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TULONJAKOTILASTO 1983
1. JOHDANTO
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettä­
vissä olevien tulojen sekä ansiotuloa saavien hen­
kilöiden palkka- ja yrittäjätulojen määrää, muo­
dostumista ja jakautumista. Tilaston tietosisältö 
perustuu YK:n tulonjakotilastosuositukseen*).
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu vuo­
delta 1977. Siitä lähtien on tilasto julkaistu 
vuosittain SVT-sarjassa. Vuoden 1983 alustavat 
tiedot ovat Ilmestyneet T1lastotiedotuksia- 
sarjassa TU 1986:2. Kotitalouksien käytettävissä 
olevista tuloista on saatavissa tietoja niyös vuo­
sien 1966, 1971, 1976 ja 1981 kotitaloustieduste- 
luista.
Tilastokeskus julkaisee vuosittain niinikään 
SVT-sarjassa myös verotustietoihin perustuvaa 
tulo- ja varallisuustilastoa, mistä saadaan tieto­
ja tulonsaajien ja avioparien veronalaisista tu­
loista ja varallisuudesta.
2. TUTKIMUSMENETELMÄ
2.1. Perusaineistot
Vuoden 1983 tulonjakotilaston perustiedot on 
saatu haastatteluin ja hallinnollisista rekiste­
reistä. Suurin osa tulotiedoista on poimittu re­
kistereistä.
A. Rekisterit
Asuntohallituksen asumistukirekisteri, Eläketurva- 
keskuksen eläketapahtumarekisteri, Kansaneläkelai­
toksen eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja 
kuntoutusrekisteri, Maatilahallituksen maatllare- 
klsteri, Sosiaalihallituksen lapsilisärekisteri, 
Verohallituksen verotusrekisteri, Väestörekisteri- 
keskuksen pohjakirjarekisteri.
B. Haastattelut
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotie­
dot, joita ei ole saatu rekistereistä, on kerätty 
haastatteluin. Haastatteluista vastasi Tilastokes­
kuksen haastatteluorganisaatio. Vastaukset kirjat­
tiin atk-kirjoitusta ja käsittelyä varten haastat­
telulomakkeille.
1) Provisional Guidelines on Statistics of the 
Distribution of Income, Consumption and 
Accumulation of Households, Studies in Methods, 
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
INKOHSTFÖRDELNINGSSTATISTIK 1983
1. INLEDNING
Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om 
de privata hushällens disponibla inkomster och om 
förvärvsinkomsttagares löne- och företagarinkomst, 
deras fördelning och sammansättning. Statistikens 
innehäll grundar sig pä FN:s rekommendation för 
inkomstfördelningsstatistikl).
Den första inkomstfördelningsstatistiken upp- 
gjordes för 8r 1977. Därefter har Statistiken 
utkommit 8rligen i Serien FOS. De prelIminära upp- 
gifterna för 1983 har utkommit 1 Serien Statistisk 
rapport TU 1986:2. Uppgifter om hushällens dis­
ponibla inkomster finns ocksä att f8 ur 1966, 
1971, 1976 och 1981 ärs hushällsbudgetundersöknln- 
gar. Dessutom utger Statistikcentralen ärligen 
ocksä, Serien FOS, Inkomst- och förmögenhetssta- 
tistik pä basen av beskattningsuppgifter. Ur denna 
Statistik erhälls uppgifter om inkomsttagarnas och 
makarnas skattepliktiga inkomst och förmögenhet.
2. UNDERSÖKNINGSMETOD
2.1. Primäruppgifterna
Primäruppgifterna för 1983 8rs inkomstfördel- 
ningsstatistik har erhällits genom Intervjuer och 
ur administrative register. Största delen av in- 
komstuppgifterna har tagits ur register.
A. Registren
Bostadsstyrelsens bostadsstödsregister, Pensions- 
skyddscentralens pensionsregister, Folkpenslons- 
anstaltens penslonsförsäkrings- och sjukförsäk- 
ringsregister, Jordbruksstyrelsens lantbruksregls- 
ter, Socialstyrelsens barnbidragsregister, Skat- 
testyrelsens beskattningsregister, Befolkningsre- 
g1stercentralens grundboksregister
B. Intervjuerna
Hushällens klassificeringsuppgifter samt de in- 
komstuppgifter som inte fätts ur registren har 1n- 
samlats genom intervjuer som utfördes av Statis- 
tikcentralens intervjuare. Svaren antecknades för 
adb-skrivning och -behandling pä en Intervjublan­
kett.
1) Provisional Guidelines on Statistics of the 
Distribution of Income, Consumption and Accumu­
lation of Households, Studies in Methods, Series 
M no 61. United Nations, New York 1977.
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2.2. Perusjoukko
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa 
asuvat kotitaloudet. Laitoskotitalouksiin kuulu­
vat, kuten vanhainkodeissa asuvat, eivät ole muka­
na tilastossa. Kotitalouteen kuuluvat määriteltiin 
tilastovuoden lopun tilanteen mukaan.
Otantakehikkona käytettiin henkiklrjoitusllmol- 
tusten esitäyttöä varten luotua rekisteriä. Tässä 
rekisterissä henkilöt ovat kiinteistötunnuksen mu­
kaisessa järjestyksessä, mistä johtuen otos on 
alueellisesti oikein jakautunut. Otantakehikko on 
tulonjakotilaston kannalta ylipelttävä ja sisältää 
myös asunnottomat ja laitoksissa asuvat.
2.3. Otanta
Vuoden 1983 tilasto perustui ensimmäistä kertaa 
paneeliotantaan, missä sama kotitalous poimittiin 
otokseen kahtena perättäisenä vuotena. Yli 40 pro­
senttia tähän otokseen kuuluvista talouksista oi 1 
mukana jo edellisen vuoden tutkimuksessa. Otoksen 
uusi osa poimittiin väestön keskusrekisteristä. 
Sen avulla ei pystytä luotettavasti määrittämään 
kotitalouksia. Siksi poiminta perustui henkilö- 
otokseen, johon valittiin systemaattista otantaa 
käyttäen vuoden loppuun mennessä 15 vuotta 
täyttäneitä henkilöitä poimintaväl1ä 471 käyttäen. 
Tutkimukseen tuli mukaan se kotitalous, johon poi­
mittu henkilö tilastovuoden päättyessä kuului. Ko­
titalouksien poimintatodennnäköisyys vaihteli ja 
riippui kotitalouteen kuuluvien 15 vuotta täyttä­
neiden henkilöiden lukumäärästä.
Poimintavaiheessa erotettiin kotitalouksiin 
kuulumattomat henkilöt sekä uudesta otoksesta että 
tutkimuksessa jatkavasta edellisen vuoden otokses­
ta. Koska näitä kaikkia ei voi rekisteristä havai­
ta, poistettiin loput tästä ns. ylipeitosta tieto- 
jenkeruuvaiheessa.
Otos oli kooltaan noin kolmanneksen suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin. Siihen poimittiin 13461 
kotitaloutta. Kaikilta kotitalouksilta ei saatu 
tietoja ja osa jouduttiin hylkäämään. Tutkimukses­
sa oli mukana 11 700 kotitaloutta eli 87 prosent­
tia otokseen alunperin poimituista.
Otoskotitalouksllta saadut tiedot on korotettu 
vastaamaan perusjoukkoa eli maassa asuvia kotita­
louksia. Kotitalouksien lukumäärä ja haastatellut 
tulotiedot on estimoitu lääniositusta käyttäen, 
erikseen paneeli otoksen molemmissa osissa. Kotita­
louden painokerroin riippuu sen poimintatodennä- 
köisyydestä, so. kotitalouden osuudesta läänin
2.2. Population
Statistikens populatlon utgörs av de i Finland 
bosatta hushällen. Personer som hör tili anstalts- 
hushäll, t.ex. 81 drlngshem, ing8r inte i Statisti­
ken. Hushäl lsmedlemmarna fastställdes enligt Situ­
ationen 1 slutet av undersökningsäret.
Som urvalsram användes det register som upp- 
gjorts för förhandsifyl lning av mantalsskrivnings- 
anmälningarna. I detta register har personerna 
ordnats enligt fastighetsbeteckning och urvalet 
har säledes en regionalt korrekt fördelning. För 
Inkomstfördelningsstatistikens del är urvalsramen 
övertäckande och omfattar ocksä bostadslösa och 
personer som bor p8 anstalter.
2.3. Urvalet
Statistiken för 8r 1983 baserade sig för första 
gängen p8 ett panelurval, dar samma hushäll ut- 
togs tili urvalet tv8 8r i följd. över 40 procent 
av alla hushäll som hörde tili detta urval deltog 
ocksä i undersökningen föregäende är. Urvalets 
nya del uttogs ur det cenrala befolkningsregist- 
ret. Med registrets hjälp är det inte möjligt att 
bl 1 da hushäll tillförlitligt. Uttagningen grunda- 
des därför pä ett personurval bestäende av perso­
ner som före utgängen av äret hade fyllt 15 är. 
Dessa uttogs genom systematiskt sampel med ut- 
tagnlngsfrekvensen 471. Det hushäll som den ut- 
tagna personen hörde tili vid statistlkärets ut- 
gäng togs med i undersökningen. Urvalssannolikhe- 
ten varierade beroende pä hur mänga 15 är fyllda 
det fanns 1 hushäll et.
Vid uttagningen avskiljdes de personer som inte 
hörde tili hushäll bäde frän det nya urvalet och 
frän det urval frän föregäende är som fortsatte 1 
undersökningen. Alla dessa kan ändä inte upptäckas
I registret sä resten av den sk. övertäckningen 
avlägsnades 1 samband med uppgiftslnsamlingen.
Urvalet var ungefär en tredjedel större än äret 
förut. Till urvalet uttogs 13461 hushäll. Uppgif- 
ter erhol ls inte av alla hushäll och en del mäste 
uteslutas. I undersökningen deltog slutligen
II 700 hushäll, dvs. 87 procent av alla ursprung- 
1igen uttagna.
De uppgifter som erhällits av urvalshushäl len 
ahr uppräknats sä att de motsvarar populationen, 
dvs. alla hushäll bosatta 1 Finland. Vid estime- 
ringen av antalet hushäll och de inkomstuppgifter 
osm erhällits genom Intervjuer har länsdelning an- 
vänts som Stratum, skllt för sig 1 panelurvalets 
bäda delar. Vägningskoeffidenten för ett hushäll 
är beroende av dess uttagningssannolikhet, dvs.
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koko perusjoukkoon kuuluvien henkilöiden määrästä 
tilastovuoden lopussa. Rekistereistä saatavien tu­
lotietojen estimoinnissa on sovellettu suhde- 
estimointia.
Merkitään
M = 15 vuotta täyttänyt väestö 31.12.1983 
m = 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä koti­
taloudessa
n = otokseen kuuluvien kotitalouksien lukumäärä 
y = tulomuuttujan arvo kotitaloudessa 
i = alaindeksi, joka viittaa kotitalouteen 
h = alaindeksi, joka viittaa ositteeseen 
g = yläindeksi, joka viittaa laskentaryhmään 
v = yläindeksi, otoksen vanhaan paneeli osaan 
kuuluva kotitalous
u = yläindeksi, otoksen uuteen paneeli osaan 
kuuluva kotitalous
Tulonuuttujan kokonaissumman estlmaattorl
Haastateltujen tuloerien kokonaissumman esti- 
maattori on
hur stor hushSllets andel är av samtliga populati- 
onsmedlemmar i länet i slutet av statistikSret. 
Vid skattningen av inkomstuppgifter som erhillits 
ur registren har kvotskattning använts.
Betecknlngar
M = den 15 8r fyllda befolkningen 31.12.1983 
m = antalet 15 8r fyllda personer i hushailet
n = antalet hushSll i urvalet 
y = inkomstvariabelvärde i hushSllet 
i = underindex hänvisande till hushSl1 
h = underindex hänvisande till stratum 
g = Övre index hänvisande tili beräkningsgrupp 
v = Övre index, hushSl 1 som hör tili urvalets gam- 
la paneldel
u = Övre index, hushSl 1 som hör tili urvalets nya 
paneldel
Estimator för inkomstvariabelns total summa
Skattning av en total Y för intervjuade in- 
komstposter
(1) $ . 12 _ M h _  £h
h=l nh 1=1
Kokonaissummat laskettiin paneelin molemmille 
osille erikseen ja koko aineistoa koskeva summa 
laskettiin lausekkeella
Yhi
mhi
Totalsummorna uträknades skilt för sig för pa­
nel ens b8da delar och summan för hela material et 
uträknades med formeln
(2) Y = ______ ÜÜ------- yv +
nv + nu
nu
nu + nv
yu
Rekisteristä saadun tulomuuttujan kokonaissumma 
laskentaryhmässä g saatiin suhde-estimaattorilla
Skattning av en total i räkengrupp g för den in- 
komstvariabel som erhSllits ur register fSs genom 
kvotsskattningen.
9
nh yhi
A  12
A
Y9 12 I mhi
Y9 = £ h Yh = I i =1 Yh
h=l A
Yh
h=l nh
I
yhi
i =1 mhi
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3. TIETOJEN LAATU
Tulonjakotilasto perustuu otokseen ja siten sen 
tuloksiin sisältyy satunnaisvirhettä. Joissakin 
ryhmissä, joissa otokseen on tullut vähän havain­
toja, satunnaisvirhe saatta olla suuri ja tulokset 
sen vuoksi epävarmoja.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulojen keskiarvo­
ja ja mediaaneja, mikäli ryhmään on otoksessa tul­
lut vähemmän kuin 30 kotitaloutta tai tulonsaaja- 
kohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 30 
tulonsaajaa. Desii11 ryhmien rakennetta kuvaavissa 
taulukoissa on lukumäärät merkitty sulkuihin, mi­
käli ryhmään on otoksessa tullut vähemmän kuin 10 
havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen 
lisäksi vastaamatta jättäminen, vastaajien kiel­
teinen asennoituminen tai osittainen kieltäytymi­
nen ja unohtaminen sekä aineiston käsittelyvir­
heet. Katoa on pyritty vähentämään ennen kaikkea 
kouluttamalla haastattelijoita. 1
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta 
kieltäytymisestä johtuvia systemaattisia virheitä 
esim. omaisuustulojen kohdalla voidaan arvioida 
vain kokonaistason tulosten tietojen perusteella 
vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaaviin 
tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on 
suoritettu koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksil­
la on pyritty vähentämään virheellisten lomaketie- 
tojen sekä merkintä- ja atk-k1rjoitusvirhe1den 
määrää sekä varmistamaan lomake- ja rekisteritie­
tojen keskinäinen loogisuus.
Tietojen laatua voidaan arvioida vertaamalla 
kokonaistason tietoja muihin tilastoihin, lähinnä 
kansantalouden tilinpidon tietoihin. Tilinpidon 
mukaan olivat kotitalouksien käytettävissä olevat 
tulot 155 913 miljoonaa markkaa vuonna 1983, kun 
ne tulonjakotilaston mukaan olivat 141 798 miljoo­
naa markkaa. Eroon vaikuttavia käsitteellisiä 
syitä on selostettu luvussa 5 Tietojen vertailu­
kelpoisuus.
3. UPPGIFTSKVALITET
Inkomstfördelningstatistiken uppgörs p8 basen 
av urval och därför innehSller resultaten slump­
fei. I vlssa grupper där urvalet omfattar fä ob- 
servationer kan slumpfeiet vara större och resul­
taten därför orsäkra.
I tabellerna har Inkomsternas medeltal eil er 
median inte publicerats om urvalsgruppen omfattat 
mindre än 30 hushill, eller om tabellerna per in- 
komsttagare haft färre än 30 inkomsttagare. I ta­
bellerna över decilgruppernas Struktur har antalen 
antecknats inom parentes om urvalsgruppen haft 
färre än 10 observationer.
Förutom slumpfeiet pSverkas resultaten även av 
att förfrSgan inte besvarats, svarspersonen har 
haft en negativ inställning eller partiellt vägrat 
eller att svarspersonen glömt att besvara förfrS- 
gan samt om det förekommit fei v1d materialets be- 
handllng.
Han har försökt minska bortfallet framför allt 
genom att utbilda intervjuarna. De systematiska 
fei som beror p8 en negativ Inställning eller par­
tiell vägran t.ex. när det gäller kapitalinkomst, 
kan uppskattas endast p8 basen av totalresultaten 
genom att jämföra dessa med motsvarande uppgifter 
i annan Statistik.
För att minska feien 1 behandlingen av materia- 
let har maskinella kontroller gjorts. Med hjälp av 
.kontrollerna har man försökt minska felaktiga 
blankettuppglfter samt kodnings- och adb-skrivfel 
samt garantera att sambandet mell an bl ankett- och 
reglsteruppglfterna är logiskt.
Uppglftskvaliteten kan uppskattas genom att 
jämföra uppgifterna med annan Statistik, närmast 
med uppgifterna 1 nationalräkenskaperna. Enligt 
dessa räkenskaper var hushailens disponibla in­
komst 155 913 miljoner mark 8r 1983, medan den en­
ligt inkomstfördelnlngsstatistlken var 141798 
miljoner mark. De begreppsorsaker som Inverkar p8 
skillnaden har redogjorts för i kapitel 5 Jämför- 
barhet.
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4. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
4.1. Tulokäsltteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäslte on 
käytettävissä olevat tulot, joiden muodostumista 
voidaan kuvata seuraavasti:
+ palkat 
+ yrittäjätulot
= ansiotulot 
+ omaisuustulot
= tuotannontekijätulot 
+ saadut tulonsiirrot 
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekljätuloja ovat kotitalouksien tuo­
tantotoimintaan osallistumisesta palkkoina, yrit­
täjätuloina ja omalsuustulolna saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaaji­
na rahana tai luontoisetuina saamat korvaukset.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja metsäta­
loudesta, liikkeestä, ammatista ja yhtymästä.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien 
saamien palkka- ja yrittäjätulojen summa.
Omalsuustuloja ovat kotitalouksien saamat 
vuokra-, korko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut 
sekä laskennallinen nettovuokra omistusasunnosta.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot pääs­
tään kun tuotannontekljätulolhln lisätään kotita­
louksien saamat tulonsiirrot ja niistä vähennetään 
kotitalouksien maksamat tulonsiirrot.
Saatuja tulonsiirtoja ovat sosiaaliturvaetuu­
det, esimerkiksi ansio- ja kansaneläkkeet, rahas- 
tolmattomat sosiaaliturvaetuudet, esimerkiksi val­
tion ja kuntien maksamat virkaeläkkeet, sosiaali­
avustukset kuten perheavustukset ja työttömyyskor­
vaukset sekä muut saadut tulonsiirrot.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä 
veroista ja sosiaaliturvamaksuista.
4.2. Tilastoyksiköt ja luokitukset
Tulonjakotilaston tilastoyksiköt ovat kotita­
lous ja anslotulonsaaja. Kotitalouden muodostavat 
yhdessä asuvat henkilöt, joilla on yhteinen ruoka­
talous tai jotka muuten käyttävät yhdessä
4. BEGREPP OCH DEFINITIONER 
4.1. Inkomstbegreppen
Det främsta Inkomstbegreppet 1 Inkomstfördel- 
nlngsstatlstlken är den dlsponlbla Inkomsten, som 
blldas enllgt följande tablä:
+ lön
+ företagarlnkomst
= förvärvsinkomst 
+ kapltallnkomst
= faktorinkomst 
+ erhällna transfereringar 
- betalda transfereringar
= disponibel inkomst
Faktorinkomst är ersättlngar som hushällen er- 
hälUt 1 form av lön, företagarlnkomst och 
kapitalinkomst för deltagande 1 produktlonsverk- 
samhet.
Lön är ersättnlngar 1 pengar eller naturaförmä- 
ner som hushällen erhälUt som löntagare
Företagarlnkomst är inkomst av jord- och skogs- 
bruk, rörelse, yrke och sammanslutning.
Förvärvsinkomst är summan av den löne- och fö­
retagarlnkomst som hushällen och Inkomsttagarna 
erhäl lit.
Kapltallnkomst är hushällens hyres-, ränte- och 
dlvldendinkomst, royalty samt kalkylerad nettohyra 
av ägarbostad.
Begreppet disponibel Inkomst erhälIs dä man 
tili faktorlnkomsten adderar de transfereringar 
som hushällen erhälllt, och frän dem subtraherar 
de transfereringar som hushällen betalat.
Erhällna transfereringar är socialskyddsförmä- 
nerna, t.ex. förvärvs- och folkpensloner, icke 
fonderade sodalskyddsförmäner t.ex. statens och 
kommunernas tjänstepensioner, socialbidragen säsom 
famlljebldrag och arbetslöshetsbidrag samt övrlga 
erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar utgörs av dlrekta skat- 
ter och socialskyddsavglfter.
4.2. Statlstlska enheter och klasslflcerlngar
Inkomstfördelnlngsstatistikens statistiska en­
heter är hushäll och förvärvslnkomsttagare. Ett 
hushäll blldas av personer som bor tillsammans, 
som har gemensam mathushällnlng eller som annars
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tulojaan. Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki vuo­
den 1983 aikana palkka- tai yrittäjätuloa saaneet.
Tarkasteltaessa kotitalouksien tulojen jakautu­
mista ovat keskeisimpiä luokittelumuuttujia sosio­
ekonominen asema, desiili, kotitalouden koko ja 
rakenne, kotitalouden ammatissa toimivien jäsenten 
lukumäärä sekä suuralue ja kuntamuoto. Kotitalous­
kohtaiset luokittelutiedot on muodostettu päämie­
hen tietojen perusteella.
Ansiotulonsaajien tulonjaon tarkastelussa 
keskeisimpiä luokittelumuuttujia ovat vastaavasti 
desiili, sosioekonominen asema, sukupuoli ja ikä, 
ammattiasema, toimiala, koulutusaste, kuntamuoto 
ja suuralue sekä palkkatuloa saaneiden tulonan- 
saitsemisaika kuukausina.
Sosioekonomisen aseman määrittäni seksi henki­
löt on ensin jaettu ammatissa toimiviin ja amma­
tissa toimimattomiin. Ammatissa toimiviksi on pää­
sääntöisesti luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vä­
hintään kuutena kuukautena tuotantotoimintaan 
osallistuneet. Mikäli palkka- ja yrittäjätulot 
ovat olleet pääasiallinen toimeentulolähde on myös 
viisi kuukautta tuotantotoimintaan osallistuneet 
luokiteltu ammatissa toimiviksi.
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien 
avulla. Tulonjakotilastossa on käytetty desi 11 IS. 
Desiiliryhmittäisessä tarkastelussa perusjoukko 
jaetaan tulojen suuruuden perusteella kymmeneen 
lukumäärältään yhtä suureen ryhmään. Ensimmäiseen 
desiiliryhmään tulevat pienituloisimmat ja kymme­
nenteen suurituloisimmat. Desiiliryhmien tulo- 
osuudet osoittavat, kuinka suuren osan kyseessä 
olevien tulojen kokonaissummasta desiili ryhmät 
saavat.
Kotitalouden rakenneluokituksessa ovat lapsia 
alle 18-vuotiaat kotitalouden jäsenet ellei 
kyseessä ole kotitalouden päämies tai tämän puoli­
so.
Alueluokituksena on käytetty suuraluejakoa. 
Suuralueet ovat: Helsinki (Helsingin kaupunki), 
Etelä-Suomi (Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja 
Kymen lääni sekä Ahvenanmaan maakunta), Väli-Suomi 
(Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen 
ja Vaasan lääni) sekä Pohjois-Suomi (Oulun ja La­
pin lääni).
5. TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS 
Vuoden 1982 tulonjakotilasto
Tämä tilasto on laadittu keskeisiltä osin samo­
ja periaatteita noudattaen kuin edellisen vuoden 
vastaava julkaisu. Tilaston kehittämistoimenpiteet 
ovat kuitenkin eräiltä osin vaikuttaneet lukujen 
vertai 1ukelpoi suuteen:
använder sina inkomster gemensamt. Som förvärvsin- 
komsttagare räknades alla personer som under 1983 
erhöll löne- eil er företagarinkomst.
De viktigaste klassificeringsvariablerna vid 
bedömningen av hushSllens inkomstfördelning är 
socioekonomisk ställning, decil, hushällets stor- 
lek och sammansättning, antalet yrkesverksamma 
medlemmar i hushSllet samt storomrSde och kommun­
typ. Klassificeringsuppgifterna för hushSllet har 
valts enligt huvudmannens uppgifter.
Vid granskning av förvärvsinkomsttagarnas in­
komstfördelning är de viktigaste klassificerings­
variablerna p8 motsvarande sätt decil, socioekono­
misk ställning, kön och 81 der, yrkesstäl lning, nä- 
ringsgren, utbildningsnivS, kommuntyp och stor- 
omr8de samt löneinkomsttagarnas förvärvstid i m8- 
nader.
Den socloekonomiska ställningen bestäms genom 
att först indela personerna i yrkesverksamma och 
icke yrkesverksamma. Som yrkesverksamma klassifi- 
ceras huvudsakligen alla de personer som under un- 
dersökningsSret deltagit i produktlonsverksamhet 
minst sex m8nader. Om löne- och företagarinkoms- 
terna dock utgjort den huvudsakliga utkomstkäl lan 
har även personer som deltagit i produktionsverk- 
samhet i fern m8nader klassificerats som yrkesverk­
samma.
Inkomsternas fördelning aterges med fraktiler. 
I inkomstfördelningsstatistiken har decil använts. 
Di inkomsterna granskas enligt decilgrupp delas 
Populationen enligt inkomsternas storlek i tio 
grupper med lika m8nga hushSll i varje grupp. Den 
första decilgruppen omfattar personer med de lägs- 
ta inkomsterna och den tlonde gruppen personer med 
de högsta inkomsterna. Decilgruppernas inkomstan- 
delar visar hur stör del av inkomsternas totalbe- 
lopp som 1ng8r i decilgrupperna.
I hushSllets strukturklassificering räknas hus- 
h81 lsmedlemmar under 18 8r som barn, om de 1nte är 
huvudmän i hushailet eller huvudmannens maka/make.
Som omrSdesindelning har indelningen i storom- 
r8den använts. StoromrSden är: Helsingfors 
(Helsingfors stad), Södra Finland (Irlands, Äbo 
och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt 
Rland), Mellersta Finland (S:t Michels, Norra Ka- 
relens, Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa län) 
samt Norra Finland (Ule8borgs och Lapplands län).
5. JÄMFÖRBARHET
Inkomstfördeln1ngsstat1st1ken 1982
Denna S tatistik  har t i l i  sina viktigaste delar 
uppgjorts utg8ende fr8n samma principer som mots­
varande Publikation föregSende 8r. Ätgärderna för 
att utveckla Statistiken har änd8 i n8gon män pä- 
verkat siffrornas jämförbarhet:
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- Ansioeläkkeitä koskevat tiedot perustuvat tässä 
tilastossa haastattelutietojen asemesta hallin­
nollisiin eläke- ja verotusaineistoihin. Uudis­
tus on parantanut tilaston peittävyyttä em. tie­
tojen osalta arviolta lähes 400 milj. markkaa.
- Omaan käyttöön otetun rakennus- ja polttopuun 
laskennallisia arvoja on tarkistettu, mikä on 
nostanut metsätaloudesta - saadun yrittäjätulon 
määrää noin 400 milj. markkaa.
- Sekä yrittäjätuloon että yrittäjän maksamiin tu­
lonsiirtoihin on lisätty yrityksen maksamat 
yrittäjän eläkevakuutusmaksut. Tämä nostaa edel­
lämainittujen tulo- ja menoerien tasoa noin 200 
milj. markkaa mutta ei vaikuta kotitalouksien 
käytettävissä olevaan tuloon.
Kotitaioustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun 
välillä ei ole merkittäviä käsitteellisiä eroja. 
Molemmat noudattavat YK:n tulonjakotilastosuosi- 
tuksen mukaista käytettävissä olevan tulon 
käsitettä. Kuvaustavoitteiden erilaisuus on johta­
nut pieniin menetelmällisiin eroihin:
- Tulonjakotllasto kerää haastatteluin osan koti­
taloustiedustelun rekistereistä poimimista 
tiedoista tulojen erittelyn tarkentamiseksi.
- Haastattelulla kerättävien tulotietojen esti­
mointi perustuu molemmissa tilastoissa kotita­
louskohtaisiin korotustekijoihin.' Rekistereistä 
saatavien tulotietojen estimoinnissa on tulonja- 
kotilastossa käytetty suhde-estimointia kun taas 
kotitaloustiedustelun vastaavat erät on estimoi­
tu samalla tavoin kuin haastattelutiedot.
Tulo- ja varallisuustllasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varalli- 
suustilastosta saadaan tiedot veronalaisista tu­
loista, vähennyksistä ja veroista. Sen kuvaama il­
miöalue on suppeampi kuin tulonjakotilaston. Tulo­
ja varallisuustilastosta ei saada kotitalouskoh­
taisia tietoja vaan tilastoyksikkö on tulonsaaja 
tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös osa koti­
talouksien saamista yrittäjä- ja omalsuustuloista 
sekä tulonsiirroista (mm. osa kansaneläkkeistä ja 
sairausvakuutukseen sekä tapaturmavahinkoturvaan 
perustuvista etuuksista, työttömyyskorvaukset, so­
tilasvammalakiin perustuvat eläkkeet jne.).
- I denna Statistik grundar sig uppglfterna om 
förvärvspensioner inte p8 intervjuer utan pä ad­
ministrativa pensions- och beskattnlngsdata. Re­
formen har förbättrat statistikens täckning för 
dessa uppgifters del med uppskattningsvis nästan 
400 milj. mark.
- De beräknade värdena för byggnadsvirke och 
bränsleved för eget bruk har justerats och det 
har höjt företagarinkomsten frän skogsbruk med 
ungefär 400 milj. mark.
- De företagarpenslonsförsäkringsavglfter som fö- 
retagen betalat har tillfogats s8väl företagar­
inkomsten som de transfererlngar företagaren 
betalat. Detta höjer de tidigare nämnda inkomst- 
och utgiftsposternas nivä med ungefär 200 milj. 
mark men Inverkar inte pä hushSllens disponlbla 
1nkomst.
Hushailsbudgetundersökningen
Det förekommer inte stora begreppsmässiga skill- 
nader mellan inkomstfördelningsstatistiken och 
hushSllsbudgetundersökningen. I b8da undersöknin- 
garna tlllämpas FN:s rekommendation för disponibel 
inkomst. Vissa mindre metodologiska skillnader fö­
rekommer dock:
- Fb'r att precisera inkomstspeclfikationen insam- 
las i inkomstfördelningsstatistiken genom In­
tervjuer en del av de uppgifter som 1 hushSl ls­
budgetundersökningen uttas ur register.
- Skattningen av de inkomstuppglfter som insamlas 
med intervjuer baserar s1g 1 vardera Statistiken 
p8 vägningstal räknade för hushailen. Vid skatt­
ningen av inkomstuppglfter som erhalls fr8n re­
gister har i inkomstfördelningsstatistiken an- 
vänts kvotskattnlngsfunktlon, medan poster 1 
hushailsbudgetundersökningen skattas p8 samma 
sätt som intervjuuppgifterna.
Inkomst- och förmögenhetsstatlstlken
Uppgifterna om skattepliktiga Inkomster, avdrag 
och skatter erhalls ur Inkomst- och förmögenhets- 
statistiken, som baserar sig p8 beskattnings- 
uppglfter. Dess omr8de är inte lika omfattande som 
inkomstfördelningsstatistlkens. Ur inkomst- och 
förmögenhetsstatlstlken erhails uppgifterna inte 
per hushai1 utan den statistiska enheten utgörs av 
en inkomsttagare eil er ett gift par. Utanför 
inkomst- och förmögenhetsstatlstlken bl 1 r en del 
av hushailens företagar- och kapitalinkomst samt 
en del av transfereringarna (bl.a. en del av folk- 
pensionerna och vissa förmäner 1 anslutnlng tili 
sjukförsäkringen och olycksfallsskadeskyddet, ar- 
betslöshetsersättningar, pensloner p8 basen av la­
gen om krigsskador osv.).
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Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tulo­
ja ja tulonsiirtoja ja on siten kansantalouden ti­
linpidon kotitaloussektorin tulo- ja tulonkäyttö- 
tilin laajennus. Verrattaessa tulonjakotilaston 
koko maan tulosummia kansantalouden tilinpidon 
tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on otettava huomi­
oon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen laatimlsmenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksi­
tyiset kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa 
kotitaloussektoriin luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalous- 
kohtaisesti kun taas kansantalouden tilinpidon tu­
loerät saadaan summatietoina eri lähteistä. Tulon­
jakotilaston summatiedot jäävät pienemmiksi siksi, 
että kotitalouksille ei voida kohdistaa eräitä tu­
loeriä, kuten kuolinpesien tuloja ja yrittäjätulo­
jen ottoja yhteiSörnäisistä yrityksistä.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon 
välillä on myös käsitteellisiä eroja:
-palkkatulot eivät tulonjakotllastossa sisällä 
asevelvollisten päivärahoja ja luontoisetuja
- kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrit­
täjätoiminnasta on laajempi käsite kuin 
yrittäjätulot. Lisäksi toimi ntayl i jäämään yrit­
täjätoiminnasta sisältyvät toimi ntayl i jäämä 
vuokraustoiminnasta ja asuntojen omistuksesta, 
kun taas vuokratulot ja laskennallinen netto- 
vuokra omistusasunnoista tulonjakotilastossa 
luetaan omaisuustuloihin.
- tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpi­
dossa myös vastikkeelliset tulonsiirrot eli va- 
hinkovakuutuskorvaukset ja -maksut, netto. Mak­
settuihin tulonsiirtoihin luetaan myös tulon­
siirrot yksityisille voittoa tavoittelemattomil­
le yhteisöille, pakolliset maksut ja sakot sekä 
tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät eivät sisälly 
tulonjakotilastoon.
Li säti edot
Nyt julkaistavien taulukoiden lisäksi on 
lähinnä tilastokäyttöön tuotettu yksityiskohtai­
silla tulonimikkeillä tietoja kotitalouksien tulo­
jen jakautumisesta desiillryhmittäln, sosioekono­
misen aseman, kuntamuodon ja suuralueen ja tulo- 
1uokan mukaan.
Nationalräkenskaperna
Inkomstfördelningsstatistiken redogör för hus- 
häl1ssektorns inkomster och transfereringar och är 
säledes en utvidgning av räkenskapsposten "inkoms­
ter och inkomstanvändning" i nationalräkenskaper- 
nas hushällssektor. Dä man jämför inkomstfördel- 
ningsstatistikens inkomstsummor för heia landet 
med nationalräkenskapernas inkomst-och inkomstan- 
vändningskontots poster är det skäl att beakta 
skillnaderna i avgränsningen av Sektor, vissa de- 
finitioner och metoden att göra upp Statistik.
Inkomstfördelningsstatlstikens population ut- 
görs av privata hushäll. Inom nationalräkenskaper- 
na räknas även anstaltshushäl len tili hushällssek- 
torn.
Inkomstfördelningsstatistikens uppgifter insam- 
1as per hushäll medan uppgifterna för nationalrä- 
kenskaperna erhälls som totaluppgifter frän olika 
källor. Inkomstfördelningsstatistikens summaupp- 
gifter är mindre därför att vissa inkomstposter 
inte kan skrivas pä hushällen; dylika poster är 
t.ex. dödsbons inkomst och uttag av företagarin- 
komst frän sammanslutningsliknande företag.
Det finns även begreppsski1 Inader mellan in­
komstfördelningsstatistiken och nationalräken­
skaperna:
- i inkomstfördelningsstatistikens löneinkomst 
ingär inte beväringarnas dagpenning och natura- 
förmäner
- nationalräkenskapernas verksamhetsöverskott av 
företagarverksamhet är ett mera omfattande 
begrepp än företagarlnkomsten. Verksamhets- 
överskottet av företagarverksamhet inkluderar 
dessutom verksamhetsöverskottet av hyresverksam- 
het och ägande av bostad medan hyresinkomst och 
beräknad nettohyra av ägarbostäder i inkomstför­
delningsstatistiken räknas tili kapitalinkomst
- i nationalräkenskaperna räknas som transfererin­
gar även kontraktsenliga transfereringar, dvs. 
skadeförsäkringsersättningar och -avgifter, 
netto. Till de betalda transfereringarna räknas 
även transfereringar tili privata icke vinstsyf- 
tande sammanslutningar, obligatoriska avgifter 
och böter samt transfereringar tili utlandet. 
Dessa poster ingar inte i Inkomstfördelningssta­
tistiken.
Ytterligare upplysning
Förutom de tabeller som ingär i denna Publika­
tion har närmast för statistiska ändamäl produce- 
rats, med detaljerade inkomstbeteckningar, uppgif­
ter om fördelningen av hushällens inkomster enügt 
decilgrupp, socioekonomisk ställning, kommuntyp 
och storomräde och inkomstklass.
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6. TULOKSET 
Kotitalouksien tulot
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat 
vuonna 1983 yhteensä 141,8 miljardia markkaa. 
Määrä oli nimellisesti noin 12,9 prosenttia suu­
rempi kuin edellisenä vuonna, kun vertailussa ote­
taan huomioon tilastollisten, tilaston uudistuk­
seen liittyneiden tekijöiden vaikutus.
6. RESULTAT 
Hushällens inkomster
Hushällens disponibla inkomst var 8r 1983 sam-, 
manlagt 141,8 miljarder mark. Den nominella öknin- 
gen fr8n föregäende 8r var ungefär 12,9 procent om 
man beaktar inverkan av statistiska faktorer i 
anslutning tili revideringen av Statistiken.
Asetelma 1. Kotitalouksien tulot tulolajeittain vuosina 1980, 1982 ja 1983, kokonaisarvot, m1lj. mk. 
Tabl8 1. HushSllens inkomster enligt inkomsttyp 8ren 1980, 1982 och 1983, totalvärden, milj. mk.
Tulolaji
Inkomsttyp
Milj. mk Muutos
Ändring
1982-1983
1980 1982 1983 *
Palkat —  Löner .............................................. 86 071 111 584 124 038 11,2
Yrittäjätulot —  Företagarinkomst ............................ 14 027 15 888 18 9341) 19,2
Ansiotulot —  Förvärvsinkomst ................................ 100 098 127 472 142 973 12,2
Omaisuustulot —  Kapi taiinkomst .............................. 3 912 5 440 6 286 15,6
Tuotannontekijät^ot —  Faktorinkomst ........................ 104 010 132 912 149 258 , 12,3
Saadut tulonsiirrot —  Erh811na transfereringar ............. 21 448 30 900 36 6481) 18,6
niistä —  därav
rahastoidut ja rahastoimattomat sosiaaliturvaetuudet —  
fonderade och icke fonderade socialskyddsförm8ner ........ 18 698 26 553 31 5861) 19,0
sosiaaliavustukset socialbidrag ........................... 1 955 2 951 3 466 17,5
Tulot ja saadut tulonsiirrot yhteensä —  inkomster och er-
h811na transfereringar sammanlagt .....................
Maksetut tulonsiirrot —  Betalda transfereringar ........
niistä välittömät verot —  därav direkta skatter ......
Käytettävissä olevat tulot —  Disponibel inkomst ........
125 458 163 812 185 9071
29 911 38 890 44 1081)
26 732 35 067 39 687
95 547 124 922 141 7981)
13,5
13.4 
13,2
13.5
Kotitaloudet saivat vuonna 1983 tuotannonteki- 
jätuloina 149,3 miljardia markkaa. Palkka- ja 
yrittäjätulojen osuus niistä oli noin 96 prosent­
tia. Kotitaloudet saivat tulonsiirtoina 36,6 mil­
jardia markkaa ja maksoivat tulonsiirtoina yli 20 
prosenttia enemmän eli 44,1 miljardia markkaa. 
Maksetuista tulonsiirroista oli noin 90 prosenttia 
välittömiä veroja ja loppuosa koostui sosiaalitur­
vamaksuista sekä yksityisistä eläkevakuutusmak­
suista.
Kotitalouksien saamat tulonsiirrot sekä yrit­
täjä- ja omaisuustulot kasvoivat suhteellisesti 
hieman palkkatuloja enemmän. Ensikslmainittujen 
osalta tämä johtui varsinkin kansaneläke- ja sai­
rausvakuutus! ainsäädännössä vuoden aikana toteute­
tuista muutoksista.
HushSllens faktorinkomst var 149,3 miljarder 
mark 8r 1983. Löne- och företagarinkomsternas an- 
del av faktorinkomsten var ungefär 96 procent. Som 
transfereringar erhöl 1 hush811en 36,6 miljarder 
mark men betalade över tjugo procent mer, dvs. 
44,1 miljarder mark. Ca 90 procent av de betalda 
transfereringarna var direkta skatter, och resten 
socialskyddsavgifter och prlvata pensionsförsäk- 
ringsavgifter.
Relativt sett ökade transfereringarna tili hus- 
hSllen samt företagar- och kapitalinkomsten nSgot 
mer än löneinkomsterna. För transfereringarnas 
del berodde ökningen i synnerhet p8 de förändrin- 
gar 1 folkpensions- och sjukförsäkringslagstift- 
ningen som gjordes under 8ret.
1) Tilaston peittävyys on yrittäjätulojen osalta 
noin 600 miljoonaa mk, saatujen tulonsiirtojen 
osalta noin 400 miljoonaa mk, sekä maksettujen 
tulonsiirtojen osalta noin 200 miljoonaa mk pa­
rempi kuin vuonna 1982.
1) För företagarinkomstens del är statistikens. 
täcknlng ungefär 600 miljoner mk bättre än 8r 
1982, för de erhSllna transfereringarnas del 
ungefär 400 miljoner mark och för de betalda 
transfereringarnas ungefär 200 miljoner mark 
bättre.
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Asetelma 2. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja ammatissa toimivien jäsenten lukumäärä sosioekonomisen 
aseman mukaan vuosina 1980, 1982 ja 1983.
Tablä 2. Hushällens antal och medelstorlek samt antalet yrkesverksamma medlemmar 1 hushället enllgt 
socioekonomisk ställning ären 1980, 1982 och 1983.
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Lukumäärä
Antal
Keskikoko
Medelstorlek
Ammatissa toimivia 
jäseniä keskimäärin 
Genomsnittligt 
antal yrkesverk­
samma medlemmar
1980 1982 1983 1983 1983
1000 % 1000 * 1000 %
Kaikki kotitaloudet —  Samtliga 
hushSl1 ..................... 1 869 100,0 1 958 100,0 1 980 100,0 2,5 1.2
Yrittäjät —  Företagare....... 193 10,3 213 10,9 211 10,7 3,3 1,9
Maatalousyrittäjät —  Jord- 
bruksföretagare .......... 125 6,7 133 6,8 126 6.4 3,4 2,1
Muut yrittäjät —  övriga före­
tagare .................... 68 3,6 80 4,1 85 4,3 3,2 1,8
Palkansaajat —  Löntagare ..... 1 154 61,7 1 173 59,9 1 190 60,1 2,8 1,6
Toimihenkilöt -  Tjänstemän .. 545 29,2 549 28,0 586 29,6 2,7 1,6
Ylemmän kandidaatti asteen 
koulutuksen saaneet —  
Tjänstemän med utbildning 
p8 högre kandidatnivä ... 63 3.4 68 3,5 75 3,8 3,0 1,6
Ammatillisen koulutuksen 
saaneet —  Yrkesutbildade 343 18,4 341 17,4 361 18,2 2,8 1,6
Muut —  övriga tjänstemän .. 139 7,4 140 7,2 150 7,6 2,4 1,5
Työntekijät —  Arbetstagare .. 608 32,5 624 31,9 604 30,5 2,8 1,5
Maa- ja metsätalous —  Jord- 
och skogsbruksarbetare .... 22 1.2 27 1,4 27 1,4 2,7 1,5
Teollisuus- ja rakennustoi­
minta —  Industri och 
byggnadsverksamhet ..... 385 20,6 377 19,3 368 18,6 2,9 1,7
Palvelualat —  service- 
brancher ................ 201 10,8 220 11,2 209 10,6 2,7 1,6
Ammatissa toimimattomat —  Icke 
yrkesverksamma ............. 522 27,9 571 29,2 579 29,2 1,5 0.1
Ansioeläkkeen saajat —  För- 
värvspensionstagare ...... 250 13,4 266 13,6 269 13,6 1.6 0,1
Kansaneläkkeen tai sosiaali­
avustuksen varassa elävät —  
Personer som lever p8 folk- 
pension eller socialbidrag 240 12,8 244 12,5 255 12,9 1,4
Muut —  övriga ............... 31 1,7 62 3,2 56 2,8 1,4 0.1
Kotitaloudet Hushäl1
Vuoden 1983 lopussa oli kotitalouksia 1 979 700 
eli noin prosentin enemmän kuin vuotta aikaisem­
min.
Kotitalouksista oli palkansaajatalouksia 60,1 
prosenttia, yrittäjätalouksia 10,7 prosenttia ja 
ammatissa toimimattomien talouksia 29,2 prosenttia.
Kotitalouksiin kuului keskimäärin 2,5 henkilöä, 
joista ammatissa toimivia oli 1,2. Yrittäjätalou- 
det olivat edelleen muita suurempia ja niihin kuu­
lui keskimäärin 3,3 jäsentä. Ammatissa toimimatto­
mien taloudet olivat muita pienempiä ja kooltaan 
alle puolet yrittäjätalouksista eli keskimäärin 
1,5 henkilöä.
Kotitalouksien lukumäärä kasvoi vuosina 1980 - 
1983 tilaston mukaan noin 111 000:11a. Noin kol­
masosan noususta arvioidaan kuitenkin aiheutuneen 
tarkastelujakson alussa toteutetuista kotitalouden 
määrityksen tarkistuksista. Ammatissa toimivien 
kotitalouksien määrä kasvoi vastaavana aikana 4 
prosenttia, mutta ammatissa toimimattomien määrä 
selvästi enemmän eli 11 prosenttia.
I slutet av 8r 1983 var antalet hushSll 
1 979 700, och det var omkring en procent mer än 
föregäende 8r.
Löntagarhushäl lens andel var 60,1 procent, 
företagarhushSl lens 10,7, och de icke yrkesverk- 
sammas 29,2 procent av alia hushSll.
HushSllens medelstorlek var 2,5 personer, varav 
1,2 yrkesverksamma. FöretagarhushSl len, med en me­
delstorlek p8 3,3 personer, var fortfarande större 
än andra hushail. De icke yrkesverksamma hushäl len 
var mindre än andra; deras genomsnittliga storlek 
var mer än hälften mindre än företagarhushSl lens, 
1,5 personer i genomsnitt.
Antalet hushail ökade med ungefär 111 000 under 
Sren 1980-1983. Omkring en tredjedel av ökningen 
uppskattar man ändä att beror pä de justeringar i 
hushSllsdefinitionen som gjorts under gransknings- 
perioden. Antalet yrkesverksamma hushäl 1 Steg un­
der denna tid med 4 procent medan antalet icke yr­
kesverksamma ökade klart mer med 11 procent.
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Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat 
tulot
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot oli­
vat vuonna 1983 keskimäärin 71 600 markkaa. Koti­
talouden jäsentä kohti laskien oli vastaava luku 
29 000 markkaa.
Hushällens genomsnittliga disponlbla inkomst
Hushällens disponibla Inkomst var i genomsnitt 
71 600 mark är 1983. Den disponibla inkomsten per 
hushällsmedlem var 29 000 mark.
Asetelma 3. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 
1980, 1982 ja 1983.
Tablä 3. Hushällens genomsnittliga disponibla Inkomst enligt socioekonomisk ställning ären 1980, 1982 
och 1983.
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Käytettävissä olevat tulot — Disponibel inkomst
Kotitaloutta kohti 
Per hushSl 1
Kotitalouden jäsentä kohti 
Per hushällsmedlem
1980 1982 1983 1980 1982 1983
1000
mk
In­
dek­
si
Inde>
1000
mk
In­
dek­
si
Inde>
1000
mk
in­
dek­
si
Index
1000
mk
in­
dek­
si
Index
1000
mk
In­
dek­
si
Index
1000
mk
In­
dek­
si
Index
Kaikki kotitaloudet —  Samtliga 
hushäll ..................... 51,1 100 63,8 100 71,6 100 20,2 100 25,8 100 29,0 100
Yrittäjät —  Företagare....... 65,8 129 74,8 117 86,1 120 18,1 90 22,6 88 26,2 90
Maatalousyrittäjät —  Jord- 
bruksföretagare .......... 66,A 130 75,2 118 86,8 121 17,5 87 21,8 84 25,9 89
Muut yrittäjät —  övriga
företagare ............... 64,6 126 74,2 116 85,0 119 19,6 97 24,2 94 26,6 92
Palkansaajat —  Löntagare ..... 59,7 117 75,7 119 84,5 118 21,4 106 27,3 106 30,4 105
Toimihenkilöt —  Tjänstemän .. 64,5 126 82, ‘ 129 91,C 127 23,7 117 30,1 117 33,3 115
Ylemmän kandidaatti asteen 
koulutuksen saaneet —  
Tjänstemän med utbildning 
pä högre kandidatnivä ... 87,6 171 114,4 179 124,C 173 28,9 143 37,3 145 40,8 141
Ammatillisen koulutuksen 
saaneet ja vastaavat —  
Yrkesutbildade tjänstemän 
och motsvarande ...... 64,4 126 82,9 130 92,C 128 23,3 115 29,4 114 32,6 112
Muut —  övriga ............ 54,3 106 65,8 103 71,9 100 22,2 110 27,8 108 30,6 106
Työntekijät —  Arbetstagare .. 55,4 108 69,8 109 78,1 109 19,3 96 24,9 97 27,6 95
Maa- ja metsätalous —  Jord- 
och skogsbruk .......... 42,6 83 61,9 97 68,C 95 14,4 71 22,4 87 25,0 86
Teollisuus- ja rakennustoi­
minta —  Industri och 
byggnadsverksamhet ..... 56,4 110 71,4 112 80,4 112 19,3 96 24,8 96 27,5 95
Palvelualat —  Service- 
brancher ............... 54,8 107 68,1 107 75,4 105 19,9 99 25,4 98 28, C 97
Ammatissa toimimattomat —  Icke 
yrkesverksamma ............. 26,8 52 35,2 55 40,0 56 17,1 85 22,9 89 26,3 91
Ansioeläkkeensaajat —  Fö’r- 
värvspensionstagare ...... 32,4 63 45,2 71 51,1 71 18,8 93 27,2 105 31,2 108
Kansaneläkkeen tai sosiaali­
avustuksen varassa elävät —  
Personer som lever pä folk- 
pension eller socialbidrag 21,4 42 27,4 43 31,: 44 14,8 73 19,0 74 22,1 76
Muut —  övriga .............. 23,7 46 22,9 36 26,1 36 17,4 86 16,8 65 18,3 63
Yrittäjätalouksien käytettävissä olevat tulot 
olivat keskimäärin 86 100 markkaa, mikä oli 20 
prosenttia enemmän kuin kaikkien kotitalouksien 
keskimäärin. Niiden henkeä kohti lasketut 
käytettävissä olevat tulot olivat 10 prosenttia 
keskimääräistä pienemmät, 26 200 markkaa.
Företagarhushällens disponibla inkomst var i 
genomsnitt 86 100 mark, vilket var 20 procent mera 
än för samtliga hushäll i medeltal. Företagarhus- 
hällens disponibla inkomst per hushällsmedlem var 
10 procent lägre än för hushâllen i genomsnitt, 
dvs. 26 200 mark.
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Palkansaajatalouksien keskimääräiset käytettä­
vissä olevat tulot olivat 84 500 markkaa. Kotita­
louden jäsentä kohti lasketut käytettävissä olevat 
tulot olivat 30 400 markkaa. Suur1tulo1s1mp1a oli­
vat vähintään ylemmän kandidaattiasteen koulutuk­
sen saaneiden toimihenkilöiden taloudet. Niiden 
käytettävissä olevat tulot olivat 73 prosenttia 
keskimääräistä suuremmat, 124 000 markkaa. Jäsentä 
kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 
40800 markkaa, mikä oli 41 prosenttia keskimää­
räistä enemmän. Pienltuloisimpla palkansaajata- 
louksia olivat maa- ja metsätaloustyöntekijätalou- 
det. Niiden keskimääräiset käytettävissä olevat 
tulot olivat 68 000 markkaa kotitaloutta ja 25 000 
markkaa kotitalouden jäsentä kohti.
Ammatissa toimimattomien kotitalouksien käytet­
tävissä olevat tulot olivat aktiiviväestön tuloja 
pienemmät, keskimäärin 40 000 markkaa, mikä oi 1 44 
prosenttia vähemmän kuin kaikkien kotitalouksien 
keskimäärin. Jäsentä kohti lasketut käytettävissä 
olevat tulot olivat 9 prosenttia keskimääräistä 
pienemmät, 26 300 markkaa.
Yksittäisen kotitalouden käytettävissä olevat 
tulot olivat tilaston mukaan 12 prosenttia suurem­
mat kuin vuotta aikaisemmin. Kun otetaan huomioon 
rahan ostoarvon lasku sekä tilaston uudistukseen 
liittyvät tilastolliset erot, nousivat kotitalouk­
sien keskitulot reaalisesti noin kolme prosenttia. 
Yrittäjätalouksissa reaalitulojen kasvu oli hieman 
keskimääräistä suurempi.
Löntagarhushällens genomsnittl1ga dlsponibla 
inkomst var 84 500 mark. Den disponibla inkomsten 
per hushSl lsmedlem var 30 400 mark. De högsta in- 
komsterna innehades av tjänstemannahushSl 1 där hu- 
vudmannen hade utblldning p9 mlnst högre 
kandi datnlvä. Dessa hushai Is disponibla inkomst 
var 73 procent högre än för hushai Ien 1 medeltal, 
dvs. 124 000 mark. Den disponibla inkomsten per 
hushai lsmedlem var 40 800 mark, vilket Sr 41 pro­
cent mera än medeltalet. De lägsta inkomsterna ha­
de jord- och skogsbruksarbetarhushäl Ien. Deras ge- 
nomsnittliga disponibla inkomst var 68000 mark 
per hushai 1 och 25 000 mark per hush81 lsmedlem.
De icke yrkesverksamma hushailens disponibla 
inkomst var mindre än den aktiva befolkningens in- 
komster, 1 medeltal 40 0Ö0 mark, vilket var 44 
procent mindre än för samtliga hushai1 1 medeltal. 
Den disponibla inkomsten per hushai lsmedlem var 9 
procent lägre än 1 genomsnitt, 26 300 mark.
Den disponibla Inkomsten för ett enskllt hus­
hai 1 hade enllgt statistiken ökat med 12 procent 
fr8n föreg8ede 8r. Med beaktande av penningens 
köpkraftssänknlng och de statistiska skillnaderna 
tili följd av statlstikrevideringen steg hushäl- 
lens genomsnittliga realinkomst med ungefär tre 
procent. I företagarhush811 steg realinkomsten n8- 
got mer än det genomsnittliga.
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Kotitalouksien tulodeslilit
Asetelmissa 4a, 4b ja 4c on esitetty eri desii- 
liryhmlen tulo-osuudet, kun desiiliryhmät on muo­
dostettu kotitalouden käytettävissä olevien tulo­
jen ja tuotannontekijätulojen sekä jäsentä kohti 
laskettujen käytettävissä olevien tulojen mukaan. 
Asetelmissa on määritetty myös tulontasauksen 
enimmäisprosentti, joka kuvaa sitä osuutta tulo- 
summasta, joka keskituloa suurempituloisilta pi­
täisi siirtää pienempituloisille, jotta tulonjako 
olisi täysin tasainen.
Hushällens inkomstdeci1 er
I tabläerna 4a, 4b och 4c framläggs inkomstan- 
delarna för olika decilgrupper som bildats enligt 
hushällens disponibla inkomst, faktorinkomsten och 
enligt den per medlem uträknade disponibla 
inkomsten. I tabläerna ges ocksä en maximiutjäm- 
ningsprocent som är ett mätt som anger den andel 
av inkomstsumman som borde omfördelas för att en 
heit jämn inkomstfördelning skulle uppnäs.
Asetelma 4 a. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desllllryhmittäin sekä tulontasauksen enlmmälspro- 
sentti vuosina 1980, 1982 ja 1983. Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouden käytettävissä 
olevien tulojen mukaan.
Tablä 4 a. Hushällens medelstorlek och inkomstandelar 1 decilgrupper samt den maximala utjämningspro- 
centen ären 1980, 1982 och 1983. Decl1grupperna har bildats enllgt hushällets disponibla 
Inkomst.
Desiiliryhmät Kotitalouden keskikoko Tulo-osuus, %
Decilgrupper Hushällets medelstorlek Inkomstandel, %
1980 1982 1983 1980 1982 1983
Kalkki kotitaloudet —  Samtliga hushäll .... 2,5
I ..................................................................  1,1
II ........................................  1,3
III .......................................  1,6
IV ........................................  1,9
V .........................................  2,5
VI ........................................  2,9
VII .......................................  3,2
VIII ......................................  3,4
IX .......................................  3,6
X .........................................  4,0
Tulontasauksen enimmäisprosentti —  Maximi- 
utjämningsprocent .......................
2,5 2,5 100,0 100,0 100,0
1,1 1,1 2,5 2.5 2,6
1.2 1,2 4,1 4,0 4,2
1,5 1,5 5,7 5,5 5,5
1,8 1,8 7,0 6,8 6,8
2,3 2,3 8,6 8,4 8,4
2,8 2,8 10,2 10,1 10,2
3,1 3,1 11,7 11,9 11,8
3,3 3,4 13,4 13,7 13,5
3,6 3,6 15,5 15,9 15,8
4,0 3,9 21,4 21,3 21,2
22,3 23,0 22,6
Asetelma 4 b. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desllllryhmlttäin sekä tulontasauksen enimmälspro- 
senttl vuosina 1980, 1982 och 1983. Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouden jäsentä kohti 
käytettävissä olevien tulojen mukaan.
Tablä 4 b. Hushällens medelstorlek och Inkomstandelar 1 decilgrupper samt den maximala utjämnlngspro- 
centen ären 1980, 1982 och 1983. Decl1grupperna har bildats enllgt hushällets disponibla 
Inkomst.
Desi il i ryhmät 
Decilgrupper
Kotitalouden keskikoko 
Hushällets medelstorlek
Tulo-osuus, % 
Inkomstandel, %
1980 1982 1983 1980 1982 1983
Kaikki kotitaloudet —  Samt11ga hushäll .... 2,5 2.5 2,5 100,0 100,0 100,0
3.0 3,0 3,1 5.4 5,5 5,9
3,0 2,9 3,1 7,6 7,6 8,1
III ....................................... 2,9 2.7 2,8 8,5 8,3 8,5
2,8 2,6 2,7 9,2 8,9 9.3
V ......................................... 2,7 2,7 2,6 1Ö,0 10,1 10,0
VI ........................................ 2,6 2.6 2,5 10,5 11,1 10,5
VII ....................................... 2,5 2.4 2.3 11,5 11,5 10,9
VIII ...................................... 2,3 2,2 2,1 12,0 11,7 11,2
1,8 1,9 1,9 11,3 11,5 11,7
1,6 1,6 1,6 14,0 13,9 13,8
Tulontasauksen enimmäisprosentti —  Maximi-
utjämningsprocent ....................... 16,5 16,1 16,1
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Asetelma 4 c. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desi 111 ryhmittäin sekä tulontasauksen enlmmälspro- 
senttl vuosina 1980, 1982 ja 1983. Desllllryhmät on muodostettu kotitalouden tuotannonteki- 
jätulojen mukaan.
Tablä 4 c. Hushällens medelstorlek ooh Inkomstandelar 1 decllgrupper samt den maxlmala utjämnlngspro- 
centen ären 1980, 1982 och 1983. Deci1grupperna har blldats enllgt hushällets faktorinkomst.
Desiili ryhmät 
Decilgrupper
Kotitalouden keskikoko 
Hushällets medelstorlek
Tulo-osuus % 
Inkomstandel, %
1980 1982 1983 1980 1982 1983
Kalkki kotitaloudet —  Samtliga hushäl1 .... 2,5 2.5 2,5 100,0 100,0 100,0
1,3 1,3 1.3 0,1 0,1 0,1
1,5 1,4 1,4 0,7 0,6 0,6
III ....................................... 1.8 1,7 1.7 2,8 2,1 2,1
2,0 1.9 2,0 5,9 5,3 5,4
2,4 2,1 2,1 8,0 7,7 7,7
2,8 2,7 2,7 10,1 9,9 9,9
VII ....................................... 3,1 3,2 3,1 12,4 12,6 12,5
VIII ...................................... 3,3 3,3 3,3 14,9 15,4 15,4
3,4 3,4 3,5 18,6 18,7 18,7
3,8 3.7 3,7 27,2 27,6 27,7
Tulontasauksen enimmäisprosentti —  Maximi-
utjämningsprocent ....................... 32,8 34,6 34,6
Kun desliliryhmät muodostettiin kotitalouksien 
käytettävissä olevien tulojen mukaan, sai pienitu­
loisin desliHryhmä tuloista 2,6 prosenttia ja 
suurituloisin 21,2 prosenttia. Kotitalouksien tuo­
tannontekijät^ ot , joihin eivät sisälly saadut ja 
maksetut tulonsiirrot, jakautuvat kotitalouksien 
kesken huomattavasti epätasaisemmin. Pienituloisin 
desii 1 i sai em. tuloista vain 0,1 prosenttia ja 
suurituloisin desiiliryhmä 27,7 prosenttia.
Osa kotitalouksien välisistä tuloeroista johtuu 
niiden erilaisesta koosta. Siksi plenltuloisimmis- 
sa desiiliryhmissä ovat kotitaloudet pienempiä 
kuin suuremmissa riippumatta käytettävästä tulokä- 
sitteestä. Samasta syystä kotitalouden jäsentä 
kohti lasketut tulot ovat jakautuneet kotitalouk- 
sittaln laskettuja tasaisemmin.
Kotitalouksien tuotannontekijätulojen erot säi­
lyivät vuodesta 1982 vuoteen 1983 suunnilleen 
ennallaan. Sen sijaan käytettävissä olevien tulo­
jen erot ovat vastaavana aikana hieman tasoittu­
neet. Kahden pienituloisimman desliliryhmän tulo- 
osuus on kasvanut 6,5 prosentista 6,8 prosenttiin. 
Tilastovuoden alussa toteutettu kansaneläkeuudis- 
tus näyttää hieman parantaneen pienituloisimpien 
eläkelälstaloukslen suhteellista asemaa.
Kotitalouden jäsentä kohti laskien tuloerot ei­
vät ole vuonna 1983 tasoittuneet. Pienituloisim­
pien kotitalouksien osuus käytettävissä olevista 
tuloista on hieman entistä suurempi. Muutos johtuu 
kuitenkin lähinnä näihin desiiliryhmlin kuuluvien 
kotitalouksien henkilöluvun kasvusta ja keskitu­
loisten desiiliryhmien henkilöluvun pienenemises­
tä.
I de decilgrupper som bildades enligt hushäl­
lens dlsponibla inkomst fick deci1 gruppen med de 
lägsta inkomsterna 2,6 procent av inkomsterna och 
decilgruppen med de högsta inkomsterna 21,2 
procent. Hushällens faktorinkomst, som inte 1n- 
begrlper erhällna och betalda transfereringar, 
fördelar sig betydligt mer ojämnt pä hushällen. 
Den lägsta decilgruppens andel var endast 0,1 pro­
cent medan decilgruppen med de högsta inkomsterna 
fick 27,7 procent.
■ En del av inkomstskillnaderna beror pä hushäl­
lens oi ikä storlek. Därför är hushällen mindre i 
de lägre deci1grupperna oavsett vilket inkomst- 
begrepp som används. Av samma orsak är inkomst- 
fördelningen per hushäl lsmedlem räknat jämnare än 
per hushäl1 räknat.
Sklllnaderna i hushällens faktorinkomst hölls 
nästan oförändrade frän 1982 tili 1983. Skillna- 
derna 1 den disponlbla inkomsten har däremot ut- 
jämnats nägot under denna t1d. Inkomstandelen för 
de tvä decilgrupper som hade de lägsta inkomster­
na har ökat frän 6,5 tili 6,8 procent. Folkpensi­
onsreformen som genomfördes 1 början av statistik- 
äret verkar i nägon män ha förbättrat ställningen 
för de pensionärshushäl 1 som hade de lägsta in­
komsterna.
Räknat per hushäl lsmedlem har inkomstskillna­
derna inte utjämnats ai Is under 1983. De hushäl 1 
som har de lägsta inkomsterna har fätt en nägot 
större andel av den disponibla inkomsten. Denna 
förändrlng beror ändä närmast pä att medlemsanta- 
let ökat i de hushäl 1 som hör tili dessa deciler 
medan det minskat i 'deci1grupperna med inkomster 
pä medelnivä.
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Asetelma 5. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijät^ ot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä 
käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1983.
Tablä 5. HushSllens genomsnlttUga faktorinkomst, erhällna och betalda transfererlngar samt disponlbla 
inkomst enligt socioekonomlsk ställnlng 1983.
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Tuotannon­
teki jätul oi 
Faktor- 
i nkomst
Saadut tu­
lonsiirrot 
Erhai lna 
transfe­
reringar
Maksetut
tulon­
siirrot
Betalda
transfe­
reringar
Käytettä­
vissä ole­
vat tulot 
Disponibel 
i nkomst
Käytettävissä 
olevien tulojen 
osuus tuotannon­
teki jätuloista 
Den disponibla 
inkomstens andel 
av faktor- 
i nkomsten
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %
Kalkki kotitaloudet —  Samtliga hushäll . 75,4 18,5 22,3 71,6 95
Yrittäjät —  Fö'retagare .................
Maatalousyrittäjät —  Jordbruksföretag-
98,4 16,1 28,4 86,1 88
are ................................ 89,9 18,9 22,0 86,8 97
Muut yrittäjät —  övriga företagare ... 111,0 11,9 37,9 85,0 77
Palkansaajat —  Löntagare .............. 103,2 10,4 29,1 84,5 82
Toimihenkilöt —  Tjänstemän ..........
Ylemmän kandidaatti asteen koulutuk­
sen saaneet - Tjänstemän med ut-
116,8 9,8 35,6 91,0 78
bildning p8 högre kandidatniva ... 
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja 
vastaavat —  Yrkesutbildade
178,0 11,2 65,4 124,0 70
tjänstemän och motsvarande ...... 117,8 9,1 34,8 92,0 78
Muut —  övriga ...................... 84,0 10,7 22,7 71,9 86
Työntekijät —  Arbetstagare ..........
Maa- ja metsätalous —  Jord- och
90,0 11,0 22,7 78,1 87
skogsbruk ........................
Teollisuus- ja rakennustoiminta —
68,4 12,7 12,7 68,0 99
Industri och byggnadsverksamhet .. 93,8 11,0 24,2 80,4 86
Palvelualat —  Servicebrancher.....
Ammatissa toimimattomat —  Icke yrkes-
86,0 10,8 21,3 75,4 88
verksamma ............................
Ansioeläkkeensaajat —  Förvärvs-
9,9 36,0 6,1 40,0 404
pensionstagare .....................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen 
varassa elävät —  Personer som lever
11,3 50,7 11,2 51,1 452
p8 folkpension eller socialbidrag .. 5,6 26,5 1,0 31,3 559
Muut —  övriga ..;..................... 22,2 9,0 5,1 26,1 118
Kotitaloudet salvat vuonna 1983 tulonsiirtoina 
keskimäärin 18 500 markkaa ja maksoivat tulonsiir­
toina 22 300 markkaa. Käytettävissä olevien tulo­
jen osuus tuotannontekljätuloista oli keskimäärin 
95 prosenttia.
Palkansaajataloudet saivat tulonsiirtoina kes­
kimäärin 10 400 markkaa ja maksoivat 29 100 
markkaa. Niiden saamien tulonsiirtojen määrä oli 
yrittäjätalouksia ja ammatissa toimimattomien ta­
louksia pienempi mutta niiden maksamien tulonsiir­
tojen määrä muita sosioekonomisia pääryhmiä 
suurempi. Palkansaajatalouksien käytettävissä ole­
vien tulojen osuus tuotannontekijätuloista oli 82 
prosenttia.
Yrittäjätalouksien saamat tulonsiirrot olivat 
keskimäärin 16 100 markkaa ja maksamat tulonsiir­
rot 28 400 markkaa. Niiden käytettävissä olevat 
tulot olivat keskimäärin 88 prosenttia tuotannon­
teki jätuloista.
Ammatissa toimimattomien talouksien käytettä­
vissä olevat tulot koostuivat suurimmalta osalta 
saaduista tulonsiirroista. Ne saivat tulonsiirtoi­
na keskimäärin 36 000 markkaa ja maksoivat 6 100 
markkaa.
HushSllen erhol 1 Sr 1983 i medeltal 18 500 mark 
i transfereringar, och betalade 22 300 mark. Den 
disponibla inkomstens andel av faktorinkomsten var 
i genomsnitt 95 procent.
LöntagarhushSllen erhol 1 i genomsnitt 10 400 
mark och betalade i genomsnitt 29 100 mark i 
transfereringar. De erhol 1 mlndre transfereringar 
än företagarhushäll och icke yrkesverksamma hus- 
hail men betalade änd8 mer transfereringar än de 
andra socioekonomiska huvudgrupperna. Den dispo­
nibla inkomstens andel av faktorinkomsten var 82 
procent för löntagarhushailen.
Företagarhushai lens genomsnittliga erhailna 
transfereringar var 16 100 mark och deras betalda 
transfereringar 28 400 mark. Den disponibla in­
komstens andel av faktorinkomsten var i medeltal 
88 procent för deras del.
Den disponibla inkomsten för de icke yrkesverk­
samma hushailen bestod tili största delen av er­
hailna transfereringar. De erhol 1 i genomsnitt 
36 000 mark och betalade 6 100 mark som transfere­
ringar.
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Asetelma 6. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekljätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä
käytettävissä olevat tulot desi 111 ryhmittäin vuonna 1983. DesllHryhmät on muodostettu kotita­
louksien käytettävissä olevien tulojen mukaan.
Tablä 6. Hushällens genomsnlttUga faktorinkomst, erhällna och betalda transfererlngar samt dlsponlbla 
Inkomst 1 decllgrupper Sr 1983. Decl1grupperna har blldats enllgt hushSllets dlsponlbla 1n- 
komst.
Desi il i ryhmät 
Decilgrupper
Tuotannon­
tekl jätulot 
Faktor- 
inkomst
Saadut tu­
lonsiirrot 
ErhSl lna 
transfe­
reringar
Maksetut
tulon­
siirrot
Betalda
transfe­
rerlngar
Käytettä­
vissä ole­
vat tulot 
Di sponlbel 
i nkomst
Käytettävissä 
olevien tulojen 
osuus tuotannon- 
teki jätuloista 
Den disponibla 
Inkomstens andel 
av faktor- 
1nkomsten
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %
Kalkki kotitaloudet —  SamtUga hushäll . 75,4 18,5 22,3 71,6 95
7.1 12,9 1,6 18,6 262
12.4 21,4 3,7 30,1 243
III .................................... 29,0 19,2 8,5 39,7 137
39,1 21,3 11,3 49,2 126
52,0 23,5 15,1 60,5 116
74,3 19,2 20,6 72,9 98
VII .................................... 92,5 18,1 25,8 84,6 91
VIII ................................... 112,6 15,6 31,3 96,7 86
137,3 14,7 39,4 112,6 82
197,7 19,3 65,7 151,4 77
Viidessä pienltuloislmmassa desi i1iryhmässä 
olivat saadut keskimääräiset tulonsiirrot makset­
tuja suuremmat. Ensimmäisen desi 11iryhmän kotita­
louksien keskimääräiset saadut tulonsiirrot olivat 
12 900 markkaa ja maksetut tulonsiirrot 1 600 
markkaa. Suurituloisimpaan desilUryhmään kuulu­
vien kotitalouksien saamat tulonsiirrot olivat 
keskimäärin 19 300 markkaa ja maksamat 65 700 
markkaa.
Edelliseen vuoteen verrattuna nousi käytettä­
vissä olevien tulojen osuus tuotannontekijät^öis­
tä ensimmäisessä desiiIissä 247:stä 262:een pro­
senttiin ja kymmenennessä 76:sta 77:ään prosent­
tiin.
I de fern decilgrupper som hade de lägsta 1n- 
komsterna var de erhailna genomsnittliga transfe- 
reringarna större än de betalda. De genomsnittliga 
erhSllna transfereringarna var i den första decil- 
gruppen 12 900 mark och de betalda 1 600 mark. I 
dedlgruppen med de högsta Inkomsterna erhol 1 hus- 
hSllen 1 genomsnitt 19 300 mark och betalade 1 ge- 
nomsnitt 65 700 mark i transfereringar.
Jämfört med föregäende 8r Steg den disponlbla 
inkomstens andel av faktorinkomsten fr8n 247 tili 
262 procent i den första och fr8n 76 tili 77 pro- 
cent 1 den tionde decilen.
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Kuvio 1. Kotitalouksien tuotannontekljStulot ja käytettävissä olevat tulot desi 111 ryhmittäin vuonna 
1983. Desllllryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan.
Dlagram 1. Hushällens faktorinkomst och dlsponlbla Inkomst 1 decllgrupper är 1983. Decllgrupperna har b11- 
dats enllgt hushällets dlsponlbla Inkomst.
Tulot, mk Inkomster, mk
200  000  -  
190 000 . 
180 000 . 
170 000 - 
160 000 .  
150 000 - 
140 000 - 
130 000 - 
120  000  -  
110 000 - 
100 000 -  
90 000 - 
80 000 - 
70 000 r  
60 000 - 
50 000 - 
40 000 - 
30 000 - 
20  000  -  
10 000 -
Tuotannontekijätulot -  Faktorinkomst
•Y«Y« Käytettävissä olevat tulot — Disponibel inkomst
VIII
1) Keskimääräiset tuotannontekijätulot, 75 400 mk —  Genomsnittlig faktorinkomst, 75 400 mk.
2) Keskimääräiset käytettävissä olevat tulot, 71 600 mk —  Genomsnittlig disponibel inkomst, 71 600 mk.
Kuviossa 1 on esitetty kotitalouksien käytet­
tävissä olevien tulojen mukaan muodostettujen de- 
siiliryhmien keskimääräiset tuotannontekijätulot 
ja käytettävissä olevat tulot. Kotitalouksien kes­
kimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 
71 600 markkaa ja tuotannontekijätulot 75 400 
markkaa. Viidennessä ja sitä edeltävissä desiili- 
ryhmissä olivat tuotannontekijätulot käytettävissä 
olevia tuloja pienemmät. Kuudennessa desiiliryhmäs­
sä tuotannontekijätulot olivat hieman käytettävis­
sä olevia tuloja suuremmat ja ero kasvoi tasaises­
ti ylempiin desiiliryhmiin siirryttäessä.
Diagram 1 visar den genomsnlttlIga faktorin- 
komsten och den disponibla Inkomsten 1 decllgrup­
perna efter disponibel inkomst per hushäll. Hus- 
hällens genomsnittliga dlsponlbla inkomst var 
71 600 mark och faktorinkomst 75 400 mark. I den 
fernte och de föregäende decllgrupperna var faktor- 
Inkomsten mindre än den disponibla inkomsten. I 
den sjätte decilgruppen var faktorinkomsten nägot 
större än den dlsponlbla Inkomsten och skillnaden - 
ökade jämnt vid övergängen tili högre decllgrup­
per.
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Asetelma 7. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kotitalouden 
koon ja rakenteen mukaan vuonna 1983.
Tablä 7. Hushällens genomsnittllga faktorinkomst och dlsponlbla Inkomst enllgt hushällets storlek och 
.sammansättning är 1983.
Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushäll ets storlek och sammansättning
Kotita- 
1 ouksier 
1 uku
Tuotannontekijä- 
tulot kotita­
loutta kohti
Käytettävissä olevat tulot 
Disponibel inkomst
Antal 
hushäl 1
Faktorinkomst 
per hushäl 1 Kotitaloutta
kohti
Per hushäl 1
Kotitalouden 
jäsentä kohti 
Per hushällsmedlem
1000 1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
Kalkki kotitaloudet —  Samtliga hushäl1 . 1 980 75,4 100 71,6 100 29,0 100
1 henkilö —  1 person .... 631 28,4 38 35,4 49 35,4 122
2 henkeä —  2 personer .... 511 64,5 86 69,2 97 34,6 119
2 alkuista —  2 vuxna .. 464 65,9 87 70,8 99 35,4 122
1 aikuinen, 1 lapsi —  1 vuxen, 1 barn 48 50,7 67 54,2 76 27,1 93
3 henkeä —  3 personer .... 344 104,4 138 91,1 127 30,4 105
2 aikuista, 1 lapsi —  2 vuxna, 1 barn 201 108,4 144 90,4 126 30,1 104
1 aikuinen, 2 lasta —  1 vuxen, 2 barn 20 43,5 58 58,2 81 19,4 67
3 aikuista 3 vuxna .. 124 107,6 143 97,4 136 32,5 112
4 henkeä 4 personer .... 335 124,9 166 103,0 144 25,7 89
2 aikuista, 2 lasta —  2 vuxna, 2 barn 237 119,9 159 98,2 137 24,6 85
3 aikuista, 1 lapsi —  3 vuxna, 1 barn 55 141,0 187 113,9 159 28,5 98
Muut —  övriga........ . 43 131,9 175 115,0 161 28,7 99
5 henkeä —  5 personer ..., 118 132,1 175 112,3 157 22,5 78
2 alkuista, 3 lasta —  2 vuxna, 3 barn 76 123,9 164 105,4 147 21,1 73
3 aikuista, 2 lasta —  3 vuxna, 2 barn 19 129,8 172 112,8 158 22,6 78
4 alkuista, 1 lapsi —  4 vuxna, 1 barn 16 160,9 213 130,4 182 26,1 90
Muut —  övriga ........ . 9 156,5 208 139,1 194 27,8 96
6+ henkeä —  6+ personer ., 40 124,4 165 122,8 172 18,5 64
2 aikuista, 4+lasta —  2 vuxna, 4+barn 17 105,0 139 106,1 148 15,8 54
3 aikuista, 3+lasta -  3 vuxna, 3+barn 7 116,3 154 116,9 163 18,1 62
4 aikuista, 2+lasta —  4 vuxna, 2+barn 8 135,1 179 129,0 180 19,8 68
Muut —  övriga ......... 8 159,0 211 155,0 216 22,8 79
Yli puolet kotitalouksista oli pieniä yhden tai Over hälften av hushäl 1eri var smä,, enpersons
kahden hengen talouksia. Yhden hengen talouksien eller tväpersoners hushäl1. Enpersonshushäl lens
osuus oli lähes 32 ja kahden hengen yl 1 25 pro- andel var nastan 32 procent och tvä personers
senttiä kaikista kotitalouksista. Kuuden hengen drygt 25 procent av samtliga hushäll. Andelen hus- 
tai sitä suurempien kotitalouksien osuus kaikista h811 med sex personer eller flera var endast om- 
talouksista oli vain noin 2 prosenttia. kring 2 procent av samtliga hushSl1.
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Sekä kotitalouksien keskimääräiset tuotannonte- 
kijätulot että käytettävissä olevat tulot olivat 
pienimmät yhden hengen talouksissa ja suurenivat 
kotitalouden koon kasvaessa. Kotitalouden jäsentä 
kohti tarkasteltuna käytettävissä olevat tulot ja­
kautuivat päinvastaisella tavalla. Suurissa koti­
talouksissa olivat henkeä kohti lasketut tulot 
pienimmät ja pienissä talouksissa suurimmat.
Verrattuna edelliseen vuoteen ovat yhden henki­
lön kotitalouksien tulot kasvaneet hieman muita 
nopeammin.
B8da faktorinkomsten och den disponibla inkoms- 
ten per hushSl1 var minst i enpersonshushäl1, men 
ökade dä hushSl let blev större. HushSl lens dispo- 
•nibla inkomst per hushSl Ismedlem fördelade sig 
tvärtom. I Stora hushSl 1 var inkomsterna per per­
son minst och i smä hushSl 1 störst.
Inkomsterna för enpersonshushSl1 har ökat nSgot 
mer än för andra hushSl1 jämfört med föregSende 
8r.
Asetelma 8. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekljätulot ja käytettävissä olevat tulot kuntamuodon 
ja suuralueen mukaan vuonna 1983.
Tabl8 8. Hush811ens genomsnittUga faktorinkomst och disponibla Inkomst enllgt kommuntyp och storomräde 
8r 1983.
Kuntamuoto ja suuralue 
Kommuntyp och storomr8de
Kotita- 
1 ouksier 
luku 
Antal 
hushäl 1
Tuotannontekijä- 
tulot kotita­
loutta kohti 
Faktorinkomst 
per hushäl 1
Käytettävissä olevat tulot 
Disponibel inkomst
Kotitaloutta
kohti
Per hushäl 1
Kotitalouden 
jäsentä kohti 
Per hushSl Ismedlem
1000 1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
1000 mk Indeksi
Index
Kalkki kotitaloudet —  SamtUga hushSl 1 . 1 980 75,4 100 71,6 100 29,0 100
Kaupungit —  Städer..................... 1 212 78,5 104 72,7 102 30,8 106
Helsinki —  Helsingfors .............. 227 83,8 111 74,7 104 37,0 128
Muu Etelä-Suomi —  övriga Södra Finland 655 79,2 105 73,4 103 30,4 105
Väli-Suomi —  Mellersta Finland...... 229 71,8 95 68,9 96 27,9 96
Pohjo1s-Suom1 —  Norra Finland ....... 101 77,2 102 72,3 101 28,7 99
Muut kunnat —  övriga kommuner ......... 768 70,5 94 69,9 98 26,5 91
Etelä-Suomi —  Södra Finland ......... 344 76,4 101 72,8 102 28,2 97
Väli-Suomi —  Mellersta Finland ...... 290 65,1 86 66,7 93 25,6 88
Pohjois-Suomi —  Norra Finland ....... 134 66,9 89 69,6 97 24,3 84
Yli 61 prosenttia kotitalouksista asui kaupun­
geissa, missä sekä kotitalouksien tuotannontekijä- 
tulot että käytettävissä olevat tulot olivat suu­
remmat kuin muissa kunnissa. Kaupungeissa asuvien 
kotitalouksien tuotannontekijätulot olivat 78 500 
markkaa, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin 
kaikkien kotitalouksien keskimäärin. Muissa kun­
nissa kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekl- 
jätulot olivat 70 500 markkaa. Kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot olivat kaupungeissa 
keskimäärin 72 700 markkaa ja muissa kunnissa 
69 900 markkaa.
Kaupunkien kotitaloudet olivat kooltaan 
pienempiä kuin muiden kuntien. Tästä johtuen alu­
eittaiset tuloerot olivat kotitalouden jäsentä 
kohti tarkasteltuna suuremmat kuin kotitaloutta 
kohti.
Mer än 61 procent av hushSl Ien bodde i städer, 
där b8de faktorinkomst och disponibel Inkomst per 
hushäl1 var större än i andra kommuner. Stadshus- 
hSllens faktorinkomst var 78 500 mark, vilket var 
fyra procent mera än för hushSlIen i genomsnltt. I 
de övriga kommunerna var hushällens genomsnittliga 
faktorinkomst 70500 mark. HushSllens disponibla 
Inkomst var i städerna i medeltal 72 700 mark och 
1 andra kommuner 69 900 mark.
StadshushSl len var mindre än hushSlIen 1 övriga 
kommuner. Därför var regionala inkomstskillnader 
per hushSl Ismedlem större än per hushäll.
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Anslotulonsaajlen tulot Förvärvslnkomsttagarnas inkomster
Asetelma 9. Ansiotulonsaajlen lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 
1982 ja 1983.
Tablä 9. Förvärvslnkomsttagarnas antal och genomsnlttllga förvärvslnkomst enllgt socloekonomlsk ställ- 
ning ären 1982 och 1983.
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Lukumäärä —  Antal Ansiotulot —  Förvärvsinkomst
1982 1983 1982 1983
1 000 % 1 000 % 1 000 
mk
Indeksi
Index
1 000 
mk
Indeksi
Index
Kalkki anslotulonsaajat —  Samtliga 
förvärvsinkomsttagare .............. 2 975 100,0 2 987 100,0 42,7 100 47,7 100
Yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet —  
Företagare och medhjälpande familje- 
medlemmar ........................... 364 12,2 374 12,5 38,4 90 45,3 95
Maatalousyrittäjät —  Jordbruksföre- 
tagare ............................ 155 5,2 149 5,0 40,2 94 47,0 99
Muut yrittäjät —  övriga företagare .. 98 3,3 114 3,8 57,5 135 63,3 133
Avustavat perheenjäsenet —  Medhjälp­
ande fam11jemedlemmar ............ 111 3.7 110 3,7 18,9 44 24,2 51
Palkansaajat —  Löntagare ............. 1 989 66,9 1 993 66,7 54,4 127 60,4 127
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen 
saaneet toimihenkilöt —  Tjänstemän 
med utbildning p8 högre kandidat- 
niv8 .............................. 86 2.9 95 3,2 113,1 265 120,3 252
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja 
vastaavat toimihenkilöt —  Yrkesut­
bildade tjänstemän och motsvarande 588 19,8 617 20,7 62,8 147 69,1 145
Muut toimihenkilöt —  Övriga tjänste­
män ........ .......... ............ 334 11,2 328 11,0 44,3 104 49,2 103
Maa- ja metsätaloustyöntekijät —  
Oord- och skogsbruksarbetare ..... 45 1.5 44 1,5 37,7 88 40,6 85
Teollisuuden ja rakennustoiminnan 
työntekijät —  Arbetare 1nom indust- 
ri och byggnadsverksamhet ........ 553 18,6 537 18,0 50,6 119 56,6 119
Palvelualojen työntekijät —  Arbetare 
Inom servicebrancher ............. 384 12,9 372 12,5 44,7 105 48,5 102
Ammatissa toimimattomat ansiotulonsaa- 
jat —  Icke yrkesverksamma förvärvsin­
komsttagare ......................... 621 20,9 621 20,8 8,0 19 8,6 18
Anslotulonsaajia oli vuonna 1983 lähes 3 mil­
joonaa. Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki 
palkka- tai yrittäjätuloa saaneet. Kaikista ansio- 
tulonsaajista oli yli kaksi kolmasosaa palkan­
saajia. Yrittäjien osuus oli lähes 9 prosenttia 
ja avustavien perheenjäsenten vajaa 4 prosenttia. 
Ammatissa toimimattomia, ts. enintään viisi kuu­
kautta työssä olleita henkilöitä, joilla oli 
palkka- tai yrittäjätuloa, oli yli 20 prosenttia 
anslotulonsaajista.
Palkansaajien lukumäärä oli lähes 2 miljoonaa 
vuonna 1983. Näistä oli toimihenkilöitä 1 040 000 
ja työntekijöitä 953 000.
Suurimmaksi palkansaajaryhmäksi on 1980-luvulla 
kohonnut ammatillisen koulutuksen saaneiden toimi­
henkilöiden ryhmä, johon lukeutui yl1 30 prosent­
tia palkansaajista. Palkansaajaryhmistä pienim- 
pään, maa- ja metsätaloustyöntekijöihin kuului 
vain kaksi prosenttia palkansaajista.
Antalet förvärvsinkomsttagare var 8r 1983 när- 
mare 3 miljoner. Som förvärvsinkomsttagare har 
klassificerats alla personer som erhailit löne- 
eller företagarinkomst. Mer än tv8 tredjedelar av 
samtliga förvärvsinkomsttagare var löntagare. Fö- 
retagarnas andel var närmare 9 procent och de med- 
hjäi pande familjemedlemmarnas andel drygt 4 
procent. Andel en icke yrkesverksamma, dvs. perso­
ner som arbetat högst fem mSnader med löne- eller 
företagarinkomst, var över 20 procent av förvärvs- 
i nkomsttagarna.
Antalet löntagare var närmare 2 miljoner 8r 
1983, varav tjänstemän 1 040 000 och arbetstagare 
953 000.
Under 1980-talet har de yrkesutbildade tjänste- 
männen vuxit sig tili största löntagargrupp. Hit 
hörde mer än 30 procent av alla löntagare. Tili 
den minsta löntagargruppen, arbetare inom jord- 
och skogsbruk, hörde endast tv8 procent av lönta- 
garna.
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Vuonna 1983 suurituloislmpia olivat ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toimihenki­
löt, joiden keskimääräiset ansiotulot olivat 
120 300 markkaa eli 2,5 kertaa keskimääräisiä tu­
loja suuremmat. Maa- ja metsätaloustyöntekijäiden 
keskimääräiset ansiotulot olivat 40 600 markkaa, 
mikä oli noin 15 prosenttia vähemmän kuin kaikkien 
ansiotulonsaajien keskimäärin. Yrittäjien avusta­
vien perheenjäsenten keskimääräiset ansiotulot 
olivat keskimäärin 24 200 markkaa.
Ansiotulonsaajien keskimääräiset ansiotulot 
kasvoivat vuosina 1982-1983 keskimäärin 11,7 
prosenttia. Keskimääräistä ansiokehitystä nopeam­
min nousivat maatalousyrittäjien ja yrittäjien 
avustavien perheenjäsenten ansiotulot, 16,9 ja 
28,0 prosenttia. Yrittäjätulon nousuun ovat jonkin 
verran vaikuttaneet em. tulojen määritykseen liit­
tyneet tilastolliset tekijät.
Palkansaajien ansiotulot nousivat keskimäärin 
11 prosenttia. Teollisuuden ja rakennustoiminnan 
työntekijöiden ansiotulot nousivat suhteellisesti 
keskimääräistä enemmän, 50 600 markasta 56 600 
markkaan.
De största inkomsterna innehades är 1983 av 
tjänstemän med utbildning p8 högre kandidatnivS. 
Deras genomsnittliga förvärvslnkomst var 120 300 
mark dvs. 2,5 gSnger större än de genomsnittliga 
inkomsterna. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten 
för jord- och skogsbruksarbetare var 40 600 mark, 
vilket var omkring 15 procent mindre än för alla 
förvärvslnkomsttagare 1 medeltal. Den genomsnitt­
liga förvärvsinkomsten för företagarnas medhjäl- 
pande familjemedlemmar var 24 200 mark.
Förvärvsinkomsttagarnas genomsnittliga för- 
värvsinkomst ökade med i genomsnitt 11,7 procent 
Sren 1982-1983. Förvärvsinkomsten för jordbruksfö- 
retagarna och företagarnas medhjälpande familje­
medlemmar steg snabbare än den genomsnittliga 
förtjänstutveckl ingen, med 16,9 respektive 28,0 
procent. ökningen av företagarinkomsten har i ni- 
gon m8n päverkats av statistiska faktorer 1 
anslutnlng tili definitlonen av begreppet förvärv- 
sinkomst.
Löntagarnas förvärvslnkomst ökade med i genom­
snitt 11 procent. Förvärvsinkomsten för arbetare 
inom tillverkning och byggnadsverksamhet ökade 
förhSllandevis mer än det genomsnittliga, frän 
50 600 mark till 56 600 mark.
Ammatissa toimivien tulot Yrkesverksammas inkomster
Asetelma 10. Ammatissa toimivien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja päätoimialan mukaan 
vuonna 1983.
Tablä 10. De yrkesverksammas antal och genomsnittliga förvärvslnkomster enllgt kön och huvudnärlngsgren 
8r 1983.
Toimiala —  Näringsgren Lukumäärä
Antal
Ansiotulot, 1 000 mk 
Förvärvsinkomst, 1 000 mk
1 000 Naisten 
osuus 
Kvinnor- 
nas andel 
%
Yhteensä 
Samman- 
1 agt
Mi ehet 
Män
Naiset
Kvinnor
Kaikki ammatissa toimivat —  SamtUga yrkesverksamma . 2 366,21) 47,3 58,0 69,3 45,4
Maa-, metsä- ja kalatalous —  Jordbruk, skogsbruk och 
fiske ............................................. 302,7 38,4 39,7 48,1 26,1
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta —  Brytning av mine- 
raliska produkter ................................. 9,8 12,2 68,5 71,7
Teollisuus —  Tillverkning ........................... 549,7 37,6 62,2 70,6 48,4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto —  El-, gas- och vatten- 
försörjning ....................................... 28,2 16,7 75,8 80,9 50,2
Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet .............. 185,9 10,1 61,0 63,1 42,7
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta —  Händel, 
restaurang- och hotelverksamhet ................... 320,3 58,8 53,5 69,7 42,2
Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne —  Samf ärdsel, 
lagring, post och telekommunikationer ............ 183,3 27,0 66,1 71,4 51,9
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-, muu liike-elämää 
palveleva toiminta —  Bank-, försäkrings-, fastig- 
hets- och uppdragsverksamhet ...................... 129,6 59,7 69,9 97,2 51,4
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset —  
Samhälls- och personiiga tjänster ................. 653,3 69,7 58,8 81,9 48,8
1) Summaan sisältyvät myös ne ammatissa toimivat, joiden toimiala on tuntematon. 
Simman inkluderar även de yrkesverksamma med okänd näringsgren.
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Ammatissa toimivia henkilöitä oli vuonna 1983 
noin 2 366 200. Yli neljäsosa, 653 300 henkilöä, 
työskenteli yhteiskunnallisten ja henkilökohtais­
ten palvelusten toimialalla. Teollisuudessa toimi 
nyt 549 700 henkilöä. Pienin toimiala oli kaivos- 
ja muu kaivannaistoiminta, missä työskenteli vain 
9 800 henkeä eli alle puoli prosenttia kaikista 
ammatissa toimivista.
Naisten osuus kaikista ammatissa toimivista oli 
noin 47 prosenttia. Naisvaltaisimpia toimialoja 
olivat kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta, 
rahoitus-, vakuutus- ja muu liike-elämää palveleva 
toiminta sekä yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset. Viimeksimainitulla alalla naisten 
osuus oli lähes 70 prosenttia. Miesvaltaisin ala 
oli rakennustoiminta, missä naisten osuus oi 1 10,1 
prosenttia.
Anmatissa toimivat saivat vuonna 1983 palkka- 
ja yrittäjätuloina keskimäärin 58 000 markkaa. 
Miesten keskimääräiset ansiotulot olivat 69 300 
markkaa ja naisten 34 prosenttia pienemmät, 45 400 
markkaa. Miehet olivat kaikilla toimialoilla suu- 
rempituloisia kuin naiset.
Antalet yrkesverksamma personer var 2 366 200 
3r 1983. (5ver en fjärdedel, 653 300 personer arbe- 
tade inom branschen samhälls- och personliga 
tjänster. Inom industrin arbetade nu 549 700 per­
soner. Den minsta näringsgrenen var brytning av 
mineraliska produkter, där endast '9 800 personer 
arbetade, vilket är under en halv procent av samt- 
liga yrkesverksamma.
Kvinnornas andel av alla yrkesverksamma var 
omkring 47 procent. De mest kvlnnodominerade nä- 
ringsgrenarna var handel, restaurang- och hotell- 
verksamhet, bank-, försäkrings-, fastighets- och 
uppdragsverksamhet samt samhälls- och personliga 
tjänster. Inom de tv8 sistnämnda branscherna var 
kvinnornas andel närmare 70 procent. Den mest 
mansdominerade branschen var byggnadsverksamhet, 
där kvinnornas andel var 10,1 procent.
De yrkesverksamma personerna erhol 1 8r 1983 i 
medeltal 58 000 mark i löne- och företagar- 
inkomster. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten 
för män var 69 300 mark och för kvinnor 34 procent 
lägre, 45 400 mark. Inom alla näringsgrenar hade 
männen högre inkomster än kvinnorna.
Kuvio 2. Ammatissa toimivien keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja koulutusasteen mukaan vuonna 1983. 
Diagram 2. Genomsnittlig förvärvsinkomst för yrkesverksamma enllgt kön och utbildningsnlvS 8r 1983.
Ansiotulot, m k  
Förvärvsinkomst, m k
200 000 
190 000 
180 000 
170 OOO
Miehet —  M a n
Naiset -  Kvinnor
160 000 - 
ISO 000 - 
140 000 - 
130 000 » 
120 000 -  
110 000  »  
100 000  -  
90 000 -  
80 000 -
Alempi Ylempi Alempi Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutkija-
perusaste perusaste keskiaste keskiaste korkea- kand.aste kand. koulutus
Llgre Högre Lägre Högre aste Lägre aste Forskar-
grund- grund- mellan- mellan- Lägst» kandi- Högre utbildning^
stadium stadium stadium stadium högsta-
dium
datnivä kandi-
datnivä
I
Koulutusaste
Utbildningsnivi
1) Miesten keskitulo, 69 300 mk. —  Genomsnittlig inkomst för män, 69 300 mk.
2) Kaikkien ammatissa toimivien keskitulo, 58 000 mk. —  Genomsnittlig inkomst för samtliga yrkesverk­
samma, 58 000 mk.
3) Naisten keskitulo, 45 400 mk. —  Genomsnittlig inkomst för kvinnor, 45 400 mk.
4) Naisten keskituloa ei ole esitetty, koska heidän lukumääränsä otoksessa on alle 30. —  Kvinnornas
medelinkomst har inte angivits eftersom deras antal i urvalet är mindre än 30.
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Kuviossa 2 on esitetty miesten ja naisten kes­
kimääräiset ansiotulot koulutusasteen mukaan.
Alemman ja ylemmän perusasteen sekä alemman 
keskiasteen koulutuksen saaneiden ansiotuloissa ei 
ollut merkittäviä eroja. Muuten ammatissa toimi­
vien henkilöiden keskimääräiset ansiotulot olivat 
sitä suuremmat mitä korkeampi oli koulutustaso.
Kaikissa koulutusasteen mukaisissa ryhmissä 
jäivät naisten tulot miesten tuloja pienemmiksi. 
Ero oli suurin ylemmän kandidaattiasteen koulutuk­
sen saaneiden ryhmässä, jossa miesten keskimääräi­
set ansiotulot olivat 135 500 markkaa ja naisten 
38 prosenttia pienemmät, 84 000 markkaa.
I diagram 2 redovisas männens och kvinnornas 
genomsnittliga förvärvsinkomst efter utbildnings- 
niv8.
Skillnaderna i förvärvsinkomst för personer som 
f8tt utbildning p8 lägre och högre grundniv8 samt 
p8 lägre mellannivS är 1nte betydande. Annars öka- 
de den genomsnittliga förvärvsinkomsten för yrkes- 
verksamma 1 takt med utbildningsniv8n.
Inom samtliga grupper uppställda efter utbild- 
ningsnivS var kvinnornas inkomster lägre än 
männens. Skillnaden var störst i den grupp som ha- 
de utbildning p8 högre kandidatnivä, dar männens 
genomsnittliga förvärvsinkomst var 135 500 och 
kvinnornas 38 procent lägre, dvs. 84 000 mark.
Asetelma 11. Palkkatuloa saaneiden keskimääräiset palkkatulot tulonansaltsemisajan mukaan vuonna 1983. 
Tablä 11. Lönelnkoasttagarnas genomsnittliga löneinkomster enligt förvärvsarbetstid är 1983.
Tul onansaitsemisai ka 
Förvärvsarbetstid
Lukumäärä
Antal
Palkkatulot, 1 000 mk 
Löneinkomst, 1 000 mk
1 000 Naisten 
osuus 
Kvinnor­
nas andel 
*
Yhteensä 
Samman- 
1 agt
Mi ehet 
Män
Naiset
Kvinnor
Kalkki palkkatuloa saaneet —  SaratUga löneinkomst- 
tagare..........................................
Kokopäivätyö —  Heltidsarbete ......................
12 kuukautta —  12 mänader .......................
10-11 kuukautta —  10-11 mänader ................
5- 9 kuukautta —  5-9 mänader ...................
1-4 kuukautta —  1-4 mänader .....................
Osapäivätyö —  Deltidsarbete .......................
6- 12 kuukautta —  6-12 mänader .................
Muut —  övriga ...................................
Palkkatuloa saaneita oli vuonna 1983 lähes 2,8 
miljoonaa. Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden 
osuus kaikista palkkatuloa saaneista oli 56 
prosenttia. Osapäivätyössä oli vajaa > neljäsosa 
palkkatuloa saaneista.
Runsas 48 prosenttia palkkatuloa saaneista oli 
naisia. Naisten osuus oli keskimääräistä pienempi 
kokopäivätyössä olleiden ryhmässä ja vastaavasti 
keskimääräistä suurempi osapäivätyössä olleiden 
ryhmässä.
Palkkatuloa saaneiden henkilöiden keskimääräi­
set palkkatulot olivat 45 000 markkaa. 
Kokopäivätyössä olleiden keskimääräiset palkkatu­
lot olivat 54 600 markkaa ja osapäivätyössä ollei­
den 11 100 markkaa.
2 758 48,3 45,0 52,9 36,5
2 146 47,0 54,6 63,8 44,3
1 533 45,5 66,6 77,0 54,0
107 47,1 44,4 48,0 40,4
252 52,7 30,3 32,8 28,1
255 50,9 11,2 12,2 10,2
613 52,6 11,1 10,2 12,0
110 78,1 28,6 37,6 26,1
502 47,0 7,3 7,7 6,9
ftr 1983 hade närmare 2,8 miljoner personer lö- 
neinkomst. Av samtliga löneinkomsttagare hade 56 
procent värit heltidsandstäl Ida hela 8ret. Drygt 
en fjärdedel av löneinkomsttagarna var deltidsans- 
tälIda.
Drygt 48 procent av löneinkomsttagarna var 
kvinnor. Av de heltidsanstäl Ida var kvinnornas an­
del under genomsnittet medan deras andel 18g över 
genomsnittet i gruppen deltidsanstälIda.
Den genomsnittliga löneinkomsten för personer 
med löneinkomst var 45 000 mark. De heltidsans- 
tällda personernas genomsnittliga löneinkomst var 
54 600 mark och deltidsanstälIdas 11 100 mark.
3 462164C
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SUMMARY
The Income Distribution Statistics for 1983 
provide information on the disposable income of 
individual households and on the wages/salaries 
and entrepreneurial income of earners. The Income 
Distribution Statistics are published on an annual 
basis. The data content of the statistics conforms 
with the UN recommendation entitled "Provisional 
Guidelines on Statistics of the Distribution of 
Income, Consumption and Accumulation of 
Households", Studies in Methods, Series M, No. 61, 
United Nations, New York 1977.
The population of the Income Distribution 
Statistics comprises all resident noninstitutlonal 
households in Finland. The statistics are based on 
a sample of 11 700 households. Interviews have 
been used to collect structural data, i.e. data on 
items such as the socioeconomic status and the 
number of economically active members of the 
household, the earner's activity, occupational 
status and earning period during the year, etc. 
The income data derive mostly from administrative 
registers'; the rest were obtained by interviews. 
All interviews were carried out by the Central 
Statistical Office.
Previous publications providing data on the 
disposable income of households include the 
Household Budget Surveys for the years 1966, 1971 
and 1976, and the Income Distribution Statistics 
for the year 1977. However, the Household Budget
Survey and the Income Distribution Statistics 
employ somewhat different income concepts and 
compilation methods. The Central Statistical 
Office also publishes Statistics of Income and 
Property, which are based on taxation data. In 
these statistics the most Important income concept 
is taxable income. The individual earner has been 
used as the statistical unit.
In 1983 the average disposable income per 
household was 71 600 marks, tha average disposable 
Income per member of household 29 000 marks, and 
the average factor income per household 75 400 
marks.
The distribution of income has been presented 
in terms of the income accounted for the 
different decile groups and in terms of the 
maximum equalization percentage. This percentage 
indicates what proportion of the aggregate income 
should be transferred from persons with Incomes 
above the mean to persons with Incomes below the 
mean in order to even out the distribution of 
income. The maximum equalization percentage for 
households was 22,6, the first decile group 
accounting for 2,6 per cent and the tenth decile 
group for 21,2 per cent of the disposable Income. 
The maximum equalization percentage for members of 
households was 16,1, the first decile group 
accounting for 5,9 per cent and the tenth decile 
grup for 13,8 per cent of the disposable income.
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KOTITALOUSKOHTAISET TAULUKOT HUSHÄLLSTABELLER
Sivut: 38-73 Sld: 38-73
Taulukoiden sisältö: Tabellernas innehäll:
1 - 5  Kotitalouksien tulojen kokonaisarvot 1 - 5 Totalvärden för hushällens inkomster
6 - 1 4  Kotitalouksien tulotaso 6 - 1 4  Hushällens Inkomstnivä
15 - 20 Kotitalouksien tulojen rakenne 15 - 20 Sammansättning av hushällens inkomster
21 - 22 Kotitalouksien tulot desi iliryhmittäin 21 - 22 Hushällens inkomster i decilgrupper
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1. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
HUSHALLENS a n t a l o c h  INKOMSTER e n l i g t SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOKONAISARVO« lOOOOOO MK - TOTALVlROEi 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER 
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTI- 
TALOUDET 
SAMTLIGA 
HUSHALL 
ALL HOUSE­
HOLDS
1.
YRITTÄJÄT
FÖRETAGARE
EMPLOYERS
ANO OWN
ACCOUNT
WORKERS
11.
MAATALOUS­
YRITTÄJÄT 
JORDBRUKS- 
FORETAGARE 
EMPLOYERS 
AND OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS 
IN AGRI­
CULTURE
12.
MUUT YRIT-
TSJST
OVRIGA
FORETAGARE
OTHER
ENPLOYERS
ANO OWN-
ACCOUNT
WORKERS
2.
PALKAN­
SAAJAT
LONTAGARE
EMPLOYEES
21.
YLEMMÄN KAND# 
ASTEEN KOULU­
TUKSEN SAAN. 
TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN 
NEO UT8IL0- 
NING PA HOGRE 
KANOIOATNIVÄ 
NON-MANUAL 
EMPLOYEES, 
GRAOUATE
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I 1NTERVJUN IL700«0 1694,0 1084,0 610,0 7420,0 454,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN« 1000 1979,7 210,8 125,5 85,3 1189,6 74,9
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000 
PERSONER ( POPULATIONEN« 1000 ABBA,8 693,7 421,3 272,4 3309,3 227,9
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS NEDELSTORLEK 2,5 3,3 3*4 3,2 2,8 3,0
AIKUISIA KESKIMXXRIN 
VUXNA 1 MEOELTAL 1,8 2,4 2,5 2,2 1,9 1*9
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN 1 MEOELTAL 0,6 0,9 0,8 1,0 0,6 1,1
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRXESVERKSAMMA I MEOELTAL 1,2 1,9 2,1 1,8 1,6 1*6
1. PALKAT - LONER 124036,0 6443,T 2526, 8 3916,9 114977,5 12325,1
2. YRITTÄJÄTULOT - FÖRETAGARINKOMST 18934,4 13398,2 8196,8 5201,4 4497,1 610,6
21. MAATALOUDESTA - AV JORDBRUK 7111,3 5707,9 5524,0 183,9 1011,9 29,3
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3364,1 1875,8 1702,2 173,6 L049,0 44,7
23. MUUSTA - AV ANNAT 8459,0 5786,8 764,4 5022,4 2459,0 545,7
3. ANSIOTULOT (1*2!
FORVÄRVSINKOMST (1*21 142 9 72,5 19715,3 10682,8 9032,5 119603,2 12935,8
A. OMAIS UUSTULOT - KAP 1TALINK0MST 6285,7 1034,2 601,6 432,5 3158,6 405,6
AI. KOROT - RÄNTOR 1429,6 222,1 141,4 60,7 791,4 99,5
42. OSINGOT - OIVIDENOER 516,8 71,3 36,9 34,4 276,9 96,2
A3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 953,5 200,8 73,7 127,1 373,2 68,9
AA. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV Xg a r b o s tXde r 3385,8 540,0 349,6 190,4 1717,2 141,0
5. TUOTANNONTEKIJXTULOT (3*4» 
FAKTORINKOMST (3*4! 149258,2 20747,4 11282,5 9464,9 122792,6 13331,8
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA t r a n s f e r e r INGAR 36648,3 3389,5 2375,1 1014,4 12374,7 842,2
AI. SOSIAALITURVAETUUDET
s o c i a l s k y d o s f ö r mA n e r 2 5846,0 2712,2 1979,1 733,1 8698,7 536,4
62. RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONOERADE SOCIALSKYODS- 
FORMÄNER 5739,8 170,4 61,0 109,4 1021,2 133,6
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 3465, 7 401,1 288,8 112,2 1660,7 68,1
AA. MUUT TULONSIIRROT
CVRIGA TRANSFERERINGAR 1596,8 102,6 42,4 60,2 987,6 105,7
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (3*6»
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS­
FERERINGAR SAMMANLAGT (5*61 185906,5 24136,9 13657,7 10479,3 135167,3 14173,9
6« MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 44108,3 5992,3 2761,8 3230,5 34587,3 4898,2
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 39687,3 4996,6 2326,8 2669,8 31363,1 4544,3
62. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDOSAVGIFTER 4420,9 995,6 435,0 560,6 3223,2 354,4
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-B) 
0ISP0NI8EL INKOMST (7-B) 141798,2 18130,4 10898,9 7251,5 100475,0 9290,5
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22. 23, 24, 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AHMATILLISEN 
KOULUTUKSEN 
SAANEET JA 
VASTAAVAT 
TOIMIHENKILÖT 
YRKESUTBIL- 
DADE TJÄNSTE- 
hä n o c h m o t-
S VARAN DE 
NON-HANUAL 
EMPLOYEES* 
VOCATIONAL 
EOUCAT ION
MUUT TOI­
MIHENKILÖT 
ÖVRIGA
t j ä n s t e m ä n 
OTHER 
ADMINIST­
RATIVE ANO 
CLERICAL 
ENPLOYEES
MAA- JA 
METSÄTALOUS- 
TYONTEKIJÄT 
JORO- OCH 
SKOGSBRUKS- 
ARBETARE 
FARM ANO 
FOREST 
HORKERS
TEOLLISUUDEN 
JA RAKENNUS­
TOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE 
INOM INDUSTRI 
OCH
BYGGNADS- 
VERKSAMHET 
HORKERS IN 
MANUFACTURING 
ANO
CONSTRUCTION
PALVELU­
ALOJEN
TYÖNTEKI­
JÄT
ARBETARE
INOM
SEAVICE-
BRANCHER
EMPLOYEES
IN
SERVICE
TRAOE
AMMATISSA
TOIMIMAT­
TOMAT
ICKE
YRKESVERK-
SAMMA
ECONOMICALLY
INACTIVE
ANSIOELÄK-
KEENSAA-
JAT
FÖRVÄRVS-
PENSIONS-
TAGARE
EMPLOYMENT
PENSION
RECIPIENTS
KANSANELÄK­
KEEN TAI SOS. 
AVUSTUSTEN 
VAR. ELÄVÄT 
PERSONER SON 
LEVER PÄ 
FOIKPENSION 
ELLER SOCIAL- 
BIORAG
RECIPIENTS OF 
NATIONAL 
PENSION OR 
OTHER SOCIAL 
BENEFITS
MUUT AMMA­
TISSA TOI­
MIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE 
YRKESVERK- 
SAMMA 
OTHER
ECONOMICALL'
INACTIVE
f
2198*0 861*0 177,0 2430,0 1300*0 2566*0 1312*0 1057,0 217*0
361*3 150*1 26*5 367,5 209*3 579,3 268*8 254,8 55*7
1018*9 353*3 72*0 1073,5 563*7 881,9 440*7 361*6 79,4
2*8 2.4 2.T 2*9 2*7 1*5 1*6 1*4 1*4
1*9 . 1,8 2,0 2,0 1,9 1*4 1*6 1*3 1*2
0*9 0*6 0,7 0,9 0*8 0*1 0*1 0,1 0*2
1*6 1,5 1*5 1*7 1*6 0,1 0*1 - 0*1
90007*9 11778*9 1542,9 32361,2 16961*5 2616*9 1312,1 522,1 782,6
1305*1 431,3 210*0. 1337,0 603,1 1039,0 465*7 418,2 155*1
24 7*9 94*5 66*6 438*9 134,8 391,5 187,5 160*8 43*1
321*0 120*3 106,3 330*3 126*4 439,3 174,6 221,9 42,7
744*0 221*5 35,2 565*1 347,4 213,2 107*5 36*5 69*3
41361*2 12220*5 1755,7 33744,2 17585,7 3653,9 1778*5 939,3 936,1
1187*4 377*7 54,3 721,5 412*4 2092*7 1285*5 492,9 314*3
299,7 93,7 22*8 170,5 105*3 416,1 282*1 75,9 58*0
142*9 11*9 1*0 13,8 11*2 168*6 94,7 7,7 66*3
174*4 43*8 10,2 50,5 25,5 379,5 159,3 72,3 147,9
570,4 228*3 20,3 486,8 270,5 1128*6 749*4 337*0 42*2
42 554*0 12606*4 1610*7 34463,0 18006*8 5718,1 3047*9 1431*1 1239,1
3293*6 1610,9 335*4 4028,8 2263,8 20884,1 13628,4 6756*5 499*3
2164,2 1058*4 265,7 3128*7 1543,2 14435,1 6499,4 5752,3 183*4
372» 1 190,1 3*4 153*9 16B ,0 4548*2 4483,6 63, 1 1*3
379*5 205*4 50,7 561,1 395,8 1404*0 533*9 704,8 165*3
377,6 154*8 15*6 182,4 151 ,5 506,6 106,5 252* S 147,4
45847,6 14217*2 2146,1 38511,6 20270,6 26602,2 16676,3 8187*6 1738,4
12585*8 3405,2 337,3 6904*3 4456,5 3526, 7 2999,3 244*3 285*1
11466,9 3075*4 296, b 7981*5 3998*5 3327*6 2851,1 222,0 254*6
1119,1 329,6 40*7 921,9 457,5 202*1 149,3 22*3 30,5
33244,4 10798,9 1802,6 29550,6 15786,1 23172*8 13739,1 7981,2 1452,5
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2- KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRI JA TULOT OESIILI RYHMITTÄIN» OESIILIRYHHÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNON- 
TEKIJXIULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER 1 OECILGRUPRER ENLIST HUSHALLETS FAKTORINKOMST
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS ORDEREO BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO! 1000000 MK - TOTALVAROEi 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- OESIILIRYHNXT - OECILGRUPRER - DECILE GROUPS
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER TITALOUDET
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS SAHTLIGA
HUSHÄLL 
ALL HOUSE­
HOLDS
I II III IV
DESI III» N( - DECIL» MK 2334 7597 27509 50542
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
KUSHÄLL ( INTERVJUN 11700,0 754,0 835,0 928,0 972,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHÄLL I POPULATIOMEN, 1000 1979,7 198,0 197,9 197,9 198,0
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000 
PEKSONER 1 POPULATIONEN» 1000 4B84,6 256,3 280,8 327,7 390,6
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS NEOELSTORLEK 2*5 1,3 1,4 1,7 2,0
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I NEDELTAL 1*8 1*2 1,4 1,5 1,5
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN I NEDELTAL 0*6 0,1 0,1 0,2 0,4
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVERKSAHHA I NEDELTAL 1*2 - - 0,4 1,0
1. PALKAT - LONER 124030,0 9,7 119,8 1662,1 6305,3
2. YRITTÄJÄTULOT - FORETAGARINKOMST 18934,4 32,8 127,9 589,2 1195,4.
21. MAATALOUDESTA - AV JQROBRUK 7111*3 18,2 72,1 295,7 522,9
22» METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3364,1 14,1 47,8 175,9 293,5
23. MUUSTA - AV ANNAT 8459*0 0,5 8,3 113,7 379,3
3. ANSIOTULOT <1*21
FORVÄRVSINKOMST 11*2) 142972,5 42,5 247,6 2248,6 7576,5
4. OMAISUUSTULOT - KAPITALINKONST 6285,7 81,8 666,8 843,9 487,9
41, KOROT - RANTOR 1429,6 27,1 74,B 196,0 121,8
42. OSINGOT - DIVIDENOER 516*8 1,2 13,2 55,2 27,2
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 953,5 1,7 26,7 144,2 99,3
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTÄOER 3385,8 51,7 552,1 448,5 239,5
S. TUOTANNONTEKIJÄTULOT (3+4) 
FAKTORINKOMST <3*41 149258,2 123,9 912,1 3084,7 8064*0
6. SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 3664B, 3 5907,9 7334,5 6120,1 3665,3
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYOOSFÖRMÄNER 25846,0 4777,5 5081,0 3645,0 2317,4
62. RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONOERADE SOCIALSKYODS- 
FORMANER 5739,8 563,9 1804,3 1508,4 571,8
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 3465,7 308,1 349,2 719,4 550,0
64. MUUT TULONSIIRROT
CVRIGA TRANSFERERINGAR 1596,8 188*0 103*1 240*2 211,7
T. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 15*61
INKOMSTER OCH ERHALLNA TRANS­
FERERINGAR SAMMANLAGT (9*61 185906,5 6031,8 8246,7 9204,7 11729,3
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 44108,3 326,9 923,5 1361,9 2050,7
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 39687,3 310,3 881,0 1255,9 1802,3
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYOOSAVGIFTER 4420,9 16,7 42,9 106,2 256,2
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-0) 
OISPONIBEL INKOMST 17-81 141796*2 5737,9 7359,7 7863,1 9664,0
65924
1033*0
197*9
416*1
2*1
1*6
0*5
1*2
9751*7
1245*1
633*5 
308* 1
291.1
1100 7*7
468.2
99,0
25,8
60*4
263*0
11478,0
2853*9
1935,0
317*2
412,4
180*7
14331*9
2911*5
2581*4
329,7
11411*3
85141
1204.0 
198*0 
530*2
2,7
1.9
0*8
1*4
12295*5
1953,7
690,9
353*0
703,0
14263,1
563.5
150.7
24,7
65*7
322,4
14829*7
2893.3
2099,5
292.8
355.8
140.6
17723,0
3897.0
3449.4 
447*3
13811,6
105953
1349.0 
198*0
613.4
3.1
2. 1
1,0
1*7
15686,8
2544.6
1080*1
490*7
982,9
18238.0
519,1
131*1
21,7
79,6
286,6
18764,6
2538*1
1849*5
261.5 
261*0
167,7
21302*7
4629.1
4268.6
560,0
16446.1
127486
1405.0
197.9
647.9
3,3
2,2
1,1
1,9
19976*8
2372*8
1036.1 
412*1 
916*7
22356,1
600,6
132,3
69,9
78*3
320,0
22955,0
1671,8
1463.0
143.9
162,8
106,6
24826,8
6045,7
5396.1 
649,2
18750,4
159415
1550.0
196,0
692,4
3,5
2,4
1*1
2 ,1
23641,7
3560,3
1294.6
610,6
1643,2
27213.0
673,9
173.7
51,4
67,2
381,6
27896.1
1702.0
1349.7
110.8
129.8
118,2
29598.1
7729.7
6929.7
799.8
21841.1
1670.0
198.0
729.4
3,7
2,6
1,1
2,2
34508,6
5312,5
1267*1
658.3
3420.3
39779.3
1380.0
322,9
226.3
330.5
500.3
41150*0
1761.4
1326.8
165.1
137.4
140,0
42911.4
14024,2
12812.5
1212.9
28913,1
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3. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT DESIILIAYHNITTÄIN. DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH INKDMSTEA I OECILGRUPPER ENL1GT HUSHALLENS OISPONIBLA INKOMST 
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS (N DECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO. lOOOOOO MK - TOTALVÄRDE, 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMXXa X JA TULOT KAIKKI KO— OESIILIRVHMXT - OECILGRUPPER - OECILE GROUPS
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER TITALOUOET
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLOS SAMTLIGA
HUSHALL 
ALL HOUSE­
HOLDS
I II III IV
DESI IL 1. m  - OECIL, MK 25414 35150 44677 54528
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I INTERVJUN 11700»0 646,0 666,0 820,0 962,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHALL I P0PULAT10NEN» 1000 1979.7 197,0 198,2 197,9 197,9
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PEASONER 1 POPULATIONEN, 1000 4604(8 216,5 236,7 267,1 350,6
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEDELSTORLEK 2.5 1,1 1,2 1,5 1,0
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 MEDELTAL 1*6 1,1 1,1 1,3 1,6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
6AAN I MEOELTAL 0» 6 - 0,1 0,1 0,3
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRXESVERKSAMMA I MEDELTAL 1.2 0,2 0,3 0,6 0,0
1. PALKAT - LONER 124036.0 944,9 1770,7 4692,2 6230,3
2. YRITTÄJÄTULOT - FÖRETAOARINKOMST 18934»4 246,1 205,3 549,9 098,2
21. MAATALOUDESTA - AV JOROBRUK 7111» 3 94,4 120,9 262,0 424,3
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3364,1 53,1 69,0 120,7 176,2
23. MUUSTA - AV ANNAT 0459»0 101,9 95,5 157,0 299,0
3. ANSIOTULOT (1*2)
FÖRVÄRVSINKOMST (1*21 142972,5 1190,0 2055,9 5240,6 7134,5
4. OMAISUUSTULOT - KAP1TALINKOMST 6285*7 222,1 400,9 489,9 612,3
41. KOROT - RÄNTOR 1429» 6 44,6 67,6 90,2 141,4
42. OSINGOT - D1VIDEN0ER 516,0 0,8 11,2 13,2 66,9
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 953,5 26,0 39,0 79,7 73,0
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNAOE NETTOHVROR 
AV ÄGARBOSTÄOER 3305,0 142,7 291,0 290,8 330,2
5. TUOTANNONTEKIJÄTULOT (3441 
FAKTORINKOMST (3441 149258*2 1411,7 2463,4 5731,7 7735,0
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 36646,3 2553,9 4234,1 3795,4 4216,7
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKVDOSFORMANER 25846,0 2033,2 3397,6 2763,0 2917,7
62. RAHASTO1MATT0MAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONDERAOE SOCIALSKYDDS- 
FÖRMÄNER 5739,6 35,3 434,9 551,4 624,6
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 3465,7 302,6 203,7 337,1 435,1
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 1596,0 192,7 120,0 143,2 230,4
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (546)
INKOMSTER OCH ERHALLNA TRANS­
FERERINGAR SAMHANLAGT (546) 185906,5 3965,6 6697,5 9527,1 11952,5
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 44108,3 310,3 732,1 1674,7 2231,7
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 39667,3 252,7 651,6 1501,3 1993,4
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDDSAVGIFTER 4420,9 57,5 60,3 173,4 238,3
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8) 
OISPONISEL INKOMST (7-0) 141798,2 3670,0 5974,5 7863,2 9730,0
43
V VI VII Vili IX X
67 096 79276 91270 106669 126960 -
1127,0 1293.0 1371.0 1653(0 1583,0 1757.0
198.0 197.9 198.1 198.0 196,0 197,9
660.2 551.0 612.6 668.3 719.0 776,7
2.3 2.8 3.1 3.6 3.6 3.9
1.8 2.0 2.1 2*2 2*6 2,7
0.9 0.8 1.0 1.1 1.2 1,2
t.O 1.6 1.6 1*8 2.0 2.2
8293.6 12112(6 15608.8 19060.7 23087,5 32636,6
1353.0 2000.6 2275.7 2587.3 3365,2 5391,3
619.0 966.5 1039.6 962.6 1215.3 1665,7
263.2 306.8 399.6 602.6 573.6 991.6
666.0 766.8 827.3 1261.1 1552.6 2955.8
9656.8 16116.6 17685.7 21 653.8 26633,0 37807,5
629.6 582.6 622.3 628.2 767,9 1362,1
137.6 166.0 163.0 167,7 179.8 323.8
28.7 32.8 60.9 30.1 61.1 263.0
95.6 86.7 89.6 83,9 120.1 261,1
367(6 319.2 368.9 366,5 607,0 516.3
10288.7 16701.9 16312.0 22289,7 27191,5 39131,8
6661.7 3799.1 3576.6 3082.8 2913.3 3816.9
286 7.6 2575.0 2615.0 2106.8 2097,9 2691.6
1063.6 590(3 721.7 568,0 667,2 702.7
562.9 657.7 316.2 282.5 236.7 251,3
176.7 168.0 122.9 169,1 116,8 178.2
16950(6 18501.0 21888.3 25372.5 30106,8 62966,6
2986.6 6072.5 5110.2 6199.0 7796,3 12997,0
2667.6 3611.1 6553.2 5556,8 7026,7 11876,8
316( 8 661.2 556.8 666,0 769,6 1123,2
1196 7.7 16620.6 16760.8 19150.6 22292,5 29968,5
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«. KOTITALOUKSIEN LUKUHÄÄAX JA TULOT TULOLUOKITTA!N« TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄTULOJEN MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER I INKONSTKLASSER ENLIGT HUSHULENS FAKTORINXOHSI 
NUMCEA ANO INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS OROEREO ST FACTOR INCOME UF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO, loboOOO HK - TOTALVÄOE» 1000000 NK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHALLENS ANTAL OCH 1NKONSTER 
NUHEEft ANO INCOME OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KO­
TITALOUDET 
SAMTLIGA 
HUSHALL 
ALL HOUSE­
HOLOS
TULOLUOKKA
-9999
• MK - INKOMSTKLASS,
10000- 15000- 
14999 19999
MK - INCOME
20000-
24999
BRACKET, NK
25000-
29999
30000-
34999
35000-
39999
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I 1NTERVJUN 11700,0 1786,0 262,0 219,0 169,0 166,0 150,0 176,0
KOTITALOUKSIA PERUSJUUKOSSA, 1000 
HUSHALL 1 POPULATIONEN, 1000 1979,7 439,4 57,4 44,9 34,9 33,7 29,1 34,0
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA, 1000 
PERSONEN I POPULATIONEN, 1000 4884,8 604,4 91,2 76,7 62, 3 63,7 59,7 66,4
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS NEDELSTOALEK 2,5 1,4 1,6 1,7 1,6 1,9 2,1 1,9
AIKUISIA KESKIKAARIN 
VUANA I HcOELTAL 1,8 1.3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6
LAPSIA KESKIKAARIN 
8ARN I KEOELTAL 0,6 0,1 0*1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
ANKAT 1SSA TOIMIVIA KESKIKAARIN 
VRKESVEh KSAMMA I HcOELTAL 1,2 - 0,2 0,4 0,7 0,8 1,0 1,0
1. PALKAT - LONER 124038,0 239,3 343,2 420,8 476,9 599,7 643,3 901,4
2. Yfclr lAjATULUT - FORETACARINKONST 18934,4 221,0 115,5 161,2 154,8 194,4 211,4 311,7
21* MAATALOUDESTA - AV JOROBRUK 7111,3 120,9 55,0 79,0 77,2 104, 7 71,3 139,9
22« METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3364,1 as,2 41,3 49,2 43,5 39,9 59,7 76,7
23. HUJSTA - AV ANNAT 8459,0 14,7. 18,5 32,7 32,4 47,5 84,0 91,3
3. ANSIOTULOT (1*2)
FOKVAKVSINKOMST 11*2) 142972,5 459,5 459,3 560,7 632, 1 792,3 854,9 1206,5
4« OMAiSLUSTULUT - KAP1TALINKUMST 6285,7 954,1 249,3 187,4 154,1 131,9 91,9 73,5
41. KUKOT - RÄNTOR 1429,6 143,1 50,6 52,2 43,8 ¿9,3 25,7 16,9
42. OSINGOT - DIVIDENDE* 516,8 22,7 20,7 15,1 10,9 7,9 4,5 2,2
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 95J,5 44,7 43,0 40,0 32,1 34,6 22,4 12,7
44. LASKENNALLISET NcTTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - 8ERAKNA0E NETTOHYROR 
AV AGARBOSTaOEK 3385,8 743,6 135,1 80,1 67,3 60, 1 39,3 41,8
S. TUOTANNUNTEKIJÄTULOT (3*41 
FAKICkINKONS1 (3*4) 149258,2 1409,6 704,8 765,7 785,6 923,1 946,9 1280,3
6« SÄÄDIT TULONSIIRROT
e r h A l l na TRANSFERERINGAR 36648,3 14915,5 1868,6 1304,3 924,6 868,4 625,3 627,6
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKVODSFORHANEN 25846,0 10843,0 1051,6 814,6 555,6 531,1 401,7 395,3
62. RAHASTO IRATTOKAT SCSIAALITURVAETUU- 
Dcl - ICKE F0NÜERA0E SOClALSKYDD,S- 
f o k h An c R 5739,8 2864,4 518,9 248,9 207,7 191,4 88,9 96,1
63. SUS 1AALIAVJSTUKSET - SOCIALBIORAG 3465,7 879,5 211,3 160,0 131,5 108*5 103,9 101,5
64. MUCT TULONSIIRROT
OVh IGA TRANSFERERINGAR 1596,8 341,8 84,9 59,2 28,0 35,5 28,9 32,0
7. TULUT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5*6)
i NKCPSTcR OCH ERHALLNA TRANS­
FER ERiNGAR SAMMANLAGT (5*6) 185906,5 16325,1 2573,6 2070,1 1710,2 1791,5 1572,1 1907,9
6. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 44108,3 1559,6 370,1 296,6 276,8 281,4 233,1 311,1
61. VÄLI TIUHAT v e r o t - d i r e k t a s k a t t e r 39687,3 1484,6 346,0 273,7 250,1 2*7, 1 199,1 266,5
82. SOSIAALITURVAMAKSU! 
S O d  ALSKYUGSAVGIFTER 4420,9 75,5 24,2 22,9 26,6 34,3 34,0 44,6
9« KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81 
0ISP0N1BEL 1NK0MST (7-8) 141798,2 14843,0 2211,5 1776,2 1435,6 1509,9 1339,3 1595,6
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40000-
44999
45000“
49999
50000-
59999
60000-
69999
70000-
79999
80000-
69999
90000-
99999
100000-
109999
110000-
119999
l20009- 
129999
130000-
139999
140000+
¿ 3 2 , 0 293,0 677,0 645,0 624,0 663,0 657,0 622,0 643,0 630.0 557.0 2529.0
49»4 61,7 132,2 118,5 103,0 99,7 95,2 90,8 92,0 85,5 72,7 305.6
9 2 , 3 124, 7 274,4 262,6 276,7 303.8 294,8 285,4 298,0 286,1 252,3 1109,5
1*9 2,0 2,1 2,2 2,7 3.0 3,1 3,1 3,2 3,3 3.5 3.6
1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2.3 2.5
0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1.2 1.1
ItO 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 2.0 2,0 2,2
1738,6 2486,4 6204,4 6468,0 6394,8 6656,3 7656,4 8026,7 9258,3 9157.6 8332,9 47833,0
¿33, B 306,4 779,0 814,9 1028,1 1248,8 1117,6 1218,8 972,9 1195.0 1132,9 7516.2
94,9 138,8 411,2 421,1 427,6 581,2 509,9 443,5 433,2 529,5 422,7 2049,9
38,2 73.4 198,0 152,7 198,6 241,3 235,9 219,0 173,7 219,5 189,5 1008,8
84,4 95,0 159,6 233,6 403.2 420,6 385,7 551,8 365,1 436,2 517,4 4485.5
1975,2 2791,9 6986,7 7296,6 7429.0 8112.0 8777.6 9240,3 10237,8 10356,5 9471,3 55310,2
115,1 113,6 285,8 337,0 259,4 319,7 241,1 229,4 292,8 246,3 242.2 1761,2
30,1 25,4 59,8 89,0 63,4 86,5 54,7 48,9 66,6 58,2 57.1 426.1
7,7 4,5 7,7 23.2 10,8 17,4 7,7 10,1 56,7 13,4 21,9 251,8
¿4,2 18,1 47,5 36,6 22,7 53,8 40,9 31,7 24,0 29,4 20.6 374,6
53,1 65,5 170,7 188, 1 162,5 162 ,0 137,8 138,6 143,5 145,4 142, 7 708,6
2089,8 2906,6 7275,6 7633,6 7690,7 8433,5 9022,0 9473,8 10524.3 10608*2 9715,7 57068,4
654,2 952,4 1853,9 1472,1 1565,7 1500,3 1222,2 990,7 851,3 711,2 637,1 2702,8
564,2 606,4 1234,3 1186,0 1118,9 1084.2 922,9 703,7 681,7 570,7 484,3 2095,6
110,4 118,5 202,7 176,7 171,3 141,6 119,2 123,5 50,4 33,5 70,7 205.1
114,6 161,2 282.4 217,8 187,1 179,7 118,0 107,0 68,6 61,4 45.8 205.6
61,5 61,2 128,7 87,1 85,5 93,1 64,3 57,4 52,9 48,1 38.5 208.0
2943,9 3659,0 9129,5 9305,7 9256,3 9933,8 10244,2 10464,5 11375.6 11319,4 10352 ,8 59771.2
575,0 679,0 1775,6 2048,6 2032,0 2176,4 2314,2 2433,9 2768,6 2621,0 2655,0 18500.1
512,4 591,9 1567,4 1828,1 1800,1 1916,3 2050,0 2151,3 2476,5 2522,6 2374,3 16829.3
b2,5 87,0 208,0 220,5 231,8 259,9 2o3,9 282,4 292,0 298,0 280,6 1672,0
2j 6o ,ö 3177,0 7348,3 7250,3 7217,4 7746,7 7916,5 6017,1 8593*6 8483,0 7686.7 41264,0
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5. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT TULOLUOKITTANI. TULOLUOKAT ON NUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KXVTETTXVISSX OLEVIEN 
TULOJEN NUKAAN
HUSh ALLENS ANTAL OCH I.NKONSTEA I INKONSmASSER ENLI6T HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKONST 
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS OROEREO BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO» 1000000 NK - TOTALVlRDE» IOOOOOO MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- TULOLUOKKA» MK - INKOMSTKLASS» NK - INCOME BRACKET» MK
HUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTER TITALOUDET
NUMBER AND INCOME OP HOUSEHOLDS SAMTLI6A
HUSHALL 
ALL HOUSE­
HOLDS
-9999
10000-
14999
15000-
19999
20000-
24999
25000-
29999
30000-
34999
35000-
39999
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I INTERVJUN 11700»0 64,0 76,0 174»0 302,0 347,0 359,0 400,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN» 1000 1979»7 18,4 22,7 53,9 93,2 101,6 102,8 103,3
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSONEN I POPULATIONEN» 1000 4864,8 21*2 25,2 39,1 99,6 121,0 123,0 141,5
KOT1TALOUOEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEDELSTORLEK 2,5 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 NEOELTAL 1.6 1,1 1,1 1,0 1.0 1,1 1,1 1,3
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN I NEOELTAL 0,6 - 0»1 0,1 _ 0,1 0,1 0,1
AMMATISSA TOIMIVIA KESKINXXAIN 
YAKESVERKSAMMA 1 MEOELTAL 1,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6
1. PALKAT - LÜNER 124036,0 65,7 103,9 364,9 363,2 561,7 1208,1 2238,2
2. YRITTÄJÄTULOT - F0RETA6ARINKONST 16934,4 38,0 23,7 58,8 113,5 159,7 114,9 303,4
21« MAATALOUDESTA - AV JOROBRUK 7111,3 12,1 8,6 27,0 45,8 67,0 43,9 138,9
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3364,1 10»0 3,0 11,0 27,0 28,2 41,1 76,9
23, MUUSTA - AV ANNAT 8459,0 18,2 11,9 20,7 41,4 65.2 30,2 66,0
3. ANSIOTULOT 11+21
PORVXRVSINKOMST U+2» 142972,5 103,7 126,8 423,7 476,7 739,6 1324,2 2539,5
4. 0MA1SLUSTULOT - KAP1TAL1NK0MST 6285,7 22,8 14,5 52,3 119,4 176,5 240,1 234,8
41. KOROT - RXNTOR 1429,6 6,6 5,0 10,3 21,0 22,5 45,5 52,9
42. OSINGOT - DIVIDENDEN 516,6 1,0 0,9 2,6 4,0 5,9 5,7 6,7
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 953,5 2,6 0.5 8,7 13,7 19,8 20,0 31.9
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - 8ERÄKRA0E n e t t o h y r o r 
AV AGARBOSTXOER 3365,6 12,5 8,2 30,6 60.7 128,2 168,9 143,3
S. TUOTANNÜNTEK1JXTULOT 0+4» 
FAKTORINKONST 13+4) 149258,2 126,5 141,6 476,1 595*5 914,9 1564,0 2774,9
6. SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 36648,3 74,1 161,3 546,2 1589,6 2129,0 2204,6 1883,2
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDOSFÜRNANER 25846,0 39,7 60,7 384,8 1399,8 1798,1 1671,7 1339,6
62. RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONOERAOE SOCIALSKYODS-
fGr n a n e r 5739,6 _ 1,4 1,3 23,9 135,1 308,5 264,4
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 3465,7 24,3 63,3 108,2 93,9 121,9 170,4 199,7
64. MUUT TULONSIIRROT
'ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 1596,6 10,0 35,6 55,7 79,9 76,6 54,3 78,5
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5+61
INKONSTER OCH ERHALLNA TRANS- 
FERER INGAR SAMMANLAGT 15+61 185906,5 200,5 302,9 1024,3 2185,0 3043,9 3768,6 4658,1
6. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 44108,3 112,5 16,5 77,4 91,0 264,2 458,2 795,2
Bl. VÄLITTÖMÄT VEROT - D1REKTA SKATTER 39687,3 99,0 11,1 62,0 71,6 226,7 413,6 707,6
62. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYOOSAVGIFTER 4420,9 13,5 5,4 15,3 19,3 37,5 44,5 87,5
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-6» 
DISPONIBEL INKONST 17-6) 141796,2 89,9 285,6 950,0 2102,6 2788,2 3313,1 3866,7
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40000-
44999
45000-
49999
50000-
59999
60000-
69999
70000-
79999
60000-
89999
90000-
99999
100000-
109999
110000-
119999
120000-
129999
130000-
139999
140000*
452 >0 519,0 691*0 946,0 1063,0 1134*0 1154,0 959,0 778,0 567,0 445*0 1050,0
102*7 110,7 167*6 159*1 162,6 165*3 157*4 125,9 97,7 67,9 52.1 114,5.
157*0 169*7 342,6 401,7 463,1 505*3 524*5 446,1 356*7 247,9 194,3 465,5
1*5 1*7 2*0 2*5 2,8 1*1 3*3 3*5 3*7 3,7 3*7 4,1
1*4 1*5 1*7 1*9 2*1 2*1 2,2 2,3 2*4 2,5 2*6 2*8
0*1 0*2 0,4 0*7 0,6 0.9 1*1 1*2 1*2 1*1 1*1 1,2
0*6 0,7 0*6 1*1 1*4 1*6 1*8 1*9 2*0 2,1 2*1 2,3
2662*4- 3371,5 5908*6 7514*4 10502*9 12729*0 14701,4 13026,1 11634*3 8678,1 7270,7 21110*9
297*0 490,0 906,5 1236*3 1666*4 1903*5 1886,2 2064*5 1422,2 1514,9 1122*8 3590*1
142,6 213,6 474*9 537*4 802*3 858*0 740,8 744*0 549,6 489,8 313,9 900*5
67,5 81,1 192*7 210*6 269*5 321,8 314*2 321*4 271,6 262,1 218*0 636*6
65,7 197*0 230*2 492*4 611,6 712*5 838,0 1006,2 592,8 770,7 599,2 2049, l
2960*3 3663,0 6826*2 8 756*9 12189*0 14630,1 16590,0 15092,9 13064,0 10186,9 8399,6 24679*2
265,9 337,9 538*5 510,5 461*3 529,5 495,5 401,9 405,3 282,9 2 52,6 943,5
47,9 66*6 132,6 110,6 117*0 116*3 121,0 89,5 102,6 66,0 49,3 241,9
6,5 55,1 28,6 16*4 29*6 34*5 21,6 24,3 20*9 30,8 27,2 194*7
47,9 36*2 71,6 91,5 56*4 82*5 74,4 37,5 80,7 37,4 62,5 177,5
163,5 177,8 305,5 292,0 256*3 294*3 278,5 250,6 201,1 148,8 113,6 329,4
3226,9 4190« 7 7365,3 9269,5 12654,4 15162,0 17092,3 15500,3 13474,2 10471,2 6651,7 25606,4
2054,1 2237, 5 3924*1 3654,5 2960,2 3049*8 2367,7 1949,6 1573,0 995,7 937,0 2335*3
1549,9 1573,7 2619,3 2207,9 2002,2 2079*2 1621,2 1352,0 1135,3 647,1 657,1 1706,7
269,9 319,9 677,8 623,5 492,2 614,3 382,9 372,5 270,6 211,4 173,5 376*5
146,7 212*4 442,3 461,9 356,4 259,0 243,6 147*4 114,4 88,5 69, 1 142*3
66,8 128,4 174,7 150,0 123*1 96*5 121,8 82,0 54,8 51,3 38,6 116*2
5281*1 6428,2 11289,4 12924,0 15634,5 18211,7 19459*9 17449*9 15047,2 11466,8 9588,7 27941*7
960,3 1192,2 2175,3 2642,9 3483,2 4279,0 4625*1 4384,T 3936,4 3084,3 2627,5 8902,4
866,1 1064.4 1948,0 2357,1 3080,6 3813*8 4144,1 3936*5 3549,8 2789,0 2389,0 8157,2
94,2 127*7 227,3 285,8 402,4 464*9 480*7 448,1 386,6 295,4 236 *6 746*1
4326,9 5240*2 9122,4 10281,0 12141,6 13919,3 14816*6 13051*6 11102,5 8380,3 6957*7 19062*1
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6. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
HUSHALLENS ANIAL, STORLEK OCH INKOMSTN1VA ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING
NUHBER, SIZE AND 1NCOHE LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOSIO-ECONONIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 NK
SOCIOEKONOMISK STAlLNING HUSHALL LÖITÄ TISSA
SOCIO-ECONOMIC GROUP HOUSEHOLDS KESKI­ TOIM.
MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
HAA5- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN FÖRVARVSiNKOMST TULOT OLEVAT TULOT
TAT- JOUKOS­ NER 1 YRKES— PRIMARY INCOME FAKTORI NKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEDEL­ VERK- FACTOR INCOME I NKOMST
LUSSA I POPU­ TÄ! SAMMA AVAILABLE INCOME
I IN- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON DELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION, ACTIVE MEDEL— MEDIAN MEDEL- MEDIAN HEOEL- MEDIAN
VIEW 10 0 0 ON TAL MEDIAN TAL MEOIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 11700,0 1979,7 2,5 1 , 2 72,2 63,0 75,4 65,8 71,6 67,0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1694,0 2 1 0 , 8 3,3 1,9 93,5 83,6 98,4 66,9 8 6 , 1 62,5
II. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBRUKSFÖRETAGARE 1084,0 125,5 3,6 2 , 1 85,1 78,1 89,9 82,2 8 6 ,8 80,5
MAANVILJELIJÄT - JOROBRUKARE
111. 2- 4.99 HA 49,0 7,6 2 , 1 1 * 6 32,6 2 1 , 1 34,9 21*9 69,1 46,0
112. 5- 9.99 HA 223,0 26,6 3,0 1,9 60,7 53,6 64,5 57,3 74,1 67,7
113. 10-19.99 HA 400,0 45,0 3,6 2 , 2 85,7 78,1 89,6 81,1 6 8 ,6 79,5
114. 204 HA
US . MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
329,0 35, 4 3,9 2,3 119,2 116,5 126,0 123,5 106,1 1 0 0 ,8
OVRIGA JORDBRUKSFORETAGARE 83,0 10,9 3,1 1,7 6 6 , 2 61,2 74,3 64,9 74,4 70,4
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 610,0 85,3 3,2 1 , 8 105,9 95*5 1 1 1 , 0 10 0 * 0 85,0 84,2
YRITYKSEN KOKO - FORETAGETS STORLEK
121. 1—4 HENKEÄ - PERSONER 551,0 78,2 3,2 1,7 106,2 94,6 106,8 96,6 63,8 83,7
122. 54 HENKEÄ - PERSONER 59,0 7,1 3,6 2 , 0 126,9 115,3 135,1 123,8 98,4 94,4
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 7420,0 1189,6 2 ,8 1 * 6 100,5 93,1 103,2 95,2 84,5 83,0
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT
TJANSTEMAN MED UTBILONING PA HflGRE
KANOIOATNIVA 454,0 74,9 3,0 1 , 6 172,7 164,9 176.0 170,1 124,0 125,9
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
SAMMANSLUTNINGAR 2 6 0 ,0 43,4 2,9 1 , 6 162,0 150,3 166*8 153,2 117,9 119,6
2102. MUUT - OVRIGA 194,0 31,5 3,2 1*7 187,6 182,4 193,4 185,0 132,4 132,1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOAOE TJANSTEMAN OCH MOTSVARANDE 2196,0 361,3 2 , 6 1 , 6 116,5 109,2 117,8 112,4 92.0 92,5
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
SAMMANSLUTNINGAR 774,0 130,4 2,7 1 , 6 101,3 94,3 104,0 95,8 84,1 62,9
2202. MUUT - OVRIGA 1424,0 230,6 2,9 1 , 6 121,9 116,4 125,6 119,4 96,5 96,0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
OVRIGA TJANSTEMAN 861,0 150,1 2 , 6 1,5 81,6 67,6 84,0 69,9 71,9 70,2
2301. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
SAMMANSLUTNINGAR 2 2 2 ,0 40,2 2 , 2 1 , 6 75,0 61,6 77,5 64,6 69,0 67,6
2302. MUUT - ÖVRIGA 639,0 1 1 0 , 0 2 ,6 1,5 63,6 71,6 86.3 73,8 73,0 71,1
24. HAA- JA METSATALOUSTYONTEKUAT
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 177,0 26,5 2,7 1,5 66,3 60,8 66,4 62,3 6 8 ,0 68,7
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 2430,0 367,5 2,9 1*7 91,8 89,3 93,8 91,3 80,4 60,3
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET
YRKESUTBILDAOE 759,0 119,6 2,9 1,7 93,6 91,6 95,2 93,8 81,0 82,1
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
INDUSTRIARBETAR E 551,0 88,4 2,9 1 , 6 92,6 90,5 94,5 92,8 80,1 61,0
2512. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
BYGGNADSARBETARE 208,0 31,3 3*2 1*7 95,6 97,9 97,2 99,0 83,6 84,2
252. EI AMMATTIKOULUTUSTA
ICKE YRKESUTBILDAOE 1170,0 172,5 2,9 1,7 92,3 89,0 94,4 90,9 60,9 79,5
2521. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
INOUSTRI ARBETAR E 829,0 124,2 2,9 1 , 6 90,5 86,5 92,6 69,0 79,6 79.0
2522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
BYGGNA0SAR8ETARE 341,0 48,3 3,0 1 , 8 96,9 95,4 99,2 98,2 84*1 83,7
253. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INOUSTRI OCH BYGGNADS­
VERKSAMHET 501,0 75,2 2,9 1*7 88,3 86,3 90,2 88,5 78,4 79,4
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 1300,0 209,3 2,7 1 , 6 8 6 ,0 78,3 8 6 ,0 79,7 75,4 75,7
261. KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 242,0 61,1 2,5 1,5 75,8 6 6 ,2 77,5 67,6 68,9 69,2
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAMFAROSEL OCH KORMUNIKATIONER 499,0 75,6 3,0 1*7 96,6 95,0 98,6 96,2 83,7 83,4
263. MUUT - OVRIGA 559,0 92,7 2 , 6 1*5 77,5 66,5 79,5 70,1 71,5 72,9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSAMMA 2586,0 579,3 1,5 0 * 1 6,3 0,4 9,9 4,4 40,0 34,0
31. ANSIOEL XKKEENSAAJ AT
FÖRVARVSPENSIONSTAGARE 1312,0 266,8 1 , 6 0 * 1 6 , 6 0,5 11,3 5,2 51,1 45,8
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SO M 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1DRAG 1057,0 254,6 1 , 6 - 3,7 0 , 1 5,6 2 , 2 31,3 27,3
321. VANHUUSELÄKE - ALOEROOMSPENSION
322. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE
680,0 169,4 1,3 - 2 , 1 - 6 , 2 1 * 6 30,2 26,5
INVALIDPENSION 187,0 40,4 1 , 6 0 * 1 5,0 0,3 6 , 6 2 , 2 34,5 29,3
323. MUU - ÖVRIG 190,0 45,0 1,7 0 , 1 6.7 3,2 1 0 ,2 5,2 32,8 28,9
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
OVRIGA ICKE VRKESVERKSAMMA 217,0 55,7 1 , 6 0 , 1 16,8 1 1 , 0 2 2 ,2 1 2 , 8 26,1 17,0
331. OPINTOLAINAN VARASSA ELÄVÄT
PERSONER SOM LEVER PA STUOIELAn 97,0 28,4 1 , 2 - 10,9 1 0 ,2 11,5 10,9 15,9 15,1
332. OMAISUUSTULOJEN SAAJAT
KAPITALINKOMSTTAGARE 16,0 3,9
333. MUUT - OVRIGA 104,0 23,6 1 , 8 0 , 2 25,7 13,6 27,5 15,4 33,8 19,5
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KOTITALOUKSIEN KOKO JA TULOTASO 06SIILIRVHH1TTXIN. OESilLIRVHftXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYT ETTXVISSX OLEVIEN 
TULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS STORLEK OCH 1MUMSTNIVÄ I OECILGRUPPER ENLIGT HUSHALLENS OISPON10LA INKONST
SIZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS ORDERED BV AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
DESIILIRYHNXT OESIILI, MK KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMATIS­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME
OECILGRUPPER DEC XL» MK HUSHALL LÖIT! SA TOI­
DECILE GROUPS OECILE» MK H3USEH0L0S KESKI- MIVIA
NXXR1N KESKI­ ANSIO­ TUOTANNON­ KÄVTETTÄ-
HAASTAT­ PERUS­ PERSONER MÄÄRIN TULOT TEKIJÄ- V1SSÄ OLE-
TELUSSA JOUKOSSA I MEOEL- VRKES- f Or v Xr v s— TULOT VAT TULOT
I INTEft- I POPU­ TAL VERKSAMHA 1NK0MST FAKTOR- DISPONIBEL
VJUN LATIONEN PERSONS 1 NEOEL- PRIMARY INKOMST INKOMST
IN INTER­ IN POPU­ ON TAL INCOME FACTOR AVAILABLE
VIEW LATION* AVERAGE ECONO­ INCOME INCOME
10 0 0 MICALLY
ACTIVE
ON KESKIARVO - MEDELTAL - MEAN
AVERAGE 1000 MK
KAIKKI KOTITALOUDET
Sa n t l i g a h u s h a l l 11700*0 1979.7 2.5 1 , 2 72,2 75.4 71.6
I 25414 648.0 197.8 1 . 1 0 , 2 6 * 0 7.1 18*6
1 1 95156 6 6 6 * 0 198.2 1 . 2 0,3 10,4 12,4 30*1
III 44677 820*0 197*9 1.5 0 . 6 26*5 29.0 39,7
IV 5452B 962.0 197.9 1 . 6 0 .8 36.0 39,1 49,2
V 67056 1127,0 198,0 2.3 1 . 0 48,8 52,0 60,5
VI 79276 1293*0 197.9 2 . 6 1.4 71.3 74,3 72*9
VII 91270 1371.0 198.1 3,1 1 . 6 89*3 92,5 84,6VIII 104669 1453.0 198*0 3,4 1 . 8 109*4 1 1 2 * 6 96*7IX 124940 1583*0 198,0 3,6 2 ,0 133,5 137.3 1 1 2 , 6X — 1757.0 197,9 3.9 2 . 2 191,0 197,7 151,4
B. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUOGRJPP OCH KUSHALLETS STORLEK 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BV SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL. 1000 MK
KOTITALOUDEN KJKO HUSHALL LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONUMISK HUVUDGRUPP OCH HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN.
HUSHALLETS STORLEK MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND HAAS- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
SIZE OF HOUSEHOLD TAT- JOUKOS­ NER I VRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST OISPONIBEL
te- SA MEDEL­ VERK- FACTOR INCOME INKCMST
LJSSA 1 POPU­ TAL SAMHA AVAILABLE: INCOME
I IN- LATIO­ PER SONS I ME­
TER- NEN QN DELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION, ACTIVE MEQEL- MEDIAN MEDEL­ MEDIAN MEDEL­ NEOIAN
VIEW 10 0 0 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 11700,0 1979,7 2.5 1 , 2 72,2 63,0 75,4 65.6 71,6 67,0
1 HENKILÖ - PERSON 1918,0 630,5 1 . 0 0*4 25,9 9,1 28,4 12,3 35,4 32,7
2 HENKEÄ - PERSONER 2995,0 511,3 2 ,0 1 * 0 60,6 52,8 64,5 56,0 69,2 64,3
3 HENKEÄ - PERSONER 2544,0 344,3 3,0 1,7 1 0 1 , 1 98,7 104,4 100,7 91,1 69,8
4 HENKEÄ - PERSONER 2676,0 335,2 4,0 1,9 121,9 117,8 124,9 1 2 0 ,6 103,0 100,5
5 HENKEÄ - PERSONER 1082,0 118,1 5,0 2 . 0 128,4 117,0 132,1 119,1 112,3 105,6
6« HENKEÄ - PERSONER , 485,0 40,3 6 , 6 2 , 2 1 2 0 ,8 112,3 124,4 116.1 1 2 2 ,8 117,2
1 . YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1694,0 2 1 0 , 8 3,3 1,9 93,5 83,4 98,4 86,9 8 6 , 1 82,5
1 HENKILÖ - PERSON 81,0 26,2 1 . 0 1 , 0 43,8 33,6 47,4 35,7 39,8 35,2
2 HENKEÄ - PERSONER 278,0 45,7 2 , 0 1 . 6 72,6 59,6 76,2 62,6 74,0 64,7
3 HENKEÄ - PERSONER 392,0 46,8 3,0 2 . 1 98,7 89,9 103,7 93,7 87, 7 83,7
4 HENKEÄ - PERSONER 458,0 50,1 4,0 2 , 2 111.3 102,3 116,0 105,2 96,3 93,5
5 HENKEÄ - PERSONER 290,0 27,7 5,0 2,3 121,5 1 1 1 , 8 126,7 116,5 108,7 101,9
6+ HENKEÄ - PERSONER 195,0 14,3 6 ,8 ¿•7 118,0 1 1 0 , 2 123,0 113,0 124,7 117,1
2 • PALKANSAAJAT - LONTAGARE 7420,0 1189*6 2 ,8 1 , 6 100,5 93,1 103,2 95,2 84,5 63,0
1 HENKILÖ - PERSON 773,0 257,0 1 , 0 1 . 0 55,8 54,0 57,6 55,4 44,3 43,0
2 HENKEÄ - PERSONER 1612,0 281,6 2 ,0 1 . 6 93,4 66,5 96,3 6 8 ,2 78,8 76,23 HENKEÄ - PERSONER 1081,0 264,0 3,0 1 , 8 110,9 107,1 113,9 109,4 94,6 92,9
4 HENKEÄ - PERSONER 2123,0 274,8 4,0 1,9 126,8 1 2 1 , 2 129,5 123,1 104,9 1 0 2 ,8
5 HENKEÄ - PERSONER 768,0 8 8 ,2 5,0 1,9 133,0 119,9 136,4 1 2 2 , 1 114,3 107,0
6 * HENKEÄ - PERSONER 263,0 24,0 6,5 2 , 1 130,0 121,7 132,7 125,9 124,1 119,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICK E YAKESVERKSAMMA 2586,0 579,3 1,5 0 * 1 6,3 0,4 9,9 4,4 40,0 34,0
1 HENKILÖ - PERSON 1064,0 34 7,3 1 . 0 _ 2,4 0 , 1 5,3 3,2 28,4 27,0
2 HENKEÄ - PERSONER 1105,0 184,0 2 ,0 0 , 1 7,4 1,3 12,3 6 , 1 53,3 48,63 HENKEÄ - PERSONER 271,0 33,5 3.0 0,5 27,3 16,0 30,6 18,6 6 8 ,0 64,4
4 HENKEÄ - PERSONER 95,0 1 0 , 2 4*0 0,7 41,3 22,3 44.2 24,4 62,1 76,45 HENKEÄ - PERSONER 24,0 2,3
6* HENKEÄ - PERSONER 27,0 2 , 0
4 462164C
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9. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ« KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA AMMATISSA TOIMIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL■ STOALEK OCH INKONSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK STALLNING OCH ANTAL TRKESVERKSAMMA MEOLEHMAR
NUMBER« SIZE ANB INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BV SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO NUMBER OF ECONOMICALLT ACTIVE MEMBERS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA KOTITALOUKSIA HENKI­ ANMA- TULOTASO - INK0MS7NIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 NK
AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ HUSHÄLL LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONOMISK STÄU.NING OCH HOUSEHOLDS KESKI­ T01M*
ANTAL VRKESVEAKSANMA MÄÄRIN KESKI- ANSIOTULOT IUOT ANNON TEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO HAAS- PERUS­ PERSO- NKXRIN FORVÄRVS!NKQMST TULOT OLEVA! TULOT
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE TAT- JOUKOS­ NER I YRKES­ PR IMARV INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
TE- SA NEOEL— VERK­ FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA 1 POPU­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
I 1N- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON OELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEOI- KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANl ARVO AANI
INTER­ LATION. ACTIVE MEOEL- MEOIAN NEDEL- MEDIAN MEOEL- MEDIAN
VIEW 10 0 0 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTI TALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄIL 11700»O 1979.7 2,5 1 , 2 72,2 63,0 75,4 65,8 71,6 67,0
El AMMATISSA TOIMIVIA 
INGA TRKESVERKSAMMA 2311.0 545.0 1.4 3,7 0,3 7,2 4,0 37,5 32,6
l AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 3155.0 642.1 2 , 1 1 , 0 63,0 56,4 65,7 58,8 61,2 57,0
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 4917.0 680.0 3*3 2 , 0 1 2 2 , 6 1 1 6 , 0 125,8 118,7 99,0 96,7
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1317.0 1 1 2 . 6 4,2 3.2 152,4 148,5 156,4 152,4 125,9 1 2 2 ,8
L. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1694.0 2 1 0 .8 3.3 1,9 93,5 83,4 98.4 86,9 8 6 ,1 82,5
l AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 348.0 64.2 2 ,2 1 ,0 55,5 42,7 60,4 48,0 60,9 54,0
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 858. 0 106.1 3.5 2 . 0 1 0 1 , 6 93,9 106,4 96,6 89,5 85,1
3» AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 468.0 40.4 4.4 3,3 132,8 122,9 137,9 128,2 117,3 1 1 0 , 2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
J0RQ8AUKSFÖAETAGAAE 1064.0 125.5 3*4 2 , 1 85,1 78,1 89,9 82.2 8 6 ,8 80,5
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 160.0 32.1 2 ,0 1 * 0 46,6 36,2 51.1 40,8 61,8 56,4
2 AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 527.0 62.5 3,5 2 * 0 87,9 83,1 92,9 86,7 86,5 81,9
3» AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 377.0 30.9 4,5 3*3 119,7 114,9 124,1 118,9 113*7 106,0
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 610.0 85.3 3,2 1 * 8 105,9 95,5 1 1 1 , 0 1 0 0 ,0 65,0 84,2
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 168.0 32.1 2,4 1 * 0 64*4 49,0 69,6 54,0 60,0 51,8
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 331.0 43.7 3,5 2 , 0 1 2 1 , 2 114,1 125,7 118,0 93,8 92,9
3 * AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1 1 1 . 0 9,5 4,2 3,2 175,4 157,6 182.6 164,3 128,9 126,2
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 7420.0 1189.6 2 . 8 1 , 6 100,5 93,1 103,2 95,2 64,5 83.0
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 2592.0 549.0 2 . 1 1 ,0 65,0 58,4 67.4 60,5 60,5 56.4
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 4008.0 569.0 3.3 2 , 0 126,9 119,1 129.8 1 2 1 , 2 101*7 98,1
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 820.0 71,6 4,1 3,2 163,8 158,0 167,3 160,9 130,8 126.9
21. YLEHMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN MED UTBILDNING PÄ 
HOGRE k a n d i o a t n i v A 454. 0 74,9 3.0 1 . 6 172,7 164,9 176,0 170,1 124,0 125,9
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 147.0 30,4 2,4 1 . 0 127,0 109.8 132,6 115,0 94,3 8 8 ,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 293.0 43.2 3.4 2 , 0 200*3 192.9 205,7 199,9 142,6 140,5
3» AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 14.0 1.3
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT 
YRKESUTBILOAOE TJÄNSTEMÄN OCH
MOTSVARANOE 2198.0 361,3 2 . 8 1 . 6 114,5 109,2 117,8 112,4 92,0 92,5
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 715.0 156,9 2 . 1 1 * 0 74,8 6 6 ,2 77,6 69,0 65,7 61,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1296.0 185,5 3,3 2 . 0 142,8 137,3 146,4 140,5 110,5 108,8
3«- AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 187.0 16.8 4.1 3,1 176,9 174,2 181,9 179,6 137,6 136,6
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 861.0 150,1 2,4 1.5 81,4 67,6 84,0 69,9 71.9 70.2
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 370.0 86,5 1.7 1 . 0 52,9 53,4 55,1 55.1 52,2 48,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 390.0 54,5 3.1 2 * 0 113,5 1 1 2 , 6 116,3 114,5 93,9 93.5
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1 0 1 . 0 9,1 3.9 3.2 159,5 159,4 164,0 161,0 127,7 124,6
24. MAA- JA METSÄTALOUSTVONTEKIJÄT
JORO- OCH SKOGSBkUÄSARBETARE 177.0 26.5 2,7 1.5 66,3 60,8 68,4 62,3 6 8 ,0 68,7
I AMMATISSA TOIMIVA - VRKESVEAKSAM' 80.0 • 15,5 2 . 0 1 , 0 46,0 42,7 47,9 46,2 49,6 43,6
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 79.0 9.6 3,7 2 , 0 68,4 8 6 ,2 90,0 8 8 ,6 89,6 88,7
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 18.0 1.4
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE (NON INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAHHET 2430.0 367.5 2,9 1.7 91,8 89,3 93,8 91,3 80,4 60.3
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 813.0 157.8 2.3 1 , 0 58,9 56,1 60,8 57,5 56,6 57.0
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1267.0 179,8 3.3 2 , 0 109,8 109,5 111,9 1 1 1 , 2 91,8 91,2
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 350.0 29.9 4.1 3,2 157,5 151,2 160,0 154,6 127,3 122,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 1NOH SERVICEBRANCHER 1300.0 209,3 2,7 1 . 6 84,0 78,3 8 6 ,0 79,7 75.4 75,7
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 467.0 1 0 0 ,0 2 , 0 1 , 0 53.4 53,0 55.3 54.3 54,1 49,8
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 663.0 96,2 3,3 2 , 0 106,4 105,5 108,4 107,8 90,8 90,2
3 * AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 150.0 13,1 4.1 3,2 152,9 151,3 155,6 153,4 125,5 123,7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 2586.0 579.3 1.5 0 , 1 6,3 0,4 9.9 4,4 40,0 34,0
EI AMMATISSA TOIMIVIA 
INGA YRKESVERKSAMMA 2311.0 545,0 1*4 3,7 0,3 7.2 4,0 37.5 32,6
l AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 215.0 28.9 2.7 1 , 0 41,2 35,9 45,8 41.1 75,5 71,3
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 51.0 4.9 3,5 2 . 0 76,6 75,4 80.4 77,4 102,7 103.5
3 * AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 9.0 0 , 6 •'
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10. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PAÄRVHHAN, KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL, STORLEK OCH INKOMSTN1VA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGUUPP. KOMMUNTTP OCH STORONRADE
NUMBER. SIZE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN CROUP, TYPE OF MUNICIPALITY ANO RECION
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL» 1000 MK
KUNTAMUOTO JA SUURALUE HUSHÄLL LÖIT! TISSA
SOCIOEKONOMISK KUVUDGRUPP, HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN.
KOMMUNTYP OCH STOROMRAOE MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKQMST TULOT OLEVAT TULOT
TYPE OP MUNICIPALITY ANO TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
REGION TE- SA MEDEL­ VERK- FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TÄ». SAHMA AVAILABLE IJCQHE
I IN- LATIO­ PERSONS 1 NE-
TER- NEN ON OELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- HEOI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION» ACTIVE MEOEL- MEDIAN NEOEL- HEDIAN MED EL- HEOIAN
VIEW 100 0 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TALL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 11700»0 1979,7 2,5 1 , 2 72,2 63,0 75,4 65,8 71,6 67,0
KAUPUNGIT - STKDER *758.0 1 2 1 1 , 6 2,4 1 , 2 75,1 65« S 70,5 6 6 , 1 72,7 67,6
HELSINKI - HELSINGFORS 1046*0 226,6 2 , 0 1 , 1 80,0 6 6 ,8 83,8 69,0 74,7 64,9
MUU ETELÄ-SUONI - CVR. SOORA FINLAND 3*63.0 655,0 2,4 1 , 2 75,7 66,7 79,2 69,9 73,4 69,0
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 1431.0 228,9 2,5 1 , 2 68,7 59,3 71,8 62,5 68,9 64,6
POHJOIS-SUOHI - NORRA FINLANO 618.0 1 0 1 , 1 2,5 1 , 2 74,4 70,1 77,2 71,0 72,3 70,7
MUUT K UIMAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4942.0 768,1 2 , 6 1 . 2 67,7 59,0 70,5 61,8 69,9 65,3
ETELX-SUQNI - SOORA FINLANO 2095.0 344,0 2 , 6 1,3 73,0 65,7 76,4 68,5 72,8 69,0
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 1946.0 290,0 2 , 6 1 , 2 62,7 54,5 65,1 56,4 66,7 61,1
POHJOIS-SUOHI - NORRA FINLAND 901.0 134,1 2,9 1 . 2 64,9 56,1 66,9 56,8 69,6 67,5
I. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1694.0 2 1 0 , 8 3,3 1,9 93,5 83,4 98,4 86,9 8 6 , 1 82,5
KAUPUNGIT - STÄOER 462.0 63,9 3,0 1 , 8 101,5 93,4 107,7 97,8 8 6 ,2 83,7
HELSINKI - HELSINGFORS 41.0 7,5 2,4 1 , 6 1 2 0 ,0 112,4 125,5 113,0 89,0 89,6
MUU ETELÄ-SUOMI - OVR. SOORA FINLANO 237.0 33,7 3,0 1,7 1 0 1 , 8 95,5 108,4 1 0 0 ,0 86,5 84,1
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 139» 0 16,7 3.3 1 , 8 91,4 86,3 97,7 89*6 63,5 70,5
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 45.0 6 » 0 3.3 1 , 8 105,1 84,6 109,0 86,7 87,9 87,0
MUUT KUIMAT - OVRIGA KOMMUNER 1232.0 146,9 3,4 2 , 0 90,1 82,1 94,4 84,9 8 6 , 1 81,9
ETELÄ-SUUNI - SOORA FINLANO 443,0 56,8 3,2 2 , 0 95,5 87,9 101,4 92,4 87,7 64,1
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 566.0 64,6 3,4 2 , 0 87,5 79,9 91,1 82,4 84,2 78,4
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLAND 223.0 25,4 3,9 2 , 1 84,4 73,0 67,2 74,6 87,1 82,3
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 7420,0 1189,6 2 .8 l»6 100,5 93,1 103,2 95,2 84,5 83,0
KAUPUNGIT - STÄOER 4805.0 802,1 2,7 1 , 6 1 0 2 ,8 94,2 105,6 95,9 84,8 02,9
HELSINKI - HELSINGFORS 790*0 160,4 2 , 2 1,5 105,5 89,7 108,5 92,5 83,6 78,0
MUU ETELÄ-SUOMI - flVR. SOORA FINLANO 2620,0 432,8 2 , 8 1 . 6 104,2 95,7 107,2 9?, 7 86,3 04,2
VXLI-SUOH1 - MELLERSTA FINLAND 953*0 140,8 2,9 1 . 6 97,3 90,1 1 0 0 ,0 92,9 62,2 0 1 , 2
POHJOIS-SUOHI - NORRA FINLANO 442,0 6 8 ,0 2 ,8 1 , 6 98,6 95,2 1 0 1 , 0 96,0 82,8 03,0
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 2615,0 38 7,5 3,0 1.7 95,9 91,1 96,2 93,5 83,9 83,3
ETELÄ-SUONI - SOORA FINLAND 1224,0 189,8 2,9 1,7 100,7 96,7 103,5 98,7 8 6 ,8 06,7
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 921,0 129,3 3,0 1,7 91,5 86,4 93,4 6 8 ,0 0 1 , 1 0 0 ,2
POHJOIS-SUOHI - NORRA FINLANO 470,0 68,4 3,2 1 . 6 90,9 88,5 92,8 6 6 ,6 81,0 0 0 ,1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSANNA 2586,0 579,3 1,5 0 , 1 6,3 0,4 9,9 4,4 40,0 34,0
KAUPUNGIT - STÄOER 1491,0 345,6 1,5 0 , 1 5,9 0 ,2 1 0 , 1 4,7 42,2 35,0
HELSINKI - HELSINGFORS 215,0 58,7 1,4 0 , 1 5,3 - 1 1 , 0 5,3 48,3 37,7
MUU ETELÄ-SUONI - OVR. SOORA FINLANO 806,0 188,5 1,5 0 , 1 5,6 0 , 1 9,8 4,3 41,4 34,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 339,0 71,4 1,5 0 , 1 6,9 0,5 1 0 ,2 5,1 39,2 33,7
POHJOIS-SUOHI - NORRA FINLAND 131,0 27,0 1,7 0 , 1 6 ,8 0,4 1 0 , 2 4,9 42,4 34,3
MUUT KUtMAT - OVRIGA KOMMUNER 1095,0 233,7 1 , 6 0 , 1 6,9 0,9 9,5 3,6 36,7 31,6
ETELÄ-SUONI - SUORA FINLAND 428,0 97,4 1,5 0 , 1 5,9 0,7 9,2 3,8 36,8 32,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 459,0 96,0 1,5 0 , 1 7,2 1 , 0 9,5 3,6 35,7 29,7
POHJOIS-SUOMI - NORAA FINLAND 208,0 40,3 1,7 0 , 1 8 ,6 2,4 10,3 4,6 39,1 33,7
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11. KOTITALOUKSIEN LUKUHXlRl, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
HUSHALLENS ANTAL. STORLEK OCH INKONSTNIVA EN UG T SOCIOEKONON1SK HUVUOGAOPP LANSVIS
NUMBER, S U E  ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA U U N I KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - 1NK0MSTN1VA - INCOME LEVEL» 1000 MK
SOClOEKONQNISK HUVUDGRUPP OCH LAN HUSHALL LÖITÄ TISSA
SOCI O-ECONOMIC MAIN GROUP ANO HOUSEHOLDS k e s k i­ TOIN.
PR0V1NCE m ä ä r i n KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
HAAS- PERUS­ PERSO— MÄÄRIN FORVARVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
TAT- JOUKOS­ NEA 1 YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEDEL- VERK- FACTQR INCOME INKGMST
LUSSA 1 POPU­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
J IN­ LATIO­ PERSONS I HE­
TE A- NEN ON DE LT AL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION» ACTIVE HEOEL- MEOIAN MEDEL- MEOIAN MEOEL- MEOIAN
VIEW 10 0 0 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN HEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL «4 O O e 1979*7 2*5 i»2 72*2 63*0 75,4 65*8 71*6 67*0
UUDENMAAN - NVLANDS 2536*0 503*4 2,3 1 , 2 85*6 ?S, 1 89*3 77*8 78*3 74,4
TURUN JA PORIN - *80 OCH BJÖRNESOAGS 17I0«0 291*8 2*4 1 * 2 69*3 60*1 73*1 63*0 71*0 64*9
AHVENANMAA - ALANO 58*0 9*2 2 , 6 1,3 78*4 80*0 82*4 8 6 * 1 80*4 83,5
HAMEEN - TAVASTEHUS 1666*0 282,4 2,4 1 , 1 67*6 60,0 70*8 63*1 6 8 * 8 65,0
KYMEN - KYMMENE ' 834*0 138,7 2*5 1» 2 69*9 61*4 72,9 64*5 70*3 64,8
NIKKELIN - S*T MICHELS 533*0 85, 1 2,4 1 , 1 63*2 54*3 65*7 56*7 6 6 * 1 61,2
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 477,0 70,4 2,5 1 * 1 60*7 52*9 63*2 56*7 64,9 62,0
KUOPION - KUOPIO i 678*0 1 0 0 * 6 2*5 1 , 2 64*7 57,5 67,5 59*9 67,3 60,8
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 606*0 97*0 2,5 1 * 2 65*6 56*4 66*3 57,6 6 8 * 2 61,6
VAASAN - VASA 1063*0 165,8 2,7 1*3 68*5 60*9 71*5 64,9 69*6 6 6 ,1
OULUN - ULEA80RGS 1039*0 160*0 2,7 1 * 2 6 8 * 0 59*0 70*5 62*1 70*1 6 8 ,2
LAPIN - LAPPLANOS 480*0 75*2 2,7 1*3 71*1 61*8 73,1 63,1 72*1 70,6
1« YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1694*0 2 1 0 * 8 3,3 1,9 93*5 83*4 98*4 66*9 6 6 * 1 82,5
UUDENMAAN - NVLANDS 173*0 27,9 2 ,8 1 , 8 106*6 103*6 113*9 104*8 67,1 84,6
TURUN JA PORIN - *80 OCH BJORNEBORGS 262*0 34,0 3,1 1,9 95*9 84,5 103*1 91,5 89*5 84,7
AHVENANMAA - ALAND 13*0 1,7
HAMEEN - TAVASTEHUS 160*0 21,3 3,1 1 * 8 98*7 69*9 104,4 94,9 84*7 83,6
KYMEN - KYMMENE 113,0 13,2 3,3 2 * 1 93*8 86*4 99,1 90*0 86*4 78*7
MIKKELIN - SiT MICHELS 105*0 12*4 3,3 1*9 89,2 80*7 92,9 84,9 83*6 83,2
POHJOIS-KARJALAN 7  NORRA KARELENS 93*0 9,5 3,6 2 * 0 81,5 6 6 * 2 89,3 69,8 84*3 74,7
KUOPION - KUOPIO 139,0 14,7 3,5 2 * 0 8 8 ,0 72,0 92,6 74*7 83*5 76,3
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 83*0 9,4 3,8 2 , 2 102,7 84*3 106*9 94,7 94*4 84,0
VAASAN - VASA 285*0 35*3 3,2 1*9 8 6 , 1 82*0 90*4 84*8 81*6 76,7
OULUN - ULEABORGS 192,0 2 2 * 1 3,8 2 * 0 89*5 80,5 92,9 82*9 86*4 63,6
LAPIN - LAPPLANOS 76*0 9*3 3,8 2 * 0 65*7 66*3 8 8 ,6 70*6 89*2 77,2
2« PALKANSAAJAT - LdNTAGARE 7420,0 1189*6 2 ,8 1 * 6 100*5 93*1 103*2 95,2 84*5 63,0
UUDENMAAN - NYLANOS 1911,0 356*0 2 ,6 1 , 6 110*7 1 0 1 * 0 113,7 103*4 89*0 87,0
TURUN JA PORIN - IBO OCH BJORNEBORGS 1058*0 168*4 2 , 8 1 , 6 97,7 8 8*8 100*9 90,9 84*0 61,0
AHVENANMAA - *LAND 33*0 5*3 2 ,8 1,7 109*6 114*3 111*7 114,7 90*7 84,6
HAMEEN - TAVASTEHUS 1113,0 172*8 2 ,8 1 * 6 95,7 90,2 98*4 93*2 81*4 62,1
KYMEN - KYMMENE 519*0 60*5 2 ,8 1 ,6 101,5 95,5 103*9 97*9 85*3 85,8
MIKKELIN - SiT MICHELS 295*0 43,3 2 ,8 1 , 6 93*8 8 6* 6 95*9 89*4 81,1 77,9
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 265*0 38*1 2 , 6 1*5 87*2 76,2 89*2 80*0 76,7 74,8
KUOPION - KUOPIO 382,0 53,7 2,9 1 * 6 92*9 8 6 ,8 95,3 68*7 81*7 81,2
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 364,0 55*0 2 ,8 1 * 6 93*9 8ft, 6 95*9 87,8 80*3 79,5
VAASAN - VASA 568*0 80,0 3*2 1,7 99,9 95*3 102,5 97,2 65*3 65*6
OULUN - ULEABORGS 613*0 90*8 3,0 1 * 6 94,4 90,3 96,8 94,2 82,3 62,0
LAPIN - LAPPLANOS 299,0 45*6 2,9 1 * 6 95*3 93,5 97*0 94,4 61*0 83,8
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 2586*0 579,3 1,5 0 * 1 6,3 0*4 9,9 4,4 40,0 34,0
UUDENMAAN - NVLANDS 452*0 119,5 1*4 0 * 1 5*7 0 * 2 10*9 4,6 44,4 36,6
TURUN JA PORIN - ASO OCH BJ0RNEBORGS 390*0 89*4 1*5 0 * 1 5,7 0*3 9*5 4*2 39*4 32,5
AHVENANMAA - ALANO 1 2 * 0 2*3
HAMEEN “ TAVASTEHUS 393*0 88*3 1*5 0 * 1 5*2 0 *2 8 * 6 4*0 40*2 34,7
KYMEN - KYMMENE 2 0 2 * 0 45*0 1 * 6 0 , 1 6 * 2 0*4 9*8 4,4 38*8 34,5
MIKKELIN - SiT MICHELS 133*0 29,4 1,4 0 * 1 7*2 i.O 9*6 4*0 36* S 29,7
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 119*0 22,7 1 , 6 Of 1 7,4 0 * 6 1 0 , 1 4*0 37*1 32*9
KUOPION - KUOPIO 157,0 32*2 1,5 0 * 1 6*9 1 * 0 9,7 5*2 35*9 30,1
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 159,0 32*7 1,7 0 , 1 7*9 1» 0 1 0 * 6 5*0 40,1 37,1
VAASAN - VASA 230*0 50*5 1,5 0 , 1 6*5 0*4 9*2 3*8 36*5 30,7
OULUN - ULEABORGS 234,0 47,1 1 * 6 0 , 1 7*0 0,7 9,5 4,6 38,9 33,5
LAPIN - LAPPLANOS 105,0 20*3 1 , 8 0 * 1 1 0 ,0 2 * 1 1 2 , 0 4*6 44,0 37,4
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12. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL, STQRLEK OCH INKOHSTNIV& ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH HUVUOMANNENS ÄLOER
NUMBER, SIZE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BV SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND AGE OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PMaVHMX ja KOTITALOUKSIA HENKI­ a h m a ­ TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 MK
PAAMIEHEN IKX HUSHÄLL LÖITÄ ti s s a
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH HOUSEHOLDS KESKI­ TQIM.
HUVUDMANNENS ALOER MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND HAAS- PERUS- PERSO­ MÄÄRIN F0RVÄRVS1NKOMST TULOT OLEVAT TULOT
AGE OF THE HEAO OF HOUSEHOLD TAT- JOUKUS- NSA I VRKES­ PRIMARY 1NCOHE FAKT OR i NKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEDEL- VERK­ FACTOR INCOME INKQMST
LUSSA 1 POPU­ TAL SAMMA AVAILABLEi INCOME
I IN- LATIO­ PERSONS I HE­
TER- NEN ON DE LTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI'
INTER­ LATION» ACTIVE HEDEL- MEDIAN HEOEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN
VIEW 10 0 0 ON TAL HEOIAN TAL MEDIAN T A L MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KUTITALOUOET - SAMTLIGA HUSHÄLL 11700,0 1979,7 2*5 1 , 2 72,2 63,0 75,4 65,8 71,6 67,0
- 24 710,0 155,6 1,7 1 , 0 41,7 42,1 42,6 42,6 41,5 39,4
25 - 44 5165,0 853,7 3,0 1 , 6 98,6 96,5 100,9 98,3 84,3 85,6
4 5 - 6 4 4224,0 607,2 2,5 1*4 82,7 65,7 87,0 69,5 79,3 72,4
654 1601,0 363,1 1,5 0 , 1 5,8 0 , 1 1 0 , 0 3,7 41,9 34,2
1 . YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1694,0 2 1 0 , 6 3,3 1,9 93,5 83,4 98,4 86,9 6 6 , 1 82,5
- 24 24,0 3,2
25 - 44 639,0 6 6 ,6 3,6 1 , 8 1 0 1 , 2 93,4 105,0 96,4 87,5 65,0
4 5 - 6 4 944,0 107,8 3,2 2 , 1 92,3 81,0 97,5 85,0 BS,9 80*5
65« 87,0 13,1 2 ,2 1,7 58,2 41,6 67,6 47,3 80,0 66,4
2 . PALKANSAAJAT - LONTAGARE 7420,0 1189,6 2 ,6 1 , 6 100,5 93,1 103,2 95,2 34,5 83,0
- 24 529,0 108,0 1 , 8 1,3 53,6 50,7 54,4 51,5 49,2 48,5
2 5 - 4 4 4353,0 726,6 3,0 1 , 6 103,0 99,9 105,1 101,9 66,5 87,4
45 - 64 2510,0 349,6 2 , 6 1,7 1 1 0 , 6 97,6 114,8 1 0 1 ,1* 91,2 86,5
654 26,0 5,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSAMMA 2586,0 579,3 1 »S 0 , 1 6,3 0,4 9,9 4,4 40,0 34,0
- 24 157,0 44,3 1,3 _ 10,5 1 0 , 1 1 2 , 1 1 1 , 1 19,8 16,9
2 5 - 4 4 173,0 40,4 ' 2 ,0 0 , 1 14,7 4,7 16,3 7,9 38,6 32,1
45 - 64 770,0 149, a 1,7 0 , 2 10,7 1 , 2 14,5 5,3 46,8 40,2
654 1486,0 344,6 1,4 - 2,9 0 , 1 6 , 8 3,5 39,6 33,1
13. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVÄ ENLIGT HUSHÄLLETS STORLEK QCH SAMMANSSTTNING 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KOTITALOUKSIA NENKI— AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 MK
HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMHAN- HUSHÄLL LOJTÄ TISSA
SÄTTNING HOUSEHOLDS KESKI- TOI M.
SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
HAAS- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN FORVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
TE- SA H6DEL- VERK- FACTOR INCOME INKQMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVAILABLE: INCOME
I IN- LATIO­ PERSONS I M6-
TEA- NEN ON DELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ NEÛI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION» ACTIVE NEOEL- MEOIAN NEDEL- MEOIAN HEDEL- MEDIAN
VIEW lOOO ON TAL MEDIAN TAL HEOIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTI IGA HUSHÄLL 11700,0 1979,7 2,5 1 * 2 72,2 63,0 75,4 65,8 7.1,6 67,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 1918,0 630,5 1 , 0 0,4 25,9 9,1 28,4 12,3 35,4 32,7
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 2995,0 511,3 2 ,0 1 , 0 6 0 ,6 52,8 64,5 56,0 69,2 64,3
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 2825,0 463,8 2 , 0 1 , 1 61,8 54,3 65,9 57,9 70,8 6 6 ,6
l AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 8ARN 170,0 47,5 2 ,0 0 ,8 48,5 46,9 50, T 48,3 54,2 52,1
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 2544,0 344,3 3,0 1,7 1 0 1 , 1 98,7 104,4 100,7 91,1 B9«8
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 1326,0 200,7 3,0 1,7 105,9 104,6 108,4 106,1 90,4 89,1
1 AIKUINEN, 2 LASTA - I VUXEN, 2 BARN 78,0 19,8 3,0 0,9 41,9 47,1 43,5 47,5 56*2 59,1
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 1140,0 123,6 3,0 1,9 1 0 2 * 8 97,5 107,6 1 0 1 , 8 97,4 95,4
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 2676,0 335,2 4,0 1,9 121,9 117,8 124,9 1 2 0 ,6 103,0 100,5
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 1584,0 236,6 4,0 1,7 117,3 113,7 119,9 116,0 98,2 96,6
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 593,0 55, Z 4,0 2 , 2 136,9 136,9 141,0 139,5 113,9 1 1 1 , 6
MUUT - OVRIGA 499,0 43,2 4,0 2,4 127,5 126,3 131,9 131,6 115,0 114,7
5 HENKEÄ - S PERSONER 1082,0 118,1 5,0 2 , 0 128,4 117,0 132,1 119,1 112,3 105,6
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 526,0 75,5 5,0 1,7 120,5 107,6 123,9 109,4 105,4 99,0
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 213,0 18,5 5,0 2,3 125,9 123,9 129,8 131,4 1 1 2 , 8 112,3
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 214,0 15,6 5,0 2 , 8 156,0 150,9 160,9 157,0 130,4 126/7
MUUT - OVRIGA 129,0 8,5 5,0 3,0 152,6 145,3 156,5 151,2 139,1 141,8
64► HENKEÄ - 6* PERSONER 485,0 40,3 6 , 6 2 , 2 1 2 0 ,8 112*3 124,4 116,1 1 2 2 , 6 117,2
2 AI K«, 4* LASTA - 2 VUXNA, A * 8 ARN 129,0 16,7 6,7 1,5 101,4 94,2 105,0 95,3 106,1 104,9
3 AU ,, 3* LASTA - 3 VUXNA, 34 BARN 65,0 7,0 6,4 2 , 1 1 1 2 , 8 99,6 116,3 104,0 116,9 112,9
4 AIX., 2* LASTA - 4 VUXNA» 24 BARN 1 2 2 ,0 8 ,2 6,5 2 , 6 131,5 124,2 135,1 129,0 129,0 126,9
MUUT - OVRIGA 149,0 8,4 6 , 8 3,5 155,6 155,4 159,0 157,5 155,0 154,7
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14. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄ4IEH&J KOULUTUSTASON MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOHSTNIV& ENLIST HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS UTBILONINCSNIVA
NUMBER AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY'SUE OF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PXXMIEHEN KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOHSTNIVA - INCOME LEVEL« 1000 MK
KOULUTUSTASO HUSHALL LÖITÄ TISSA
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN*
UTB ILON INGSN1VA MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KXVTETTXVISSX
SIZE OF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF HAAS- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN f Or v ä r v s i n k o m s t TULOT OLEVAT TULOT
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD TAT- JOUKOS­ NEN 1 YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVA1LABLE INCOHE
1 IN- LATIO­ PERSONS I ME-
TËR- NEN ON DELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI- MEDI­ KESK 1- MEOI- KESKI- HE01-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION» ACTIVE HEDEL- MEOIAN HEDEL- HEDIAN NEDEL- MEDIAN
VIEW 10 0 0 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN HEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHÄLL 11700,0 1979,7 2,5 1 , 2 72,2 63,0 75,4 65,8 71,6 67,0
ENINT, PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 6264,0 1043,8 2,3 1 , 1 55,4 46,7 58,4 48,6 63,5 55,7
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 4141*0 711,2 2 ,6 1*3 79,1 73,1 82,0 76,0 73,3 72,7
KORKEA-ASTE - HÖ9STA0IUM 1295,0 224,7 2,7 1,4 128,6 119,9 133,5 124,8 104,0 1 0 2 * 6
l HENKILÖ - 1 PERSON 1918,0 630,5 1 , 0 0,4 25,9 9,1 28,4 12,3 35,4 32,7
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 1113*0 365,2 1 , 0 0.3 15,9 0,4 18,3 4,3 32,2 30,0
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 637*0 208,8 1 , 0 0 , 6 33,8 31,2 36,1 33,9 35,7 35,5
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 168*0 56,5 1 , 0 0 ,6 61,2 61,8 64,8 62,8 55,0 53,2
2 HENKEÄ - Z  PERSONER 2995,0 511,3 2 ,0 1 , 0 60,6 52,8 64,5 56,0 69,2 64,3
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 1751,0 293,6 2 ,0 0 ,8 43,9 31,9 47,4 35,8 61,3 56,5
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 940,0 164,3 2 , 0 1,3 73,5 70,8 77,2 75,1 72,2 70,3
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 304,0 53,4 2 , 0 1,3 112,7 106,0 119,0 108,3 103, 7 99,0
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 2544,0 344,3 3,0 1,7 1 0 1 , 1 98,7 104,4 100,7 91,1 89,8
ENINT* PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 1335,0 169,4 3,0 1,7 89,6 90,0 92,8 93,3 85,6 85,3
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 930,0 134,5 3,0 1,7 1 0 0 ,8 98,4 103,7 100,3 90,0 89,3
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 279,0 40,4 3,0 1 , 8 150,1 150,7 155,5 153,3 UT , 7 117,4
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 2676,0 335,2 4,0 1,9 121,9 117,8 124,9 1 2 0 ,6 103,0 100,5
ENINT. PERUSASTE r HÖGST GRUNOSTADIET 1235,0 140,0 4,0 2 , 0 1 1 0 , 1 109,6 113,0 1 1 1 , 8 97,6 96,3
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 1078,0 143,4 4,0 1 , 8 114,6 114,2 117,3 117,0 98,6 97,9
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 363,0 51,7 4,0 1 , 8 174,0 167,0 178,2 170,4 129,7 128,3
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 1082,0 118,1 3,0 2 , 0 128,4 117,0 132,1 119,1 112,3 105,6
ENINT* PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 541,0 53,6 5,0 2 , 2 1 1 2 , 2 106,5 115,1 108,9 105,6 1 0 2 , 1
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 396,0 45,7 5,0 1,9 119,1 113,4 1 2 2 ,8 115,3 107,0 1 0 2 ,6
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 145,0 18,7 5,0 1 , 8 197,7 182,3 203 ,6 185,1 144*T 143,1
6«- HENKEÄ - 64 PERSONER 485,0 40,3 6 , 6 2 , 2 1 2 0 ,8 112,3 124,4 116,1 1 2 2 ,8 117,2
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 289,0 2 1 , 8 6,7 2,4 116,5 106,4 119,4 107,7 122,3 115,5
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 160,0 14,5 6 , 6 2 , 1 114,7 1 0 2 ,8 119,0 108,4 118,7 112,5
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM 36,0 4,0 6 ,8 1 , 6 166,7 145,5 171,2 145,5 140,8 135,7
15. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN« KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT * 100 
SAm MANSATTNING AV HUSHALLENS 1NKOMSTER ENLIGT SOCIOEKONOHISK HUVUOGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK* DISPONIBEL INKOMST - 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SIZE OF HOUSEHOLD* AVAILABLE INCOME « 100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA 
KOTITALOUDEN KOKO 
SOCIOEKONOHISK HUVUOGRUPP OCH 
HUSHALLETS STORLEK
KÄYTETTÄ­
VISSÄ
OLEVAT
TULOT
TUOTANNONTEKIJÄTULOT 
FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT
SIZE OF HOUSEHOLO INKOMST
AVAILABLE
INCOME
LONER 
NAGES ANO 
SALARIES
TULOT
FÖRETAGAR- 
I NKOMST 
ENTREPRE­
NEURIAL 
INCOME
TULOT 
KAPITAL- 
INKOMST 
PROPERTY 
INCOME
SAMMANLAGT 
TOTAL
ERHALLNA 
RECEIVED
BETALDA
PAIO
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHlLL 1 0 0 ,0 87,9 13,4 4,4 105,3 25*8 . 31,0
1 HENKILÖ - PERSON 1 0 0 ,0 66*7 6,5 7,1 80,2 45,5 25, T
2 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 T7,2 1 0 , 2 5,6 93,1 37,5 30,6
3 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 96,7 14,3 3,6 114,6 18*1 32,5
4 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 103,3 15,1 2,9 121,3 1 2 , 6 33,7
5 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 93,2 21,3 3,4 117,6 15,1 32,6
6« HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 70,5 27,9 2,9 1 0 1 , 2 23,5 24,4
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 1 0 0 ,0 35,5 73,8 5,7 114,3 18,7 32,9
1 HENKILÖ - PERSON 1 0 0 ,0 2 1 , 6 89,4 9,0 118,9 19,6 38,6
2 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 28,2 70,5 7,6 105,6 27,8 33,5
3 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 37,0 76,2 5,7 118,3 16,5 34,7
4 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 40,7 75,T 4,8 120,4 13,8 34,0
5 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 40,5 72 »2 4,8 116,6 15,8 32,3
6+ HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 31,6 63,0 4,0 98,6 24,1 22,5
2 .  PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1 0 0 ,0 114,4 4,5 3,1 1 2 2 ,2 12,3 34,3
1 HENKILÖ - PERSON •> 1 0 0 ,0 123,1 2 , 6 4,1 130,0 6 ,8 36,6
2 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 114,8 3,5 3,6 1 2 2 , 1 13,6 35,8
3 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 1 1 2 , 6 4,4 3,1 120,3 13,5 33,6
4 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 115,7 5,0 2 , 6 123,4 1 1 , 0 34,2
5 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 1 1 0 , 1 6,3 3,0 119,3 13,9 33,0
6 » HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 96,5 8 , 1 2 * 2 106,9 2 0 ,0 26,6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSAMMA 1 0 0 ,0 11,3 4,5 9,0 24,7 90,1 15,1
1 HENKILÖ - PERSON 1 0 0 ,0 6,3 2 , 1 10,3 18,5 93,0 11,9
2 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 9,0 4,8 9,4 23,1 94,5 18,0
3 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 29,8 10,4 5,0 45,1 71,5 16,8
4 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 38,8 11,5 3,6 53,9 63,5 17,5
5 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 28,9 9,9 3,3 42,0 71,5 13,4
6 + HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 ,0 28,1 5,0 3,0 36,2 72,6 8,3
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16. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONONISEN ASEHAN RUKAAN« KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT ■ 100 
SAMMANSÄTTNlNG AV KUSHÄLLENS INKONSTER ENLIGT SOCIOEKONOHISK STÄLLNING. 01SP0NIBEL INKOHST « 100 
STRUCTURE OF INCONE OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. AVAILABLE INCOME - 100
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIOEKONOHISK STÄLLNING 
SOC10-ECONOMIC GROUP
KÄYTETTÄ­
VISSÄ
OLEVAT
TULOT
OISPONIBEL
TUOTANNONTEKIJÄTULOT 
FAKTORINI QMST 
FACTOR INCOME
PALKAT YRITTÄJÄ- OMAISUUS- YHTEENSÄ
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
SAAOUT MAKSETUT
INKOMST ' LONER TULOT TULOT SAMMANLAGT ERHÄLLNA BETALOA
AVAILABLE NAGES ANO FORETAGAR- KAPITAL- TOTAL RECEIVED PAID
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL
INCOME
10 0 *0
SALARIES
B7,5
INKOHST
ENTREPRE­
NEURIAL
INCOME
13,4
INKONST
PROPERTY
INCOME
4,4 105,3 25,8 31*0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 10 0 * 0 35,5 73,8 5,T 114,3 18,7 32,9
IL. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JQR08RUKSFÖRETAGARE 10 0 * 0 23*2 75,2 5,5 103,5 2 1 * 8 25,2
MAANVILJELIJÄT - JORDBRUKARE 
tll. 2- 4.99 HA 10 0 * 0 2 0 * 2 46,3 4,7 71,1 42,8 14,0
112. 5- 9.99 HA 10 0 * 0 23*2 59,2 5,2 87,1 31,4 18,5
119. 10-19.99 HA 10 0 * 0 23*6 73,6 4,4 1 0 1 , 0 2 0 , 1 2 1 , 0
114. 2 0 *  HA 10 0 * 0 23*3 $9,3 6,4 118,7 14,9 33,6
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
OVRIGA JORDBRUKSFORETAGARE 1 0 0 * 0 2 1 * 8 70,1 B,2 99*9 29,2 28,9
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FÖRETAGARE 10 0 * 0 54,0 71,7 6 , 0 130,5 14,0 44,4
YRITYKSEN KOKO - FORETAGETS STORLEK 
121. 1-4 HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 * 0 50,3 75,2 5,5 129*8 14,1 43,6
122. 5* HENKEÄ - PERSONER 1 0 0 * 0 SB,5 39,6 10,4 137*2 13*3 50,5
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1 0 0 * 0 114,4 4,5 3,1 1 2 2 * 2 12,3 34,3
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN NEO UTSILONING PA HOGRE 
KANDI0ATN1VA 10 0 * 0 132*7 6 ,6 4,4 143*5 9,1 52,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 10 0 * 0 120*3 3,9 3,6 128.0 9,9 37, 8
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 1 0 0 * 0 109,1 4,0 3,5 116*7 14.9 31,4
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYOn TEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 10 0 *0 65*6 1 1 , 6 3,0 100*4 16,6 18,6
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYONTBCIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 10 0 * 0 109*5 4,5 2,4 116*7 13*6 30,0
251. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT* 
AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET 
INDUSTRI- OCH BYGGNAOSARBETARE» 
VRKESUTB1LDA0E 10 0 * 0 1 1 0 , 1 5,0 2 , 2 117*5 12,7 30*0
252. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT* 
EI AMMATTIKOULUTUSTA 
INDUSTRI- OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 
ICKE VRKESUTBILDAOE 10 0 * 0 109*6 4,4 2 , 6 116*8 14,0 30,5
253. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INDUSTRI OCH BYGGNADS- 
VERKSAMHET 10 0 *0 106,3 4,1 2,4 115,0 14*2 28,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVJCEBRANCHER lOOlO 107,4 3,8 2 * 6 114,1 14.3 28,1
261. KAUPPA* RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 10 0 *0 106,9 2,9 2,5 112,4 14*7 26*8
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAMFÄRDSEL OCH KOMMUNIKATIONER 10 0 * 0 110,5 4,5 2,5 117*7 1 1 , 1 26,6
263. MUUT - OVRIGA 10 0 * 0 104,7 3,5 2 ,8 1 1 1 * 2 17,3 28,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 10 0 * 0 11,3 4,5 9,0 24,7 90,1 15,1
31. ANS10ELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 10 0 * 0 9*6 3,4 9,4 2 2 ,2 99,2 21,7
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER 50M 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 10 0 * 0 6,5 5,2 6 , 2 17,9 64,7 3,0
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 10 0 * 0 53*9 10,7 2 1 , 6 85,3 34*4 19,5
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17. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN, KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ* OLEVAT TULOT - 100 
SAMMANSÄTTNIN6  AV HUSHÄLLENS INKONSTER ENLIGT SOCIOEKONONISK KUVUOGRUPP, KOMMUNTVP OCH STOROMRÄOE. DISPONIBEL INKONST ■ 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP* TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION. AVAILABLE INCOME • 100
SOSIOBCONONINEN PAXRYWX* 
KUNTAHUOTO JA SUURALUE 
SOCIOEKQNQHISK HUVUDGRUPP* 
KOMMUNTYP OCH STOROMRftOE
KÄYTETTÄ­
VISSÄ
OLEVAT
TULOT
TUOTANNONTEK1JÄTULOT 
FAKTORINKONST 
FACTOR INCONE
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP* DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT
TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION INKONST LONER TULOT TULOT SANNANLAGT ERHÄLLNA BETALDA
AVAILABLE
INCOME
WAGES ANO 
SALARIES
FÜRETAGAR-
INKONST
ENTREPRE­
NEURIAL
INCOME
KAP1TAL-
INKONST
PROPERTY
INCOME
TOTAL RECEIVED PAID
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 10 0 *0 87,S 13*4 4,4 105*3 25,8 31*0
KAUPUNGIT - STÄOER 10 0 * 0 95*8 7,4 4,7 108*0 25,7 33*6
HELSINKI - HELSINGFORS 10 0 * 0 101,9' 5*2 5,1 1 1 2 * 2 27,1 39,3
MUU ETELÄ-SUONI - ÖVR. SODRA FINLAND 1 0 0 * 0 96,0 7,0 4*8 107*9 25,0 32,8
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 1 0 0 ,0 89*4 1 0 * 2 4*5 104,2 26,7 30,8
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 1 0 0 ,0 94,2 8 *8 3*6 106*8 25,1 31,9
NUUT KUNNAT - 0VR1GA KOMMUNER 1 0 0 ,0 73,0 23,1 4,0 10 0 * 8 26,1 26*8
ETELÄ-SUONI - SODRA FINLAND 1 0 0 ,0 60,0 20*5 4*7 105*0 24,0 28*8
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 10 0 * 0 67,0 27*0 3,6 97,6 27,8 25*2
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 10 0 *0 71*3 2 2 ,0 2 ,8 96,2 28,4 24*3
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 10 0 *0 35,5 73,8 5,7 114,3 18,7 32*9
KAUPUNGIT - STÄOER 10 0 * 0 48*6 70,1 7,2 124*9 17,0 41*9
HELSINKI - HELSINGFORS 10 0 * 0 78,4 56,1 6 , 2 139*8 13,3 53*1
MUU ETELÄ-SUONI - OVR. SODRA FINLAND 1 0 0 ,0 47,1 72,7 7,7 125*4 18,1 43*5
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 1 0 0 ,0 36*5 72,4 7,6 117,0 17,1 33*9
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 1 0 0 ,0 51,3 67,4 4,4 124,0 15,2 39,4
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 1 0 0 ,0 29,8 75,5 5,0 109,7 19,4 29*0
ETELÄ-SUONI - SODRA FINLAND 1 0 0 ,0 30,2 80,6 6,7 115,6 17,2 32,7
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 1 0 0 ,0 28*9 75,0 4,3 108*2 19,5 27*6
POHJOIS-SUONI - NORAA FI NL AND 1 0 0 ,0 31,0 65,0 3*2 1 0 0* 1 24,3 24,2
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1 0 0 ,0 114,4 4,5 3*1 1 2 2 ,2 12,3 34*3
KAUPUNGIT - STÄOER 1 0 0 ,0 117,7 3,4 3*4 124,6 1 1 , 8 36,3
HELSINKI - HELSINGFORS LOO, 0 122,7 3,4 3*6 129,6 11,3 41,2
NUU ETELÄ-SUONI - OVR. SODRA FINLANO 1 0 0 ,0 117,5 3,0 3*4 124,2 11,4 35,4
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 1 0 0 ,0 114,1 4,3 3*2 121,5 13,1 34,3
POHJOIS-SUOMI - NORAA FINLAND 1 0 0 ,0 114,5 4,7 2*9 1 2 2 * 0 12,4 34,6
NUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 1 0 0 ,0 107,6 6,7 2,7 117*1 13,4 30,3
ETELÄ-SUONI - SODRA FINLAND 1 0 0 ,0 110,3 5,5 3*1 119,2 12,4 31,3
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 10 0 *0 1 0S , 1 7,8 2,3 115,2 14,4 29,2
POHJOIS—SUONI - NORRA FINLAND 10 0 * 0 104,5 7,9 2*3 114,5 14,6 29,1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSANMA 10 0 *0 11,3 4,5 9*0 24,7 90,1 15,1
KAUPUNGIT - STÄDER 10 0 *0 11,7 2*3 1 0 ,2 24,0 93,8 18,1
HELSINKI - HELSINGFORS 10 0 * 0 9*3 1*7 1 2 , 1 22,7 104,7 26,9
MUU ETELÄ-SUONI - OVR. SODRA FINLAND 1 0 0 ,0 11*5 1*9 10,4 23,7 92,4 16*6
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 1 0 0 ,0 13,5 4,1 8*4 25,9 87,8 14*4
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 1 0 0 ,0 14*0 2 * 2 7,9 24,0 91,9 15*5
NUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 1 0 0 ,0 1 0 ,6 8 *2 7*1 25,9 83,8 1 0 * 1
ETELÄ-SUOMI - SODRA FINLANO 1 0 0 ,0 10*3 5*6 9,2 25,0 86,3 1 2 ,0
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 10 0 * 0 10,7 9,7 6*3 26,5 61,8 9,2
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLANO 10 0 * 0 1 1 * 2 10,9 4*3 26,4 82,4 7,7
1B. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE DESIlLlRYHMITTÄIN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT - 100.
DESIltlRYHNÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÂTULOJEN MUKAAN
SAMMANSÂTTNING AV HUSHÄLLENS INKONSTER I OECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLENS FAKTORINKOMST. DISPONIBEL INKUMST ■ 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDERED BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS. AVAILABLE INCOME « 100
DESIILIRYHMÂT 
OECILGRUPPER 
OEC ILE GROUPS
KÄYTETTÄ­
VISSÄ
OLEVAT
TULOT
DISPONIBEL 
I NK OMS T 
AVAILABLE 
INCOME
T UOTANNONTE KlJ ÄT ULOT 
FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
PALKAT 
LONER 
MAGES AND 
SALARIES
YRITTÄJÄ- OMAISUUS- 
TULOT TULOT
FÜRETAGAR- KAPITAL- 
1NK0MST INKGMST
ENTREPRE- PROPERTY 
NEURIAL INCOME
INCOME
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT 
TOTAL
SAADUT
ERHÄLLNA
RECEIVED
MAKSETUT
BETALDA
PAID
KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHÄLL 1 0 0 ,0 87,5 13,4 4*4 105,3 25,8 31,0
1 1 0 0 ,0 0 ,2 0 , 6 1,4 2 , 2 103,0 5,6
II 1 0 0 ,0 1 , 6 1,7 9,1 12,4 99,7 12,4
lii 1 0 0 ,0 2 1 , 1 7,5 10,7 39,2 77,8 17,2
IV 1 0 0 ,0 6 6 , 1 12,4 5,0 83,4 37,9 2 1 , 2
V 1 0 0 ,0 85,5 10,9 4,1 1 0 0 ,6 25,0 25,4
VI 1 0 0 ,0 89,0 14,1 4*1 107,4 20,9 28,1
VII 1 0 0 ,0 95,4 15,5 3,2 114,1 15,4 29,3
Vili 1 0 0 ,0 106,5 12,7 3,2 122,4 1 0 ,0 32,1
IX 1 0 0 ,0 108,2 16,3 3,1 127,7 7*8 35,3
X 1 0 0 ,0 119,4 16,4 4,8 142,3 6 , 1 48,4
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19- KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE OESIILlRYHMITTÄIN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT - IOO.
OESIILIAVHHÄT ON NUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSK OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
SAMMANSÄTTN1NG AV HUSHÄLLENS INKOMSTER I 0EC1LGRUPPER ENL1GT HUSHÂLLENS OISPONIBLA 1NK0MST. DISPONIBEL INKONST • 100. 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDERED BV AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS* AVAILABLE 1ICQME - 100
DESIILIRYHMÄT 
DECILGRUPPER 
DECILE GROUPS
k Xv t e t tX-
VISSI
OLEVAT
TULOT
DISPONIBEL
INKOHST
AVAILABLE
INCOME
TUOTANNONTEKIJXTULOT 
FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
PALKAT 
LONER 
WAGES AND 
SALARIES
YRITTXJX- OMAISUUS- 
TULOT TULOT
FÖRE TAGAR- KAPIT AL- 
INKOHST INKOHST
ENTREPRE- PROPERTV 
NEURIAL INCOME
INCOHE
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT
SAMNANLAGT ERHlLLNA BETALDA
TOTAL RECEIVED PAIO
KOTITALOÛOET - SAMTLIGA HUSHALL 1 0 0 ,0 87,5 13*6 6 *6 105*3 25*8 31*0
I 1 0 0 ,0 25,7 6*7 6 , 1 38,5 69*6 8 * 6
II 1 0 0 ,0 29*6 6 * 8 6 ,8 61*2 70*9 1 2 * 2
III 10 0 * 0 59,7 7*0 6 *2 72*9 68*3 2 1 * 2
IV 10 0 * 0 69*0 9,2 6,3 79,5 63*3 2 2 * 8
V 10 0 * 0 69*3 11,3 5,3 06,0 39,0 26*8
VI 10 0 * 0 8 6 * 0 13,9 6 ,0 1 0 2 ,0 26,3 28*1
VII 10 0 * 0 91,9 13,6 3*7 109*3 21*3 30*6
VIII 1 0 0 ,0 99*5 13*5 3,3 116*6 16*1 32,3
IX 10 0 * 0 103*6 15*0 3,6 1 2 2 * 0 13*1 36*9
X 10 0 * 0 108,2 18,0 6*5 130*6 12*7 63*3
20. KOTITALOUKSIEN TULGJEN RAKENNE KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT ■ 100
SAHMANSÄTTNING Ay HUSHÄLLENS INKOMSTER ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMANSXTTNING* 01SP0NIBEL INKOHST “ 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME - 100
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KÄYTETTÄ­ TUOTANNONTEKIJXTULOT TULONSIIRROT
HUSHALLETS STORLEK OCH SAMHAN- VISSÄ FAKTORINKOMST TRANSFERERINGAR
SATTNING OLEVAT FACTOR INCOME CURRENT TRANSFERS
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD TULOT
DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT
1NK0MST LONER TULOT TULOT SAMNANLAGT ERHALLMA BETALDA
AVAILABLE WAGES AND F0RETAGAR- KAPfTAL- TOTAL RECEIVED PAIO
INCOME SALARIES INKOHST INKONST
ENTREPRE­ PROPERTV
NEURIAL
INCOME
INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTL1GA HUSHALL 10 0 * 0 87*5 13*6 6 , 6 105*3 25*8 31*0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 1 0 0 ,0 66*7 6*5 7*1 80*2 65*5 25*7
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 1 0 0 ,0 77*2 1 0 * 2 5*6 93*1 37*5 30*6
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 1 0 0 ,0 76*6 10*7 5*7 93*1 38*2 31*3
1 AIKUINEN* 1 LAPSI - 1 VUXEN» 1 BARN 1 0 0 ,0 85,0 6*4 6 * 0 93*6 28*7 21*9
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 1 0 0 ,0 96*7 16,3 3,6 116*6 18*1 32*5
2 AIKUISTA* 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 1 0 0 ,0 105*8 1 1 * 2 2 * 8 119*9 13*0 32*7
1 AIKUINEN» 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BAAN 1 0 0 ,0 69*9 2 * 0 2 *8 76*8 38*5 13*1
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 1 0 0 ,0 85*6 2 0 *0 5*0 110*5 23.7 36*1
6 HENKEÄ - 4 PERSONER 1 0 0 ,0 103,3 15*1 2*9 121*3 1 2 * 6 33*7
2 AIKUISTA» 2 LASTA - 2 VUXNA» 2 BARN 1 0 0 ,0 106,1 13*6 2 * 6 1 2 2 * 0 11*9 33*7
3 AIKUISTA, I LAPSI - 3 VUXNA* 1 BARN 1 0 0 ,0 102*7 17*5 3*6 123*9 1 1 * 2 36*9
MUUT - OVRIGA 1 0 0 ,0 91,2 19*6 3*7 116*7 17*8 32*3
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 1 0 0 ,0 9J*2 21*3 3*6 117*6 15*1 32*6
2 AIKUISIA, 3 LASTA - 2 VUXNA* 3 BARN 10 0 * 0 95*6 18,8 3,6 117*6 15*8 33*2
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA* 2 BARN 1 0 0 ,0 85*4 26*6 3*6 115,1 16.7 29*6
6 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA* I BARN 1 0 0 ,0 95,0 26*9 3*7 123*6 10*9 36*2
NUUI - OVRIGA 1 0 0 ,0 87*7 22*3 2 * 8 1 1 2 * 6 18*5 30*8
6 + HENKEÄ - 6* PERSONER 10 0 * 0 70,5 27,9 2*9 1 0 1 * 2 23*5 26*6
2 AIK., 4* LASTA - 2 VUXNA* 44 BARN 1 0 0 ,0 76*7 18*8 3*6 9fc*0 25*1 23*8
3 AIK., 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3 + BARN 1 0 0 ,0 60*3 36*3 3*0 99*5 23*9 23*2
4 AIK., 2 *  LASTA - 4 VUXNA» 2 * BARN 1 0 0 * 0 65*9 36*1 2*7 106*7 2 2 * 1 26*6
MUUT - OVRIGA 10 0 * 0 72,1 26*2 2 * 2 102*5 2 2 * 0 26*3
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21. KOTITALOUKSIEN TU0TANN0N7EKIJÄTULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILIRYMUTTXlN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. DESIILIRVHHlT ON 
MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJXTULQJEN MUKAAN
FORDELNING AV HUSHALLMS FAKTORIWORST I DESILGRUPFER ENLIGT SOCIOEKONONISK STXLLNING. OECILGRUPPERNA HAR BILOATS ENLI6T 
HUSHALL BiS PAKTORINKONST
DISTRIBUTION OF FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS BV SOCIO-ECONOMIC GROUP. OECILE GROUPS HAVE BEEN OROEREO BY 
FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA YH-
SOCIOEKQNOM1SK STXLLNING TEEN-
SOCIO-ECONOMIC GROUP SX
SAM-
NAN-LAGT
TOTAL
A) OESIILIf MK - DEC1L, HK - OECILE MK
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 2334 7597 27509 50542 65924 85141 105953 127486 159415 ••
1. TRITTAJAT - F0RETAGARE 28001 42514 582B6 73827 86946 103677 123266 145177 180234 ..
II. MAATALOUSYRITTÄJÄT
j o r d b r u k s f c r e t a g a r e 2T2T6 4199« 56262 69030 82179 95317 113074 131787 158888 ••
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 29693 42733 6756? 82530 99963 120240 140749 162448 204728 ••
2. PALKANSAAJAT - LOn TAGARE 44430 55760 66745 80125 95240 109749 124532 142842 175242
21. YLEMMÄN k a n o . ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖ^ - TJXNSTENXN 
NEO UTBILDNING PA HOGRE KANDIOATNIVA 84223 108215 126655 144977 170055 187904 212754 247891 285763
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT0ILDAOE TJXNSTENXN OCH MOTSVARANDE 9088T 63264 76695 95173 112456 127369 143818 164117 195691 ..
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJXNSTENXN 35804 46795 SS097 61925 70184 87078 103895 122566 151879 •*
24. HAA- JA METSXTALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSAR0ETARE 24731 35770 46164 50647 62264 72591 85913 98874 119474 ..
29. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM 1NOUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 45352 553B5 67402 79191 91408 102824 114818 12 7246 146399 ..
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 40809 50976 5B4B9 68351 79730 94408 107593 122993 142243 -
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE VRKESVERKSAHHA , 550 1764 3123 4400 5636 8195 12958 23117 ..
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FORVXAVs p e n s i o n s t a g a r e 439 1942 3196 4238 5218 6514 8826 15029 28103 ••
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PEASONER SON 
LEVER PA FOLKPENS10N ELLER SOCIAL- 
01 DRAG 54 275 1031 2198 3442 4775 7738 14038 ,,
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSAHHA 3575 6526 8750 11158 12840 14995 17391 24731 46304 *•
fi) TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROCENTUELL FORDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 1 0 0 .0 0 . 1 0 . 6 2 . 1 5.4 7.7 9.9. 12.5 15.4 18.7 27.7 34.6
I. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1 0 0 .0 1 . 6 3.6 5.3 6 .8 8 . 2 9.7 1 1 . 6 13.6 16.2 23.3 24.7
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSfORETAGARE 1 0 0 .0 2 . 0 3.9 5.6 6.9 8.5 9.8 1 1 . 6 13.7 16.3 2 1 . 6 23*3
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 1 0 0 .0 1.5 3.3 5.1 6.7 8 .2 9.6 1 1 . 6 13.5 16.4 23.9 25.6
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1 0 0 .0 3.0 4.0 5.9 7.0 8.4 9.8 1 1 . 2 1 2 . 6 15.1 21.9 2 1 . 1
21. YLENNÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOINIHENK1L0T - TJANSTENXN 
NEO UTBILONING PA HOGRE KANDIOATNIVA o o o 3.3 5.3 6.5 7.5 6.7 9.9 1 1 . 2 1 2 . 6 14.7 2 0 . 1 18.8
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDAOE TJXNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE O o o 3.2 4.9 6 . 0 7.3 8.7 1 0 . 1 11.4 12.9 15.0 2 0 .6 2 0 .1
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEHÄN 1 0 0 .0 2.7 5.0 6 . 0 6.9 7.7 9.2 11.3 13.4 16.0 21.7 22.5
24. MAA- JA NETSXTALOUSTVONTEKtJAT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1 0 0 .0 2 . 2 4.6 6 . 1 7.1 8 . 2 9.7 1 1 . 8 13.3 16.0 20.9 22.3
29. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TVONTEKIJXT - ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 1 0 0 .0 3.6 5.3 6.5 7.7 9.0 10.3 11.5 1 2 . 8 14.5 18.7 17.9
2«. PALVELUALOJEN TVONTEKIJXT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 1 0 0 .0 3.0 5.3 6.3 7.3 8 .6 1 0 .0 1 1 . 6 13.3 15.3 19.2 19.6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 1 0 0 .0 0 . 2 1 . 1 2.5 3.8 5.1 7.1 10.5 17.3 52.3 50.5
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT
FORVXRVSPENSIONSTAGARE 1 0 0 .0 0 . 1 1 . 1 2.3 3.3 4.2 5.1 6.7 1 0 . 1 17.9 49.1 47.9
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPEKSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 1 0 0 .0 0.3 1 . 1 2.7 4.9 7.2 1 1 . 0 16.3 54.4 54.1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 1 0 0 .0 0.7 2.5 3.4 4.5 5.4 6 . 2 7.3 9.3 14.8 45.8 40.9
DESIILIRVHMXT - OECILGRUPPER - DECILE GROUPS TULONTA­
SAUKSEN 
ENIM- 
MXIS-S 
MAXIMAL 
UTJXMN- 
INGS-S 
MAXIMUM 
EQUALI­
ZATION I
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22. KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILIRYHHITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. 
DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
FOROELNING AV HUSHALLENS DISPONIBLA INKOHST I DECILGRUPPER ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING. DECILGRUPPERNA 
HAR BILOATS ENLIGT HUSHÄLLENS DISPONIBLA INKOMST
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME QF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE 
BEEN OROERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA YH- DESIILIRYHMÄT - OECILGRUPPER - DECILE GROUPS
SOCIOEKON1HISK STÄLLNING TEEN-
SOCIO-ECONOMIC GROUP SÄ
SAM-
MAN-
LAGT
TOTAL 1 II III IV V VI VII VIII IX X
A) DES1ILI, MK - DECIL, MK - DECILE, MK 
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 25414 35158 44677 54528 67056 79276 91270 104669 124940
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 35103 49346 61774 72456 82523 91530 1027 70 115706 136971
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRJKSF0RETAGARE 36065 51633 61451 71304 80464 89569 99496 114715 133200
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 2B6 8 6 45620 61994 74077 84754 94533 105100 118684 142079
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 40031 50650 63092 74069 83039 92208 101470 113860 133346
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MEO UTBILDNING PÄ HOGRE KANDIDATNIVÄ 66131 82373 99896 115334 125876 135926 148595 164310 184744
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 44680 56359 69500 81682 92515 102773 111917 123309 141673
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 33047 41644 48718 57974 70156 80026 90245 100913 118076 »»
24. HAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 24974 35969 43B2B 51662 68700 75992 86729 99659 118013
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTBUJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 42438 54056 64361 73621 80378 87601 95359 104108 117634
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 37614 45726 56722 66693 75722 83391 92221 101218 116270 »
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSAMNA 16450 22947 26385 30046 34011 39853 45653 53727 67237 ».
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 2660B 31676 35665 40565 45804 50962 56516 64718 816T2 ».
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 18B41 21447 23146 25000 27333 30256 34745 40533 48185
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMNA 8248 11312 13529 15530 17003 19216 23392 33678 54151
B! TULOJEN PROSENTTIJAKAUMINA
PROCENTUELL FOROELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUT10N OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 1 0 0 ,0 2 , 6 4,2 5,5 6 ,8 8,4 1 0 ,2 1 1 , 6 13,5 15,8 2 1 , 2
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1 0 0 ,0 2,5 5,0 6,5 7,9 9,1 1 0 ,2 11,4 12,7 14,8 2 0 ,0
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 1 0 0 ,0 2,9 5,4 6,7 7,9 9,0 1 0 ,0 1 1 , 2 1 2 , 6 14,6 19,7
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 1 0 0 ,0 2 , 1 4,4 6 , 1 7,9 9,2 10,4 1 1 , 6 12,9 15,1 2 0 ,2
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1 0 0 ,0 3*6 5,3 6,7 8 ,0 9,2 1 0 ,2 11,3 12,5 14,3 18,8
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PÄ HOGRE KANDIOATNIVÄ 1 0 0 ,0 3.9 5,9 7,3 8,5 9,5 10,4 11,3 1 2 , 2 13,8 1 T , 1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE eoo 3,8 5,4 6 , 8 8 ,1 9,3 10,5 11,5 1 2 , 6 14,2 18,0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 1 0 0 ,0 3,3 5,2 6 , 2 7,3 8,7 10,3 11,7 13,0 14,9 19,4
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1 0 0 ,0 2,4 4,7 5,9 7,0 8,7 10*7 11,9 13,6 16,1 18,9
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 1 0 0 ,0 4,1 5,9 7,3 8,5 9,5 10,4 11,3 »2 , 2 13,5 17,2
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 1 0 0 ,0 3,8 5,5 6,7 6 , 1 9,4 10,4 11,5 12,7 14,1 17,8
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 1 0 0 ,0 3,3 5,2 6 , 1 7,0 7,9 9,2 1 0 , 6 12,4 14,9 23,3
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 1 0 0 ,0 6 , 8 5,9 6 , 6 7,5 8,4 9,5 10,5 11,9 14,0 20,9
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENS ION ELLER SOCUL- 
BIDRAG 1 0 0 ,0 4,7 6,4 7,1 7,6 8 ,2 9,1 10,3 11,9 13,9 20,7
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMNA 1 0 0 ,0 1,9 3,7 4,8 5,6 6,3 6,9 8 ,0 1 0 , 6 17,1 35,0
TULONTA­
SAUKSEN 
ENIM- 
NXIS-« 
MAXIMAL 
UTJÄMN- 
INGS-X 
MAXIMUM 
EQUALI­
ZATION I
22«6
19,1
18,2
20,3
17*2
14,9
16 ,7
19,3
21,3
16.7
16,5
21,2
17,3
16,9
33,0
60
23. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ OESIILIRYHMISSX SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. OESIILIRYHNXT ON NUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KXVTETTXVISSX OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
h u s h Al l e n s an ta l I OECILGRUPPER e n l i g t SOCIOEKONOMISK s t ä l l n i m g. o e c i l g r u p p e r n a h a r b j l o a t s en l i g t HUSHALLENS
OtSPONIBLA INKOMST
NUMBER OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDEREO BY AVAILABLE INCOME 
OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA KAIKKI KO- DESIILIRYHMXT - OECILGRUPPER - DECILE GROUPS
SOCIOEKONOMISK STXLLNING TITALOUDET
SOCIO-ECONOMIC GROUP SAMTL1GA
HUSHALL I II III IV V VI VII VIII IX X
ALL
HOUSEHOLDS
OESULIr MK - DEClLt MK 25414 35158 44677 54528 670S6 79276 91270 104669 124940 ••
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ» 1000 
ANTAL KUSHALL« 1000 
NUMBER OF HOUSEKOLOS» 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 1979.7 197.8 198.2 197.9 197.9 198.0 197.9 198.1 198.0 198.0 197.9
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2 1 0 . 8 11.3 1 0 . 1 1 2 . 1 18.4 2 1 . 1 26.9 25.8 25.9 26.8 32.2
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
JORDBRUKSFDRETAGARE 125.5 5.1 5.5 6 . 6 1 2 . 0 14.8 17.5 16.3 14.8 15.3 17.6
12. MUUT YRITTXJXT - OVRIGA FORETAGARE 85.3 6 . 2 4.6 5.5 6.4 6.3 9.4 9.5 1 1 . 2 11.5 14.6
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1189.6 27.7 43.5 93.7 107.1 124.3 149.3 156.5 164.4 164.1 159.0
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILONING PA HÖGRE KANOIDATNIVX 74.9 U.O) (0.3) (0.8 ) (2 .0 ) 3.4 6 . 0 5.0 6 . 6 1 1 . 8 38.1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDAOE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANOE 361.3 4.6 9.9 21.4 32.5 33.6 33.6 40.0 48.5 67.7 69.5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 150*1 7.2 1 0 . 2 18.9 18.6 16.8 17.6 17.0 18.3 14.9 10.7
24. MAA- JA NETSXTALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 26.5 2 .8 (1. 8 ) 3.4 2.7 2.3 3.3 3.2 2 . 1 3.2 1.5
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTBCIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKS AMHET 367.5 6.3 1 1 . 2 25.9 32.3 42.6 59.0 60.4 59.2 44.5 26.1
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 209.3 5.8 1 0 . 2 23.4 19.1 25.6 29.7 30.7 29.7 2 2 . 0 13.1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 579.3 158.8 144.6 92.1 72.4 52.5 21.7 15.8 7.6 7.1 6.7
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT 
FÖRVXRVSPENS10NTAGARE 268.8 1 0 .0 67.7 50.8 50.9 41.8 17.7 13.3 6 . 2 5.4 5.1
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKRENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 254.8 108.1 72.3 36.7 18.7 9.2 3.0 1.9 (0.7) 0.9 (0.8 )
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESSAMMA 55.7 40.7 4.1 2 . 6 2 . 8 1.5 (1 .1 ) (0.5) (0.7) (0.9) (0.9)
8 . KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FORDELNING AV HUSHALLEN 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1 0 . 6 5.7 5.1 6 . 1 9.3 10.7 13.6 13.0 13.1 13.5 16.3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFÖRETAGARE 6.3 2 . 6 2 . 6 3.3 6 . 1 7.5 8 . 8 8 .2 7.5 7.7 8.9
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 4.3 3.1 2.3 2 . 6 3.2 3.2 4.8 4.8 5.6 5.8 7.4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 60.1 14.0 21.9 47.4 54.1 62.8 75.4 79.0 83.0 82.9 80.3
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MEO UTBILONING PA HÖGRE KANDIOATNIVA 3.8 0.5 0 .2 0.4 1 . 0 1.7 3.0 2.5 3.3 5.9 19.2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTB1LDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE ia . 2 2.3 5.0 1 0 .8 16.4 17.0 17.0 2 0 .2 24.5 34.2 35.1
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 7.6 3.6 5.1 9.5 9.4 6.5 6.9 6 . 6 9.2 7.5 5.4
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 1.3 1.4 0.9 1.7 1.4 1 . 2 1.7 1 . 6 1 . 1 1 . 6 0 .8
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BVGGNADSVERKSAMHET 18.6 3.2 5.6 13.1 16.3 21.5 29.8 30.5 29.9 22.5 13.2
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SER VICEBRANCHER 1 0 . 6 2.9 5.1 1 1 . 8 9.7 12.9 15.0 15.5 15.0 1 1 . 1 6 . 6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 29.3 60.3 72.9 46.5 36.6 26.5 1 1 . 0 8 .0 3.8 3.6 3.4
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT 
FÖRVARVSPENS10NTAGARE 13.6 5.1 34.1 25.7 25.7 2 1 . 1 8.9 6.7 3.1 2.7 2 . 6
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS- 
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 12.9 54.6 36.7 19.5 9.4 4.7 1.5 1 . 0 0.4 0.4 0.4
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESSAMMA 2 . 6 2 0 .6 2 . 1 1.3 1.4 0 . 8 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
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24. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ OESIILIRVHMISSX KOTITALOUOEN KOON JA AAKENTEEN MUKAAN. 0ES1ILIRVHHÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLEMS ANTAL I DECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLETS SIQRLEK OCM SAKMAMSÄTTNING. OECILGRUPPERHA HAR ftILOATS ENLIGT HUSHÄLLENS 
DISPONIBLA INXONST
NUMBER OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SIZE ANO STRUCTURE OFHOUSEHOLD. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY AVAILABLE INCOME 
INCOME OF HOUSEHOLDS
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KAIKKI KO­ DES1ILIRYHNÄT - DECILGRUPPER - DECILE GROUPS
HUSHÄLLETS STORLEK ÛCH SAMHAN- TITALOUDET
SX1TNIKG SAMTLIGA
SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD HUSHÄLL i II III IV V VI VII VIII IX X
ALL
HOUSEHOLDS
OESlILli MK - OECIL» MK 25*1* 35158 44677 54526 67056 79276 91270 104669 124940 --
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1 0 0 0
ÀNTAL HUSHÄLL» 1000
NUMBER OF HOUSEHOLDS* 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 1979.7 197.8 196.2 197.9 197.9 198.0 197.9 198.1 198.0 198.0 197.9
I HENKILÖ - 1 PERSON 630.5 185.2 169.2 124.9 77.5 42.7 15.7 7.3 4.7 ( 2 .1 ) (UI)
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 511.3 8 .6 2 2 . 1 61.2 93.2 67.5 77.9 64.9 38.4 30.8 26.7
2 AIKUISTA - 2 VUXNA; - 463.8 6.5 1 0 . 0 55.0 77.4 77.9 72.1 62.9 37.8 30.8 25.5
I AIKUINEN* l LAPSI •» L VUXEN* l BARN 47.5 ( 2 .1 ) 4.2 6.3 15.8 9.6 5.8 ( 2 .0) ( 0.9) ( 1 .2 )
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 344.3 2.5 4.3 8 . 1 18.0 38.1 52.8 56.3 63.5 55.0 45.6
2 AIKUISTA* 1 LAPSI - 2 VUXNA. l 6ARN 200.7 (1 .0 ) 2 . 2 4.1 10.3 19.1 33.1 37.2 39.8 31.5 22.4
1 AIKUINEN* 2 LASTA - 1 VUXEN* 2 BARN 19.8 (1 .0 ) (1 .1 ) ( 1 .8 ) 2 . 8 7.6 3.5 ( 1.3) (0.4) ( 0 .1 ) ( 0.2 )3 AIKUISTA - 3 VUXpA 123.6 (0.6 ) (1 .0) 2 . 2 4.9 11.4 16.2 17.9 23.3 23.4 23.1
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 335.2 ( 1 .0 ) 2.3 2.9 6.7 22.3 38.7 47.2 6 6 . 6 75.1 72.42 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA* 2 BARN 236.6 ( 0.9) 1 . 6 2 . 1 4.9 18.3 31.5 38.2 52.3 48.4 38.4
3 AIKUISTA, I LAPSI - 3 VUXNA* 1 BARN 55.2 ( 0 . 1  ) (0.2 ) (0 .1 ) (0.8 ) 1 . 6 3.9 5.4 8 . 8 16.1 18.3MUUT - OVRIGA 43.2 ( 0 . 1  ) (0.3) (0.7) (0.9) 2.4 3.3 3.7 5.5 1 0 . 6 15.8
S HENKEÄ - 5 PERSONER 118.1 (0.5) (0.2 ) (0.6 ) 1.7 6 . 2 10.7 17.3 2 0 .0 25.7 35.3- 2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA* 3 BARN 75.5 ( 0.5 ) (0.2 ) ( 0.5 ) (0 .6 ) 5.2 8.3 13.6 15.1 15.7 16.03 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA* 2 BARN IB. 5 ( 0 . 1  ) (0.1 ) (0 . 1  ) (0.7) (0.5) 1.5 1 . 8 2.5 5.1 6 . 1.4 AIKUISTA, 1 LAPSI -.4 VUXNA* l BARN 1 S. 6 - - - (0.1 ) (0.3) 0.7 1.5 1.5 3.6 8 .0NUUT - OVRIGA 8.5 * (0.3) (0 .2 ) (0 .2 ) (0.4) 0.9 1.3 5.2
6* HENKEÄ - 6* PERSONER 40.3 _ _ (0 .2) (0.9) 1 . 2 2 . 1 5.0 4.6 9.2 16.8
2 A!K., 4* LASTA - 2 VUXNA, 44 BARN 16.7 - - (0 .1 ) (0.6 ) (0.7 ) 1.5 2.3 3.0 4.6 3.93 AIK., 34 LASTA - 3 VUXNA* 34 BARN 7.0 - - (0.1 ) (0.1 ) (0 . 2  ) (0.3) 1 . 1 1 . 0 1 . 6 2.4
4 AIK.» 24 LASTA - 4 VUXNA* 24 BARN 8 .2 - - - (0.2 ) (0 . 2  ) (0 .1 ) 1 . 1 (0.3> 1.9 4.3NUUT - OVRIGA 6.4 - - (0 . 2  ) (0.1 ) (0.4) (0.5) 1 . 0 6.3
8 . KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROCENTUELl FORUELNING AV HUSHÄLLEN
PERCEN7ACE DIS7AIBUT10N OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHÄLL 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 31.8 93.6 65.4 63.1 39.2 21.5 8 .0 3.7 2.4 1 . 1 0 .6
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 25.8 4.4 1 1 . 2 31.0 47.1 44.2 39.3 32.7 19.4 15.6 13.52 AIKUISTA • 2 VUXNA 23.4 3.3 9.1 27.8 39.1 39.3 36.4 31.6 19.1 15.6 12.9
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 2.4 1 . 1 2 . 1 3.2 6 . 0 4.8 2.9 1 . 0 0.3 0 .6
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 17.4 1.3 2 .2 4.1 9.1 19.3 26.7 28.4 32.1 27.8 23.02 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 1 0 . 1 0.5 1 . 1 2 . 1 5.2 9.6 16.7 16.8 2 0 . 1 15.9 11.31 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN* 2 BARN 1 . 0 0.5 0 . 6 0.9 1.4 3.9 1 . 8 0 .6 0 .2 O.L 0 . 13 AIKUISTA - 3 VUXNA 6.3 0.3 0.5 1 . 1 2.5 5.6 6 . 2 9.0 1 1 . 8 1 1 . 8 1 1 . 6
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 16.9 0.5 1 . 2 1.5 3.4 11.3 19.5 23.8 33.7 37.9 36.62 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA» 2 BARN 1 2 . 0 0.4 0.9 1 . 1 2.5 9.3 15.9 19.3 26.4 24.5 19.43 AIKUISTA, l LAPSI - 3 VUXNA» 1 BARN 2 .8 0 .0 0 . 1 0 . 0 0.4 0 .8 2 . 0 2.7 4.5 6 . 1 9.2MUUT - OVRIGA 2 .2 0 .0 0 .2 0.4 0.5 1 . 2 1.7 1 . 8 2 . 8 5.4 6 .0
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 6 .0 0 .2 0 . 1 0.3 0 .8 3.1 5.4 8.7 1 0 . 1 13.0 17.82 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3.8 0 .2 0 . 1 0 . 2 0.3 2 . 6 4.2 6.9 7.6 7.9 e.i3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 0.9 O.l 0 .0 0 . 0 0.3 0.3 0 .8 0.9 1.3 2 . 6 3.14 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA» 1 BARN O.B - - - 0 .0 0 . 1 0.4 0 .8 0.7 1 . 8 4.0MUUT - OVRIGA 0.4 - 0 . 1 o.l 0 . 1 0 .2 0.4 0.7 2 . 6
6 » HENKEÄ - 6 ♦ PERSONER 2 .0 _ _ 0 . 1 0.5 0 . 6 1 . 0 2.5 2.4 4.7 0.5
2 AIK., 4+ LASTA - 2 VUXNA* 4+ BARN 0 .8 - - 0 .0 0.3 0.3 0 .6 1 . 2 1.5 2.3 2 .03 AIK.» 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3* BARN 0.4 - - 0 . 0 0 .0 0 . 1 0 .2 0 .6 0.5 0.9 1 . 24 AIK., Z *  LASTA - 4 VUXNA» 2+ BARN 0.4 - - - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 6 0 . 2 1 . 0 2 .2MUUT - OVRIGA 0.4 - - - - 0 . 1 0 . 1 0 .2 0 . 2 0.5 3.2
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Z5. l a j i n  n j x a a n l u o k i t e l t u j e n t u l o n s i i r t o j e n o s u u s k o t i t a l o u k s i e n k ä y t e t t ä v i s s ä OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONON1SEN ASEHAN MUKAAN 
TRANSFERERINGARNAS ANDEL AV HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKONST ENLIST SOSIOECONONISK STÄLLNING KLASSIFICERAOE ENLIST TYP 
PROPORTION OF BY TYPE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC CROUP
TULONSIIRRON LAJI 
TRAMSFERERINGSTVP
KAIKKI
KOTI­
1 . LL. 1 2 . 2 . 2 1.
t y p e of c u r r e n t  t r a n s f e r TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KAND.
SANTLIGA FORETAGARE YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
HUSH&IL EMPLOYERS JORDBRUKS- ÖVRIGA LÛNTAGARE TUKSEN SAA­
ALL
HOUSEHOLDS
AND CNN 
ACCOUNT 
WORKERS
FORETAGARE 
EMPLOYERS 
AND OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS 
IN AGRI­
CULTURE
FORETAGARE
o t h e r
EMPLOYERS 
AND OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS
EMPLOYEES NEET TOIMI­
HENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN 
MED UT81LDNING 
PÄ HÖGRE 
KANOIOATNIVÄ 
NON-HANJAL 
EMPLOYFES» 
GRAOJATE
A. KESKIARVO - MEDELTAL - HE AN, 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8) 
0ISP0NI8EL INKONST (7-8) Tl»6 8 6 . 1 8 6 ,8 85,0 84,5 124,0
5. TUOTANNONTEKIJÄTULOT - FAKTORINKONST 75.4 98,4 89,9 1 1 1 * 0 103,2 178,0
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 19,5 16,1 16,9 11,9 10,4 1 1 , 2
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSF0RMÄNER 13» l 12,9 15,8 8 , 6 7 ,3 7,2
611. KANSAN aÄKKEET - FOLKPENStONER 4,8 5,5 8 *2 1 , 6 1,3 0,4
812. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
EASÄTTNINCAR AV SJUKF0RSÄKRING 1» 8 1,7 1,5 2 , 0 2 ,2 3,5
613. LAPSILISÄ - BARN8 IDRAG 1 , 1 1 , 6 1,4 1,8 1,5 2 * 0
618. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- QCH FÖRETAGARPENSIONER 4,7 3,4 3,9 2 , 6 1 ,6 0,9
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV aLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 0» 2 0 ,2 0,3 0 . 2 0,2 -
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FORSÄKRING 0«3 0 , 2 0 ,2 0,3 0,3 0 , 1
617. MUUT - ÖVRIGA 0 , 1 0 , 2 0,3 “ 0,1
62. RAHASTOIMATTONAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FON0ERAOE SOCIAL- 
SKVOOSFORNÄNER 2,9 0 ,8 0,5 1*3 0,9 1 ,6
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 2.9 0 *8 0,5 1,3 0 ,8 1 . 8
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALL SFÖRSÄKRING . _ _
623. YRITYKSILTÄ SUURAAN SAAOOT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA OIREKT FRÄN 
FORETAG 0.3 0 , 1 0 ,2 - 0 , 1 0,3
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG l.a 1,9 2,3 1,3 1.4 0,9
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMlljE- OCH BO- 
STAOSBIDRAG SAHT UTKONSTUNDERSTÖD 0,5 0.3 0 ,2 0,4 0,7 0,3
632. OPINTO- JA TUTKlNUSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIORAG 0 .2 0 , 2 0 ,2 0.3 0 ,2 0,4
633. MUUT “ ÖVRIGA 1 . 0 1*4 1,9 0 ,6 0,5 0 * 2
6 6 . MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 0 .8 0,5 0,3 0,7 0 ,8 1,4
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHÄLL 0.7 0,4 0,3 0,7 0 ,8 1 , 1
642. MUUT - ÖVRIGA 0 . 1 “ 0 , 1 0 , 1 0,3
T. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5*6) - INKONSTER QCH ERHÄLLNA 
TRANSFEREfiJNGAR SAMMANLAGT 15*6) 93.9 114,5 108,8 122,9 113,6 199,2
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 22.3 28,4 2 2 ,0 37,9 29,1 65,4
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 2 0 .0 23,7 18*9 31,3 26,4 60,7
811. TULOVEROT - 1NKOMSTSKATTER 19.9 23,4 18,3 31,0 26,3 60,5
812* MUUT - ÖVRIGA 0 . 1 0,3 0.3 0,3 0 , 1 0 , 2
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYD0SAVGIFTER 2 , 2 4,7 3,5 6 , 6 2.7 4,7
821. KANSANELÄKEMAKSU
F0LKPENSI0NSAVGIF7 l.i 1,3 1 , 0 1 , 8 1,5 2 , 8
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT 0.7 0,9 0,7 1 , 1 0,9 1 , 6
823. TYÖ- JA VRITTÄJÄELÄKEHAKSUT
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS- 
PREM1ER 0,4 2,5 1.7 3,7 0 , 1 0 , 2
824. MUUT - ÖVRIGA 0 , 1 “ - “ 0 , 1 0 , L
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2 2. 23. 2*. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
ANNAT ILL ISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELÄK- KANSANELÄK­ MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ NETSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT t yOn t e k i j ä t TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FÖRVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT 0VRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELÄVÄT TOMAT
TOINIHENK1L0T TJÄNSTENÄN SK06SBRUKS- ARBETARE IKON INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SON OVRIGA
YRKESUTB1LDADE OTHER ARBETAAE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-
tJä n s t e n ä n o c h ADMINIST­ FARM ANO BYGGNAOS- BRANCHER INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAMMA
MOTSVAR^NDE 
NON-MANJAL 
EMPLOYEES» 
VOCATIONAL 
EDUCATION
RATIVE ANO 
CLER ICAL 
EMPLOYEES
FOREST
WORKERS
VERKSAMHET 
WORKERS IN 
MANUFACTURING 
ANO
CONSTRUCTION
EMPLOYEES 
IN SERVICE 
TRADE
RECIPIENTS SOCIALBI DRAG 
RECIPIENTS OF 
NATIONAL 
PENSION OR 
OTHER SOCIAL 
BENEFITS
OTHER
ECONOMICALLY
INACTIVE
92 »0 71,9 6 8 ,0 80,6 75,6 60,0 51,1 31,3 26,1
117»8 6 6 ,0 6 8 ,6 93,8 8 6 ,0 9,9 11,3 5,6 2 2 ,2
9,1 10,7 12,7 1 1 , 0 1 0 ,8 36,0 50,7 26,5 9,0
6 , 0 7,1 1 0 ,0 8,5 7,6 26,9 31,6 2 2 , 6 3,3
0,7 1 , 2 3,9 1 , 8 1,5 1 1 , 6 a , 6 17,1 0,7
2 , 1 1,7 2 , 1 2,5 2 , 1 0,9 0 ,8 1 , 0 0,9
1 »6 1 , 0 1,3 1 , 6 1 , 6 0 ,2 0 , 1 0 ,2 0,3
1 » 1 2 , 6 1,5 1 , 6 1 , 8 11,7 2 1 , 6 3,6 1 , 0
0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 ,2 0 ,2 0 , 6 0,5 0,3 0 , 1
0 ,2 0,3 0 ,8 0,5 0,3 0 , 6 0 ,2 0 ,6 0 , 1
0 , 1 0 , 1 '
0 ,2
" 0 , 1
0 , 2 0 , 1 0 , 1
1 , 0 1,3 0 , 1 0 ,6 0 ,8 7,9 16,7 0 ,2 -
1 , 0 1,3 0 , 1 0 ,6 0 ,8 7,8 16,6 0 ,2 -
- - - - - 0 , 1 0 , 1 - -
0 , 1 0 ,2 - 0 , 1 - 0,9 1 , 8 - 0,3
1 , 1 1 * 6 1,9 1,5 1,9 2 , 6 2 , 0 2 ,8 3,0
0,5 0 ,6 0,5 0,7 0,9 0 , 6 0 , 1 0 ,6 0 , 6
0 ,2 0 ,2 0,3 0 , 1 0 , 1 0 ,2 - - 1,7
0,3 0,5 1 , 1 0» 6 0,9 1,9 1 , 8 2 , 1 0,7
1 , 0 1 , 0 0 , 6 0,5 0,7 0,9 0 , 6 1 , 0 2 , 6
0,9 1 , 0 0 , 6 0,5 0 , 6 0 ,8 0 , 6 0 ,8 2,5
0 , 1 ' 0 , 1
0 , 1 0 ,2 0 , 2
1.26,9 96,7 61,0 106,8 96,8 65,9 62,0 32,1 31,2
36,8 22,7 12,7 26,2 21,3 6 , 1 1 1 , 2 1 , 0 5,1
31,7 20,5 1 1 , 2 21,7 19,1 5,7 1 0 , 6 0,9 6 , 6
31,6 2 0 ,6 1 1 , 1 21,7 19,0 5,6 10,5 0,9 3,9
0 ,2 “ ” “ 0 , 1 0 , 1 0 , 8
3,1 2 , 2 1,5 2,5 2 , 2 0,3 0 , 6 0 , 1 0,5
1 , 8 1,3 0 ,8 1 , 6 1,3 0 , 1 0 , 1 - 0 , 2
1 , 0 0 ,0 0,5 0 ,8 0 ,8 0 ,2 0 , 6 - 0 , 2
0 ,2 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 1 _ 0 , 1
0 , 1 0 , 1 - 0 , 2 0 , 1 - - - -
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25. JATK. * FORTS. - CONT.
TULONSIIRRON LAJI 
TRANSFERER1N6STYP 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI
KOTI­
TALOUDET
SAMTLIGA
HUSHÄLL
ALL
HOUSEHOLDS
I.
YRITTÄJÄT
FORETAGARE
EMPLOYERS
AND OWN
ACCOUNT
WORKERS
II.
MAATALOUS­
YRITTÄJÄT 
JOROBRUKS- 
FORETAGARE 
EMPLOYERS 
ANO OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS 
IN AGRI­
CULTURE
1 2 . 2 . 2 1 .
RUUT PALKAN­ YLEMMÄN KAND.
YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
OVRIGA LONTAGARE TUKSEN SAA­
FORETAGARE EMPLOYEES NEET TOIMI­
OTHER HENKILÖT
EMPLOYERS TJÄNSTEMÄN
AND OWN- MED UTB1LDNING
ACCOUNT PÄ HOGAE
WORKERS KANDIDATNIVA 
NON-MAMUAL 
EMPLOYEES, 
GRAOUATE
•• PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA
PROCENT AV DISPONIBEL INKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME 
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-61
DISPONIBEL INKOMST 17-6) 100,0
5. TUOTANNONTEKUATULOT - FAKTOR INKOMST 105,3
6 . SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERER1NGAR 25,8
61. SOSIAALITURVAETUUDET
SOCIALSKYDOSFORNÄNER 18,2
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 6 , 6
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNINGAR AV SJUKFORSAKRING 2,5
613. LAPSILISÄ - BARNBIDRAG 1,6
6 U .  TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONER 6 , 6
613. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSATTNING AV OLYOKSFALLSFÖRSÄKRING 0*3
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSATTNING AV ARBETSLÖSHETS-
FORSAKRING 0,5
617. MUUT - OVRIGA 0,2
62. RAHASTOIMATTOMAT '‘SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERAOE SOCIAL-
SKYDDSFORMANER 4,0
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 4,0
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSATTNING AV STATEN5 
OLYCKSFALLSF0RSÄKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAAOUT ELÄKKEET 
PENSIONEA ERHALLNA.DIREKT FRÄN
FORETAG 0,5
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 2,4
631. PERHEAVUSTUKSET, ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH BO-
STACSBIDRAG SAMT UTKOHSTUNDERSTOO 0,6
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIDRAG 0,3
633. MUUT - OVRIGA 1,4
64. MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TAANSFEREAINGAR 1,1
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA
TRANSFERER1NGAR AV ANORA HUSHÄLL 1,0
642. MJUT - OVRIGA 0,1
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - INKOMSTER OCH ERHALLNA
TAANSFEREAINGAR SAMMANLAGT 15*6) 131,1
6 . MAKSETUT TULONSIIRROT
6 ETALDA TRANSFERERINGAR 31,0
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 27,9
611. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 27,7
812. MUUT - OVRIGA 0,1
62. SOSIAALITURVAMAKSUT
SOCIALSKYODSAVGIFTER 3,0
621. KANSANELÄKEMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT 1,4
622. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFOASÄKRINGSAVGIFT 0,9
623. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT 
ARBETS- OCH F0RETAGARPENS1ONS-
PREMIER 0,4
624. MUUT - OVRIGA
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
114,3 103,5 130,5 1 2 2 , 2 143,5
18,7 2 1 , 8 14,0 12,3 9,1
14,9 18,2 1 0 , 1 8,7 5,8
6,4 9,5 1,9 1,5 0,3
2 , 0 1 , 8 2,3 2,7 2 , 8
1 , 8 1 , 6 2 , 1 1 , 8 1 , 6
3,9 4,5 3,0 1,9 0,7
0,3 0,3 0 , 2 0 , 2 -
0,3 0 , 2 0,3 0,4 _
0 , 2 0,4 " 0 , 1
0,9 0 , 6 1,5 1 , 0 1*4
0,9 0,5 1,5 1 , 0 1,4
0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 2
2 , 2 2,7 1,5 1,7 0,7
0,3 0 , 2 0,5 0 , 8 0,3
0,3 0,3 0,3 0 , 2 0,3
1 , 6 2 , 2 0,7 0 , 6 0 , 1
0 , 6 0,4 0 , 8 1 , 0 1 , 1
0,5 0,3 0 , 8 0,9 0,9
0 , 1 0 , 1 " 0 , 1 0 , 2
133«0 125,3 144,5 134,5 152,6
32,9 25,2 44,4 34,3 52,6
27,4 2 1 , 2 36,7 31,1 48,8
27,1 20,9 36,4 31,0 46,6
0,3 0,3 0,3 “ 0 , 1
5,4 3,9 7,6 3,1 3,7
1,4 1 , 1 2 , 0 1,7 2 , 1
0,9 0,7 1 , 2 1 , 0 1 , 2
2 , 6 1,9 4,2 - 0 , 1
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2 2. 23. 24. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELXK- KANSANELXK- MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ MET SXTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYONTEKIJXT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FORVlRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT ÛVR1GA JORO- OCH TYÖNTEKIJXT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXVXT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJXNSTEMXN SKOGSBRUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
YRKESUTBILOADE OTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKÉS-
TJXNSTEMXN o c h ADMINIST­ FARM AND BYGGNADS- BRANCHER INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAMMA
MOTSVAAANOE
NON-MANUAL
EMPLOYEES«
VOCATIONAL
EDUCATION
RATIVE ANO
CLERICAL
EMPLOYEES
FOREST
WORKERS
VERKSAMHET 
WORKERS IN 
MANUFACTURING 
AND
CONSTRUCTION
EMPLOVEES 
IN SERVICE 
TRAOE
RECIPIENTS SOCIALBIDRAG 
RECIPIENTS OF 
NATIONAL 
PENSION OR 
OTHER SOCIAL 
BENEFITS
OTHER
ECONOMICALLY
INACTIVE
100»0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 . 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
126 «0 116,7 100,4 116,7 114,1 24,7 2 2 , 2 ■ 17,9 85,3
9.9 14,9 18,6 13,6 14,3 90,1 99,2 64,7 34,4
6,5 9,8 14,7 1 0 , 6 9,6 62,3 61,9 72,1 1 2 , 6
0 , 8 1,7 5.7 2 . 2 2 , 0 28 ,9 16,7 54,6 2,9
2»3 2,4 3,2 3,1 2,7 2 , 2 1,5 3,2 3,5
1 * 8 1,3 2 . 0 1,9 1 , 0 0,4 0 , 2 0 , 6 1 . 2
1 , 2 3,6 2,3 2 , 0 2,4 29,2 42,2 11,5 3.7
Oil 0 , 1 0,3 0,3 0,3 0,9 1 , 0 1 , 0 0,5
0 , 2 0,4 1 , 2 0,7 0,4 0,9 0,3 2 , 0 0 , 6
0 «1 0 , 2
'
0,3
'
0,3 0,3 0 , 2 0,3
1> 1 1 , 6 0 , 2 0,5 1 , 1 19,6 32,6 0 , 8 0 , 1
1 , 1 1 , 8 0 , 2 0,5 1 , 0 19,5 32,4 0,7 -
- - - - - 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 1
0 * 2 0,3 - 0 , l 0 , 1 2 , 2 3,5 0 , 2 1 , 1
1 , 1 1,9 2 , 8 1,9 2,5 6 , 1 3,9 8 , 8 11,4
0 . 6 0,9 0 , 8 0,9 1 , 2 1 , 0 0,3 1,9 2,4
0 , 2 0,3 0,4 0 , 2 0 , 2 0,5 0 , 1 0 , 1 6,4
0,3 0,7 1 , 6 0 , 8 1 , 1 4,6 3.6 6 , 8 2 , 6
1 , 1 1,4 0,9 0 , 6 1 , 0 2 , 2 0 , 8 3,2 1 0 , 1
1 , 0 1,4 0 , 0 0 , 6 0,9 1,9 0,7 2,7 9,5
0 , 1 0 , 1
'
0 , 1 0,3 0 , 1 0,5 0,7
137,9 131,7 119,1 130,3 128,4 114,8 121,4 1 0 2 , 6 119,7
37,6 31,4 18,6 30,0 28,1 15,1 21,7 3,0 19,5
34,4 26,4 16,4 26,9 25,2 14,3 20,7 2,7 17,4
34,2 26,3 16,3 26,8 25,2 14,0 20,4 2 , 6 14,8
0 , 1 • “ “ “ 0 , 2 0 , 1 " 3,0
3,3 3*0 2 , 2 3,0 2 , 8 0 , 8 1 , 0 0 , 2 2 , 0
1 , 6 1,7 1 , 1 1.7 1 , 6 0 , 1 0 , 1 - 0 , 8
1 , 0 1 , 0 0 , 6 . 0,9 0,9 0,5 0,7 - 0,5
0 , 1 _ 0 , 2 _ _ _ _ 0,5
- - - 0 , 2 - . - - - -
6 462164C
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26. TARKOITUKSEN MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 'SOSIOEKONOMISEN 
ASEHAN MUKAAN
TRANSFERERINGARNAS ANOEL AV HUSHALLENS D1SPQNI8LA INKOMST ENLIGT SOCIOEKONOMI SK STALLNING KLASS1FICERADE ENLIGT ANDAMAL 
PROPORTION OF BY PURPOSE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
TULONSIIRRON TARKOITUS 
TRANSFERERJNGSANOAMAL
KAIKKI
KOTI-
1 . 1 1 . 1 2 « 2 . 2 1 «
PURPOSE OF CURRENT TRANSFER TALOUOET YRITTAJAT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KAND.
SAHTLIGA FORETAGARE YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
HUSHALL EMPLOYERS JORDBRUKS- OVRIGA lONTAGARE TUKSEN SAA­
A) KESKIARVO - NEDELTAL - MEAN, 1000 m  
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81
ALL
HOUSEHOLDS
ANO OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS '
FÖRETAGARE 
EMPLOYERS 
ANO OWN- 
ACCOUNT 
WORKERS 
IN AGRI­
CULTURE
FORETAGARE
OTHER
EMPLOYERS
AND OWN-
ACCOUNT
WORKERS
EMPLOYEES NEET TOIMI­
HENKILÖT 
TJANSTEHAN 
NEO UTBILONINI 
PA HÖGRE 
KAN0I0ATN1VA 
NON-NANUAL 
EMPLOYEES, 
GRADJATE
DISPONIBEL INKOMST 17-8» 71,6 8 6 , 1 6 6 , 8 85,0 84,5 124,0
5. TUOTANNONTEKIJATULOT - FAKTORINKOMST 
6 « SAADUT TULONSIIRROT
75,4 96,4 89,9 1 1 1 , 0 103,2 178,0
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 
A. VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
18,5 1 6 , 1 16,9 11,9 10,4 1 1 , 2
AL0EADQHSPENS10NER OCH -UNDERSTOO 
B. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
7,6 5,9 7,7 3,3 1,5 2 , 0
1NVALJOPENSIONER
C. PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FANILJEPENSIONER OCH BEGRAVNINGS-
3,0 3,1 4,1 1*5 1.4 0,3
8I0RAG
0. TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
1 , 2 0 , 6 0 , 6 0,5 0,7 0,7
ARBETSLOSHEtSPENSIONER OCH -BIORAG 
E« TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
1 , 0 0 , 6 0 , 6 0,5 0,7 0 , 1
SVSSELSATTNINGS&IORAG 
F* KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
0 , 1 - * 0 , 1 -
e r s At t n i n g a r for s j u k d o h s k o s t n a o e r 
G* MUUT TYÖN TAI TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFERERINGAR ERHALLNA PA 
BASEN AV FOALUST AV ARBETE ELLER
1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4
INKOMST
H* PERHEAVUSTUKSET
0 , 1 0 , 2 0,3 0 , 1 “
FAMILJEBIDRAG 
I. TOIMEENTULOTUKI
2 , 2 2,5 2 , 1 3,1 3.1 4,8
UTKOMSTUNOERSTOD 
J. ASUMISTUKI
0 , 1 " “ 0 , 1 "
BOSTADSBIDRAG
K. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
0,5 0 , 2 0 , 1 0,3 0,4 0 , 1
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIORAG 
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET - FRONTMANNA- OCH ANDRA
0 , 2 0 * 2 0 , 2 0,3 0 , 2 0 , 6
MOTSVARANOE PENS10NER 
M« MUUT SAADUT TULONSIIRROT
0,4 0 , 8 1 , 1 0 , 2 0 , 1 -
OVRIGA ERHALLNA TRANSFERERINGAR
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - 1NK0MSTER OCH ERHALLNA
0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,9
TRANSFERERINGAR SANNANLAGT (5+61 
8. MAKSETUT TULONSIIRROT
93,9 114,5 108,8 122,9 113,6 189,2
BETALOA TRANSFERERINGAR 22,3
6 ) PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-61
28,4 2 2 , 0 37,9 29,1 65,4
OlSPOMIBa INKOMST (7-81 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
5. TUOTANNONTEKIJATULOT - FAKTORINKOMST 
6« SAADUT TULONSIIRROT
105,3 114,3 103,5 130,5 1 2 2 , 2 143,5
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 
A. VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
25,8 18,7 2 1 , 8 14,0 12,3 9,1
ALDERD0MSPENS1QNER OCH -UNOERST0O 
B. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
10,7 6,9 8,9 3,8 1 . 8 1 , 6
INVALIOPENSIONER
C. PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FANILJEPENSIONER OCH BEGRAVNINGS-
4,1 3.6 4,7 1 , 8 1 . 6 0 , 2
BIDRAG
D. TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
1 , 6 0,7 0,7 0 , 6 0 , 8 0,5
ARBETSLOSHETSPENSIONER OCH -81 DRAG 
E* TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
1,4 0,7 0,7 0 , 6 0,9 0 , 1
s v s s e l sAt t n i n g s b i d r a g
F. KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
0 , 1 • 0 , 1 - 0 , 1
ERSATTNINGAR FOR SJUKOQNSKOSTNADER 
G. MUUT TYÖN TAI TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAAOUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFERERINGAR ERHALLNA PA 
BASEN AV FORLUST AV ARBETE ELLER
1,7 1 . 6 1 , 6 l.S 1.7 1 . 1
INKOMST
H. PERHEAVUSTUKSET
0 , 2 0 , 2 0,3 0 , 1 “
FAMILJEBIDRAG 
I. TOIMEENTULOTUKI
3,1 2,9 2,4 3,6 3.6 3,9
UTKOMSTUNOERSTOD 
J. ASUMISTUKI
0 , 1 “ 0 , 1 0 , 1 ~
BOSTAOSBiORAG
K# OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
0 , 6 0 , 2 0 , 1 0,3 0,5 0 , 1
STUOIE- OCH FORSKNINGSBIORAG 
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET - FRONTMANNA- OCH ANDRA
0*3 0,3 0 , 2 0,3 0.3 0,5
MOTSVARANOE PENSIONER 
M. MUUT SAAOUT TULONSIIRROT
0,5 0*9 1,3 0,3 0 , 1 “
OVRIGA ERHALLNA TRANSFEAERINGAR
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - INKOMSTER OCH ERHALLNA
0.7 0,5 0,4 0 , 6 0 , 6 0,7
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT 15+6» 
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT
131,1 133,0 125,3 144,5 134,5 152,6
BETALOA TRANSFERERINGAR 31,0 32,9 25,2 44,4 36,3 52,6
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22. 23. 24.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA
KOULUTUKSEN TÜIMI- METSXTALOUS-
SAANEET JA HENK ILOT TYÖNTEKIJÄT
VASTAAVAT ÜVRIGA JORO- OCH
TOIMIHBIKILOT t j Xn s t e m Xn SKOGSBRUKS-
VRKESUTBILOAOE OTHER ARBETARE
TJÄNSTEMÄN OCH ADMINIST­ FARN AND
MOTSVARAN0E RATIVE ANO FOREST
NON-MANUAL CLERICAL MQRKERS
EMPLOYEES* EMPLOYEES
VOCATIONAL
EDUCATION
92.0 71.9 6B »0
117*6 04.0 68.4
9.1 10.7 12,7
1*3 1*5 2*9
0 . 8 2.3 1 .«
0.7 1 . 0 0 , 6
0.4 0 . 8 1 . 8
0 . 1 - 0*3
1 . 1 1*4 1 * 0
- - 0.4
3*3 2 * 1 2*9
- 0 , 1 -
0*3 0.9 0*5
0,3 0.3 0,3
- 0 , 1 0 , 1
0,7 0 , 6 0,3
126.9 94,7 81.0
34,8 22,7 12.7
25. 26. 3.
TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA
JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­
TOIMI NNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT
t y ö n t e k i j ä t ARBETARE ICKE VRKES-
ARBETARE INOH INOM VERK5ANMA
INDUSTRI OCH SERVI CE- ECONOMICALLY
BYGGNADS- BRANCHER INACTIVE
VERKSAMHET EMPLOYEES
NORKERS IN IN SERVICE
NANUFACTURING
AND
CONSTRUCTION
TRADE
80,4 75,4 40,0
93.8 8 6 , 0 9,9
1 1 , 0 1 0 , 8 36,0
1*5 1 . 6 20,9
1 * 6 1*7 6 , 2
0 , 6 0,7 2*3
1 , 0 0 , 8 1 * 6
0 , 1 0 , 2 0 , 1
1 . 8 1,4 0*9
- - 0,3
3.1 2,7 0,5
0 , 1 0 , 1 0 , 1
0*5 0,5 0*9
0 , 2 0 , 2 0 , 2
0 , 1 0 , 2 0* 8
0,3 0,5 0,4
104,8 96,8 49,9
24,2 21,3 6 , 1
31. 32. 33.
ANSIOELXK- KANSANELXK- MUUT
KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
f Or v Xr v s - AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
PENSIONS- VARASSA ELXVXT TOMAT
TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-
PENSION PENSION ELLER VERKSAMMA
RECIPIENTS SOCIALBIORAG 
RECIPIENTS OF 
NATIONAL 
PENSION OR 
OTHER SOCIAL 
BENEF ITS
OTHER
ECONONICALLV
1NACTIVE
51,1 31,3 26,1
11,3 5,6 2 2 , 2
50,7 26,5 9,0
30,9 14,5 1 . 2
9,2 4,3 0 , 6
3,9 1 * 2 0 , 1
1,5 2 * 1 0*3
- 0 , 2 0 , 1
0,9 0 , 8 0 , 8
0,5 0 , 1 0 , 1
0 , 2 0,7 1 , 2
- 0 , 2 -
0,3 1 , 6 0,9
- * 1*9
1 . 2 0,5 0,3
0 , 2 0,4 1,5
62,0 32,1 31*2
1 1 , 2 1 , 0 5*1
1 00 *0 1 0 0 , 0 1 0 0 * 0
128,0 116*7 100,4
9*9 14,9 18*6
1.4 2 , 1 4,2
0,9 3*2 2,4
0 , 8 1*4 0*9
0*4 1 * 1 2 , 6
0 * 1 0 , 1 0,5
1 * 2 1.9 1,4
- - 0,5
3,6 2,9 4,2
- 0 , 1 0 , 1
0,4 0 , 6 0,7
0,3 0,4 0,4
- 0 , 2 0 , 1
0,7 0 , 8 0*4
137,9 131,7 119*1
37,8 31.4 18,6
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
116,7 114,1 24,7
13*6 14,3 90,1
1 * 8 2 , 1 52,2
1,9 2,3 15,5
0,7 1 , 0 5,9
1,3 1 , 1 4,1
0* 2 0*3 0 * 2
2 , 2 1.9 2 , 2
0 * 1 0 , 1 0,7
3,0 3,6 1 * 2
0 , 1 0 * 1 0 , 2
0 * 6 0,7 2,3
0 , 2 0 , 2 0,5
0 * 1 0 , 2 2* 0
0,4 0,7 1 , 1
130*3 128,4 114,8
30,0 28,1 15,1
1 0 0 * 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
2 2 , 2 17,9 85,3
99,2 84,7 34,4
60,5 46,5 4,5
18,0 13,6 2*4
7*6 3,9 0 , 6
3,0 6,5 1 , 1
- 0,5 0,4
1 , 8 2.7 3,1
0,9 0,3 0 , 2
0*3 2*3 4,5
0 , 1 0,5 0 , 2
0 , 6 5,0 3,5
0 , 1 0 , 1 7,5
2,3 1,7 1 * 2
0,5 1 , 2 5,9
121,4 1 0 2 * 6 119,7
21*7 3,0 19,5
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27. TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUURALUEEN MUKAAN 
TRANSFERER 1NGARNAS ANDEL AV KUSHÄLLBIS OISPONIBLA INKONST ENLI6T SOCIOEKONOMISK KUVUOGRUPP OCH STORONRADE 
PROPORTION OF CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS 8V SOCIO-ECONOMIC MAIN CROUP ANO REGION
TULONSIIRRON LAJI 
TRANSFERERIN6 STVP 
TYPE .OF CURRENT TRANSFER
A. KESKIARVO - NEOELTAL - MEAN* 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8> 
OISPONIBa INKOMST 17-8)
5. TUOTANNONTEKIJXTULOT - FAKT0R1KK0MST
6 . SAADUT TULONSIIRROT 
ERHALLNA TRANSFERER1NGAR
61. SOSIAALITURVAETUUDET
s o c u l s k y d o s f o r m An e r
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSXTTNINGAR AV SJUKFORSÄKRING
613. LAPSIL1SX - BARNB10RAG
616. TYÖ- JA VRITTXJXELXKKEET
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONER
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA 
ERSXTTNING AV OLVCKSFALLSFORSXKRING
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSXTTNING AV ARBETStOSHETS- 
FORSXKRING
617. MUUT - OVRIGA
62« RAHASTOIMATTQHAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERAOE SOCIAL- 
SKYDOSFORNANER
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET 
ARBETS- OCH TJÄN5TEPENSI0NER
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSXTTNING AV STATENS 
OLVCKSFALLSFORSXKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHALLNA OIREKT FRAN 
FORETAG
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH BO- 
STAOSBIORAG SANT UTKOMSTUNOERSTOO
632. OPINTO- JA TUTKINUSAVUSTUKSET 
STUOIE- OCH FORSKNINGSBIORAG
633. MUUT - OVRIGA
64. MUUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFERERINGAR
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHALL
642. MUUT - OVRIGA
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN- 
SX 1366) - INKOMSTER OCH ERHALLNA 
TRANSFERERINGAR SAHNANLAGT 1366)
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR
81. VXLtTTOMXT VEROT - OIREKTA SKATTER
811. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER
812. MUUT - OVRIGA
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDOSAVGIFTER
821. KANSANELÄKEMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT
622. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSXKRINGSAVGIFT
823. TYÖ- JA VRITTXJAELXKEMAKSUT 
ARBETS- OCH FÖAETAGARPENSIONS- 
PREMIER
824. MUUT - OVRIGA
KAIKKI KOTITALOUDET - 
ALL HOUSEHOLDS
SAMTLIGA HUSHALL
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI-
SANNA NLA6 T HELSING­ SUOMI SUOHI
TOTAL FORS OVRIGA HELLEASTA
SODRA FINLANO
FINLAND CENTRAL
OTHER
SOUTHERN
FINLAND
FINLANO
71v6 74,7 73,2 67,7
73,4 83,8 78,3 69,1
18,3 2 0 , 2 16,0 18,5
13,1 12,4 13,0 13,2
4,8 3,0 4,5 5,6
1 , 8 1,7 1 , 8 1,7
1 , 1 0,7 1 , 1 1 , 2
4,7 6,7 3,0 3,9
0 , 2 0 , 2 0,3 0 , 1
0,3 0 , 1 0,3 0,4
0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1
2,9 5,8 2 , 6 2,5
2,9 5,7 2 , 6 2,4
- - - 0 , 1
0,3 0,7 0,4 0 , 1
1 , 8 1 , 0 1 , 6 2 , 0
0,5 0,4 0,5 0,5
0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 2
1 , 0 0,5 0,9 1,3
0 , 8 1 , 0 0 , 8 0 , 8
0,7 0,9 0,7 0,7
0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 1
93,9 104,0 96,3 86,5
22,3 29,4 23,1 18,8
2 0 , 0 26,9 2 0 , 8 16,8
19,9 26,8 2 0 , 6 16,6
0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 1
2 , 2 2,4 2,3 2 , 1
1 , 1 1,3 1 , 1 1 , 0
0,7 0,9 0,7 0 , 6
0,4 0 , 2 0,3 0,4
0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1
YRITTÄJÄT - FORETAGARE
EMPLOYERS - AND OWN-ACCOUNT WORKERS
POHJOIS- YHTEENSX HELSINKI MUU ETELÄ- 
SUOMI SANNANLAGT HELSING- SUOMI 
NORRA TOTAL FORS OVRIGA
FINLAND SODRA
NORTHERN FINLAND
FINLAND OTHER
SOUTHERN
FINLANO
70,7 8 6 , 1 69,8 87,2
71,3 98,4 125,5 104,0
19,0 16,1 11,9 15,3
13,6 12,9 1 0 , 6 11,5
5,4 5,5 1 , 6 5,1
2 * 0 1,7 2 , 1 1,4
1,4 1 , 6 0,9 1,3
3,8 3,4 5,4 3,3
0 , 2 0 , 2 0 , 1 0,3
0 , 6 0 , 2 0,5 0 , 2
0 , 2 0 , 2 "
2,3 0 , 8 0,3 1,5
2 , 2 0 , 8 0,3 1,5
0 , 1 - - -
0 , 1 0 , 1 - 0 , 1
2,5 1,9 0,4 1,7
0,7 0,3 0 , 2 0 , 2
0,3 0 , 2 0 , 2
1,4 1,4 0 , 1 1,3
0,7 0,5 0,7 0,5
0 , 6 0,4 0,7 0,5
0 , 1 *
90,4 114,5 137,4 119,3
19,6 28,4 47,8 32,1
17,6 23,7 40,7 26,9
17,5 23,4 39,9 26,6
0 , 1 0,3 0 , 8 0,3
2 , 0 4,7 7,1 5,2
1 , 0 1,3 1,9 1,5
0 , 6 0,9 1,4 1 , 0
0,4 2,5 3,8 2,7
0 , 1 - - -
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PALKANSAAJAT - LÖNUGARE 
EMPLOYEES
VÄLI- POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI-
SUOMI SUOMI 5AHMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI
MELLERSTA NORRA TOTAL FORS ÜVRIGA MELLERST
FINLAND FINLAND St) ORA FINLAND
CENTRAL NORTHERN FINLANO CENTRAL
PINLANO FINLAND OTHER
SOUTHERN
FINLAND
FINLAND
84,1 87,3 84,5 83*6 86,5 81,7
92,5 91,3 103,2 108,5 106,0 96,8
15,9 19,7 10,4 9,5 1 0 , 1 1 1 , 2
19*2 16,4 7,3 6 , 2 7,2 8 , 0
6,9 5,9 1*3 0,7 1 , 2 1,7
1 * 8 2 * 2 2 * 2 1*9 2,3 2,4
1 * 6 2*3 1,5 0,9 1,5 1,7
3*0 4,1 1 * 6 2,3 1,5 1,5
0* 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 1
0 , 2 0,4 0,3 . 0,3 0,4
1 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1
0*4 0 , 2 0,9 1 , 1 0 , 8 0 , 8
0*9 0 , 2 0 , 8 1 * 1 0 , 8 0 , 6
0 , 2 _ 0 * 1 0,4 0 , 1 0 , 1
1*9 2 , 6 1,4 1 , 0 1,3 1 , 6
0 , 2 0,7 0,7 0*5 0 * 6 0,7
0*3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2
1*4 1 * 8 0,5 0,3 0,4 0,7
0,5 0,3 0 , 8 1 , 2 0 , 6 0,7
0*4 0 , 2 0 , 8 1 , 1 0 , 8 0 , 6
0 , 1 O.l 0 , 2 0 , 1 '
108*4 1 1 1 * 0 113,6 118*0 116,2 106,0
24,4 23*8 29,1 34,5 29,6 26,1
2 0 , 1 19*8 26,4 31,6 26,8 23,6
19,8 19*7 26,3 31,5 26,7 23,5
0,4 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1
4,3 3*9 2*7 2*9 2 * 8 2,5
1 , 2 1 * 2 1,5 1,7 1 , 6 1,4
0 , 8 0*7 0,9 1 * 0 0,9 0 , 8
2*4 2 , 0 0 , 1 0 * 1 0 , 1 0 , 1
- - 0 * 1 0 , 1 0 , 2 0 * 1
AMMATISSA TOIMIMATTOMAT - ICKE VRKESVERKSAMMA 
ECONOMICALLY INACTIVE
POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­ V ALI - POHJOIS­
SUOMI SANMANLAGT HELSING­ SUOMI SUUNI SUOMI
NORRA TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NORRA
FINLANO SÖDRA FINLANO FINLAND
NORTHERN FINLANO CENTRAL NORTHERN
FINLANO OTHER
SOUTHERN
FINLANO
F INLANO FINLANO
81,9 40,0 48,3 39,9 37,2 40,4
96,9 9,9 1 1 , 0 9, b 9,8 10,3
1 1 , 1 36,0 50,5 36,1 31,4 34,9
7,8 24,9 29,5 26,1 2 1 * 6 24,0
1,5 1 1 , 6 9,4 11,3 1 2 , 2 12,9
2,4 0,9 1 , 1 0,9 0,7 1 , 0
1 , 8 0 , 2 - 0 , 1 0 , 2 0,3
1 , 0 11,7 16,9 12,9 6 , 0 9,3
0 , 2 0,4 0 , 2 0 , 6 0 , 1 0,3
0,7 0,4 _ 0,4 0,4 0,4
0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 1 "
0,7 7,9 19,3 6 , 8 6 , 1 6,5
0,7 7,8 19,3 6 , 6 6 , 0 6,4
- 0 , 1 - - * 0 , 1 0 , 1
- 0,9 1 , 8 1 , 2 0 , 2 0,4
1,9 2,4 1 , 2 2*3 2 , 6 3,5
0 , 8 0,4 0 , 2 0,4 0,3 0 , 6
0,3 0 , 2 _ 0 , 1 0,3 0*3
0 , 6 1,9 1 , 0 1 , 8 2 , 0 2 , 6
0,7 0,9 0,5 0 , 6 1 , 1 0,9
0 , 6 0 , 8 0 , 2 0 , 8 0,9 0 , 8
0 , 1 0 , 1 0,3 0 , 1 0 , 2
107,9 45,9 61 ,5 45,7 41,2 45,2
26,2 6 , 1 13,0 6 , 1 4,3 4,5
23,7 5,7 12,5 5,7 4,1 4,2
23,7 5,6 12,3 5,5 4,0 4,2
0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 “ ”
2,5 0,3 0 , 6 0,4 0,3 0,3
1,4 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1
0 , 8 0 , 2 0,4 0 , 2 0 , 2 0 , 2
0 , 1 _ 0 , 1 _ _
0 , 1 - - - - -
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27. JAlK. - FORTS. - CONT.
TULONSIIRRON LAJI KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL YRITTÄJÄT - F0RETAGARE
TRANSFERERIN6STYP ALL HOUSEHOLDS EMPLOYERS - ANO OWN-ACCOUNT WORKERS
TYPE OF CURRENT TRANSFER
YHTEENSX HELSINKI MUU ETELX- VÄLI- POHJOIS­ YHTEENSX HELSINKI MUU ETELÄ­
SAMHANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI SAMHANLAGT HELSING­ SUOMI
TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NORRA TOTAL FORS OVRIGA
SÖDRA FINLAND FINLAND S0DRA
FINLAND CENTRAL NORTHERN FINLANO
OTHER FINLAND FINLANO OTHER
SOUTHERN SOUTHERN
FINLAND FINLANO
B. PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKQHST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-6) 
OISPQNIBEL INKOMST 17-61 LOOfO 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
S. TUOTANNONTEKIJXTULOT - FAKTORINKONST 109» 3 1 1 2 , 2 106,9 100,5 1 0 0 , 8 114,3 139,6 119,2
6. SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 25,8 27,1 24,6 27,3 26,9 18,7 13,3 17,9
61. SOSIAALITURVAETUUDET
s o c i a l s k y d d s f o r mAn e r 16» 2 16,6 17,8 19,5 19,2 14,9 1 1 , 8 13,2
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 6 » 6 4,0 6 , 1 8 , 6 7,6 6,4 1,7 5,8
612* KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSXTTN1NGAR AV SJUKFORSXKRING 2,9 2 , 2 2,5 2 , 6 2 , 8 2 , 0 2,4 1,7
613. LAPSILISÄ - 6ARNBI0RAG 1 » 6 0,9 1,5 1,7 2 , 0 1 , 6 1 , 0 1,5
614. TYÖ- JA VRITTXjAELXKKEET
ARBETS- OCH F0RETAGARPENSIONER 6 , 6 8,9 6 , 8 5,7 5,3 3,9 6 , 0 3,7
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUS STA
ERSXTTNING AV OLVCKSFALLSFflRSXKRING 0,3 0,3 0,4 0 , 2 0,3 0,3 0 , 1 0,3
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSXTTNING AV ARBETSL0SHETS- 
FORSXKRING 0,9 0 , 1 0,4 0 , 6 0 , 8 0,3 0,5 0 , 2
«17. MUUT - OVRIGA 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0,3 0 , 2 - -
62. RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERAOE S0C1AL- 
SKYOOSFORMANER 4,0 7,7 3,6 3,7 3,2 0,9 0,3 1,7
621. TYÖ- JA VIRKAELXKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 4,0 7,7 3,6 3,6 3,2 0,9 0,3 1,7
622* KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSXTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSF0RSXKRING . 0 , 1 0 , 1
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELXKKEET 
PENSIONER ERHALLNA DIREKT FRAN 
FORETAG 0,5 1 , 0 0 , 6 0 , 2 0 * 2 0 , 1 0 , 1
63.' SOSIAALIAVUSTUKSET - S0CIAL810RAG 2,4 1,4 2 , 2 3,0 3,5 2 , 2 0,4 2 , 0
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH BO- 
STAOSBIORAG SANT UTKOMSTUNOERSTOD 0 , 8 0 , 6 0,7 0,7 1 , 0 0,3 0 , 2 0 , 2
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUOIE- OCH F0RSKN1NGS8I0RAG 0,3 0 , 2 0 , 2 0,4 0,4 0,3 _ 0,3
633. MUUT - OVRIGA 1,4 0 , 6 1 , 2 1,9 2 , 0 1 , 6 0 , 1 1,9
6 6 . MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 1 , 1 1,4 1 , 1 1 , 1 1 , 0 0 , 6 0 , 8 0 , 6
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHÄLL 1 , 0 1 , 1 1 , 0 1 , 0 0 , 8 0,5 0 , 8 0 , 6
642. MUUT - OVRIGA 0 , 1 0,3 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 " “
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ 1966) - INKOMSTEA OCH EAHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAHMANLAGT (9*61 131,1 139,3 131,5 127,6 127,8 133,0 153,1 136,7
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 31,0 39,3 31,4 27,7 27,7 32,9 93,1 36,7
61. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 27,9 36,0 28,3 24,6 24,6 27,4 45,2 30,7
8 U .  TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 27,7 35,8 28,1 24,5 24,7 27,1 44,4 30,4
612. MUUT - OVRIGA 0 , 1 - 0 , 1 0 , 1 - 0,3 0 , 8 0,3
62. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYODSAVGIFTER 3,0 3,2 3,1 3,0 2 , 8 9,4 7,8 5,8
821. KANSANELÄKEMAKSU
F0LKPENS10NSAVGIFT 1,4 1 , 6 1,5 1,3 1*3 1,4 2 , 0 1 , 6
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSXKRINGSAVGIFT 0,9 1 , 1 0,9 0 , 8 0 , 6 0,9 1,5 1 , 0
823. TYÖ- JA VRITTÄJÄELXKENAKSUT
ARBETS- OCH F0RETAGARPENSIONS- 
PREMIER 0,4 0 , 2 0,4 0 , 6 0,4 2 , 8 4,1 3,0
824. MUUT - OVRIGA - - « - - - - -
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PALKANSAAJAT - LONTAGARE 
EMPLOYEES
AMMATISSA TOIMIMATTOMAT - ICKE 
ECONOMICALLY INACTIVE
YRKESVERKSAMNA
VÄLI- POHJOIS* YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­ VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI KJU ETELÄ- VÄLI- POHJOIS­
SUONI SUONI SAHNAKLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI
MELLERSTA 
F1NLANO 
CENTRAL 
FINLAND
NORAA
FINLANO
NORTHERN
FINLAND
TOTAL FORS OVRIGA
SOORA
F INLAND
OTHER
SOUTHERN
FINLAND
MELLERST
FINLAND
CENTRAL
FINLAND
NORAA
FINLAND
NORTHERN
FINLAND
TOTAL FORS GVRIGA
SODRA
FINLAND
OTHER
SOUTHERN
FINLAND
MELLERSTA 
FINLAND 
CENTRAL 
F INLAND
NORRA
FINLAND
NORTHERN
FINLANO
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1 1 0 , 0 104,7 1 2 2 , 2 129,8 1 2 2 , 6 118,5 118,3 24,7 22,7 24,1 26,3 25,4
19,0 2 2 , 6 12,3 11,3 11,7 13,7 13,5 90,1 104,7 90,5 64,5 86,4
15»7 18,8 8,7 7,4 8,3 9,8 9,5 62,3 61,1 65,5 58,2 59,4
7,5 6*7 1,5 0 , 8 1,4 2 , 1 1,9 28,9 19,4 28,4 32,8 31,9
2 t 1 2,5 2,7 2 , 2 2 , 6 2,9 2,9 2 , 2 2,3 2,3 1 , 8 2 , 6
1,9 2 , 6 1 , 8 1 , 1 1,7 2 , 1 2 , 2 0,4 0 , 1 0,4 0,4 0,7
3,6 4,7 1,9 2,7 1 , 8 1,9 1 , 2 29,2 39,2 32,5 21,5 22,9
0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0,3 0,9 0,4 1,4 0,4 0,7
0 , 2 0,5 0,4 0 , 1 0,3 0,5 0 , 8 0,9 0 , 1 0,9 1 , 1 1 , 1
1,4 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0,3 0,4 0,3 0,3 0 , 1
0,4 0 , 2 1 , 0 1,3 1 , 0 1 , 0 0 , 8 19,6 39,9 17,1 16,5 16,2
0,4 0 , 2 1 * 0 1,3 1 , 0 1 , 0 0 , 8 19,5 39,9 17,1 16,1 15,9
- - - - - - - 0 , 2 - - 0,4 0,3
0 , 2 - 0 , 1 0,5 0 , 1 0 , 1 - 2 , 2 3,7 3,0 0,5 0,9
2,3 3,2 1,7 1 , 2 1,5 2 , 0 2,4 6 , 1 2 , 6 5,8 7,0 8 , 6
0,3 0 , 8 0 , 8 0 , 6 0,7 0 , 8 1 , 0 1 , 0 0,4 1 , 1 0,9 1,4
0,4 0,3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0,3 0,3 0,5 0 , 1 0,4 0,7 0 , 8
1,T 2 , 1 0 , 6 0,4 0,5 0,9 1 , 0 4,6 2 , 0 4,4 5,4 6,4
0 , 6 0,4 1 , 0 1,5 1 , 0 0 , 8 0 , 8 2 , 2 1 , 1 2 , 0 2,9 2,3
0,5 0,3 0,9 1,3 0,9 0 , 8 0,7 1,9 0,5 1,9 2,5 1,9
0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0,3 0 , 6 0 , 1 0,3 0,4
129,0 127,2 134,5 141,1 134,4 132,3 131,8 114,8 127,4 114,6 110,7 1 1 1 , 8
28,9 27,1 34,3 41,2 34,1 31,9 31,9 15,1 26,9 15,1 11,5 1 1 , 0
23,8 2 2 , 6 31,1 37,7 30,9 28,8 28,9 14,3 25,7 14,2 1 0 , 8 1 0 , 2
23,4 22,5 31,0 37,6 30,8 28,7 28,8 14,0 25,4 13,8 10,7 1 0 , 2
0,3 “ “ ” “ “ “ 0 , 2 0,3 0,4 "
5,0 4,4 3,1 3,4 3,1 3,0 2,9 0 , 8 1 , 1 0 , 8 0 , 6 0 , 6
1,3 1 , 2 1,7 1,9 1,7 1,7 1 , 6 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , l
0 , 8 0,7 1 , 0 1 , 1 1 , 0 0,9 0,9 0,5 0,7 0,5 0,3 0,3
2,7 2 , 2 . _ _ 0 , 1 _ _ _ _ _ _
•- “ - * 0 , 1 - - - - - - -
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20. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
PAOSENTUEU FOROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMSTNIVl ENLICT SOCIOEKONONISK STALLING 
PERCENTAGE O1STRI0UTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIOEKOMOMISK STÄLLNING 
SOCIO-ECONOMIC GROUP
PROSENTTI JAKAUTUMA 
PROCENTUELL FOROELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTEA - INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST« 
NIVAN I PRÛCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­
LOUKSIA
HUSHALL
HOUSE­
HOLDS
HENKI­
LÖITÄ
PERSONER
PERSONS
AMMATISSA
TOIMIVIA
YRKES-
VERKSAMMA
ECONOMIC­
ALLY
ACTIVE
ANSIO­
TULOT
FORVXNVS
INKONST
PRIMARY
INCOME
TUOTAN- KÄVTETTÄ- 
N0NTEK1- VISSA 
- JXTULOT OLEVAT 
FAKTOR- TULOT 
INKOMST DISPONIBEL 
FACTOR INKOMST 
INCOME AVAILABLE 
INCOME
ANSIO­
TULOT
f c r v x r v s-
INKOMST
PRIMARY
INCOME
TUOTAN-
NONTEKI-
JXTULQT
FAKTOR-
INKONST
FACTOR
INCOME
KÄYTETTÄ­
VISSÄ
o l e v a t
TULOT
OISPQNIBEL 
INKOMST 
AVAILABLE 
INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTL1GA HUSHALL I00 «0 1 0 0 * 0 1 0 0 , 0 1 00 *0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
I. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1 0 * 6 14*2 17*3 13*0 13,9 1 2 * 0 129*5 130,6 1 2 0 , 2
U .  MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 6,3 B* 6 10*9 7,5 T, 6 7,7 117,9 119,2 1 2 1 , 2
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGARE 4*3 5,6 6*4 6,3 6,3 5,1 146*6 147,2 118,7
2. PALKANSAAJAT - LCNTAGAAE 60*1 67,7 0 1 * 0 83,7 62,3 70,9 139*2 136,9 117,9
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMAN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANOIDATNlVA 3*8 4,7 5,1 9,0 a,9 6 , 6 239,1 236,1 173,2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILUAOE TJANSTEMAn OCH MOTSVARANOE 18,2 20,9 24*6 28,9 28,5 23,4 156,5 156,2 128,5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMAN T* 6 7.2 9,5 8,5 8,4 7,6 112,7 111,4 100,4
24. MAA- JA METSATALOUSTYflNTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1*3 1*5 1*7 1 , 2 1 * 2 1*3 91,0 90,7 95,0
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOI MINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 18*6 2 2 * 0 26,0 23*6 23,1 2 0 , 0 127,1 124,5 112,3
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SEKV 1CEBRANCHER 1 0 * 6 11*5 14,1 12*3 1 2 * 1 1 1 * 1 116,3 114,1 105,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRK ES VERK SAMMA 29,3 ia* 1 1.7 2 , 6 3,6 16*3 6,7 U , 1 55,8
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT
FÖRVARVSPENSIONSTAGARE 13*6 9.0 1 * 1 1 , 2 2 , 0 9,7 9,2 15,0 71,4
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER P A  FOLKPENSION ELLER S O C t A L- 
BIORAG 12*9 7,4 0*4 0 ,T 1 * 0 5,6 5,1 7,4 43,7
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 2 , 8 1 * 6 0 * 2 0,7 0 , 8 1 * 0 23,3 29,5 36,4
29. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
PROCENTUELL FOROELNING AV HUSHALLENS JNKOMSTEk OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTHIVA ENLIGT HUSHALLETS 
STORLEK OCH SAMMANSATTNING
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANU RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY S U E  AND STRUCTURE 
tit- HGUSEHOLO
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMAN- 
SATTNING
S U E  ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD
PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FOROELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER 1 INKOMST« 
NlVAN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN 1NCOM
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL -- NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ-
LOUKSIA LÖITÄ T01HIV1A TULOT N0NTEK1- VISSÄ TULOT NONTEKI- VISSA
HUSHALL PcHSQNER VRK6S- f o r v Xrv s - JATULOT OLEVAT FCRVXRVS- JATULOT OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMMA INKUMST FAKTOR- TULOT INKOMST FAKTOR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL PRIMARY INKONST DISPONIBEL
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
ACTIVE INCOME AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
AlKKl KCT1TAL0ÜUET - SAMTLIGA MÜSh ALL 1 0 0 , 0 1 00 *0 1 0 0 * 0 1 00 *0 1 0 0 * 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
HENKILÖ - 1 PERSON 31,8 12,9 1 2 * 0 11*4 1 2 , 0 15*7 35*8 37,6 49,4
HENKEÄ - 2 PERSONER 25,8 20,9 2 2 , 2 21,7 2 2 * 1 25*0 83*9 65,5 96,7
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 23,4 19,0 2 0 * 6 2 0 , 1 20*5 23*1 85*6 ST,4 98,8
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - l VJXEN» 1 BARN 2.4 1*9 1 * 6 1 * 6 1 * 6 1 * 8 67*1 67,2 75,7
HENKLA - 3 PERSONER 17,4 2 1 , 1 24,9 24,3 24*1 2 2 * 1 139,9 138,5 127*2
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 1 0 , 1 12*3 14,5 14,9 14*6 1 2 * 8 146,6 143,8 126,3
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 JB ARN 1 * 0 1 * 2 0,7 0 * 6 0 , 6 0 * 6 58,0 57,7 81,2
3 AIKUISTA - J VUXNA 6,3 7,6 9,7 8,9 8*9 8*5 142,3 142,7 136*0
HENKEÄ - 4 PERSONER 16,9 ¿7*4 27,0 28,6 28,0 24*3 168,7 165,7 143*7
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 1 2 , 0 19,4 17,4 19,4 19,0 16*4 162,4 159,0 137*1
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 2 , 8 4,5 5,2 5*3 5,2 4,4 189,6 187,0 159,0
MUUT - OVRIGA 2 , 2 3*5 4,4 3*9 3,8 3*5 176,6 174,9 160*5
HENKEÄ - 5 PERSONER 6 , 0 1 2 * 1 1 0 , 0 1 0 , 6 10,5 9,4 177,7 175,2 156*8
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3,8 7,7 5,4 6,4 6,3 5*6 166,9 164,4 147,2
3.AIKUISTA. 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 0,9 1*9 1 * 8 1 * 6 1 * 6 1*5 174,4 172,2 157,5
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 0 , 8 1 * 6 1 * 8 1*7 1.7 1*4 216,1 213,4 182,1
MUUT - OVRIGA 0,4 0*9 1 * 1 0*9 0*9 0*8 211,3 207,6 194*1
♦ HENKEÄ - 6 * PERSONER 2 , 0 5,5 3*8 3*4 3*4 3*5 167,3 165,0 171*5
2 AIK., 4» LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 0 , 6 ¿*3 1 * 0 1 * 2 1 * 2 1*3 140,4 139,3 148*1
3 AIK.,, 3, LASTA - 3 VUXNA, 34 BARN 0*4 0,9 0 * 6 0,5 0*5 0 * 6 156,3 154*3 163*2
4 AIK., 2* LASTA - •* VUXNA, 2 * BARN 0*4 1 * 1 0,9 0* 8 0*7 0*7 182,1 179*1 180,1
MUUT - OVRIGA 0*4 1 * 2 1 * 2 0*9 0,9 0,9 215,4 2 1 0 * 8 216*4
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30. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA 
JA KUTITALUUOEN KOGN MUKAAN
PROCENTUELL FOROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIV& ENLIGT SOCIOEKONOMISK 
HUVUuGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL SV SOCIO-ECONOMIC 
MAIN CROUP AND SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA 
KOTITALOUDEN KOKU 
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH 
HUSHALLETS STORLEK 
SOCIU-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
SIZE OF HOUSEHOLD
PROSENTTI JAKAUTUMA 
PRUCENTUELL F0ROELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVÄN 1 PROCENT AV HEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CCNT OF HEAN VALUE
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTL1GA HUSHÄLL
1 HENKILÖ - PERSON
2 HENKEÄ - PERSONER
3 HENKEÄ - PERSONER 
A HENKEÄ - PERSONER 
5 HENKEÄ - PERSONER 6* HENKEÄ - P E R S O N E R
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE
1 HENKILÖ - PERSON
2 HENKEÄ - PERSONER
3 HENKEÄ - PERSONER 
A HENKEÄ - PERSONER 
5 HENKEÄ - PERSONER 6+ HENKEÄ - PERSONER
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE
1 HENKILÖ - PERSON
2 HENKEÄ - PERSONER
3 HENKEÄ - PERSONER 
A HENKEÄ - PERSONER 
5 HENKEÄ - PERSONER 6+ HENKEÄ - PERSONER
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRK ESVERKSAMMA
1 HENKILÖ - PERSON
2 HENKEÄ - PERSONER
3 HENKEÄ - PERSONER 
A HENKEÄ - PERSONER 
5 HENKEÄ - PERSONER 6+ HENKEÄ - PERSONER
KOTITA­ HENKI­ AHMA ISSA ANSIO­ TUOTAN-
LOUKSIA LÖITÄ TOIMIVIA TULOT NGNTEKI-
HUSHÄLL PERSONER YRKËS- FÖRVÄRVS- JÄTULOT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMMA INKOMST FAKTQR-
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKOMST
ALLY INCOME FACTOR
ACTIVE INCOME
1 0 0 * 0 1 0 0 * 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 100> 0
31*8 12*9 1 2 * 0 11*4 1 2 * 0
25*8 20,9 2 2 , 2 21,7 2 2 , 1
17*4 2 1 * 1 24,9 24,3 24,1
16*9 27,4 27*0 28,6 28,0
0 , 0 1 2 , 1 1 0 * 0 1 0 , 6 10,5
2 * 0 5,5 3,8 3*4 3,4
1 0 , 6 14,2 17,3 13,8 13.9
1*3 0,5 1 * 1 0 , 8 0 , 8
2*3 1,9 3*1 2,3 2,4
2*4 2,9 4,1 3*2 3,2
2*5 4,1 4,6 3*9 3,9
1*4 2 *8 2*7 2,4 2,3
0*7 2 * 0 1 , 6 1 , 2 1 , 2
60*1 67*7 81*0 83,7 82,3
13,0 5*3 10,9 1 0 , 0 9,9
14,2 11*5 18,5 18,4 18,2
13*3 16*2 2 0 , 1 20,5 2 0 , 1
13,9 22,5 2 2 , 2 24,4 23,9
4*5 9,0 7,2 8 , 2 8 , 1
1 * 2 3*2 2 * 1 2 * 2 2 , 1
29,3 18,1 1,7 2 , 6 3,8
17,5 7,1 _ 0 , 6 1 , 2
9,3 7,5 0 , 6 0,9 1,5
1*7 2 , 1 0,7 0 , 6 0,7
0,5 0 , 8 0,3 0,3 0,3
0 , 1 0 , 2 - 0 , 1 0 , 1
0 , 1 0,3 0 , 1 - -
KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ-
VISSÄ TULOT NQNTEKI- VISSÄ
OLEVAT FORVÄRVS- JATULOT OLEVAT
TULOT INKOMST FAKTOR- TULOT
DISPONIBEL PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
15,7 35,8 37,6 49,4
25,0 83,9 65,5 96,7
2 2 , 1 139,9 138,5 127,2
24,3 168,7 165,7 143,7
9,4 177,7 175,2 156,0
3,5 267,3 165,0 171,5
1 2 , 8 129,5 130,6 1 2 0 , 2
0,7 60,6 62,6 55,6
2,4 1 0 0 , 6 103,7 103,4
2,9 136,7 137,6 122,4
3,4 154,1 153,8 134,5
2 , 1 166,3 166,1 151,8
1,3 163,4 163,2 174,1
70,9 139,2 136,9 117,9
8 , 0 77,3 76,4 61,9
15,7 129,3 127,7 1 1 0 , 1
17,6 153,5 151,0 132,1
20,3 175,6 171,8 146,5
7,1 184,2 180,9 199,6
2 , 1 179,9 176,0 173,3
16,3 8,7 13,1 55,6
7,0 3,3 7,0 39,7
6,9 1 0 , 2 16,3 74,5
1 , 6 37,7 40,6 94,9
0 , 6 57,2 58,7 114,7
0 , 1 43,1 44,7 1 1 2 , 1
0 , 1 43,1 45*0 130,9
31. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
PROCENTUELL FOROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT HUSHÄLLETS 
ST0RL81 OCH HUVUDMANNENS UTBILDNINGSNlVl
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SIZE OF 
HOUSEHOLD ANO LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMAMENS 
UTBILONINGSNIVA
S1ZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FOROELNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKONST- 
NIVAN I PROCENT AV HEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTI IGA HUSHÄLL 
ENINT. PERUSASTE - rfJGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM
1 HENKILÖ - 1 PERSON
ENINT. PERUSASTE - H0GST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM
2 HENKEÄ - 2 PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM . 
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM
3 HENKEÄ - 3 PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM
A HENKEÄ - A PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GftUNOSTADIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM
5 HENKEÄ - 5 PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST CRUNOSTAOIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM
6 « HENKEÄ - 6 * PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN-
LOUKSIA LÖITÄ TOIM VIA TULOT NONTEKI-
HUSHÄLL PERSONER VRKES­ FÖRVÄRVS- JÄTULOT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMMA INKOMST FAKTOR-
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY 1NKQMST
ALLY INCOME FACTOR
ACTIVE INCOME
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
52,7 49,8 46,4 40*5 40,8
35,9 37,6 40,2 39.3 39*1
12*3 12,5 13*4 2 0 * 2 2 0 * 1
31,6 12,9 1 2 , 0 11*4 1 2 * 0
18*4 7, S 4,7 4*1 4*5
10,5 4,3 5*4 4,9 5*1
2,9 1 * 2 1 * 8 2,4 2*5
25,8 20,9 2 2 * 2 21*7 2 2 * 1
14,8 1 2 * 0 10,3 9,0 9*3
8,3 6,7 9,0 8*5 8,5
2,7 2 , 2 3*0 4*2 4,3
17,4 2 1 , 1 24*9 24,3 24,1
8 , 6 10*4 12*3 1 0 * 6 10,5
6 , 8 8,3 9,6 9,5 9,3
2 , 0 2*5 3*0 4,2 4,2
16,9 27,4 27*0 28*6 2 B, 0
7,1 11,5 11*9 1 0 , 8 1 0 , 6
7,2 11*7 1 1 * 2 11,5 11*3
2 , 6 4,2 3*9 6,3 6 * 2
6 , 0 1 2 , 1 1 0 , 0 1 0 , 6 10*5
2,7 5,5 4,9 4,2 4*2
2,3 4,7 3.7 3*8 3,8
0,9 1,9 1*4 2 * 6 2*5
2 * 0 5,5 3*8 3,4 3*4
1 * 1 3,0 2*3 1 , 8 1,7
0,7 1,9 1*3 1 , 2 1 , 2
0 , 2 0* 6 0*3 0,5 0,5
KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KXVTETTX-
VISSÄ TULOT NONTEKI- VISSX
OLEVAT FÖRVÄRVS- JSTULOT OLEVAT
TULOT INXONST FAKTOR- TULOT
DISPONIBEL PRIMARY INKONST 01SPONIBEL
INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
46,7 76,7 77,4 6 8 , 6
36,8 109,5 108*8 102,4
16,5 178,1 177,1 145,2
15,7 35,8 37,6 49,4
8,3 2 2 , 0 24,3 44.9
5,3 46,8 47,9 49,8
2 , 2 84,7 85,9 76,8
25,0 83,9 85,5 96,7
12,7 60,7 62,9 65,6
8,4 1 0 1 , 8 102,3 1 0 0 , 8
3,9 156,0 157,9 144,7
2 2 , 1 139,9 138,5 127,2
1 0 , 2 124,1 123,0 119,5
8,5 139,5 137,5 125,6
3*4 207,8 206,2 164,3
24,3 168,7 165,7 143,7
9,6 152,4 149,8 136,2
1 0 , 0 158,6 155,6 137,6
4,7 240,9 236,4 181,1
9,4 177,7 175,2 156,8
4,0 155,4 152,7 147,4
3,4 164,9 162,9 149,4
1*9 273,7 270,0 2 0 2 , 0
3,5 167,3 165,0 171,5
1,9 161,4 158,3 170,8
1 , 2 158,8 157,8 165,7
0,4 230,8 227,1 196,6
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KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETUT TAULUKOT
Sivut: 76-83
Taulukoiden sisältö:
32 - 40 Kotitalouden jäsentä kohti laskettu tulo­
taso ja suhteelliset tulotasoerot
41 Kotitalouksien tulot desi il 1 ryhmittäin
42 Kotitalouksien lukumäärä desi 111 ryhmissä
TABELLEN BERÄKNADE PER HUSHÄLLSNEDLEN
Sid: 76-83
Tabellernas Innehäll:
32 - 40 InkomstnlvS och relativa sklllnader 1 1n- 
komstnivä per hushällsmedlem
41 Hushäl lens Inkomster 1 dedlgrupper
42 Hushäl lens antal 1 dedlgrupper
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32. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN 
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOa 1 INKOMSTNIVA PER HUSHlLLSMEOLEM ENLICT SOCIOEKONONISK STXLLNING 
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD 0V SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
HUSHALLEfS SOCIOEKQMOHISKA STXUNING 
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD
TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL* 1000 NK
ANSIOTULOT
fOr v a r v s i n k o n s t 
PRIMARY INCOME
TUOTANNONTEKIJÄ-
TULOT
FAKTORINKOMST
KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT TULOT 
DISPONIBEL
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKQMST 
NIVAN I PROCENT AV KpOELTALCT 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE 
LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE
KESKI­
ARVO
MEOELTAL
MEAN
MEDI­
AANI
MEDIAN
MEDIAN
FACTOR INCOME
KESKI- NEOI- 
ARVO AANI 
MEOELTAL H SIIAN 
MEAN MEDIAN
INKOMST
AVAILABLE
KESKI­
ARVO
MEOELTAL
MEAN
INCOME
MEDI­
AANI
MEDIAN
MEDIAN
ANSIO­
TULOT
FORVARVS­
INKONST
PRIMARY
INCONE
TUOTAN^
NONTEKI-
JA TULOT
FAKTOA-
INKONST
FACTOR
INCONE
KÄYTETTÄ­
VISSÄ
OLEVAT
TULOT
DISPONIBEL
INKOMST
AVAILABLE
INCONE
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 29,3 26,2 30,6 27,2 29,0 29,0 1 0 0 , 0 1 0 0 * 0 1 0 0 , 0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 26,4 26,4 29,9 28,2 26,2 25,6 97,1 97,9 90,1
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J O R D B R U K S F Ö R B T A G A R E 25,4 24,2 26,0 26*2 25,9 25,6 8 6 , 6 07,6 B9,1
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 33,2 30,6 34,B 32,5 26,6 25,6 113,3 113,7 91,7
2« PALKANSAAJAT - LONTAGARE 36,1 37,0 37,1 38,0 30,4 32,1 123,5 121,4 104,6
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTEMAN 
MED UTBILONING pa h Og r e k a n d i d a t n i v A 56,B 57,7 SB,5 59,3 40,8 42,7 194,0 191,5 140,5
22. ANNATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT8ILQA0E TJANSTEMAN OCH HOTSVARANDE 40,6 42,0 41,B 43,0 32,6 34,6 130,7 136,7 112,4
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMAN 34,6 36,1 35,7 37,0 30,6 33,0 118,2 116,8 105,3
24. MAA— JA NETSATALbUSTYONTEKIJAT 
JORO- OCH SK0GBRUKSAR8ETARE 24,4 24,4 25,2 24,7 25,0 25, l 03,3 82,3 86,3
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE IHON INOUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSANHET 31,4 33,3 32*1 34,0 27,5 29,5 107,4 105,1 94,8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
AABETARE INON SERVICEBRANCHER 31,2 33,0 31,9 33.5 2 0 , 0 30, 1 1 0 6 , 6 104,5 96,5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSANNA 4,1 0,3 6,5 3*3 26,3 25,4 14,2 2 1 , 2 90,5
SI. ANSIOELAKKEENSAAJAT 
FORVARVSPENSIONSTAGARE 4,0 0,3 6,9 3.9 31*2 30,2 13,0 2 2 , 6 107,4
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SON 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 2 * 6 0 , 1 4,0 1*5 2 2 , 1 22,9 0*9 12.9 76,0
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSANNA 1 1 , 6 9.9 15,6 11*9 10,3 16,0 40,3 51.1 63,0
33. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEH ENLIGT HUSHlLLETS STORLEK OCH SAMNANSATTNING 
INCONE LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLO BY SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLO
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SANMAN- 
SATTNING
SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLO
TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL* 1000 NK
ANSIOTULOT 
FORVARVSINKONST 
PRIMARY INCONE
TUOTANNONTEKIJÄ-
TULOT
FAKTORINKOHST 
FACTOR INCOME
KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT TULOT 
DISPONIBEL 
INKOMST
AVAILABLE INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST 
NIVAN I PROCENT AV NEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCON 
LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE
ANSIO- TUOTAN- KÄVTETTÄ- 
TULOT NONTEKI- VISSA 
FÖRVÄRVS- JArULOT OLEVAT
1NKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST 0I5P0NIBEI
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN NEDELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCONE AVAILABLE
MEAN MEO IAN MEAN MEDIAN NEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLISA HUSHALL 29,3 2 6 , 2 30,6 27,2 29,0 29,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 00 *0
1 H E N K I L Ö  - 1 P E R S O N 2 5,9 9,1 28,4 12,3 35,4 32,7 80,4 92,8 121*9
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 30,3 26,4 32,2 28,0 34,6 32,1 103,5 105,5 119*3
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 30,9 27,1 32,9 29,0 35,4 33,3 105,6 107,6 121*9
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - l VUXEN, L BARN 24,2 23,5 25,3 24,2 27,1 26,0 62,0 02,9 93*4
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 33,7 32,9 34,8 33,6 30,4 29,9 115,1 113,9 104*6
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, l BARN 35,3 34,9 36,1 35,4 30,1 29,7 1 2 0 , 6 118,3 103,9
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 14,0 15,7 14,5 15,0 19,4 19,7 47,7 47,5 6 6 , 8
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 34,3 32,5 35,9 33,9 32,5 31,0 117,0 117,4 111,9
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 30,5 29,4 31*2 30,1 25,7 25,1 104,1 1 0 2 , 2 86,7
2 AIKUISTA. 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 29,3 20,4 30,0 29,0 24,6 24,1 1 0 0 , 2 98,1 04,6
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 34,2 34,2 35,3 34,9 28,5 27,9 116,9 115,4 98,1
MUUT - OVRIGA 31*9 31,6 33,0 32,9 28,7 28,7 108,9 107,9 99,0
5 HENKEÄ - S PERSONER 25,T 23,4 26,4 23.6 22*5 2 1 * 1 07,7 86,5 77,4
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 24,1 21,5 24,8 21,9 2 1 , 1 19,0 62,3 61,1 72,6
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 25,2 24,6 26,0 26,3 2 2 , 6 22,5 6 6 , 1 05*0 77,7
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, L BARN 31,2 30,2 32,2 31,4 26,1 25,3 106,6 105*3 69,9
MUUT - OVRIGA 30,5 29,1 31*3 30,2 27,8 28*4 104,3 102*5 95,0
6* HENKEÄ - 6 » PERSONER 1 0 , 2 16,7 16,7 17,3 10,5 17,9 62,2 61 »3 63,0
2 AIK., 4* LASTA - 2 VUXNA, 4+ BARN 15,1 14,8 15,7 15,0 15,8 15,9 51,7 51*3 54,5
3 AIK., 3 *  LASTA - 3 VUXNA, 3 * BARN 17,5 15,6 1 0 , 1 16,0 16,1 17,6 59,9 59,1 62,5
4 AIK., 2 * LASTA - 4 VUXNA, 2♦ BARN 2 0 , 2 19,9 20,7 2 0 , 6 19,6 19,6 68,9 67*8 6 8 , 2
MUUT - OVRIGA 22,9 2 2 , 0 23,4 2 2 , 0 2 2 , 8 22,5 76,3 76*7 76*7
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JA. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYNÄN JA KOON MUKAAN
INKONSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOHSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHltlETS SOCIOEKONONISKA 
HUVUDGRUPP OCH STORLEK
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AND SIZE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN 
PÄÄRYtMÄ JA KOKO 
HUSHAUETS SOCIOEKQNOMISKA 
HUVUDGRUPP OCH STORLEK 
SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP ANO
TULOTASO - INKOHSTNIVA - INCOME LEVEL» 1000 MK
ANSIOTULOT TUOTANNON!EKIJÄ- KXYTETTXVISSÄ
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SK1LLNADER I INKOHST- 
NIVAN I PROCENT AV HEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE
SIZE OF HOUSEHOLD FORVXRVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PSI CENT OF MEAN VALUE
PRIMARY INCONE FAKTORINKONST OISPONIBEL
FACTOR INCOME IMCOMST ANSIO­ TUOTAN­ KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI­ VISSÄ
FORVÄRVS- J Ä T ^  OT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKONST
MEOELTAL MEOIÄN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUOET - SANTLISA HUSHlLL 29»3 26,2 30,6 27,2 29,0 29,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1 HENKILÖ - PERSON 25,9 9,1 28,4 12,3 35,4 32,7 88,4 92,8 121,9
2 HENKEÄ - PERSONER 30,3 26,4 32,2 28,0 34,6 32,1 103,5 105,5 119,3
3 HENKEÄ - PERSONER 33.7 32,9 34,8 33,6 30,4 29,9 115,1 113,9 104,6
A HENKEÄ - PERSONER 30,5 29,4 31,2 30,1 25,7 25,1 104,1 1 0 2 , 2 88,7
5 HENKEÄ - PERSONER 25,7 23,4 26,4 23,8 22,5 2 1 , 1 87,7 86,5 77,4
6* HENKEÄ - PERSONER 1 S»2 16,7 18,7. 17,3 18,5 17,9 62,2 61,3 63,8
1 . YRITTÄJÄT - FORETAGARE 20,4 26,4 29,9 28,2 26,2 25,6 97,1 97,9 90,1
1 HENKILÖ - PERSON 43,8 33 , 6 47,4 35,7 39,8 35,2 149,5 155,0 137,2
2 HENKEÄ - PERSONER 36,3 29,8 39,1 31,3 37,0 32,3 L24, 1 128,0 127,5
3 HENKEÄ - PERSONER 32.9 30,0 34,6 31,2 29,2 27,9 112,4 113,2 100,7
4 HENKEÄ - PERSONER 27»8 25,6 29,0 26,3 24,1 23,4 95,1 94,9 83,0
5 HENKEÄ - PERSONER 24,3 22,4 25,3 23,3 21,7 20,4 83,0 82,9 74,9
6* HENKEÄ - PERSONER 17,5 15,7 18,2 16,7 18,5 17,7 59,6 59,6 63,6
w PALKANSAAJAT - LONTAGARE 36,1 37,0 37,1 38,0 30,4 32,1 123,5 121,4 104,6
1 HENKILÖ - PERSON 55,8 54,0 57,6 55,4 44,3 43,0 190,7 188,6 152,8
2 HENKEÄ - PERSONER 46,7 43,3 48,1 44,1 39,4 38,1 159,6 157,6 135,8
3 HENKEÄ - PERSONER 37,0 35,7 38,0 36,5 31,5 31,0 126,3 124,2 108,7
4 HENKEÄ - PERSONER 31,7 30,3 32,4 30,8 26,2 25,7 108,3 106,0 90,4
5 HENKEÄ - PERSONER 26,6 24,0 27,3 24,4 22,9 21,4 90,9 89,3 78,7
6« HENKEÄ - PERSONER 19,9 18,5 20,3 19,3 19,0 18,7 67,8 66,3 65,3
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
1CKE YRKESVERKSAHMA 4,1 0,3 6,5 3,3 26,3 25,4 14,2 2 1 , 2 90,5
1 HENKILÖ - PERSON 2,4 0 , 1 5,3 3,2 28,4 27,0 8 , 2 17,2 97,9
2 HENKEÄ - PERSONER 3,7 0 , 6 6 , 2 3,1 26,7 24,3 1 2 , 6 2 0 , 1 91,9
3 HENKEÄ - PERSONER 9,1 5,3 1 0 , 2 6 , 2 22,7 21,5 31,0 33,4 78,1
4 HENKEÄ - PERSONER 10,3 5,6 1 1 , l 6 , 1 20,5 19,1 35,3 36,2 70,7
5 HENKEÄ - PERSONER 
6 + HENKEÄ - PERSONER
35. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA AHMATISSA TOIMIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
INKOHSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOHSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA 
HUVUOGAUPP OCH ANTAL YRKESVERKSAHMA MEDLEMMAR
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AND NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄX- 
RYHHX JA AMMATISSA TOIMIVIEN LUKU­
MÄÄRÄ
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD-
TULOTASO - INKOHSTNIVA - INCOME LEVEL» 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOHST- 
NIVAN I PROCENT AV HEDELTALET
GRUPP OCH ANTAL YRKESVERKSAHMA ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
HEOLENMAR FORVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP OF HDUSE- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
HOLO AND NUMBER OF ECONOMICALLY FACTOR INCOME INKONST ANSIO­ TUOTAM- KÄYTETTÄ­
ACT1VE AVAILA8LE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
f Or v ä r v s- JÄ TULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY 1NKOMST OISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEOIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 29,3 26,2 30,6 27,2 29,0 29,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
EI AMMATISSA TOIMIVIA 
INGA YRKESVERKSAHMA 2 , 6 0 , 2 5*0 3,0 26,0 25,3 8 , 8 16,4 89,7
L AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 29,6 31,0 30,8 32,5 28,8 32,3 1 0 1 , 0 1 0 1 , 0 99,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA 36,9 36,3 37,9 37,1 30,0 30,3 126,1 123,9 103,5
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA 36,2 36,6 37,2 37,2 29,9 30,6 123,7 121,7 103,1
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 28,4 26,4 29,9 28,2 26,2 25,6 97,1 97,9 90,1
l AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 25,1 2 2 , 8 27,4 25,2 27,6 27,0 85,9 89,6 95,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA 28,9 27,6 30,3 29,0 25,4 24,8 98,7 99,0 87,6
3«- AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA 30,1 28,6 31,2 29,7 26,5 25,8 102,7 1 0 2 , 1 91,4
2« PALKANSAAJAT - LONTAGARE 36,1 37,0 37,1 38,0 30,4 32,1 -123,5 121,4 104,6
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 31,1 33,8 32,2 35,0 28,9 33,5 106,2 105,4 99,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA 38,6 38,0 39,5 38,8 31,0 31,2 132,0 129,3 106,7
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA 40,1 40,6 41,0 41,3 32,0 32,8 137,1 134,1 110,4
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAHMA 4,1 0,3
EI AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAHMA 2 , 6 0 , 2
1 AHMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 15,4 13,9
2 AMMATISSA TOIMIVAA -- YRKESVERKSAHMA 2 1 , 8 21,5
34- AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA
6,5 3,3 26,3 25,4 14,2 2 1 , 2 90,5
5,0 3,0 26,0 25,3 8 , 8 16,4 89,7
17,1 15,4 28,2 27,3 52,6 56,0 97,2
22,9 22,3 29,2 29,8 74,5 74,9 1 0 0 , 6
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36. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN» 
KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN
INKQMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER I INKONSTNIVÄ PER HUSHÄLLSMEOLEM ENLIGT HUSHÄLLETS SOCIOEKONOM1SKA HUVUOGRUPP, 
KOMMUNTYP OCH STOROMRAOE
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSEHOLD* 
TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ» KUNTAMUOTO JA SUURALUE 
HUSHÄLLETS SOCIOEKONOHISKA HUVUD-
TULOTASO - INKONSTNIVÄ - INCOME LEVEL» 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RaATIVA SKILLNADER I INKOMST-
GRUPP» KOMMUNTYP OCH STOROMRAOE NIVAN I PROCENT AV MEOELTALET
SOCIO-ECONOHIC NAIN GROUP OF ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
KOUSEHDLO» TYPE OF MUNICIPALITY FORVÄRVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANO REGION PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST OISPONIBEL
FACTOR INCOME IfKOHST ANS10- TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVARVS- JÄTULOT OLEVAT
INXOMST FAKTOft- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST OISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
NEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEO IAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN NEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 29»3 26,2 30,6 27,2 29,0 29,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
KAUPUNGIT - STÄDER 31,8 29,1 33,3 30,3 30,8 31,1 10B,7 108,9 106,2
HELSINKI - HELSINGFORS 39,6 36,1 41,5 38,9 37,0 37,7 135,4 135,9 127,4
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SOORA FINLAND 31,4 26,4 32,9 29,5 30,4 30,8 107,3 107,5 104,9
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 27,0 25,0 29,0 26,0 27,9 27,7 94,8 95,0 95,9
POHJOIS-SUOM! - NORRA FINLAND 29,5 26,9 30,6 29,9 28,7 30,1 100,9 1 0 0 , 2 98,8
MUUT KUNNAT - OVRIGA K OM MU NE R 2 5.7 22,5 26, T 23,4 26,5 25,9 87,7 87,4 91,3
ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLAND 28,3 25,5 29,6 26,8 28,2 27,7 96,6 96,9 97,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 24,1 19,7 25,0 20,7 25,6 24,8 82,3 81,8 88,3
POHJOIS-SUONI - NORAA FINLAND 22*7 2 0 , 1 23,4 2 0 , 6 24,3 24,7 77,6 76,6 83,6
1. YRITTÄJÄT - F0RETAGARE 28,4 26,4 29,9 28,2 26,2 25,6 97,1 97,9 90*1
KAUPUNGIT - STÄDER 33,5 31,1 35,5 33,5 20,4 27,9 114,3 116,2 97,9
HELSINKI - HELSINGFORS 49,6 43,1 51,9 45,4 37,2 41,4 169,6 170,0 128,0
MUU ETELÄ-SUONI - ÖVR. SOORA FINLANO 33,9 30,3 36,1 32,7 26,8 27,9 115,7 118,1 99,1
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 28,0 26,6 30,0 28,2 25,6 25,3 95,8 98,2 86,3
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 31,5 26,6 32,6 30,2 26,3 26,4 107,5 106,7 90,6
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 26,5 24,9 27,7 26,6 25,3 24,5 90,4 90,8 87,1
ETELÄ-SUONI - SOORA FINLAND 30,0 27,7 31,8 29,4 27,5 26,5 102,5 104,2 94,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 25,7 24,6 26,6 26,1 24,7 24,1 87,9 67,6 85,2
POHJOIS-SUOMI - NORRA FIM.AND 21,7 2 0 , 2 22 »4 2 1 , 2 22,4 21,3 74,1 73,3 77,1
2« PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 36,1 37,0 37,1 38,0 30,4 32,1 123,5 121,4 106,6
KAUPUNGIT - STÄDER 38, A 39,8 39,5 40,6 31,7 33,6 131,3 129,2 109,1
HELSINKI - HELSINGFORS 47,0 49,5 46,4 50,6 37,3 39,9 160,6 156,3 128,4
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SOORA FINLAND 37,8 36,9 36,8 40,0 31,3 33,3 129,0 127,0 107,7
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 34,1 34,5 35,0 35,1 26,6 29,9 116,5 114,7 99,3
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLAND 35,4 36,6 36,3 37,6 29,7 31,9 120,9 118,7 102,4
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 31,9 32,1 32,7 32,8 27,9 28,6 109,1 107,1 96,2
ETELÄ-SUOMI SOORA FINLAND 34,2 34,6 35,1 35,4 29,5 30,7 116,8 114,9 101,5
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 30,5 29,6 31,1 30,4 27,0 27,6 104,1 1 0 1 , 8 93,0
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 26» 6 29,1 29,4 29,6 25,7 26,5 98,4 96,2 68,4
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSANMA 4,1 0,3 6,5 3,3 26,3 25,4 14,2 2 1 , 2 90,5
KAUPUNGIT - STÄDER 3,9 0 , 1 6,7 3,5 28,1 27,4 13,5 2 2 , 1 97,0
HELSINKI - HELSINGFORS 3,9 - 6 , 1 4,5 35,7 31,3 13,4 26,6 123,1
MUU ETELÄ-SUONI - ÖVR. SOORA FINLAND 3,7 0 , 1 6,5 3,3 27,5 27,3 12,7 21*4 94,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 4,5 0,4 6 , 6 3,6 25,4 24,4 15,3 21,5 67,4
POHJOIS-SUOMI - NORRA FIN.AND 4,1 0,3 6 , 1 3,6 25,3 26,8 14,0 19,9 87,3
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 4,4 0 , 6 6 , 1 2,7 23,6 23,1 15,2 2 0 , 0 81,3
ETELÄ-SUOMI - SOORA FINLAND 3,6 0,4 6 , 1 2 , 6 24,2 23,7 13,1 19,8 83,3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 4,7 0,7 6 , 2 2 , 6 23,4 22,9 16,2 20,3 80,5
POHJOIS-SUONI - NORRA FINLAND 5,1 1,3 6 , 0 2,9 22,9 23,3 17,3 19,0 76,9
37. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO DES IILIRYHMITTÄIN. DES IILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ 
KOHTI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
IKKOMSTNIVA PER HUSHÄLLSMEOLEM I DECIL6RUPPER ENLIGT OISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSMEOLEM
INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN OECILE GROUPS ORDEREO BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
0ESIIL1RVHMÄT OESIILI, MK ANSIOTULOT TUOTANNÛN- KÄYTETTÄVISSÄ
OECILGRUPPER OECIL, MK FORVARVSIMCOMST TEKIJATULOT OLEVAT TULOT
OECILE GROUPS DECILE, MK PRIMARY INCOME FAKT0RINK0M5T 
FACTOR INCOME
DISPONIBEL INKOMST 
AVAILABLE INCOME
/ KESKIARVO - NE0ELTAL - MEAN, 1000 MK
KAIKKI KOTITALOUOET
SAMTLIGA HUSHALL 29,3 30,6 29,0
1 17265 1 0 , 6 11,3 13,6
II 20883 16,2 16,9 19,1
III 23633 19,1 19,9 2 2 , 2
IV 26151 22,3 23,1 24,6
V 29004 26*1 27,0 27,3
VI 32245 29,6 30,8 30,6
VII 36226 35,3 36,7 33,8
VIII 41286 42,3 44,0 38,2
IX 49394 51,4 53,6 44,2
X . . 72,5 76,8 61,3
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38. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEKOT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
INXOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNAOER I IMCDMSTNIVÄ PER HUSHÄLLSHEOLEN EPA.ICT HUSHÄLLETS SOCIOEKQNQHISKA KUVUOGRUPP LÄNSV1S 
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD BY PROVINCE
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ JA LÄÄNI
HJSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUO- 
GRUPP OCH LÄN
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF
TULOTASO - INKONSTNIVA - INCOME LEVEL» IOOO MK
TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I 1NK0MST- 
NlVÄN X PROSENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE
HOUSEHOLD AND PR0VINC6 FORVÄAVS1NKOHST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRINARY INCOME FAKTORI WO MS T DISPONIBEL
FACTOR INCOME I PK OH ST ANSIO­ TUOTAN- KÄVTETTÄ-
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI-■ VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INXOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRINARY INKQMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOHST
MEDELTAL MEDIAN MEDB.TAL MEOIAN MEDELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
HEAN MEDIAN MEAN MEDIAN* MEAN MEDIAN INCOHE
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHÄLL 29,3 26,2 30,6 27,2 29,0 29,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
UUOENMAAN - NYLANDS 36.9 39,9 3B,5 36,5 33,8 34,3 126,2 126,0 116,3
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJORNEBORGS 28.6 24,5 30,2 29,6 29,3 28, B 97,7 98,7 100,9
AHVENANMAA - ÄLAND 30,0 32,2 31*9 32,8 30,7 31,4 102,4 103,1 105,9
HÄMEEN - TAVASTEHUS 27,9 29,6 29,2 26,7 28,4 28,9 95,3 95,6 97,8
KYMEN - KYMMENE 28,3 24,6 29,6 25,7 26,5 28,7 96,8 96,8 98,3
MIKKELIN - S«T MICHELS 26,6 21,9 27,6 2 2 , 6 27,8 27,0 90,7 90,3 95,7
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 24,1 2 1 , 1 25,1 22,3 25,8 25,2 62,2 82,0 88,7
KUOPION - KUOPIO 23,4 21,7 26,9 2 2 , 6 26,4 25,5 86,7 86,7 91,0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FlNLANOS 26,1 2 2 , 1 27,0 23,3 27,0 26,1 69,1 88,5 93,0
VAASAN - VASA 29,8 2 2 , 6 27,0 23,7 26,2 25,9 8 6 , 2 8 8 , 2 90,4
OULUN - ULEÄBORGS 29,0 23,0 25,9 23,7 25,8 29,9 85,5 84,9 8 8 , 0
LAPIN - LAPPIANDS 26,3 24,9 27,0 25,1 26,7 27,5 89,9 88,4 91,8
I. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 28,4 26,4 29,9 28,2 26,2 25,6 97,1 97,9 90,1
UUDENMAAN - NYLANDS 38,8 38,0 40,7 40,0 31,2 34,1 132,7 133,3 107,4
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJORNEBORGS 30,6 28,5 32,9 30,9 28,5 28,2 104,5 107,6 98,3
AHVENANMAA - ÄLAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS 31,4 28,0 33,2 29,4 26,9 25,3 107,3 108,7 92,8
KYMEN - KYMMENE 28,5 24,4 30,1 26,7 26,2 24,7 97,2 98 ,4 90,3
MIKKELIN - SST MICHELS 27,2 24,6 26,3 26,1 25,5 23,5 92,8 92,5 87,8
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 22,5 2 1 , 1 23,9 22,3 23,3 21,4 76,8 77,0 80,1
KUOPION - KUOPIO 29,1 24,2 26,4 25,5 23,9 2 2 , 8 85,8 86,5 82,2
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 27,2 24,0 28,3 25,3 25,0 23,9 92,9 92,7 8 6 , 1
VAASAN - VASA 27,1 27,4 28,9 28,8 25,7 29,9 92,7 93,2 88,5
OULUN - ULEÄBORGS 23,6 23,0 24,4 23,8 2 2 , 8 22,9 60,6 79,7 78,5
LAPIN - LAPPLANDS 22,7 19,1 23,9 19,4 23.7 2 2 , 0 77,7 77,0 81,6
2, PALKANSAAJAT - LONTAGARE 36,1 37,0 37,1 38,0 30,4 32,1 123,5 121,4 104,6
UUOENMAAN - NYLANDS 42,8 44,7 44,0 49,9 34,4 36,8 146,3 144,0 118,6
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJORNEBORGS 35,3 34,8 36,4 35,8 30,3 31,2 1 2 0 , 6 119,2 104,5
AHVENANMAA - ÄLAND 39,0 47,6 39,7 48,7 32,2 35,7 133,1 129,9 1 1 1 , 0
HÄMEEN - TAVASTEHUS 34,2 36,0 35,1 36,6 29,1 31,9 116,7 115,0 1 0 0 , 2
KYMEN - KYMMENE 39,8 37,6 36,6 38,0 30,1 31,7 1 2 2 , 2 119,8 103,6
MIKKELIN - StT MICHELS 34,0 34,2 94,8 35,0 29,4 30,7 116,3 113,9 101,4
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 31,3 32,4 32,0 32,5 27,5 28,6 106,8 104,6 94,7
KUOPION - KUOPIO 31,8 32,4 32,6 33,1 27,9 28,5 108,6 106,7 96,3
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 33,3 32,9 34,0 32,9 28,5 26,9 113,7 1 1 1 , 2 98,0
VAASAN - VASA 31,7 31,3 32 ,9 32,0 27,1 27,8 108,2 106,5 93,2
OULUN - ULEÄBORGS 31,3 32,3 32,1 33,1 27,3 28,8 107,0 105,1 94,1
LAPIN - LAPPLANDS 33,0 34,0 33,6 34,7 28,1 20,9 112,9 1 1 0 , 0 96,8
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSAMMA 4,1 0,3 6,9 3,3 26,3 29,4 14,2 2 1 . 2 90,5
UUOENMAAN - NYLANDS 4,0 0 , 1 7,7 3,9 31,3 29,3 13,6 25,3 107,9
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJORNEBORGS 3,8 0 , 2 6,3 3,1 26,2 25,0 12,9 20,7 90,4
AHVENANMAA - ÄLAND
HÄNEEN - TAVASTEHUS 3,4 0 , 1 9,6 3,0 26,6 26,6 11.7 19,0 91,5
KYMEN - KYMMENE 4,0 0,4 6,3 3,1 25,0 24,4 13,6 2 0 , 6 8 6 , 1
MIKKELIN - SiT MICHELS 5,0 0,7 6 , 6 2,9 25,3 24,6 16,9 21,7 87,1
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 4,6 0,4 6,3 3,0 23,1 2 2 , 0 15,7 20,7 79,6
KUOPION - KUOPIO 4,7 0,7 6,5 4,3 24,1 2 2 , 6 15,9 21,3 83,0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FlNLANOS 4,8 0,7 6,4 3,3 24,1 23.0 16,3 20,9 83,1
VAASAN - VASA 4,3 0,3 6 , 1 2 , 6 24,3 24,0 14,8 2 0 , 1 83,8
OULUN - ULEÄBORGS 4,3 0,9 5,8 3,2 23,7 23,9 14,6 19,0 81,5
LAPIN - LAPPLANDS 5,5 1 , 2 6 , 6 3,5 24,3 24,9 19,0 21,7 83,9
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39. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
JA PÄÄMIEHEN 1XN MUKAAN
INKONSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER 1 INKONSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEN ENLIST HUSHALLETS SOSIOEKONOMI SKA HUVUOGRUPP 
OCH HUVUDMANNENS ALDER
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ- 
r y h m X j a p ä ä m i e h e n ikX 
HUSHALLETS SOCIOEKONONISKA HUVUO­
GRUPP OCH H U V U D H A N N E N S  M l D E R  
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSE­
HOLD AND AGE OF THE HEAO OF HOUSE­
HOLD
TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL* 1000 MK
ANSIOTULOT 
FORVXRVSINKOMST 
PRIMARY INCOME
TUOTANNONTEKlJX- 
TULOT
FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
KXYTETTXVISSX 
OLEVAT TULOT 
DISPONIBEL 
IMCOMST
AVAILABLE INCOME
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEOIAN
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOHST- 
NIVAN J PROCENT AV KEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANSIO- TUOTAN- KÄVTETTX-
TULOT NONTEKI- VISSX
FORVXRVS- JXTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
PRIMARY INK0M5T 0ISP0N1BEL
INCOME FACTOR INKOMST
INCOME AVAILABLE
INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 29*3 26*2
- 24 24,7 22.7
2 5 - 4 4 32*5 32*8
4 5 - 6 4 33*4 31*0
65 ♦ 4*0 0.1
l. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 26*4 26*4
- 24
2 5 - 4 4 27*8 26*8
4 5 - 6 4 29*2 26*7
65 * 25*9 21*2
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 36,1 37*0
- 24 29*4 31*2
2 5 - 4 4 34*0 34*7
4 5 - 6 4 42*7 43*6
65 ♦
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 4,1 0*3
- 24 8*1 8*2
2 5 - 4 4 7,5 3,4
4 5 - 6 4 6*2 0*9
65 ♦ 2*0 0*1
30*6 27*2 29*0 29*0 100,0 100*0 100*0
25*3 23.2 24*5 23*5 84*4 82*8 84*6
33.2 33*6 27.8 28*7 110*9 108*8 95,7
35*2 32*6 32*1 32*6 114*2 115*1 110*4
6*9 2*9 28*8 26*8 13*6 22*5 99*4
29,9 28*2 26*2 25*6 97,1 97*9 90, 1
28,9 27,9 24*1 23,5 95,1 94*6 82*9
30,9 28,7 27,2 26*1 99*8 101*1 93,7
30*1 26*4 35*6 34*4 88*6 98*5 122*7
37,1 38*0 30*4 32,1 123*5 121*4 104*6
29*8 31*8 27,0 28*6 100*4 97,7 93,1
34*8 35*4 28*6 29,8 116*3 113*7 98*5
44*4 45*3 35,2 37,5 146,0 145,2 121*4
6,5 3*3 26*3 25*4 14,2 21*2 90*5
9,3 6*9 15*3 15*3 27,8 30,5 52,7
8*3 4,6 19,6 19*1 25*5 27,1 67,5
6,5 3,9 27,3 26,9 21*3 27,7 94,0
4,8 2*7 26,1 26*4 6,9 15*8 96,9
AO. KOTITALOUDEN JXSENTX KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNJVA PER HUSHALLSHEDLEM ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUONANNENS 
UT B IL ON INGSNIVA
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SIZE OF HOUSEHOLO AND LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLO
KOTITALOUDEN KOKO JA PKXMIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS
UTBILDNINGSNIVA
SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLO
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 
ENINT. PERUSASTE - HÖ6ST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE - HELLANSTADlUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM
1 HENKILÖ - PERSON
ENINT. PERUSASTE - HÖCST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM
2 HENKEÄ - 2 PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM
3 HENKEÄ - 3 PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM
4 HENKEÄ - 4 PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM
5 HENKEÄ - 5 PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM
6+ HENKEÄ - 6* PERSONER
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE - HOGSTADIUM
TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOHE LEVEL» 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVÄN I PROCENT AV NEDELTALET
ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
FORVXRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE
PRIMARY INCOHE FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVXRVS­ JXTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOHST OISPONIBEL
ARVO AAN] ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
29,3 26,2 30,6 27,2 29,0 29*0 100*0 100*0 100*0
23*8 18*6 25*0 19,7 27,2 27,4 81,2 81,9 93*8
30*6 29*9 31 *T 30,7 28,4 29,2 104,5 103,9 97,B
47,2 47*8 49,0 49,0 38,2 40,0 161,4 160,5 131,6
25*9 9,1 28*4 12,3 35,4 32,7 86,4 92,8 121,9
15*9 0*4 18,3 4,3 32,2 30,0 54*3 59,9 110,9
33*8 31*2 36*1 33,9 35,7 35,5 115,5 118,2 122,9
61*2 61*6 64,8 62,0 55,0 53,2 209,1 212,0 189,5
30*3 26*4 32*2 20,0 34,6 32,1 103,5 105,5 119,3
21*9 15*9 23,7 17,9 30,7 28,2 T4,9 77,6 105,6
36*8 35*4 38*6 37,5 36,1 35,1 125,6 126,3 124,4
56*3 53*0 59,5 54,2 51,8 49,5 192,5 194,8 170,5
33,7 32,9 34,8 33,6 30,4 29,9 115,1 113,9 104,6
29*9 30*0 30*9 31*1 28,5 28,4 102,1 101,2 98,3
33*6 32*8 34*6 33,4 30,0 29,8 114,7 113,1 103,3
50*0 50*2 51*0 51,1 39,2 39,1 170,9 169,6 135,2
30,5 29,4 31*2 30,1 25,7 25,1 104,1 102,2 86,7
27*5 27*4 28,2 27,9 24,4 24,1 94,0 92,4 84,0
26*6 28*5 29,3 29,3 24,6 24,5 97,9 96,0 84,9
43*5 41*6 44*6 42,6 32,4 32,1 148,6 145,8 111,7
25,7 23,4 26,4 23,8 22,5 21,1 87,7 06,5 T7»4
22*4 21*3 23*0 21,8 21,1 20,4 76,7 75,4 72,8
23*8 22*7 24,6 23,1 21,4 20,6 01,4 00,4 73*7
39,5 36*5 40*7 37,0 28,9 28,6 135,1 133,3 99,7
16*2 16*7 16,7 17,3 18,5 17,9 62,2 61,3 63,8
17,5 15*8 17,9 16,0 18,4 17,8 59,7 58,6 63,2
17,5 16*5 18,1 17,2 18,1 17,6 59,7 59,4 62,3
24*6 24*3 25,3 24,3 20,8 21,4 84,1 82,8 71,7
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41- KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN DES IIL1RYHH1TTÄIN SOSIOEKONOMISEN
ASEHAN MUKAAN. OESIILIRYMÄT ON NUDOOSTETTU KOTITALOUDEN JXSENTI KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIB1 TULOJEN MUKAAN 
FOROELN1NG AV DISPONIBEL INXOMST PER HUSHÄLLSNEDLEN I DECILGRUPPER ENL1GT SOCIOEKONONISK STÄLLNING. OECILGRUPPERNA 
HAR BILDATS ENLIGT DISPONIBEL INKONST PER HUSHÄLLSMEOLEM
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE 
BEEN ORDERED BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN 
ASEMA
HUSh ALLETS SOCIOEKONONISKA 
STÄLLNING
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD NAN-
LAGT
YH- DESULIRYHNAT - DECILGRUPPER - OECILE GROUPS 
TEEN­
SÄ 
SAN-
TULONTA-
SAUKSEN
ENIM-
HÄIS-S
MAXIMAL
UTJÄMM-
TOTAL I 11 III IV V VI VII VIII IX X IMGS-S 
MAXIMUM 
EQUALI­
ZATION X
A. 0ESIILI» MK - OECIL» MK - OECILE» MK
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 17269 20883 23633 26151 29004 32245 36226 41286 49394 *•
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 13949 174$ 1 20350 22868 25575 26496 32253 38059 47361 ••
II. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFÜRETAGARE 14691 17774 20396 22924 25575 28046 31513 35737 43495 ..
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRICA FORETAGARE 12361 17042 20255 22810 25565 29597 34909 41741 51676 ••
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 19044 22803 25TT3 2 8778 32093 35597 39445 44315 52083 ..
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
NEO UTBILDNING Pl HOGRE KANOIOATNIVX 25179 30039 34887 38060 42675 47271 54460 64912 76778 ..
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH NOTSVARANDE 20591 24571 27629 30984 36528 38267 42673 4B2B9 57301 ..
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 19659 23555 26173 29688 33047 36617 39952 .44316 49213
2«. HAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 14992 18242 20602 23052 25056 28679 32735 36156 41722 ••
25. TEOLLISUUDEN.JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYONTSI IJÄT - ARBETARE IKON INDUSTRI 
OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 177BS 21206 24149 26647 29477 32746 36226 40297 45959
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INQH SERV1CEBRANCHER 18131 21535 24470 27329 30146 33242 36890 40939 47039 ••
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 15416 19265 21503 23492 25392 27867 30240 33566 40375 ..
31. ANSIOaÄKKEENSAAjAT 
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 21296 26056 26263 28350 30175 32317 35133 39570 48195 ..
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SON 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 15128 18355 20101 21521 22866 24288 25890 28455 32256
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 7315 9481 12613 14312 16004 17119 19203 22892 28688 »
B. TULOJEN PROSENTTIJAKAUMA
PROSENTUELL FORDEINING AV INKQMSTERNA 
PERCENTAGE OISTR1BUTION OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100.0 5.9 8.1 8.5 9.3 10.0 10.5 10.9 11.2 11.7 13.8 16.1
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100.0 4.4 8.0 8.7 9.3 10.1 10.8 11.2 11.6 11.6 14.3 17.9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSF0RETAGARE 100.0 5.4 8.3 9.0 9.5 10.6 10.8 11.3 10.7 11.3 12.9 16.3
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100.0 3.1 7.5 8.4 8.9 9.3 10.8 12.2 11.7 13.7 14.4 20.2
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100.0 7.3 9.0 9.7 10.4 10.7 10.5 10.1 10.2 10.0 12.1 15.4
21. VLEMMXN RAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TjXNSTENlN 
NEO UTBILDNING PÄ HOGRE KANDIDATNIVÄ o o o 6.9 8.9 9.5 11.2 11.2 11.2 10.2 9.0 9.9 12.0 16.2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOINIICNKILOT - YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH NOTSVARANDE 100.0 7.6 9.0 10.1 10.6 10.5 10.3 10.6 9.3 10.0 11.8 15.3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100.0 7.0 9.0 9.9 10.8 11.1 10.9 10*0 9.9 9.9- 11.7 14.5
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100.0 5.9 8.6 10.6 10.5 9.7 9.6 13.7 9.4 10.2 11.9 15.8
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTBUJÄT - ARBETARE IKON INDUSTRI 
OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 100.0 7.7 9.4 L0.2 10.6 10.7 10.9 10.5 10.0 9.9 9.9 14.3
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 1NON SERVICEBRANCHER 100.0 8.0 9.3 10.7 10.5 10.9 11.2 10.3 9*3 9.2 10.6 14.3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSANHA 100.0 5.2 7.5 8.5 8.7 9.2 10.1 9.6 10.6 12.3 18.0 15.4
31. ANSIOaÄKKEENSAAjAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100.0 8.4 9.3 9.3 8.7 8.7 6.5 9.4 9.6 12.2 16.0 13.7
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SON 
LEVER PÄ FULKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 100.0 8.3 9.4 9.3 9.8 9.2 9.6 9.6 9.9 10.6 14.1 12.3
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100.0 2.3 5.3 5.9 6.3 7.8 7.7 8.9 10.4 14.6 30.6 22.0
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42. KOTITALOUKSIEN JA NIIDEN jXSENTEN LUKUMÄÄRÄ OESIILlRYHMlSSX. DESIIL1RVMXT ON HUODQSTETTU KOTITALOUDEN JXSENTX KOHTI 
LASKETTUJEN KXVTETTXVISSX OLEVIEN TULOJEN RUKAAN
ANTAL HUSHXLL OCR DERAS NEOLEHMAR I OEC1LGRUPPER ENLIGT DISPONIBEL INKONST PER HUSHALLSNEOLEN
NUMBER OP HOUSEHOLDS AND THEIR NERBBU IN DECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCONE PER NENBER OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN KAIKKI KO- DESIILIRYKNXT - DECILGRUPPER - DECILE CROUPS
ASEMA TITALOUOET
HUSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA SAMTLI6A
STXLLNING HUSHXLL 
SOCIO-ECONOMIC GROUP OP HOUSEHOLD ALL
HOUSEHOLDS
I II III IV V VI VII Vili IX X
A. KOTITALOUDEN JÄSENTEN LUKUNXXRXi 1000 
ANTAL HUSHALLSHEDLEMMAR» 1000 
N U M B «  OP NENBERS OP HOUSEHOLD» 1000 .
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHXLL 4004.0 623.3 604.9 545.2 332.0 320.7 492.3 458.3 416.8 373.1 317.9
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 693. T 163.1 103.1 82.3 ‘ 72.1 61.1 58.0 45.9 34.0 37.4 34.7
li. m a a t a l o u s y r i t t ä j ä t 
.JORDBRUKS FORETAGARE 421.3 95.3 68.7 51.0 45.8 42.1 40.7 26.3 20.4 17.4 13.3
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 272.4 67.5 36.4 31.4 26.3 19.0 17.3 19.6 13.5 20.0 21.3
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 3309.3 313.4 373.1 336.3 347.8 364.2 346.7 347.1 335.8 298.9 246.1
21. YLENNÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTENXN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANOIDATNIVA 22 7.9 6.9 6.9 11.4 14.9 12.7 22.1 26.1 35.4 35.9 55.6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- 
UTBILDAOE TJANSTENXN OCH NOTSVARANDE 1018.9 57.8 94.8 96.2 94.7 123.4 107.7 118.1 111.6 102.3 112.4
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTENXN 3S3.3 29.1 31.3 33.9 43.3 35.4 37.5 38.3 42.3 39.6 22.4
24. MAA- JA METSATALO\|STYONTEK1JAT 
JORO- OCH SKOGBRUK SARBETARE 72.0 13.1 16.4 9.3 7.3 4.4 6.7 6.3 3.4 3.4 (1.6)
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTKIJlT - ARBETARE IKON INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKS AMHET 1073.3 133.6 150.4 123.6 122.1 124.1 109.5 105.2 90.7 79.4 33.0
Z6. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 563.7 70.8 73.2 61.9 65.6 64.2 63.3 53.1 52.4 38.3 21.0
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSANMA 881.9 146.9 126.8 126.4 112.1 95.4 87.7 63.4 47.1 36.8 37.1
31. ANSIOElXKKEENSAAJAT 
FÖRVÄRVSPENSIQNTAGARE 440.7 22.0 33.2 52.1 57.7 62.6 61.6 48.3 38.6 29.8 32.6
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONSA SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 361.8 78.6 80.1 70.1 49.6 31.2 22.5 15.8 7.1 3.6 3.2
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 79.4 46.3 11.5 4.2 4.8 ( 1.6) 3.5 1.3 (1.4) 3.4 (1.3)
B. KOTITALOUDEN JÄSENTEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHALLSNEOLEMMAR 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MEMBERS OF HOUSEHOLD
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100. 0. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 14.2 26.2 17.4 15.1 13.6 11.7 11.8 10.0 8.1 10.0 10.9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 8.6 15.3 11.4 9.4 8.6 8.1 8.3 5.7 4.9 4.7 4.2
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 5.6 10.8 6.0 5.8 4.9 3.7 3.5 4.3 3.2 5.4 6.7
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 67.7 50.3 61.7 61.7 65.4 69.9 70.4 75.7 80.6 80.1 77.4
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTENXN 
MED UTBIL0N1NG PA HOGRE KANOIDATNIVA 4.7 1.1 1.1 2.1 2.8 2.4 4.5 5.7 8.5 9.6 17.5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YAKES- 
UTBILDAOE TJANSTENXN OCH NOTSVARANDE 20.9 9.3 15.7 17.6 17.8 23.7 21.9 25.8 26.8 27.4 35.4
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTENXN 7.2 4.7 5.2 6.2 8.1 6.8 7.6 8.4 10.1 10.6 7.1
24. MAA- JA METSATALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 1.5 2.1 2.7 1.7 1.4 0.9 1.4 1.4 0.8 0.9 0.5
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 22.0 21.8 24.9 22.7 22.9 23.8 22.2 22.9 21.8 21.3 10.4
26. PALVELUALOJEN TVONTEKIJXT
ARBETARE INOM SERVICEBRAMCHER 11.5 11.4 12.1 11.4 12.3 12.3 12.9 11.6 12.6 10.3 6.6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSANMA 18.1 23.6 21.0 23.2 21.1 18.3 17.8 14.3 11.3 9.9 11.7
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT 
FOR VXRVSPENSIONTAGARE 9.0 3.5 5.8 9.6 10.8 12.0 12.6 10.5 9.3 8.0 10.3
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
61 DRAG 7.4 12.6 13.2 12.9 9.3 6.0 4.6 3.5 1.7 1.0 1.0
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 1.6 7.4 1.9 0.8 0.9 0.3 0.7 0.3 0.3 0.9 0.4
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42. JA TK. - FORTS. - CONT.
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN KAIKKI KO- DESIILIRYHHÄT - OECILGRUPPER - DECILE GROUPS
ASEMA TIT ALOUOET 
HUSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA SANTLIGA 
STÄLLNING HUSHlLL 
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD ALL
HOUSEHOLDS
1 II III IV V VI VII VIII IX X
C. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ» 1000 
ANTAL HUSHALL» 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLOS» 1000
KAIKKI KOTI TALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 1979.T 197.9 198.1 197.9 198.0 197.9 198.1 197.9 198.0 198.0 197.9
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 210.8 40.4 26.1 23.1 20.6 18.1 16.9 15.7 13.8 15.7 18.2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFÖRETAGARE 125.5 22.7 16.8 14.1 12.4 12.6 13.3 9.8 8.3 8.0 7.5
12. NUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FÖRETAGARE 85.3 17.8 9.3 9.0 8.2 5.6 5.6 5.9 5.5 7.7 10.7
2. PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 1 1 0 9 . 6 76.4 97.2 93.9 104.5 113.0 114.9 133.7 140.0 157.0 150.9
21. YLENNÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOINIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
NEO UTBILONING RA HOGRE KANOIOATNIVA 74.9 (0.9) (1.3) 3.0 4.3 3.2 5.8 7.0 9.3 11.4 28.8
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBlLOADE TJÄNSTENÄN OCH MOTSVARANOE 361.3 13.9 23.4 25.1 27.7 34.1 33.2 41.6 43.9 50.8 67.5
23. NUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTENÄN 150.1 8.6 10.4 11.0 14.8 12.5 14.3 16.9 22.0 24.7 14.9
24. MAA- JA HETSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 26.5 4.1 4.3 2.9 2.7 1.9 2.2 3.1 2.1 1.9 (1.2
23. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INON IN0USTR1 
OCH BYGGNAOSVERKSANNET 367.5 31.6 38.0 33.5 35.4 39.6 37.6 41.5 43.0 43.6 23.7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INON SERVICEBRANCHER 209.3 17.3 19.0 18.5 19.6 21.7 21.8 23.6 27.7 24.5 14.7
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 579.3 81.0 74.7 80.8 72.9 66.8 64.3 46.4 36.2 25.3 28.8
31. ANSIOEL ÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONTAGARE 268.8 8.7 15.1 24.8 30.1 38.6 42.9 34.1 29.0 20.0 25.4
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1DRAG 254.8 38.4 50.4 52.8 40.4 26.7 20.2 13.7 6.5 3.2 2.5
33. NUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 55.7 34.0 9.2 3.2 2.4 (1.5) (1.2) (0.6) (0.7 ) 2.1 (1.0
D. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL F0ROELNING AV HUSHÄLL 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHÄLL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 10.6 20.4 13.2 11.7 10.4 9.2 9.6 7.9 7.0 7.9 9.2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 6.3 11.5 8.5 7.1 6.3 6.3 6.7 4.9 4.2 4.1 3.8
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVR1GA FÖRETAGARE 4.3 9.0 4.7 4.6 4.1 2.8 2.8 3.0 2.8 3.9 5.4
2. PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 60.1 30.6 49.1 47.5 52.8 57.1 58.0 67.6 74.7 79.3 76.2
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
MED UTBILONING PÄ HOGRE KANDIDATNIVÄ 3.8 0.5 0.7 1.5 2.2 1.6 2.9 3.5 4.7 5.8 14.5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTENÄN OCH MOTSVARANOE 18.2 7.0 11.8 12.7 14.0 17.2 16.8 21.0 22.2 25.7 34.1
23. NUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTENÄN 7.6 4.3 5.3 5.6 7.5 6.3 7.2 8.6 11.1 12.5 7.5
24. HAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 1.3 2.1 2.2 1.5 1.4 1.0 1.1 1.6 1.0 1.0 0.6
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTBCIJÄT - ARBETARE INON INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 18.6 15.9 19.2 16.9 17.9 20.0 19.0 21.0 21.7 22.0 12.0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INON SERVICEBRANCHER 10.6 8.7 10.0 9.4 9.9 11.0 11.0 11.9 14.0 12.4 7.4
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 29.3 40.9 37.7 40.8 36.8 33.7 32.4 24.5 18.3 12.8 14.6
31. ANSIOEL ÄKKE ENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONTAGARE 13.6 4.4 7.6 12.5 15.2 19.5 21.7 17.3 14.6 10.1 12.8
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
81 DRAG 12.9 19.4 25.5 26.7 20.4 13.5 10.2 6.9 3.3 1.6 1.2
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 2.0 17.2 4.6 1.6 1.2 0.7 0.6 0.3 0.4 1.1 0.5
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43. ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN
FORVÄRVSINKOHSTTAGARNAS ANTAL OCH INKOHSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOHISK STÄLLNING 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF EARNERS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIOEKONOHISK STÄLLNING
ANSIOTULONSAAJIEN LUKUHUR1 
ANTAL F0RVARVS1NKONSTTAGARE
TULOTASO - INKOHSTNIVÄ - INCOME LEVEL* 1000 MK
SOCIO-ECONOHIC GROUP NUMBER OF EARNERS PALKAT
LONER
YRITTÄJÄTULOT
FÖRETAGAR1M10HST
ANSIOTULOT
F0RVÄRVSINKOMST
HAASTAT­
TELUSSA 
I INTER-
PERUS­
JOUKOSSA 
I POPU­
WAGES ANO 
SALARIES
ENTREPRB4EURIAL
INCOME
PRIMARY INCOME
VJUN LATIONEN KESKI­ NEOI- KESKI­ ME0I- KESKI­ ME01-
IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
KAIKKI ANSIOTULONSAAJ AT
INTERVIEW LATION,
1000
HEOELTAL
MEAN
MEDIAN
MEDIAN
MEOELTAL MEDIAN 
MEAN MEDIAN
HEOELTAL
MEAN
MEDIAN
MEOIAN
SAMTLIGA FÖRVÄRVSINKOMSTTACARE
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FANILJE-
22459*0 2987,4 41,5 41,7 6,2 0,1 47,7 46*1
NEOLEMNAR
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
3262*0 373,5 8*3 0*1 37,4 28*6 45,3 36*4
j o r o b r u k s fOr e t a g a r e
MAANVILJELIJÄT - JOROBRUKARE
1307*0 149,3 3*8 0*1 43,5 36*2 47*0 41*4
111. 2- 4.99 HA 91*0 11*9 2*4 - 17,1 14,0 19,4 16*8
112. 5- 9.99 HA 301*0 34*6 3*0 - 31*6 27,6 34,4 29,9
113. 10*19.99 HA 454*0 51,0 3*7 0*2 44*6 39*6 48,0 43*4
114. 20+ HA
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
344.0 37,1 4,9 0*4 65*1 63*1 69*6 66*2
OVRIGA JOROBRUKSFORETAGARE 117*0 14,7 4,5 - 34,6 24*0 38*8 30*9
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 
121« YRITYKSEN KOKO 1-4 HENKEÄ
843*0 114*2 17*0 0*1 47,2 33.7 63*3 51*2
F0RETAG6TS STORLEK 1*4 PERSONER 
1211. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSYRITTÄJÄT 
FORETAGARE INOH INDUSTRI OCH
774*0 105*7 15*1 0,1 48,2 36*1 62*4 51*1
BYGGNADSVERKSAMHET
1212. KAUPPIAAT* RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
IOKARE AV HANOEL» RESTAURANG- OCH
237*0 33*1 12*2 42*4 36*1 54*1 49,5
HOTELLVERKSAMHET 
1213« LIIKENTEENHARJOITTAJAT
174*0 23*1 17,7 0*3 30,6 14*0 47*8 39*3
TRAFIKIDKARE 187*0 20*2 6*5 - 80*7 76*5 85*7 82*2
1214. MUUT- OVRIGA
122. YRITYKSEN KOKO 5+ HENKEÄ
196*0 29,2 22*1 0,2 46*0 28*5 67*3 45,7
FORETAGETS STORLEK 5+ PERSONER 
1221. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSYRITTÄJÄT 
FORETAGARE INOH INOUSTRI OCH
69*0 8,5 40*6 13*0 35*0 7,3 74,5 58*5
BYGGNADSVERKSAMHET
1222. KAUPPIAAT* RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
IOKARE AV HANOEL» RESTAURANG- OCH
24*0 2*7
HOTELLVERKSAMHET 
1223. LIIKENTEENHARJOITTAJAT
29*0 3.7 •• • * •• • •
TRAFIKIDKARE 7.0 0*8 • • • • • • • • • •
1224. MUUT - OVRIGA
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
9,0 1*3
MEOHJÄLPANOE FAHILJEHEOLEMMAR 1112,0 110,0 5,5 - 18,9 15,3 24*2 20*7
131. MAATALOUSYRITTÄJIEN - INOM J0R08RUK 954*0 92,7 3*0 _ 19,5 16*8 22,4 19*1
132. MUIDEN YRITTÄJIEN - OVRIGA 158*0 17,3 18*9 2*8 15*7 2,8 34,2 31,0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
14050,0 1992*7 58,5 54*3 1*8 0*1 60*4 55*5
NEO UTBILONING PÄ H0GRE KANOIDATNIVÄ 
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
589,0 94,7 115*1 108,0 5*2 0*1 120,3 109*8
SAMNANSLUTNINGAR 359*0 57,5 104,1 103,0 7,0 0*2 110*9 104*7
2102. MUUT * OVRIGA
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT * YRKES*
230*0 37,2 132*1 114*7 2,5 0,1 134,7 116*4
UTB1L0A0E TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
4120,0 61T, 1 67,3 61,8 1.7 0*1 69*1 62*7
SAMNANSLUTNINGAR 1749,0 258*8 59*6 58,5 1,3 0.1 61*0 59*1
2202. MUUT - OVRIGA 
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
2371*0 356*3 72,9 65*2 1*9 0,1 74,9 67*3
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 
2301. JULKISYHTEISÖT * OFFENTLIGA
2286*0 328,2 48*0 48,0 1*1 49*2 68*8
SAMNANSLUTNINGAR 670*0 96,5 44,5 47,3 1*2 0*1 45*7 68*0
2302. MUUT - OVRIGA
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTBUJÄT
1616*0 231*8 49,4 48*6 1*1 50*6 49*3
JORO* OCH SKOGSBRUKSARBETARE
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI
354,0 44,3 36*6 34,7 4*0 0,7 60*6 39,5
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET
3985,0 536*8 54*6 54,2 1*9 0*2 56*6 55,5
VRKESUTBILOAOE 
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
1232*0 168*1 57,1 56*6 2*2 0*1 59,4 58*7
INDUSTRIARBETARE 
2512. RAKB4NUSTY0NTEK I JÄT
917*0 127*0 56*8 56,0 2*0 0*1 58*9 57*8
BYGGNAOSARBETARE 
252. EI AMMATTIKOULUTUSTA
315*0 41*1 58*2 59,4 2.6 0*2 60*9 61,0
ICKE YRKESUTB1L0A0E 
2321. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
1887*0 253,7 54,7 53*6 1*8 0*2 56*5 55,2
IN0U5TRIAR6ETARE 
2522. RAKENNUSTVONTEKIJXT
1423*0 193*2 54,0 52,7 1*6 0,2 55,7 53,9
BYGGNAOSARBETARE
253. MUID04 AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA * OVRIGA VRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INDUSTRI OCH BYGGMADS-
444*0 60*5 56*8 56,3 2*3 0*3 59*1 59*9
VERKSAMHET
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
866*0 115*0 50*7 51*5 1*6 0*1 52,4 52,1
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER
261. KAUPPA* RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL* RESTAURANG- OCH
2716*0 371*6 47,1 48*1 1*3 0,1 48*5 69,2
HOTELLVERKSAMHET 
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
584,0 82*0 44,5 45,1 0*9 “ 45,5 65,7
SAMFÄRDSEL OCH KOHNUNIKATIONER 741,0 101*2 57,1 58*6 2*3 0*2 59,4 60*3
263. MUUT- OVRIGA
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON- 
SAAJAT - ICKE YAKESVERKSANNA
1391,0 188*4 42*9 44,8 1*0 0,1 44*0 65,5
FORVXRVSINKOHSTTAGARE 5147,0 621*2 6,9 4*4 1,6 - 8*6 5*9
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M. ANSIOTULQNSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
FORVÄRVSINKOHSTTAGARNAS ANTAL OCH INKOMSTNIVÄ ENL1GT SOCIOEKONOM1SK HUVUDGRUPP, KON OCH ÄLOER 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF EARNERS BV SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» SEX AND AGE
SOSIOBCONOMINEN1 PÄÄRYHMÄ» SUKUPUOLI ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO - INKOHSTNIVA - INCOME LEVEL. 1000 HK
JA IKÄ ANTAL FORVÄRVSINKOMSTTAGAAE
SOC IŒKONOMISK MIVUDGRUPP» KON NUMBER OF EARNERS PALKAT YRITTÄJÄTULOT ANSIOTULOT
OCH ÄLOER LONER FORET AGAR1NK QMST FORVÄRVSINKOMST
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» SEX HAASTAT­ PERUS­ MAGES AND ENTREPRENEURIAL PRIMARY INCOME
ANO AGE TELUSSA JOUKOSSA ' SALARIES INCOME
I INTER- 1 POPU­
VJUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI- MEDI- KESKI­ MEDI­
IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTERVIEM LATION» MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN
1000 MEAN MEDIAN MEAN NE01AN MEAN MEDIAN
KAIKKI ANSIOTULONSAAJAT 
SAMTtlGA FÖAVÄRVSINKONSTTAGARE 22459*0 2987,4 41,5 41,7 6,2 0,1 47,7 46,1
MIEHET - MÄN 11943,0 1547,3 48,8 50,0 8,9 0,3 57,7 56,6
NAISET - KVINNOR 10516,0 1440,1 33,7 35,9 3,3 0,1 37,0 36,7
1« YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FAMILJE- 
HEOLEMMAR 3262*0 3T3,5 8,3 0,1 37,4 28,6 45,3 36,4
MIEHET - HÄN 1969,0 225,9 9,9 0,4 46,4 37,5 55,8 47,5
- 19 65,0 5,2 6,7 4,2 2,6 — 9,3 5,9
2 0 - 2 4 124,0 11,6 12,0 4,7 19,2 3,5 31,1 23,3
25 - 34 314,0 40,0 10,1 0,3 43,1 36,7 52,9 48,1
35 - 44 453,0 56,2 14,0 0,7 59,1 51,1 72,2 65,0
45 - 54 515,0 53,3 8,7 0,3 53,0 46,0 61,0 52,8
55 - 64 404,0 46,5 6,4 0,2 42,3 34,7 48,2 39,0
6 5 - 7 4 83,0 11,6 10,6 - 31,7 26,2 42,1 28,6
75 ♦ 11,0 1,4 -
NAISET - KVINNOR 1293,0 147,6 5,8 _ 23,6 18,8 29,1 24,3
- 19 11,0 1,0 -
2 0 - 2 4 28,0 3,0 -
25 - 34 146,0 21,5 9,2 - 21,4 16,0 30,4 27,0
3 5 - 4 4 341,0 37,2 8,1 - 27,9 21,3 35,5 27,5
45 - 54 443,0 44,5 4,9 - 25,9 23,8 30,6 27,2
55 - 64 282,0 34,5 2,7 - 20,9 17,8 23,3 19,0
65 - 74 38,0 5,2 0,3 - 12,9 7,1 13,0 7,8
75 ♦ 4,0 0,7 - -
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 14050,0 1992,7 58,5 54,3 1,8 0,1 60,4 55,5
MIEHET - MÄN 7393,0 1020,7 69,6 64,3 2,6 0,2 72,3 66,5
- 19 346,0 33,5 27,4 25,6 0,4 - 27,8 25,9
2 0 - 2 4 949,0 115,4 41,8 43,0 0,8 - 42,6 43,3
25 - 34 2138,0 343,1 64,9 62,6 2,4 0,2 67,4 64,4
3 5 - 4 4 1960,0 278,0 82,3 74,4 3,4 0,4 85,8 77,4
4 5 - 5 4 1467,0 175,8 79,8 72,3 3,1 0,5 83,0 74,1
55 - 64 513,0 71,8 81,9 69,9 3,6 0,6 85,6 71,4
65 - 74 19,0 3,1
75 * 1,0 0,2
NAISET - KVINNOR 6657,0 972,0 46,9 46,8 0,9 0,1 47,9 47,4
- 19 291,0 31,7 20,8 19,6 0,1 - 21,0 19,7
2 0 - 2 4 819,0 118,5 33,1 34,6 0,4 - 33,6 35,0
25 - 34 1681,0 293,0 46,6 46,9 0,9 0,1 AT,6 47,3
35 - 44 1975,0 268,8 52,5 51,2 1,1 0,1 53,7 52,3
45 - 54 1355,0 170,9 52,6 51,2 1,1 0,1 53,8 52,1
55 - 64 521,0 86,0 48,9 48,8 0,8 0,1 49,6 49,3
65 - 74 14,0 3,0 -
75 ♦ 1,0 0,2 - -
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON- 
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSAMMA 
FORVÄRVSINKOMSTTAGARE 5147,0 621,2 6,9 4,4 1,6 _ 8,6 5,9
MIEHET - HÄN 2 581,0 300,7 7,4 4,6 2,2 _ 9,6 6,6
- 19 1148,0 112,5 5,2 4,2 0,3 - 5,5 4,3
20 - 24 534,0 56,3 11,4 10,8 0,4 - 11,9 11,1
25 - 34 156,0 23,6 13,9 12,9 1,7 - 15,6 13,8
35 - 44 61,0 8,7 15,7 5,6 4,3 0,3 20,0 6,7
45 - 54 110,0 14,4 9,2 5,6 4,5 0,5 13,8 9,5
55 - 64 285,0 39,0 6,2 1,0 5,5 0,7 11,7 6,8
65 - 74 225,0 34,7 3,1 0,3 6,0 1,6 9,1 4,4
75 ♦ 62,0 9,3 3,1 0,1 4,2 1,0 7,2 3,2
NAISET _ KVINNOR 2 566,0 320,5 6,5 4,3 1,1 _ 7,6 5,3
- 19 . 1224,0 121,5 4,5 3,6 - - 4,6 3,6
20 - 24 400,0 54,2 9,3 9,0 0,2 - 9,5 9,1
25 - 34 279,0 46,1 10,0 8,6 0,8 - 10,9 9,7
35 - 44 181,0 25,4 9,9 7,0 1,7 0,1 11,6 9,5
45 - 54 134,0 16,0 5,1 2,7 3,1 0,3 8,2 4,3
55 - 64 219,0 33,6 4,4 1,8 3,4 0,4 7,8 4,0
65 - 74 105,0 19,1 3,5 0,5 3,2 0,6 6,6 2,8
75 ♦ 24,0 4,7 -
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45. ANSIOTULONSAAJIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELL FOROELNING AV FflRVÄRVSINKOMSTTAGARE OCH RELATIVA SKILLNAOER 1 INKOMSTNIVÂ ENLIGT SOCIOEKONOMISK 
ST AUNI NG OCH RON
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF EARNERS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP AND SEX
SOSIORONOHINEN ASEMA LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING TUMA RELATIVA SKILLNAOEA I INKOMSTNIVAN i PROCENT AV NEUELTALET
SOCIO-ECONOMIC GROUP PROCENTUELL FOROELNING AV RELATIVE DIFFERENCES IN INCOHE LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANTALET
PERCENTAGE
NUMBER
DISTRIBUTION OF PALKAT 
LONER 
MAGES ANO SALARIES
ANS 10TUL0T 
FORVÄRVSINKOHST 
PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHIX
HÄN
HALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHET
HÄN
HALES
NAISET 
KVINNOR 
FEMAL ES
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHET
HÄN
MALES
NAISET
KV1NNUR
FEMALES
KAIKKI ANSIOTULONSAAJAT 
SANTLIGA FORVXRVSItKOMSTTAGARE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH MEDHJXLPANDE f a m i l j e- 
MEOLEMMAR 12,5 14,6 10,3 20,0 20,4 17,3 94,9 96,8 78,7
11« MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 5,0 7,5 2,3 9,2 8,3 8,6 98,5 91,7 71,0
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 3,8 5,4 2,1 40,9 37,7 38,7 132,6 123,5 112,2
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEDHJÄLPANDE FAMILJEHEOLEHMAR 3,7 1,7 5,6 13,2 18,6 12,9 50,8 33,4 69,6
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 66, 7 66,0 67,5 141,0 142,6 139,2 126,5 125,3 129,4
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTB1LUNING PÄ HOGRE KANOIOATNIVÄ 3,2 3,9 2,4 277,2 274,5 245,2 2 52,0 243,9 229,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMAN OCH HOTSVARANOE 20, T 17,0 24,6 162,1 176,5 156,3 144,7 155,8 145,0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 11,0 5,3 17,1 115,5 129,7 127,3 103,0 113,7 118,2
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JOKO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1,5 2,3 0,6 88,2 78,1 69,3 85, 1 74,1 84,8
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAHHET 16,0 25,3 10, 1 131,5 120,5 128,6 118,5 LOS, 8 119,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 12,4 12,2 12,7 113,5 114,7 112,7 101,7 100,3 104,9
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON­
SAAJAT - ICKE VRKESVERKSAMMA 
FÖRVÄRVSINKOHSTTAGARE 20,8 19,4 22,3 16,7 15,2 19,2 17,9 16,6 20,5
46. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMXXRX JA TULOTASO DESI ILIRYHMITTXIN. DESI ILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU AMMATISSA TOIMIVIEN 
ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL VRKESVERKSAMMA OCH INKGMSTNIVA I DECILGRUPPER ENLIGT YRKESVERKSAMHAS FORVÄRVSINKOHST
NUMBER AND INCOHE LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS ORDERED BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
OESIILIRVHMXT OESIILI, MK AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO
DECILGRUPPER OECIL, MK ANTAL VRKESVERKSAMMA INKOMSTNIVÂ
DECILE GROUPS OECILE, MK NUMB St OF ECONOMICALLY ACTIVE INCOME LEVEL
HAASTAT­ PERUS­ PALKAT YRITTÄJÄ­ ANSIO­
TELUSSA JOUKOSSA LONER TULOT TULOT
I INTER- I POPU­ MAGES FORETAGAR- FÖRVÄRVS*
VJUN LATIONEN ANO INKOMST INXOMST
IN IN POPU­ SALARIES ENTREPRE­ PRIMARY
INTERVIEW LATION, NEURIAL INCOME
1000 INCOME
KESKIARVO 
1000 MK
- MEOELTAL - MEAN
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SANTLIGA VRKESVERKSAMMA 17312,0 2366,2 50,6 7,4 58,0
I 20786 1963,0 236,5 6,1 3,5 11,6
11 32476 1866,0 236,8 20,5 6,3 26,8
III 41620 1832,0 236,6 30,7 6,4 37,1
IV 47663 1682,0 236,6 40,1 4,4 44,5
V 53545 1675,0 236,5 45,4 4,8 50,3
VI 59860 1621,0 236,7 51,4 4,8 56,3
VII 6747$ 1651,0 236,6 57,6 5,3 63,0
VIII 77825 1652,0 236,7 65,1 6,6 71,6
IX 97238 1700,0 236,7 74,9 10,5 85,4
X • • 1670,0 236,6 112,2 21,4 133,4
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47. AMMAIISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILlRYHMITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. 
DES ULIKVHMÄT ON MUODOSTETTU ANSIOTULOJEN MUKAAN
FORDELNING AV YRKESVERKSAMHAS FÖRVÄRVSINKOMST I DEC1LCRUPPER cNLIGT SOCIOEKONOMISK STlLLNING. 
DEC ILGROPPERNA HAR BILDATS ENLIGT fÖRVÄRVSINKOMST
DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE IN OECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. 
DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY PRIMARY INCOME
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIOEKONOMISK 5TÄLLN1NG 
SOCIO-ECONOMIC GROUP
YH­
TEEN­
SÄ
S ÄM­
MÄ N- 
LAGT
DESI1LIRYHMÄT - DECILGRUPPER - OECILE GROUPS TULONTA­
SAUKSEN 
EN IN­
NS IS-* 
MAXIMAL 
UTJÄNN-
TOTAL I 11 III IV V VI VII Vili IX X INGS-8 
MAXIMUM 
EQUALI­
ZATION S
A) DESI IL 1• MK - OECILi MK - DECILE, MK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTL1GA YRKESVERKSANNA 20706 324 76 41620 4 7663 53545 59860 67479 77825 97238
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEDHJALPANOE f a m i l j e - 
NEOLENMAR 5814 14229 21779 29516 36397 45040 54742 69104 93644
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JURDBRUKSFÖRETACARE 11566 19485 27582 34701 41376 49011 57355 69029 68867
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRICA FORETAGARE 10260 24245 33098 41641 51154 64383 7919T 96280 127755
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
NEOHJÄLPANDE FANILJENEOLEMHAR 1346 5146 10076 15971 20746 25808 31866 39832 53473
2. PALKANSAAJAT - LUNTAGARE 25718 37134 44550 49946 55454 61522 68856 78814 97742
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
MED UTBILDNING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVA 59641 763 59 89539 100528 109797 120336 133214 152956 195333
22. AMMATILLISEN KOPUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRK6S- 
UTBILQADE TJÄNSTENÄN OCH NOTSVARANDE 31208 42556 49973 S6593 62708 705T3 79945 93304 112849
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTENÄN 20120 31305 38841 44322 ,488 28 53437 58107 64680 76576
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTVÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 11814 19495 26874 33637 39420 44366 49798 58750 66963
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTR1 
OCH BVGCNAUSVERKSAMHET 30209 40266 45544 50228 55509 61138 66697 72877 83250
26. P A L V E L U A L O J E N  TYÖNTEKIJÄT
AABETARE INOM SEA VICEBRANCHER 20529 29331 38384 44680 49181 53408 58491 65611 76114
81 TULOJEN PROSENTTIJAKAUMA
P R Q C E H T U E L L  f Ö R O E L H l N G  A V  I N K O H S T E M A  
PERCEN1AGE 0 ISTRI8UTI0N OF INCOME
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTL1GA YRKESVERKSAMMA 100,0 2(0 4,6 6*4 7,6 8 *6 9,7 10,9 12,4 14,7 23,1 21*1
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH NEDHJÄLPANOE FAMILJE- 
MEDLEMMAA 100*0 0*4 2*2 4*0 5,6 7,2 8,9 11,0 13,5 17,7 29,3 31,5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JUROtiHUKS FORETAGARE 100*0 1*4 3*3 5*1 6*6 8,0 9,6 11,2 13,5 16,7 24,6 26,1
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGARE 100*0 0*6 2*8 4,6 5,6 7,3 9,0 11,2 13,7 17,2 27,6 29,6
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEDHJALPANOE FANILJENEOLEMHAR 100*0 0*1 1*3 3*0 5,5 7,6 9,6 12,0 14,8 19,1 27,0 33,0
2. PALKANSAAJAT - LUNTAGARE 100*0 2*8 5*2 6*8 7,8 8,7 9,6 10,7 12,1 14,3 22,2 19,2
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTENÄN 
MED UTBlLONING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVA o o o 3.3 5,7 6*7 7,8 8,6 9,4 10,4 11,7 14,1 22,3 18,5
22. AMMATILLISEN KOPUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT01LQAOE TJÄNSTENÄN OCH NOTSVARANDE o o o 3.0 5,4 6*7 7,7 8,6 9,5 10,8 12,3 14,6 21,5 19*2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTENÄN 100*0 2*6 5*2 7,1 8,4 9,4 10,3 11,2 12*3 14,1 19,3 17,3
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100*0 1*8 3*9 5,9 7*5 8,9 10,3 11.4 13,4 15,4 21,5 22*1
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - AABETARE IN£M I N D U S T R I  
OCH BVGGNADSVERKSAHHET 100*0 3,7 6*3 7,6 8,4 9,3 10,3 11,2 12,3 13,6 17,3 14,7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100*0 2,6 5,1 7,0 8*6 9,6 10,5 11*9 12,6 19,4 18,1 17,1
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48. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMXÄRÄ JA TULOTASO SUKUPUOLEN» AMMATTIASEMAN JA PÄÄTOIMIALAN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSAMNA OCH INKONSTNIVÄ ENLICT KON» VRKESSTftLLNING OCH KUVUDMÄRINGSGftEM 
NUMBER AW) INCONE LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SEX» OCCUPATIONAL STATUS AND MAIN INDUSTRY
AMMATTIASEMA JA PXXTOIM1ALA 
YRKESSTXLLNING OCH HUVUDNÄRIN6S6REN 
OCCUPATIONAL STATUS AND MAIN 
INDUSTRY
LUKUMXXRX - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA 
I INTERVJUN 
IN INTERVIEN
PERUSJOUKOSSA» 1000 
I POPULATION EM» 1000 
IN POPULATION» 1000
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLICA YRKESVERKSAMNA
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK» SKOGSBRUK OCH FI SKE
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOININTA 
8RYTNING AV MINERALISKA PROOUKTEA
TEOLLISUUS
TIUVERKNING
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUULTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFORSORJNING
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL» RgSTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAHFXRDSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FORSXKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHXLLS- K H  PERSON- 
LIGA TJÄNSTER
TOIMIALA TUNTEMATON 
NXAINGSGREN OKÄND
YRITTÄJÄT - FORETAGARE
MAA-» MET5X- JA KALATALOUS 
JOROBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOININTA 
BRVTN1NG AV MINERALISKA PROOUKTER
TEOLLISUUS
TILLVERKNING
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFORSORJNING
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄROSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELXh XX PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-« FORSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- X H  PERSONr 
L1GA TJÄNSTER
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
NEOHJÄLPANOE FANILJEMEOLEMMAR
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK, SKOGSBRUK X H  FISKE
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOININTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER
TEOLLISUUS
TILLVERKNING
SÄHKÖ-, K AA Sd- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- X H  VATTENFORSORJNING
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES
9362,0 7950,0 1266,6 1119,6
1650,0 1081,0 1B6»5 116,2
66»0 9,0 0,6 1,2
2315,0 1435,0 362,9 206,8
172,0 35,0 23,5 6,7
12F7»0 135,0 167,1 18,8
952,0 1309,0 131,9 188,6
9S9»0 365,0 133,6 69,3
331,0 606,0 52,2 77,6
1396,0 3103,0 198,1 653,2
16,0 10,0 1*9 1,5
1673,0 676,0 199,8 63,3
1027,0 280,0 116,2 33,1
1,0 - 0,2 -
96,0 28,0 12,6 6,9
136,0 2,0 17,8 0,3
131,0 72,0 16,6 10,6
169,0 5,0 20,6 0,6
36,0 16,0 5,3 2,6
81,0 75,0 10,9 11,6
296,0 816,0 26,0 86,0
253,0 TOI »0 22,1 70,6
9,0 1B,0 0,8 2,3
6,0 9,0 0,3 1,0
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PALKAT - LONER - NAGES. ANO SALARIES ANSIOTULOT - FORVXRVSINKOMST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO« 
MEÛELTAL» 
MEAN« 1000
YHTEENSÄ
1000 MK 
1000 MK 
MK
MIEHET NAISET
MEDIAANI
MEDIAN,
MEDIAN,
YHTEENSX
, 1000 MK 
1000 MK 
1000 MK
MIEHET NAISET
KESKIARVO, 
MEDELTAL, 
MEAN, 1000
YHTEENSX
1000 MK 
1000 MK 
MK
MIEHET NAISET
NEOIAANI, 1000 MK 
MEDIAN, 1000 MK 
MEDIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MXN KVINNOR SAMMANLAGT MX N KVINNOR SAMMANLAGT MXN KVINNQi
TOTAL HALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALE’
50«6 56,8 +1,5 +9,9 59,0 44,2 58,0 69,3 45,+ 53,5 64,3 45,8
11,5 15,0 5,6 0,6 2,0 - 39,7 + 8,1 26,1 34,7 43,5 ¿3,2
63«+ 66« 0 68,8 70,7 68,5 71,7 72,7 75,1
59,3 66,8 +6,9 55,9 6+,3 +6* + 62,2 70,6 +8,4 57,6 66,5 46,9
73,0 77,6 +9,9 67,9 73,8 +9,1 75,8 80,9 50,2 70,4 74,8 49,3
54,5 56,0 + 1,0 55,+ 57,1 +3,2 61,0 63*1 42,7 59,2 61,9 43,9
49,4 63,1 39,8 + 5,6 55,9 + 1,6 53,5 69,7 42,2 47,6 59,1 42,4
55,2 57,3 +9,3 57,8 60,5 51,3 66,1 71,+ 51,9 62,3 67,3 52,7
65,7 89,8 +9,5 58,1
oo« 51,9 69,9 97,2 51,4 59,3 85,4 52,5
65,5 75,7 +6,7 51,9 71,9 + 7,3 58,8 81,9 48,8 53,1 75,1 48,3
9»5 10,1 7,8 0,1 0,3 - 5+,l 60,6 33,6 45,5 51,2 27,0
3»a + .1 2,9 0,1 0,3 - +7,0 52,9 26,3 41,4 47,4 21,7
- - - - - - - -
15*1 17,3 0,1 - +9,0 57,+ 41,5 48,5
- - - - - - - - - - - -
1 +13 14, 5 - 0,1 0,1 - 61,0 61,7 58,9 59,0
19,9 23,6 13,9 0,6 0,6 - +9,5 60,1 32,6 39,3 51,6 27,4
8,1 6,1 - 8+,7 65,+ 81,6 63,9
35, a +1*5 0,9 1,3 83,3 98,+ 70,8 94,3
19« + 26,+ 12,8 - 1,6 - 66,2 79,6 53,5 43,1 56,5 38,0
5,5 9,1 + *3 - 3,9 - 24,2 19,3 25,8 20,7 12,6 22,7
3,0 7,3 1,6 - 3,5 _ 22,+ 17,8 23,8 19,1 11,5 21,1
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A6. j ATK. - f-CJKTS- - CONI.
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSTÄLLNING OCH HUVUDNÄRINGSGREN 
OCCUPATIONAL STATUS ANO MAIN 
INDUSTRY
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA 
I INTERVJUN 
IN INTERVIEN
PERUSJOUKOSSA» IOOO 
I POPULATIONEN» 1000 
IN POPULATION» 1000
MIEHIÄ
MÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
MIEHIÄ
MÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄRDSEL» LAGRING» PGST- 
OCH T ELE KOMMUNIKAT TONER
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-« FÖRSÄKR1NGS-» FAST1GHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
MAA-» METSÄ JA KALATALOUS 
JORDBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIHINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER
TEOLLISUUS
TILLVERKNING
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» uAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄRDSEL» LAGAING» ROST­
OCK T ELEKOHMUNIKATIONER
RAHOITUS-» VAKUUTUS-« KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-« FÖRSÄKRINGS-» FAST1GHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTER '
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE
MAA-» METSÄ-» JA KALATALOUS 
JORDBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PAODUKTER
TEOLLISUUS
TILLVERKNING
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL— » GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄADSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEK0MMUN1KATI0NER
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FÖRSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSUN- 
LIGA TJÄNSTER
12,0 57,0 1,3 6» 8
14,0 15,0 1,2 1,6
- 5,0 - 0,6
4,0 11,0 0,3 1,1
2777.0 4218,0 403,6 636,2
86,0 30,0 12.2 4,2
I3»0 4,0 1.8 0,7
606# 0 408,0 85,0 63,2
53 »0 28,0 7,8 3.0
178.0 68,0 24,1 10,2
523.0 882,0 74,8 128,6
189,0 201,0 27,8 30*3
222,0 373,0 35» 6 60,9
907,0 . 2224,0 134,7 334,3
4602» 0 2430,0 614,9 334*7
284,0 70,0 36,0 8,3
52*0 5,0 6,6 0,5
1804,0 981,0 244,4 136,4
119,0 7,0 15,7 0*9
961,0 56,0 125,0 7,3
286,0 298,0 39,4 42,6
617,0 124,0 64,3 16,9
75,0 96,0 11.3 13,5
404,0 793,0 52,2 108,2
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PALKAT - LONER * «AGES
KESKIARVO» IOOO MK 
MEDELTALt 1000 MK 
MEAN» 1000 NK
YHTEENSÄ MIEHET
. ANO SALARIES
NEOIAANI
MEDIAN,
MEDIAN,
NAISET YHTEENSÄ
, 1000 MK 
1000 MK 
1000 MK
MIEHET NAISET
ANSIOTULOT
KESKIARVO, 
KEDELTAL, 
MEAN, 1000
YHTEENSÄ
- f Or v a r v s i n k o m s t -
1000 NK 
1000 MK 
NK
MIEHET NAISET
PRIMARY INCOME
NEOIAANI, 1000 MK 
MEDIAN, 1000 NK 
MEDIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ NIEMET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SANMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES PENALES
21 »6 23(6 0,9 - 0,9 38,2 61,6 32,6 61,9
- - - - - -
-
65.6 89,2 50,5 58,6 61,0 69,8 67,5 92,6 51,5 59,3 86,0 50,5
62»5 65,9 52,7 60,6 62,6 68,1 67,8 72,7 53,6 62,6 67,6 69,2
80,5 97(1 58,2 72,9 88,9 55,6 82,5 100,1 58,9 75,2 92,9 55*9
63(5 98,8 80,3 92,6 85,6 101,8 80,3 99,9
72(2 83,2 66,6 63,6 76,3 68,0 73,7 85,1 66,8 65,6 78,8 68,0
56»3 79,3 63,0 68,0 66,8 62,5 57,9 82,1 63,8 69,0 69,7 63,6
70(6 89,2 53,5 63,9 80,7 56,3 72,5 91,6 55,0 65,5 82,8 56,7
76(8 108,9 56,8 63,1 98,9 56,1 76,2 111,1 55,9 63,7 102,1 56,5
61»5 87,6 51,0 5?»0 82,6 50,6 63,5 91,7 52,1 58,0 86,9 51,6
.50(9 56»7 60,2 51,0 58,1 62,8 52,7 59,0 61,1 52,1 59,9 63,3
36»6 38,1 30,1 36,7 36,1 30,7 60,6 62,8 31,6 39,5 61,3 31,2
63.3 65,0 69,8 70,7 67,6 69,6 72,7 76,1
53(6 59,1 63,6 53,0 60,6 65,0 55,3 61,2 66,7 53,9 61,8 69,2
65»7 67(1 65,6 66,6 68,9 70,6 68, 1 69,7
55(7 56,7 38,5 56,0 57,7 36,6 58,1 59,2 39,2 58,2 59,6 36,6
66,5 50(2 39,3 65,1 50,8 61,6 65,5 51,5 39,9 65,7 51,7 61,6
57,1 59,1 66.9 58,6 60»6 66,1 59,6 61,7 68,2 60,3 62,2 67,7
61,1 51,9 32,0 39,2 58,7 30,9 61,9 53,0 32,5 39,3 57,6 31,1
63,2 56,1 37,0 65,2 57,9 61,1 66,3 57,7 37,9 66,1 59,2 62,3
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49. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
KUNTAMUODOITTA» JA SUURALUEITTA!N
ANTAL YRKESVERKSANMA OCH INXOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HJVUDGRUPP, KÖM, KOMMUNTVP OCH STQRONRAOE
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIOECONOMIC MAIN GROUP» SEX, TYPE OF MUNICIPALITY
ANO REGION
SOSIOEKONOMINEN m U R TH NE i KUNTR- LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
MUOTO JA SUURALUE
SOCIOEKONOMISK HUVÜDGRUPP» KONNUN-
TYP OCH STOROMRADE
SOCI0-ECONWIC MAIN GROUP» TYPE
HAASTATTELUSSA 
I INTERVJUN 
IN INTERVIEH
PERUSJOUKOSSA, 1000 
1 POPULATIONEN» 1000 
IN POPULATION, 1000
OF MUNICIPALITY AND REGION
MIEHIÄ
NÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
PENALES
MIEHIÄ
NÄN
NALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSANMA 9362,0 7950,0 1266,6 1119,6
KAUPUNGIT - STÄDER 5017,0 6590,0 715,3 695,9
HELSINKI - HELSINGFORS 696,0 759,0 116,7 160,1
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SODRA FINLAND 2766,0 2639,0 600,1 367,3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 1081,0 957,0 135,6 128,1
POHJOIS—SUOMI - NORRA FINLAND 676,0 635,0 62,9 60,3
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 6365,0. 3360,0 531,3 623,6
ETELÄ-SUONI - SÖDRA FINLAND 1637,0 1656,0 260,6 197,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 1736,0 1313,0 200,5 153,0
POHJOIS— SUONI - NORRA FINLAND 772,0 591,0 90,3 73,6
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH NEDHJÄLPANDE FAMILJE-
MEDLENMAR 1969,0 1293,0 225,9 167,6
KAUPUNGIT - STÄDER 699,0 301,0 62,6 38,6
HELSINKI - HELSINGFORS 36,0 30,0 5*3 5,7
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR- SÖDRA FINLANO 262,0 153,0 32,6 19,9
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 166,0 69,0 18,3 9,6
POHJOIS-SUQMI - NORRA FINLAND 55,0 29,0 6*7 3,6
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 1670,0 992,0 163,2 109,1
ETELÄ-SUONI - SÖDRA FINLAND 512,0 373,0 61,7 66,1
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 705,0 637*0 75,6 65,6'
PÖHJOI S-SUOMI - NORRA FINLAND 253,0 162,0 26,2 19,6
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 7393,0 6657,0 1020,7 972,0
KAUPUNGIT - STÄDER 6518,0 6289,0 652,6 657,3
HELSINKI - HELSINGFORS 660,0 729,0 111,5 136,6
MUU ETELÄ-SUONI - ÖVR. SÖDRA FINLAND 2522,0 2266»0 367,8 367,6
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 915,0 868,0 117,2 118,5
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 621,0 606,0 56,2 57,0
NUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2875,0 2368,0 368,1 316,7
ETELÄ-SUOMI -S ÖD RA FINLAND 1325,0 1083,0 178,9 153,0
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 1031,0 876,0 125,1 107,6
PÖHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 519,0 609,0 66,1 56,2
50. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
ANTAL YRKESVERKSANMA OCH INKOMSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOMISK HJVJOGRUPP OCH KÖN LÄNSVlS 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SEX BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA LÄÄNI 
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH LÄN 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO 
PROVINCE
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
PERUSJOUKOSSA» 1000 
I POPULATIONEN» 1000 
IN POPULATION* 1000
HAASTATTELUSSA 
I INTERVJUN 
IN INTERVIEW
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSANMA 9362,0 7950,0 1266,6 1119,6
UUDENMAAN - NYLANDS 1936,0 1870,0 306,6 317,3
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJORNEBORGS 1362,0 1130,0 180,8 161,2
AHVENANMAA - ÄLAND 67,0 39,0 6,8 5,6
HÄNEEN - TAVASTEHUS 1203,0 1068,0 175,5 167,7
KYMEN - KYMMENE 689,0 567,0 89,9 72,7
MIKKELIN - SsT NICHELS 636,0 351,0 52,6 66,3
POHJO IS-KARJALAN - NORRA KARELENS 390,0 286,0 65,6 33,7
KUOPION - KUOPIO 559,0 650,0 63,5 56,9
KESKI— SUONEN - MELLERSTA FINLANOS 666,0 615,0 59,2 53,8
VAASAN - VASA 966,0 768,0 115,2 96,6
OULUN - ULEABORGS 863,0 687,0 10 5,6 87,6
LAPIN - LAPPLANOS 385,0 339,0 67,9 66*3
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEDHJÄLPANOE FANILJE- 
MEOLEMNAR
UUDENMAAN - NYLANDS
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
NIKKELIN - SST NICHELS
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE
UUOENMAAN - NYLA M) S
TURUN JA PORIN- ÄBO OCH BJORNEBORGS
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
NIKKELIN - S*T MICHELS
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
1969,0 1293,0 225,9 167,6
175,0 122,0 25,2 18,5
295,0 205,0 36,3 26,8
13,0 6,0 1,8 0,8
167,0 130,0 20,7 15,9
160,0 93,0 15,3 9,7
133,0 70,0 16,6 7,1
108,0 75,0 10,5 6,9
182,0 97,0 18,0 9,2
LOltO 75,0 11,0 8,1
367,0 209,0 39,7 23,8220,0 157,0 23,7 16,2
88,0 56,0 9,2 6,5
7393,0 6657,0 1020,7 972,0
1761,0 1768,0 279,2 298,8
1067,0 925,0 166,5 136,6
36,0 33,0 5,0 6,9
1116,0 938,0 156,8 131,8
569,0 656,0 76,6 63,0
303,0 281,0 38,0 37,2
282,0 211,0 36,9 26,8
377,0 353,0 65,5 65,7
365,0 360,0 68,2 65,7
619,0 559,0 75,6 70,6
663,0 530,0 81,7 71,6
297,0 285,0 38,6 39,8
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PALKAT - LONER - WAGES AND SALARIES
KESKIARVO, 1000 MK NEDIAANI, 1000 MK
MEDELTAL, 1000 MK MEDIAN, 1000 MK
MEAN, IOOO NK HE01AN, 1000 MK
YHTEENSÄ HI HE T NAISET YHTEENS& MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KV I NN OR SAMMANLAGT HXN KVINNOR
TOTAL HALES FEMALES TOTAL NALES FEMALES
50,6 56,8 61,5 69,9 59,0 46,2
57,9 69,3 46,2 56,5 65,7 66,9
65,5 80,6 53,0 61,0 72,5 52,6
56,3 70,2 45,3 54,5 66,5 46,3
51,5 59,6 42,9 50,3 59,1 44,2
53,8 64,0 43,2 52,4 64,7 45,5
39,8 44,5 33,8 41,7 46,9 37,7
64,1 50,4 36,5 46,3 54,0 41,6
35,0 37,9 31,1 34,8 37,4 32,2
38,6 43,6 32,4 39,0 45,7 33,6
8,3 9,9 5,8 0,1 0,6
14,8 17,0 11,3 0,2 0,6 _
30,9 43,1 19,5 0,2 0,9 -
15,5 18,0 11,4 0,1 0,2 0,1
7,5 8,0 6,7 0,3 0,6 -
14,4 16,6 0,3 1,0 “
5,9 7,2 3,9 0,1 0,6 _
6,3 8,1 3,8 - 0,3 -
5,8 6,7 4,3 0,1 0,6 -
5,3 6,8 3,3 0,1 0,5 “
58,5 69,6 46,9 56,3 66,3 66,8
61,2 74,3 48,2 56,1 67,8 67,7
67,1 82,4 54,4 61,4 73,5 53,8
61,4 74,8 47,2 56,0 68,2 47,0
56,6 67,6 45,8 52,7 62,3 45,3
57,3 69,6 45,2 54,4 67,6 46,4
53,3 61,1 44,2 51,1 58,6 66,7
56,2 64,9 45,9 53,6 62,9 66,5
50,2 56,8 42,5 47,9 55,2 42,3
51,4 58,7 42,7 40,7 56,3 42,7
PALKAT - LONER - HAGES AND SALARIES
KESKIARVO, 1000 MK NEOIAANI, 1000 NK
NEOELTAL» 1000 NK MEDIAN, 1000 NX
MEAN, 1000 NK MEDIAN, 1000 NK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL NALES FEMALES TOTAL HALES FEMALES
50,6 58.» 8 41,5 49,9 59,0 44,2
63,2 77,2 49,8 59,3 70,9 50,7
48,6 56,6 39,8 47,8 57,9 42,266,8 56,2 33,1 45,2 58,9 37,6
50,3 56,2 40,9 50,3 59,8 44,1
69,8 58,9 36,6 50,0 61,4 41,3
61,6 46,9 37,6 43,8 48,5 42,1
61,9 66,1 36,2 44,0 51,1 40,2
62,6 67,2 37,4 43,4 50,4 39,6
65,5 51,7 38,6 46,1 53,5 41,1
60,1 64,8 34,3 40,9 45,2 37,666,6 51,9 36,3 45,6 56,6 40,1
65,8 52,2 39,1 47,2 55,0 42,4
8,3 9,9 5,8 0,1 0,4 "
19,3 23,4 13,8 0,2 0,7 _
7,8 9,6 5,1 - 0,2 -
9,5 11,9 6,5 0,1 0,2 -
5,2 7,4 1,6 - 0,2 -
5,3 5,4 5,2 - 0,2 -
6,4 6,6 6,1 - 0,3 —
5,7 5,7 5,8 0,1 0,5 -
3,9 4,9 2,7 - 0,3 -
7,0 8,7 4,4 0,3 0,7 -
6,4 8,4 3,6 - 0,5 -
8,3 9,8 6,1 0,4 0,8 “
58,5 69,6 46,9 54,3 64,3 46,8
66,5 82,0 52,0 60,8 73,6 51,7
57,4 68,2 46,1 53,0 64,0 45,1
57,5 76,6 37,9 55,1 73,4 41,7
55,5 66,4 45,0 53,3 62,3 45,9
58,0 69,5 44,3 54,1 65,7 44,3
52,0 59,9 43,8 49,9 57,1 43,8
51,9 58,0 44,0 50,6 58,3 43,8
53,6 63,6 43,8 50,6 59,7 42,7
53,9 62,4 45,0 51,3 57,7 44,7
54,4 63,8 44,4 50,5 59,1 44,7
54,8 64,5 43,7 51,6 61,9 44,2
53,3 62,3 44,5 52,3 61,2 46,1
ANSIOTULOT - FORVARVSINKONST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 MK NEDIAANI, 1000 MK
MEDELTAL, 1000 MK NEOIAN, 1000 MK
MEAN, 1000 NK MEDIAN, 1000 NK
y h t e e n s ä MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAI SET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL NALES FERALES
58,0 69,3 45,4 53,5 64,3 45,8
62,3 75,7 48,5 56,4 68,9 47,768,8 85,2 55,1 62,2 74,2 53,9
62,5 76,3 47,4 56,5 69,4 47,1
57,0 67,8 45,6 52,9 62,5 45,3
58,6 71,3 45,4 54,4 69,7 46,7
51,7 60,7 40,5 48,9 57,8 41,6
55,0 64,9 42,9 51,9 62,5 44,2
48,5 56,5 38,2 45,9 53,7 37,9
49,8 58,9 38,6 47,6 56,5 38,5
45,3 55,8 29,1 36,4 47,5 24,3
55,5 66,1 38, l 44,3 55,8 31,3
76,6 95,5 59,2 65,3 62,1 42,7
56,8 69,9 35,4 46, 1 64,0 30,1
45,4 52,3 32,3 38,5 47,4 29,8
53,6 62,9 36,6 44,6
41,5 51,9 26,0 34,6 44,7 22,4
44,3 55,7 28,4 36,5 47,1 25,2
40,2 49,6 24,6 34,4 43,2 20,6
38,4 49,5 23,5 31,2 41,5 20,1
60,4 72,3 47,9 55,5 66,5 47,4
62,8 76,6 49, 1 57,1 69,5 48,1
68,5 84,7 55,0 62,2 74,0 53,9
62,9 76,8 48,1 57,0 69,6 47,4
58,4 70,3 46,7 54,0 64,1 46,0
59,1 72,3 46,0 55,2 70,9 46,8
55,8 64,6 45,5 52,6 61,9 45,5
58,4 68,1 47,1 54,7 64,9 47*4
52,9 60,6 43,9 49,9 58,1 43,5
54,2 62,6 44,0 51,3 61,0 44,5
ANSIOTULOT - FORVARVSINKONST - PR! MARY INC0ME
KESKIARVO, 1000 NK MEDIAANI, 1000 NK
MEDELTAL, 1000 NK MEDIAN, 1000 MK
MEAN, 1000 MK MEDIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT mAn KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL NALES FEMALES TOTAL NALES FEMALES
58,0 69,3 45,4 53,5 44,3 45,6
67,4 83,4 52,1 61,1 74,8 51,6
56,8 67,9 44,4 51,7 63,1 44,0
56,8 73,1 37,1 54,5 62,5 38,1
56,7 67,0 44,4 53,4 64,2 45,0
57,2 68,5 43,2 53,0 65,0 43,4
52,7 61,8 41,9 49,5 57,1 43,0
51,0 57,9 41,7 48,7 55,7 41,7
52,2 61,0 42,1 49,1 58,1 41,7
53,4 63,4 42,4 50,1 59,3 42,5
51,7 60,8 40,5 48,3 57,7 42,3
53,6 64,1 40,9 50,4 61,9 42,8
53,6 63,7 43,2 51,5 61,3 44,1
45,3 55,0 29,1 36,4 47,5 24,3
61,2 75,7 41,4 49,0 69,6 36,4
46,3 57,6 29,8 36,2 47,1 25,9
49,9 64,5 31,0 37,1 54,2 25,8
42,2 50,6 28,9 32,8 42,9 23,9
42,1 52,2 21,3 36,1 46,7 13,0
37,5 45,4 25,6 30,8 35,1 20,6
40,5 46,9 28, 1 33,7 38,7 23,7
43,5 57,4 24,8 31,3 45,4 18,5
41,4 50,0 27,0 37,2 46,7 25,8
41,5 53,0 24,5 31,7 43,6 20,1
40,5 50,1 26,9 32,5 39,3 21,6
60,4 72,3 47,9 55,5 66,5 47,4
67,9 84,1 52,8 61,5 74,9 52,2
59,1 70,5 47,1 53,8 65,3 46,0
60,2 60,4 39,4 55,1 79,9 41,7
57,5 67,4 46,0 54,2 64,5 46,1
59,9 72,2 45,4 54,7 66,8 44,7
55,8 65,4 45,9 51,8 60,1 44,5
54,0 61,6 45,9 51,8 61,0 44,6
55,7 66,6 44,9 52,6 60,7 43,6
55,4 64,8 45,6 52,5 60,1 45,2
56,1 66,4 45,1 51,8 61,6 45,3
56,8 67,4 44,6 52,9 65,1 45,3
56,2 67,0 45,8 54,2 64,5 46,8
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51. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ J A  T U L O T A S O AMMATTIASEMAN» KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL YRKE5VERKSAMNA OCH INKONSTNIVA EM.1GT YRKESSTXLLNINGtUTBILONINGSNIVA OCH RON 
NUNBEA ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY OCCUPATIONAL STATUS» LEVEL OF EDUCATION AND SEX
AMMATTIASEMA JA KOULUTUSASTE 
YRKESSTÄLLNING OCH UTBIL0NIN6SNIVA 
OCCUPATIONAL STATUS ANO LEVEL OF 
EOUCATION
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA 
I INTERVJUM 
IN INTERVIEH
PERUSJOUKOSSA» 1000 
1 POPULATIONEN» 1000 
IN POPULATION» 1000
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAHTLIGA YRKESVERKSAMMA
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE 6RUN0STA0IUM 
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNOSTADIUM 
ALEMPI KESKIASTE - LAGRE NELLANSTAOIUM 
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE MELLANSTA01UM 
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HÖGSTADIUN 
ALEMPI KAND. ASTE - LAGRE KANOIOATNIVA 
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KAN010ATN1VA 
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING
YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE GRUNOSTADIUM
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNOSTAOIUM
ALEMPI KESKIASTE - LAGRE MELLANSTADIUM
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE NELLANSTAOIUM
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HOGSTAOIUM 
ALEMPI KAND. ASTE - LAGRE KANOIOATNIVA 
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANOIOATNIVA 
TUTKIJAKOULUTUS - F0RSKARUTBIL0N1NG
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANOE FAMILJEHEOLEMMAR
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE GRUNOSTADIUM
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNOSTAOIUM
ALEMPI KESKIASTE - LAGRE NELLANSTAOIUM
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE NELLANSTAOIUM
ALIN KORKEA-ASTE -LÄGSTA HÖGSTADIUH 
ALEMPI KANO. ASTE - LAGRE KANOIOATNIVA 
YLEMPI KANO. ASTE - HOGRE KANOIOATNIVA 
TUTKIJAKOULUTUS - F0RSKARUT6ILDNING
TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE GRUNOSTAOIUM
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNOSTADIUM
ALEHP1 KESKIASTE - LAGRE NELLANSTAOIUM
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE NELLANSTAOIUM
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HOGSTAOIUM
ALEMPI KANO. ASTE - LXGRE KANOIOATNIVA 
YLEMPI KAND. ASTE - HÖGRE KANOIOATNIVA 
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE GRUNOSTADIUM
YLEMPI PERUSASTE - HOGRE GRUNOSTAOIUM
ALEMPI KESKIASTE - LAGRE NELLANSTAOIUM
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE NELLANSTAOIUM
. ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HÖ6STA0IUM 
ALEMPI KAND. ASTE - LAGRE KANOIOATNIVA 
YLEMPI KANO. ASTE - HOGRE KANOIOATNIVA 
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES
9362»0 7950,0 1266,6 1119,6
3726*0 3069,0 671,6 396,8
627,0 763,0 79,3 105,6
2896,0 2138,0 383,8 301,3
1166*0 1101,0 165,2 166,6
376.0 666,0 55,9 70,7
166,0 225,0 26,7 38,6
382,0 221,0 58,7 39,0
69,0 7,0 7,3 1,2
1673,0 677,0 199,8 63,6
1115,0 300,0 127,7 37,6
51,0 23,0 6,8 3,3
377,0 97,0 67,2 13,6
89,0 27,0 12 ,2 6,2
16,0 8,0 2,3 1,2
3,0 11,0 0,3 2,1
19,0 10,0 2,6 1,7
5,0 1,0 0,6 0,1
296,0 816,0 26,0 86,0
103,0 527,0 10,2 53,3
71,0 52,0 . 5,6 5,7
95,0 192,0 8,0 19,7
22,0 35,0 1,8 6,3
2,0 7,0 0,3 0,8
1,0 2,0 0,1 0,2
2,0 1,0 0,2 0,1
2777,0 6218,0 603,8 636,2
618,0 897*0 57,6 125,6
161,0 693,0 22,7 71,5
671,0 1063,0 65,8 156,8
832,0 920,0 122,2 161,2
332,0 622,0 69,5 67,6
156,0 207,0 23,7 35,5
361,0 210,0 55,7 37,2
66,0 6,0 6,9 1,1
6616,0 2639,0 616,9 335,8
2088,0 1325,0 276,3 180, S
366,0 195,0 66,3 25,1
1951,0 786,0 262,7 111,2
205,0 119,0 29,1 16,7
26,0 9,0 3,8 1,3
6,0 5,0 0,6 0,9
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PALKAT - LÖNER - MAGES. ANO SALARIES ANSIOTULOT - FORVXAVSI NIMMST - PRINARY INCONE
KESKIARVO» 1000 MK MEO IA A N U  1000 MK KESKIARVO« 1000 MK NE0IAAN1» 1000 MK
HEDELTAL, 1000 NK MEDIAN« 1000 NK MEOELTAL« 1000 MK MEDIAN» 1000 MK
MEAN, 1000 NK MEDIAN, 1000 NK MEAN» 1000 MK MEDIAN» 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET VHTEENSA MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MÄN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR - SAMMANLAGT MlN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES PENALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
50»6 58,8 41,5 49,9 59,0 44,2 58,0 69,3 45*4 53,5 64,3 45,8
40,1 45,8 33,4 44,7 53,4 40,1 51,3 61,4 39,3 50,0 60,9 42,3
43,9 47,6 41,1 45,3 46,2 44,5 47,4 52,8 43,3 46,8 49,7 45,8
46,2 52,2 38,6 47,8 55,5 42,9 52,6 60,6 42,2 51,1 60,1 44,4
57,3 70,2 44,5 55,2 70,4 46,9 61,6 77,1 46,3 57,9 75,1 46,0
7i»7 90,4 57,0 65,6 91,1 57,8 74,6 94,6 58,8 66,8 94,9 58,8
84,6 109,6 68,8 79,7 98,7 72,5 86,2 111,2 70,2 80,6 100,8 73,7
106,8 125,7 78,3 101,0 116,6 83,4 114,9 135,5 84,0 105,1 121,9 86,4
144,0 150,6 135,0 143,8 •• 156,3 164,0 138,8 145,7
9,5 10,1 7,8 0,1 0,3 - 54,1 60,6 33,6 45,1 51,2 27,0
6,0 6,8 3,4 - 0,1 - 49,6 55,9 26,3 42,6 48,1 23,4
14,6 13,7 0,2 0,3 - 53,5 60,0 41,8 43,1
10,0 11,0 6,4 0,3 0,5 - 56,8 63,4 33,9 48,7 57,4 27,8
17,1 16,8 0,9 0,9
**
64,1 73,8 53,4 70,8
5,5 9,1 4,3 3,9 24,2 19,3 25,8 20,7 12,6 22,7
3,6 6,5 3,1 _ 1,2 _ 23,4 22,2 23,6 20,9 16,6 21,1
12,7 11,1 14,1 2,7 4,7 0,5 23,1 13,7 32,2 16,5 7,2 26,6
6,2 11,4 4,1 0,6 6,2 - 25,9 20,5 28,0 22,7 15.9 24,5
5,9 5,1 0,6 0,2 24,5
"
27,5 18,2
-
18,8
65,6 89,2 50,5 58,6 81,0 49,8 67,5 92,6 51,5 59,3 84,0 50,5
52,7 73,3 43,2 50,4 71,0 45,4 54,3 76,4 44,2 51,5 73,4 46,1
52,1 68,8 46,7 51,5 62,2 49,1 53,0 71,0 4T , 3 51,8 63,1 49,7
52,7 70,4 45,2 50,6 67,7 46,7 54,1 73,1 46,1 51,4 70,3 47,3
63,2 81,3 47,5 59,5 78,5 49,3 65,1 84,4 48,5 60,4 81,6 49,9
74,2 96,1 58,0 66,7 96,3 58,6 75,9 98,7 59,2 68,2 97,5 58,9
88,2 112,6 71,9 80,7 100,6 73,8 69,3 114,1 72,7 81,2 103,1 75,2
109,6 129,0 80,6 102,8 117,8 83,5 114,3 135,3 82,9 104,7 121,8 86,1
148,7 156,2 136,4 155,6 156,3 164,9 • • 139,5 149,0
50,8 56,7 40,1 50,9 58,1 42,6 52,7 59,0 41,0 52,1 59,9 43,3
52,5 59,5 41,7 52,1 60,8 43,9 54,5 62,2 42,7 53,6 62,6 44,7
42,0 46,4 34,3 42,0 46,2 34,4 42,8 47,3 34,9 42,5 46,4 34,6
51,2 56,3 39,4 51,6 57,3 42,4 53,1 58,5 40,2 52,6 59,1 42,6
44,5 49,6 35.3 39,2 50,7 31,3 45,5 51,3 35,5 39,8 50,8 31,3
52,0 50,2
I!
56,4 52,0
” _ “ “ : : : : : — : :
7 462164C
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52. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ DESIILJRYHMISSÄ SUKUPUOLEN JA KOULUTUSTASON MUKAAN. DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU 
AHMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVERKSAMMA 1 OECILGftUPPER ENLIGT KCN OCH UTBILDNINGSNIVA. OECILGRUPPERNA HAR B1LDATS ENLIGT 
VRKESVERKSAMMAS FÖRVXRVSINKONST
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS BY SEX ANO LEVEL OF EDUCATION. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED 
BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
SUKJPUOLI JA KOULUTUSASTE 
KON OCH UTBILDNINGSNIVA 
SEa ANU LEVEL OF EOUCATIQN
KAIKKI
AHMATISSA
TOIMIVAT
SAMTLIGA
YRKESVERK­
OESIIIIRYHMXT - 0EC1LGRUPPER - DECILE GROUPS
SAMMA
ALL ECONO­
MICALLY 
ACTIVES
I 11 i n  iv V VI VII VIII IX X
A. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL YRKESVERKSAMMA» 1000 
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE» 1000
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAHTLIGA YRKESVERKSAMMA 2366.2 236.5 236.8 236.6 236,6 236.5 236.7 236.6 236.7 236.7 236.6
MIEHET- MAN 1246.6 82.0 86.5 85.3 79.5 85.4 118.9 144.9 170.9 186.7 206.4
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE GRÜNDSTADIJM 471.6 30.5 33.3 37.1 34.9 39.4 51.5 64.6 72.4 70.9 37.0
YLEMPI PERUSASTE - HÚGF.E GRUNOSTAOIUM 79.3 13.7 8.7 7.9 7.4 5.9 5.9 8.8 6.6 8.3 6.0
ALEMPI KESKIASTE - LAGRE MELLANSTAOIUM 383.8 24.9 28.6 30.1 30.2 30.1 46.0 53.3 58.5 52.5 29.6
YLEMPI KESKIASTE - HGGRE MELLANSTAOIUM 165.2 10.2 13.5 7.7 5.6 6.2 11.0 12 .2 2 2.3 32.7 43.7
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTAOIUN 55-9 ( 1.1) (1.5) 2.2 . (0.8) 3. 1 2.6 3.3 4.4 10.4 26.4
ALEMPI KANO.ASTE - LAGRE KANDIOATNIVX 24.7 (0.4) (0.5) (O.L) (0.2) (0.2) (0.6) (1.3) 2.5 5.7 13.2
YLEMPI KANO.ASTE - HCGRE KANDIDATNIVX 58.7 (0.9) (0.4) (0.1) (0.5) (0.5) (1.3) (1.2) 4.0 6.1 43.6
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONTNG 7.3 (0.2) - “ “ “ - (0.2) (0.2) “ 6.8
NAISET - KVINNOR 1119.6 154.6 150.3 151.3 157.0 151.1 117.7 91.6 65.8 50.0 30.2
ALEMPI PERUSASTE - LXGRE GRUNOSTAOIUM 396.8 71.4 56.3 61.9 67.5 60.3 40.3 21.1 11.0 5.9 (0.9)
YLEMPI PERUSASTE - HGGRE GRUNOSTAOIUM 105.6 17.1 L3.2 13.6 13.6 13.6 13.2 9.5 8.1 2.8 (0.9)
ALEMPI KESKIASTE - LAGRE GRUNOSTAOIUM 301.3 38.8 *3.5 46.6 53.8 46.3 29.9 23.0 13.3 4.7 1.4
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTAOIUM 166.4 22.2 25.9 20.2 13.8 20.1 19.6 19.9 14.7 6.5 3.5
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HdGSTAOIUN 70.7 1.9 6.6 5.9 5.9 7.9 9.4 12.1 7.9 9.2 3.8
ALEMPI KANO. ASTE - LAGRE KANOiOATNIVX 38.6 2.3 2. L 2.0 1.4 1.7 3.1 3.4 6.8 10.5 5.4
YLEMPI KANO. ASTE - HOGRE KANOIOATNIVX J9.0 0.6 2.7 1.1 1.1 1.3 2.1 2.6 3.9 9.9 13.6
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING (1.2) - - - - - - - (0.2) (0.5) ( 0.6)
B. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FOROELNING AV YRKESVERKSAMMA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE
KAIKKI AHMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA Yh Kc SVEAKSAMHA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MIEHET- MAN 52.7 34.7 36.5 36. 1 33.6 36.1 50.3 61.3 72 .2 78.9 87.3
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE GRUNOSTAOIUM 19.9 12.9 14.1 15.7 14.8 16.6 21.7 27.3 30.6 30.0 15.7
YLEMPI PERUSASTE - HÖGRE GRUNOSTAOIUM 3.* 5.6 3.7 3.3 3.1 2.5 2.5 3.7 2.8 3.5 2.5
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE MELLANSTAOIUM 16.2 10.5 12.1 12.7 12.8 12.7 19.4 22.5 24.7 22.2 12.5
YLEMPI KESKIASTE - HGGRE MELLANSTAOIUM 7.0 4.3 5. f 3.3 2.4 2.6 4.7 5.2 9.4 13.8 18.5
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTAOIUN 2.4 0.5 0.6 0.9 0.3 1.3 1. 1 1.4 1.9 4.4 11.2
ALEMPI KANO.ASTE - LAGRE KANDIOATNIVA 1.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 1.1 2.4 5.6
YLEMPI KANO.ASTE - HOGRE KANOIOATNIVX 2.5 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.5 0.5 1.7 2.6 18.4
TUTKIJAKOULUTUS - F OASKARUTBILDNING 0.3 0.1 - “ “ " 0.1 O.l 2.9
NAISET - KVINNOR 47.3 65.3 63.5 63.9 66.4 63.9 49.7 38.7 27.8 21.1 12.7
ALEMPI PERUSASTE - LAGRE GRUNOSTAOIUM 16.8 30.2 23.8 26.2 28.5 25.5 17.0 8.9 4.6 2.5 0.4
YLEMPI PERUSASTE - HCGRE GRUNOSTAOIUM 4.5 7.2 5.6 S.7 5.8 5.7 5.6 4.0 3.4 1.2 0.4
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE GRUNOSTAOIUM 12.7 16.4 18.4 19.7 22.7 19.6 12.6 9.7 5.6 2.0 0.6
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTAOIUM 7.0 9.4 10.9 8.5 5.9 8.5 6.3 8.4 6.2 2.7 1.5
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTADIUH 3.0 0.8 2.8 2.5 2.5 3.3 4.0 5.1 3.3 3.9 1.6
ALEMPI KANO. ASTE - LXGRE KANOIOATNIVX 1.6 1.0 0.9 0.8 0.6 0.7 1.3 1.4 2.9 4.4 2.3
YLEMPI KANO. ASTE - hOGRE KANOIOATNIVX 1.6 0.3 l.l 0.5 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6 4.2 5.7
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTB ILDNING 0.1 - - - - - - “ 0.1 0.2 0.2
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». AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUHA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOULUTUSASTEEN JA SUXUPUOLEN MUKAAN
PROCENTUELL FORDELNING AV VRKESVERKSAHMA OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVÂ ENLIGT UTBILONINGSNIVA OCM KON 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BV LEVEL OF EOUCATION AND SEX
KOULUTUSASTE LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
UTB ILDNINGSNIVA TUMA RELATIVA SKILLNADER 1I INKOMSTNIVAN I PROCENT AV iMEOELTALET
l e v e l o f  e d u c a t i o n PROCENTUELL. FORDELNING AV RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF PALKAT ANSIOTULOT
NUMBER LONER FORVARVSINKQHST
HAGES ANOi SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAI SET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA VRKESVERKSAHMA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ALEMPI PERJSASTE - LAGRE GRUNOSTADIUM 36,7 3T,a 35,4 79,3 77,9 60,4 68,4 88,6 86,4
YLEMPI PERUSASTE - KOGAE GRUNOSTAOIUN 7,8 6,4 9,4 66,7 81,0 98,9 81,7 76,2 95,4
ALEMPI KESKIASTE - LAGRE MELLANSTAOIUH 29,0 30,6 26,9 91,3 88,8 93,0 90, T 67,7 92,9
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE NELLANSTADIUM I A, 0 13,3 14,9 113,3 119,5 107, 1 106,3 111,2 102,0
ALIN KORKEA-ASTE - LAGSTA HÜGSTADIUM 5,4 4,5 6,3 141,8 153,9 137,2 128,6 136,5 129,3
AIEMPI KANO. ASTE - LAGRE k a n o i o a t n i v a 2«7 2,0 3,5 167,5 186,6 165,8 148,6 160,5 154,6
YLEMPI KANO. ASTE - HOGRE k a n o i o a t n i v A 4,1 4,7 3,5 211,0 213,9 188,6 198,1 195,5 185,0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTSILONING 0*4 0,6 0,1 284,5 256,3 249,4 269,4 236,6 240,3
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34. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT AMMATTIASEMAN» PÄÄTOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELL FÖROELNING AV YRKESVERKSAMHA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKQMSTNIVA ENLIGT YRXESSTÄLLN1N6» HUVUD- 
NÄRINGSGREN OCH KÖN
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY OCCUPATIONAL STATUS»
MAIN INDUSTRY ANO SEX
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSTÄLLNING OCH HUVUDNÄRINGS- 
GREN
OCCUPATIONAL STATUS AND HAIN 
INDUSTRY
LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- 
TUHA
PROCENTUELL F0ROELNING AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 
NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INXOMSTNIVÄN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PALKAT ANSIOTULOT
LONER F6RVÄRVSINK0NST
MAGES ANO SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHIÄ
HÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSÄ
SAMNANLAGT
TOTAL
MIEHET
MÄN
MALES
NAISET 
KV 1NN0R 
FEMAL ES
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHET
MÄN
MALES
NAISET
KVINNOR
FEHALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMHA lOOtO 100»0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 12,8 15,0 10,4 22,8 25,6 14,1 68,4 69,4 57,5
KAIVOS- JA MUU KA1VANNAISTOIMINT A 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 0,4 0,7 0,1 125,4 112,3 109,7 118,2 103,5 101,4
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 23,2 27,5 18,5 117,3 113,8 113,0 107,3 101,9 106,5
SÄHKÖ-« KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 1,2 1*9 0,4 144,3 132,1 120,1 130,7 116,7 110,5
RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNADSv e r k s a m h e t 7,9 13,4 1,7 107,6 95,2 90,9 105,2 91,1 94,0
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOEL» RESTAURANG- OCH 
HOT ELLVERKSAHHET 13,9 10,6 16,8 97,6 107,3 95,9 92,2 100,5 92,9
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMF&ROSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKONNUN IKATIONER 7,7 10,7 4,4 109,0 97,6 118,6 114,0 103,0 114,3
RAHOITUS-» VAKUUTUS-« KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA‘TOIMINTA 
BANK-» FÖRSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 5,5 4,2 6,9 129,6 152,8 119,1 120,5 140,3 113,2
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTER 27,6 15,9 40,7 109,6 128,8 112,4 101,4 118,2 107,3
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄRINGSGREN OKÄND 0,1 0,2 0,1 75,5 92,8 40,4 71,7 78,9 53,7
YRITTÄJÄT - FORETAGARE 11,1 16,0 5,6 18,8 17,1 18,8 93,3 87,4 74,0
HAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 6,3 9,3 3*0 7,5 6,9 7,0 81,1 76,4 57,9
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALiSKA PRODUKTER - - - - - - -
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 0,7 1,0 0,4 29,8 29,5 22,7 84,5 82,8 60,6
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING - - - - - - - - -
RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNADSVERKSAMHET 0,8 1,4 - 28,3 24,8 - 105,1 69,1 42,6
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAHHET 1,1 1,3 0,9 39,3 40,2 33,5 85,3 66,7 71,8
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAHFÄROSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKUHMUNIKATIONER 0*9 1*6 0,1 16,0 13,8 21,3 146,1 123,2 139,9
RAHOITUS-« VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FÖRSÄKR1NGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 0,3 0,4 0,2 70,7 70,7 55,3 143,5 141,9 108,8
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTER 0,9 0,9 1*0 38,3 44,9 30,8 114,1 114,9 117,7
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
NEDHJÄLPANDE FAMILJEMEOLEMMAR 6,7 2 » i 7,5 10,8 15,4 10,5 41,6 27,8 56,7
HAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 3,9 1,6 6,3 5,8 12,4 3,9 38,5 25,6 52,4
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIHINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER - - - - - - - - -
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 0,1 0,1 0,2 19,1 16,5 23,3 39,8 30,7 52,3
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-« GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING - - - - - - - - -
RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNADSVERKSAMHET 0,1 _ 0,1 38,6 40,3 43,9 54,3 34,7 74,4
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54. JATK. - FORTS« - CONT.
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSTÄLLNING OCIf KUVUDNÄRINGS- 
GREN
OCCUPATIONAL STATUS ANO MAIN
LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU­
TUMA
PROCENTUELL FÜRDELNING AV 
ANTALET
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT UF MEAN VALUE
IN0ÜSTRV PERCENTAGE
NUMBER
DISTRIBUTION OF PALKAT 
LONER 
HAGES ANO SALARIES
ANSIOTULOT 
FÜRVÄRVS1NK0NST 
PRIMARY INCOME
YHTEENSS
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHIÄ
NÄN
MALES
NAISIA
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSÄ
SANHANLAGT
TOTAL
MIEHET
HÄN
MALES
NAISET
KVINNOR
FEMALES
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
MIEHET
NÄN
MALES
NAISET
KVINNOR
FEMALES
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOELt RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 0,3 0,1 0,6 42,6 18,3 56,7 65,8 28,7. 91,5
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄROSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONEN 0,1 0,1 0,1 42,5 61,1 26,0 62,4 65,5 64,6
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FORSÄKRINGS— « FASTIGHETS- OCH 
UPP DRAGSVERKSAMHET 0,1 0,8 1,0 65,0 83,0
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAHHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER 0,1 - 0,1 51,0 13,0 74,2 58,0 15,0 66,2
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 44,0 32,4 56,8 129,6 151,8 121,7 116,3 133,5 113,4
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK» SKOGSBRUK OCH F ISKE 0,7 1,0 0,4 123,6 112,1 127,0 116,8 104,9 117,6
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 0,1 0,1 0,1 134,6 129,0 114,6 120,2 112,2 105,8
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 6,3 6,9 5,6 159,1 165,2 140,2 142,3 144,4 129,7
SÄHKC-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-» GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 0,5 0,6 0,3 165,0 168,2 124,2 147,6 146,9 114,4
RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNAOSVERKSAMHET 1,4 1,9 0,9 142,7 141,5 111,6 127,0 122» 7 103,1
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET B,6 6,0 11,5 111,3 135,0 103,5 99, 7 118,5 96,3
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE- SAMFÄROSEL, LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 2,5 2,2 2,7 139,5 151,7 128,9 125,0 132,2 121,1
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FORSÄKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 4,1 2,9 5,4 147,8 165,4 132,1 131,4 160,3 122,9
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAHHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJANSTEA 19,9 10» 6 29,9 121,5 148,7 123,0 109,5 132,3 114,8
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 40,1 49,3 29,9 100,5 96,5 96,8 90,9 85,2 90,5
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRJK, SKOGSBRUK « H  FISKE 1,9 2,9 0,7 72,3 64,8 72,5 70,1 61,7 69,0
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTÄ 
BRYINING AV MINERALISKA PRODJKTER 0,3 0,5 - 125,1 110,5 103,8 116,5 100,4 96,0
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 16,1 19,6 12,2 105,9 100,6 105,1 95,3 88,3 9B,3
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 0, T 1,3 0,1 129,9 114,2 103,1 118,8 101,6 94,2
RAKENNUS TOIMINTA 
BYGGNAOSVERKSAMHET 5,6 10*0 0,6 110,1 96,5 92,7 100,1 85,4 86,3
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 3,5 3,2 3,8 86,0 65,5 94,6 78,4 74,4 87,8
KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­
KENNE - SAMFÄROSEL, LAGRING, POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 4,3 A»a 1,5 112,8 100,5 113,0 102,5 89,0 106,1
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FORSÄKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPOAAGSVERKSAMHET 1,1 0,9 1,2 81,2 68,4 77,2 72,2 76,5 71,5
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET - SAHHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER 6,8 4,2 9,7 85,4 95,5 89,1 76,4 83,2 83,4
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55. PALKKATULOA SAANEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKKATASO AMMATTIASEMAN JA TULONANSAITSENISAJAN MUKAAN
ANTAL PERSONER SOM ERHÄLLII LÖNEINKOMST OCH OEftAS LÖNENIVÄ ENLICT VRKESSTÄLLNING OCH FÖRVÄRVSTID 
NUMBER AND INCOME LEVEL OP HAGE ANO SALARY EARNERS BY OCCUPATIONAL STATUS AND EARNING PERIOO
AMMATTIASEMA JA TULQNANSAJTSEH1S- 
AIKA
VRKESSTXLLNING OCH FORVÄRVSTIO 
OCCUPATIONAL STATUS ANO EARNING 
PERIOD
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER PALKAT - LONER - HAGES ANO SALARIES
HAASTATTELUSSA 
I INTEAVJUN 
IN INTERVIEW
PERUSJOUKOSSA KESKIARVOf 1000 HK 
I POPULA— MEOELTAL, 1000 MK
TIONEN MEAN* 1000 MK
IN POPULATION 
1000
MEDIAANI* 1000 HK 
MEOIANt 1000 MK 
MEDIAN» 1000 NK
MIE­ NAISIA MIE­ NAISIA YHT* MIE­ NAISET VHT. MIE­ NAISET
HIÄ KV IN“ HIÄ KVIN- SAN- HET KV IN- SAN- HET KVIN-
MÄN NOR MAN NOP MAN- MAN NOR NAN- ma n NOR
MALES PE­ MALES FE­ LAGT MALES FE­ LAGT MALES FE­
NALES MALES TOTAL MALES TOTAL MALES
KAIKKI PALKKATULOA SAANEET
SAMTLIGA L0NEINKOMSTTAGARE 10963»0 9587.0 1426*9 1331.5 45,0 52*9 36,5 44,9 54,1 39,5
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 8408.0 6980.0 1136.5 1009.4 54.6 63*8 44,3 55,8 65,0 48,3
12 KUUKAUTTA - MANAOER 5952.0 4705.0 835.8 696.7 66.6 77,0 54,0 60,2 69,2 51*4
10-11 KUUKAUTTA - MANAOER 414.0 333.0 56*5 50.3 44.4 48,0 40*4 43,6 46,8 40,4
5-9 KUUKAUTTA - MANAOER 954,0 924,0 118.9 132.6 30,3 32*8 28,1 26,2 30,6 26,5
1-4 KUUKAUTTA - MANAOER 1088*0 1018.0 125.2 129.8 11,2 12*2 10,2 12,0 16,7 10,3
OSAPÄIVÄTYÖ - OELTIOSARBETE 2555.0 2607.0 290.4 322.1 11.1 10,2 12,0 6,0 5,5 6,7
6-12 KUUKAUTTA - MANAOER 183.0 643.0 24.1 66.0 28,6 37,6 26,1 23,9 18,6 24,7
MUUT - OVRIGA 2372*0 1964.0 266.3 236.1 7,3 7,7 6,9 4,9 5,0 4*6
PALKANSAAJAT - lONTAGARE 7503»0 6605 »0 1035*3 965.5 58,7 69,4 47,2 54,5 64,4 46,9
t o i m i h e n k i l ö t - TJANSTEMAN 2862,0 4199.0 415.6 633.5 65,4 87,7 50,6 58,7 81,0 50,0
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 2808 »0 3863.0 407.8 587.3 67.5 89,0 52,6 59,9 81,4 51,4
12 KUUKAUTTA - MANAOER 2460*0 3118,0 361.2 473.8 73,8 95,3 57.3 64,1 85,7 54,8
10-11 KUJKAUTTA - MANAOER 83,0 187.0 12.5 29.2 43,0 44,3 42.4 42,3 50,4 41,2
5-9 KUUKAUTTA - MANAOER 245*0 558.0 34.1 84.3 32.2 38,4 29*8 29,5 35,8 28,0
OSAPÄIVÄTYÖ» 6-12 KUUKAUTTA 
OELTIOSARBETE» 6-12 MÄNADER 54,0 336.0 7.8 46.2 26.0 19.3 27.1 24,7 14,4 25,6
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 4641*0 2406.0 619.7 332.0 51,4 57,2 40,5 51,2 58,2 42,9
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIOSARBETE 4512*0 2099.0 603.4 292,2 52^6 57,5 42,6 52,3 58,7 44,3
12 KUUKAUTTA - MÄNADER 3472*0 1587.0 474.6 222,6 57,9 63,1 46,9 56,3 62,5 47,0
10-11 KUUKAUTTA - MÄNAOER 331,0 146.0 44.0 21.1 45,3 49,0 37,7 44,2 47,6 39,4
5-9 KUUKAUTTA - MÄNADER 709.0 366.0 84,3 46,3 28,6 30,6 25.1 27,1 29,1 24,9
OSAPÄIVÄTYÖ» 6-12 KUUKAUTTA
OELTIOSARBETE» 6-12 MANAOER 129.0 307.0 16.3 39,7 31,1 46*3 24,9 23,3 19,9 23,7
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VILJELIJÄTALOUSKOHTAISET TAULUKOT TABELLER OVER JORDBRUKARHUSHALL
Sivut: 104-110 Sld: 104-110
Taulukoiden sisältö: Tabellernas Innehäll:
56 - 60 V1ljel1jätalouks1en tulot tulolajelttaln 56 - 60 Jordbrukarhushällens inkomster enligt 1n- 
komsttyp
Viljelljätalouskohtaislssa tauluissa ovat muka­
na kalkki taloudet, joiden viljelysten yhteenlas­
kettu pinta-ala on vähintään 2 hehtaaria.
I tabellerna över jordbrukarhushäl1 1ng8r alla 
hushäll, vars sammanlagda odlade a red är mlnst tvä 
hektar.
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56. VILJELlJÄTALOUKSIEN TULOT TULOLAJEITTAIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JORDBRUKARHUSHÄLLENS i n k u m s t e r e n li gt i n k o m s t t v p e f t e r s o c i o b c o n o m i s k s t ä l l n i n g o c h a k e r a r e a l 
INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME* SOCIO-ECONOMIC GROUP AND ARABLE AREA
KOKONAISARVO, 1000 MK - TOTALVÄRDE* 1000 MX - TOTAL VALUE* 1000 MK
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA PELTO- KOTI TALOUKSIEN AHMATISSA SIITÄ TULOJEN SUMMA
PINTA-ALA LUKUMÄÄRÄ TOIMIVIA DÄRAV INKOMSTER SAMHANLAGT
SOCIOSKGNOMISK STÄLLN1NG OCH ANTAL HJSHALL KESKI­ OF WHICH TOTAL OF INCOMES
Ak e r a r e a l NUMBER OF HOUSEHOLDS MÄÄRIN
SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO ARABLE HAASTAT­ PERUS­ YRKES- MAATALOU­ TUOT ANNO NT EK IJITULOT
AREA TELUSSA JOUKOSSA VERKSANMA DESSA FAKTORINKONST
I INTER- I POPU­ 1 MEDELTAL 1 J0R0- FACTOR INCOME
VJUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION* ACTIVE ON CULTURE SAHMANLAGT LONER TALOUDESTA
1090 AVERAGE TOTAL WAGES AND INKOMSTER AV
SALARIES JOROBRUK 
INCOME FROM 
AGRICULTURE
KAIKKI ViLJElIJÄTALGU0ET
SAMT LIGA JOROBRUKARHUSHÄLL 1423*0
2- 4.99 HA 1 76*0
5- 9.99 HA 384*0
10-19.99 HA 505*0
20» HA 358*0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1086*0
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBhUKSFORETAGARc 1037*0
2- 4.99 HA 65*0
5- 9.99 HA 235*0
10-19.99 HA 407*0
20* HA 330*0
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÜVR IGA FORETAGARE 49*0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 261*0
2- 4.99 HA 72,0
5- 9.99 HA 102*0
10-19.99 HA 65#0
20* HA 22*0
21*22,23. TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 73,0
24*25*26. TYÖNTEKIJÄT - AR8ETARE 188*0
3. AMMATISSA TU MINÄT TOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 76*0
2- 4.99 HA 26*0
5- 9.99 HA 30*0
10* HA 20*0
165*7 2*0 1*3 15295769*5 5314106*2 6114105*6
23,0 1 *5 0*6 1473672*2 851884*8 262733*0
45,8 1*8 1*1 346188 3,8 1568050*0 1047352*0
57*8 2*1 1*5 5469404*8 1741077*9 2308366*6
39,1 2*2 1*8 4890806*6 1153093*5 2555654*0
124,6 2*1 1*6 11526778*7 2625326*2 5595696*0
119*0 2*1 1*7 10842270*9 2422063*6 5492789,8
9*8 1*5 1*0 425871*6 122522*1 154737*5
27,9 1*9 1*5 1824738,6 473244*3 605385*9
45*9 2*2 1*8 4126559,8 947109,7 2056911*8
35*5 2*3 1*9 4465101*0 879187,5 2475754*6
5*6 2*2 0*5 684507*8' 203262*5 103106*2
30*5 2*1 0*5 3376224*9 2555275*6 470137*2
a,o 2*0 0*4 789668*6 638718*6 72686*7
11*7 2*0 0*5 1273991*9 962379*7 167008*0
7*9 2*1 0*6 944492*7 686343*3 167217*3
2*9 2*1 0*8 366071*4 267433*8 63023*3
9*3 2*0 0*5 1223276*1 964389*2 133704,4
21*3 2*1 0*6 2152946*8 1590886*4 336432,8
10,6 0*5 0,3 392765*9 133504*5 108072,5
3,7 0*4 0*2 79358*3 28 535*7 19635*6
4.1 0*6 0,4 146973*6 49876*1 44794*3
2,7 0*6 0*5 166433*9 55092*7 43642*6
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TULOT METSÄTALOUDESTA - INKOMSTER AV SKOGS8RUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
TOTAL
PVSTYKA II­
ROISTA 
AV AV SL UT 
PA ROT 
FROM SALE 
OF STANDING 
TIMBER
HANKINTA- 
KAUPOISTA 
AV LEVERANS- 
KOP
FROM SALE ON 
OELIVERY
MUUSTA PUU­
TAVARAN 
MYYNNISTÄ 
AV ANNAN FÖR- 
SALJNINS a v  
VIRKE
FROM QTHER 
SALE OF TIMBER
MUUT TULOT
OVRIGA
INKOMSTER
OTHER
INCOME
TULONSIIRROT 
TRANSFERERINGAR 
CURRENT TRANSFERS
SAAOUT MAKSETUT
ERHALLNA BETALOA
RECEIVED PAID
KAVTETTAVISSA
OLEVAT TULOT
DISPONIBEL
INXOMST
AVAILABLE
INCOME
1968*93'4 509360,7
107460.5 
4400ODf4 
792108,0
620044.5
22138,9
94973,6
199473,7
192774,5
1701343,9 444268,2
1638917,4 421754,6
44043,0
325444.0
680392.0 
588237,6
16933,2
62924,7
168845,4
173051,3
62426,4 22513,6
109522*6 44805,8
39042,7
76924,2
52879,1
20676,4
266A»2
18183*0
12407,0
11545,6
69309,8 30479,6
120212,8 14326,2
77627,0 20286,7
140 63,1 
33819.7 
29744,1
2537,6
13863,9
3885*2
877008,9 30473,8
27227,6
182511,9
378870,4
288399,0
1494,8
10509,2
12258,4
6211,3
780650,9 25796,2
763688,4 236 03,2
3405,3
139460,3
336378,8
284444,1
414,4
8094,6
9790,8
5303,4
16970,5 2193,0
61481,9 4651,5
17072.3 
23245,7
16168.3 
2993,6
1DB0«4
2208,3
434*9
908,0
15234,2 2067,1
46247,7 2584,5
34868,1 26,0
3927,0
12302,3
18638,9 26,0
1660983,8 3172694,4
248576.5 
390605,9 
586132,7
427668.6
511037.2 
999921,1
1044362,8
617373.3
1436963,6 2320401,7
1116204,8 2238243,0
99358,7
221462.1 
407641,8
387742.2
206842,6
651771,3
816817.1
562812.1
320758,7 82158,7
150208,2 485646,3
38333,1
63476.6 
33383,0
13013.6
121834,6
183290*7
137703*3
42813*7
49365,6 129324*1
100822,6 356322*2
73812,1 366646,4
16894,8
18853,2
38064*0
160518,9
130275,1
73832*3
3771405,6 14701170,5
369053.2
800050.3 
1224105,3 
1378196,6
1617242,5
3663414,0
5288745,4
4131768,7
2847355,6 11004900,2
2636546,4 10448136,1
96833,6
403946,8
869926,2
1265839,8
536591,4
2074973.8
4072526.9 
3764044,0
210809,3 556764,1
639401,7 3018840,7
161372,3
309107*2
231312*9
97409*2
728823.0 
1148672,1
830220,6
311123.0
338986,2 1012373,9
500415,6 2006466,8
84640,2 677429,6
28074,4
23502,6
33071*2
212999, 5 
254763,3 
209666,7
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57. VILJELIJXTALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JOROBRUKARHUSHÄLLENS 6EWMSNITTL ISA INKOMSTER ENLIGT 1NK0NSTTVP EFTER SOCIOEKONOMlSK STÄLLNING OCH AKERAAEAL
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME» SOCIO-ECONOMIC GROUP AND ARABLE AREA
SOSIOEKONOMINEN
PINTA-ALA
ASEMA JA PELTO- KOTITALOUKSIEN LUKUNXXRK 
ANTAL HJSHALL
AMMATISSA
TOIMIVIA
SIITX
DXRAV
TULOTASO» KESKIARVO» 
INKOHSTNIVA» HEOELTAL
1000 mk 
» 1000 MK
SOCIOEKONOMlSK 
AKERAAEAL
STXLLNING OCH NUMBER OF HOUSEHOLDS KESK1-
MXXRIN
OF WHICH INCOME LEVEL» MEAN» 1000 MK
SOCIO-ECONOMIC
AREA
GROUP AND ARABLE HAASTAT­
TELUSSA 
1 INTER- 
V JUN
IN INTER­
VIEW
PERUS­
JOUKOSSA 
I POPU­
LATIONEN 
IN POPU­
LATION» 
1000
YRKES- 
VERKSAMMA 
I HEOELTAL 
ECONOMI­
CALLY 
ACTIVE ON 
AVERAGE
MAATALOU­
DESSA 
I JORO- 
BRUK
IN AGRI­
CULTURE
t u o t a n n o n t e k i jAt u l u t
FAKTGRINKOMST 
FACTOR INCOME
YHTEENSÄ PALKAT 
SAMHANLAGT l ONEA 
TOTAL WAGES AND 
SALARIES
TULOT MAA­
TALOUDESTA 
INKOMSTER AV 
JORDBRUK 
INCOME FROM 
AGR1CUL TURE
KAIKKI VILJEL UXTALOUDET
SAHTLIGA JOROBRUKARHUSHALL 1423» 0 165,7 2,0 1,3 92,3 32,1 37,3
2- 4.99 HA 176»0 23,0 1,5 0,6 64,1 37,0 11,4
5- 9.99 HA 384 »0 45,S 1,8 l» 1 75,6 34,3 22,9
10-19.99 HA 505» 0 57,6 2,1 1,5 94,6 30,1 39,9
20» HA 358,0 39,1 2,2 1,6 125,0 29,5 65,3
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 1086(0 124,6 2,1 1,6 92,5 ¿1,1 44,9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBRUKSFORETAGARE 1037(0 119,0 2,1 1,7 91,1 20,3 46,1
2- 4.99 HA 65,0 9,6 1,5 1,0 43,4 12,5 15,8
5- 9.99 HA 235«0 2T*9 1,9 1,5 65,5 17,0 26,9
10-19.99 HA 407,0 45,9 2,2 1,6 89,9 20,6 44,8
20» HA 330*0 35,5 2,3 1,9 125,9 24,8 69,8
12« MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 49» 0 5,6 2,2 0,5 123,1 36,5 16,5
2. PALKANSAAJAT - LGNtAGARE 261,0 30,5 2,1 0,5 110,6 83,7 15,4
2- 4.99 HA 72,0 a«o 2,0 0,4 98,4 80,0 9,1
5- 9.99 HA 102,0 11,7 2,0 0,5 109,0 B2,2 14*3
10-19.99 HA 65,0 7,9 2,1 0,6 120*1 07*3 21,3
20» HA 22,0 2,9 2,1 0,6 124,4 90,9 21,5
21» 22»29. TOIMIHENKILÖT - TJANSTEHXN T3,0 9,3 2,0 0,5 132,1 104,1 14,4
24»25*26. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 166,0 21,3 2,1 0,6 101,2 74,6 15,8
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE v r k e s v e r k s a m m a 76,0 10,6 0,5 0,3 37,2 12,6 10,2
2- 4.99 HA 26»0 3,7 0,4 0,2 21,2 7,6 5,3
5- 9.99 HA 30,0 4,1 0,6 0,4 35,6 12,1 10,8
LO» HA 20,0 2,7 0*6 0,5 61,3 20,2 16,0
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TULOT METSÄTALOUDESTA, - INKONSTER AV SKQGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ PYSTVKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­
SAMMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVSLUT AV LEVEAANS- HYYNNISTX
PA ro t KÖP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SALJNING AV
OF STANDING 
TIMBER
OELIVERY VIRKE 
FROM OTHER 
SALE OF TIM8ER
TULONSIIRROT KÄYTETTÄVISSÄ
TRANSFERERINGAR OLEVAT TULOT
CJRRENT TRANSFERS DISPONIBEL
INKONST
MUUT TULOT SAAOUT MAKSETUT AVAILABLE
OVRIGA e r h Al l n a B ET AL DA INCOME
INKOMSTER
OTHER
INCOME
RECEIVED PAIO
li,9 3,1 5,3 0,2 10,0 19,1 22,8 88,7
4,7 1,0 1,2 0,1 10,8 22,2 16,0 70,3
9,8 2,1 4,0 0,2 8,7 21,8 17,5 80,0
13,7 3,5 6,6 0,2 10,1 18,1 21,2 91,5
15,6 4,4 7,4 0,2 10,9 15,8 33,2 105,6
13,7 3,6 6,3 o M 11,5 18,6 22,9 88,3
13,8 3,5 6,4 0,2 9,4 18,8 22,1 87,8
4,6 1,7 0,3 _ 10,1 21,1 9,9 54,7
11,7 2,3 5,0 0,3 7,9 23,4 14,5 74,4
14» 6 3,7 7,3 0,2 8,9 17,6 19,0 68,7
16,6 4,9 8,0 0,1 10,9 15,9 35.7 106,1
11,2 4,0 3,1 0,4 57,7 14,8 37,9 100,1
6,2 1,5 2,0 0,2 4,9 15,9 27,5 98,9
4,8 0,6 2,1 0,1 4,8 13,3 22,6 90,9
6*6 1,3 2,2 0,2 3*6 13,6 26,4 98,1
6,7 1,6 2,1 0,1 4*2 17,3 32,0 103,6
7,0 3,9 1*0 0*3 4,3 14,6 33,1 .103,8
7,5 3,3 1,6 0,2 5,3 14,0 36,6 109,3
5,7 0,7 2,2 0,1 4,7 16,8 23,5 99,3
7,4 1,9 3,3 7,0 34,7 8,0 64,1
3,8 0,7 1,1 _ 4,5 43,0 7,5 57,0
8,2 3,4 3,0 - 4,6 31,5 5,7 61,7
10*9 1,3 6,9 - 14,2 28,3 12,2 77,6
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58. VILJELIJÄTALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAjEITTAlN MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUDEN MUKAAN TUOTANNONTEKIJÄTULGISTA
JOROBR'JKARHUSHALLENS GENOMSNITTLIGA 1NKGMSTER ENLIGT INKOMSTTYP EFTER GAROSBRUKSINKUHSTENS ANDEL AV FAKTOAINKONST
AVEGARE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME AND PROPORTION OF INCOME FROM FARM ECONOMY OF FACTOR INCOME
MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA SIITÄ TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK
TUOTANNONTEKIJÄTULOISTA ANTAL HUSHALL TOIMIVIA DÄRAV IWOHSTNIVA, MEDELTAL » 1000 MK
g a r d s q k u k s i n k g h s t e n s anoel av NUMBER OF HOUSEHOLOS KESKI­ OF WHICH INCOME LEVEL» MEAN* 1000 MK
FAKTORINKOHST MÄÄRIN
PROPORTION OF INCOME FROM FARM HAASTAT­ PERUS- YRKES- MAATALOU­ TUOTANNONTEKIJÄTULOT
ECONOMY OF FACTOR INCOME TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTORINKOMSI
I INTEA- 1 POPU­ I MEOELTAL I JORD- FACTOR INCOME
V JUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION» ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER TALOUDESTA
1000 AVERAGE TOTAL MAGES AND 1NK0HSTER AV
SALARIES JOROBRUK 
INCOME FROM 
AGRICULTURE
KAIKKI VILJELUÄTALOUDET
SAMTLIGA JOROBRUKARHUSHALL 1423»0 165,7 2,0 1,3 92,3 32,1 37,3
0 - 24.9 X 274»0 31,3 2,1 0,5 115,5 81,9 9,6
2 5  - 49.9 X 303» 0 32,1 2,2 1,2 100,4 50,9 27,7
50 - 74*9 X 322 » 0 35,3 2,1 1,6 90,2 23,7 43,3
75 - 100 X 524, 0 67,1 1,0 1,7 78,7 4,2 51,6
MAANVILJELIJÄTALOUDET
JOROBRUKARHUSHALL 1001,0 114,6 2,1 1,7 91,4 20*5 47,2
0 - 24.9 X 53,0 5,4 2,5 1,4 105,7 64,5 14,5
2 5  - 49.9 X 179,0 17,6 2,6 1,6 112,4 55,5 33,3
50 - 74.9 1 279» 0 29,7 2,2 .1,7 96,6 25,1 46,7
JS - 100 X 490,0 61,6 1,8 1»B 81,6 4,4 54,3
OSA-AIKAVILJELIJATALOUDET
0EL f 1d s j q r d b r u k a r h u s hAll 422,0 51,1 1,7 0,5 94,4 50,0 14,9
0 - 24.9 X 221,0 25,8 2,0 0,3 117,6 85,5 6,6
25 - 49.9 X 124,0 14,4 1,8 0,7 85,7 45,4 20,7
50 - 74.9 X 43,0 5,6 1,1 0.6 55,8 16,3 25,1
75 - 100 X 34,0 5,2 0,8 0,4 44,7 U 6 19,7
59. VILJELIJATALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TJLOT TJLOLAJEITTAIN PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
J0RU8RUKARHUSHALLENS GENOMSNITTLIGA INKUMSTER ENLIGT INKOMSTTYP EFTER HUVU0M4NNENS ALDER
AVERAGt 1NC0ME OP FAKMER HOUSEHOLOS BY TYPE OF INCOME ANO AGE OF THE HEAO OF HOUSEHOL0
VILJELIJÄN IKÄ KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA SI ITÄ TULOTASO» KESKIARVO, 1000 NK
JOPOBRUKARENS ALDER ANTAL HUSHALL TOIMIVIA DÄRAV INK0MSTN1VA, MEOELTAL , 1000 MK
AGE OF FAKMER NUMBER OF HOUSEHOLOS KESKI­ OF WHICH INCOME LEVEL, MEAN, 1000 MK
MÄÄRIN
HAASTAT­ PERUS­ VRKES- MAATALOU­ TUOTANNONTEK IJÄTULOT
TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTORINKOMST
1 INTER- I POPU­ I MEDELTAL I JÛRD- FACTOR INCOME
V JJN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION, ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER TALOUDESTA
1000 AVERAGE TOTAL MAGES ANO INKOMSTER AV
SALARIES JOROBRUK 
INCOME FROM 
AGRICULTURE
KAIKKI VILJELUÄTALOUDET
SAMTLIGA JÜROBRUKAAMUSHALL 1423,0 165,7 2,0 1,3 92,3 32,1 37,3
- 19 2,0 0,1
20 - 24 23,0 2,6
25 - 34 174,0 22,0 1,9 1,1 104,6 44,0 32,4
35 - 44 279,0 33,0 . 1 » 9 1,3 106,8 35,9 42,7
45 - 54 456,0 46,6 2,3 1,5 105,5 39,2 42,6
55 - e4 368,0 46,5 2,0 1,4 78,7 23,9 35,4
65 - 74 83,0 12,4 1,2 1,0 44,7 8,5 22,3
75 ♦ 18*0 2,3
MAANVILJELIJÄTALOUOET
JOROBRUKARHUSHALL 1001,0 114,6 2,1 1,7 91,4 20,5 47,2
- 19 _ _ - _ _ _ _
20 - 24 11,0 1 » 7
25 - J4 99,0 12,3 2,0 1,6 97,0 20,9 47,4
35 - 44 188,0 22,6 1,9 1,7 103,2 19,7 54,5
45 - 54 333,0 33,3 2,3 1,9 102,9 24,8 52,5
55 - 64 309,0 36,1 2,2 1,7 80,7 20,4 41,6
ö5 - 74 49,0 7,0 1,7 1,6 54,6 8,4 31,7
75 ♦ 12,0 1,5
OSA-AIKÄVILJELIJÄT ALOUOET
OELTIOSBRJKARHUSHALL 422,0 51,1 1,7 0,5 94,6 58,0 14,9
- 19 2,0 0,1
20 - 24 12,0 1,1
25 - 34 75,0 9,7 1,9 0,4 114,3 75,2 13,3
35 - 44 91,0 10,4 2,0 0,5 114,7 71,2 16,9
45 - 54 123,0 13,3 2,2 0,6 111,8 75,5 17,8
55 - o4 79,0 10,4 1,4 0,4 71,8 36,1 13,9
65 - 74 34,0 5,4 0,6 0,3 31,8 8,5 10,0
75 ♦ 6,0 0,7
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TULOT METSÄTALOUDESTA - INKOMSTER AV SKÜGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ PYSTVKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­
SAHMANLACT POISTA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVLUST AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÖP AV ANNAN.FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING OELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER 
SALE OF TIMBER
11*9 3,1 5,3 0*2
4.9 0,7 1,6 0,2
9,0 2,5 3,1 0*1
12,8 3,2 5,9 0,2
16,1 4,4 7,7 0,2
13,8 3,6 6,4 0,2
5,9 2,9 0,7 0, 1
9,A 2,1 3,9 0*1
13,7 3,4 6,4 0,2
15,8 4,1 7,6 0,2
7,5 2,0 2,8 0,2
A ,6 0,2 1*8 0*2
8,4 3,0 2,1 0,2
7,7 2,3 3,2 -
19,0 7,6 8,7 0,1
TULONSIIRROT 
TRANSFERINGAR
KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT TULOT
CURRENT TRANSF ERS DISPONIBEL
INKÜMST
MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE
ÖVRIGA e r h All na BETALOA INCOME
INKOMSTER
OTHER
INCOME
RECEIVED PAIO
10,0 19,1 22,8 88,7
19,4 17,3 31*1 101,6
12,4 21,2 23,5 98,1
9,0 19,7 21 »4 88,5
5,0 18,7 19,2 75,3
8,3 18,7 22,1 88,0
20,9 16,8 24,6 97,7
13,7 22*9 26*8 108,5
9,5 18,0 22*9 91,8
5,2 17,9 20,1 79,5
13,8 20,2 24,4 90,3
19,1 17,4 32,5 102,4
10,9 19,2 19,5 85,4
6,5 28,4 13,5 70,9
3,4 28,5 9,2 64,3
TULONSIIRROT KÄYTETTÄVISSÄ
TRANSFERERINGAR OLEVAT TULOT
CURRENT TRANSFERS DISPONIBEL
INKOMST
TULOT METSÄTALOUDESTA - INKOMSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAAOUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FROM FORESTRY OVRIGA e r h All na BETALOA INCOME
INKOMSTER RECEIVED PAIO
YHTEENSÄ PVSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
S AMMAN LAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVEKANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÖP AV ANNAN FOR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING DELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER 
SALE OF TIMBER
11,9 3, 1 5,3 0*2 10,0 19,1 22*8 88, 7
11,5 2,9 5,5 0,1 14,6 21,9 26,5 100,0
15,8 4,9 6,9 0,2 11,3 17,7 27,1 97,4
12,7 3,3 5,7 0,2 9,5 14,2 25,0 94,6
9,7 2,2 4,1 0,2 8,8 19*3 19,4 78,7
6,6 1,9 2,3 - 6,8 32,3 12,5 64,8
13,8 3,6 6,4 0,2 8,3 18,7 22*1 88,0
14,9 3,7 8,3
-
11,6 22,1 23*7 95,4
18,4 5,5 6,7 0,2 8,8 17,4 26*3 94,4
15,3 4,1 7,1 0,3 8,7 15*1 23,6 94,3
10,5 2,5 4,1 0,2 7,0 18,5 19*3 79,9
6,0 1,2 2,1 - 7,5 30,7 16*0 69,6
7,5 2,0 2,8 0,2 13,8 20*2 24,4 90,3
7,2 1,9 1,8 0,3 18,3 21,6 30,0 105,9
10,0 3*6 3,2 0,2 16,6 18,3 28,9 104,1
6,4 1,4 2,2 0,2 11,6 12,1 28,7 95,2
6,9 1,0 3,9 - 15,0 22,2 19,6 74,4
7,4 2,8 2,6 - 6*0 34,5 8,0 58,5
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60. VILJELIJATALOUKSIEN KESKIMAXr XISET TULOT TULOLAJEITTAIN TILAN PKXASIALL1SEN TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN
JOROBRUKARHUSHALLENS GENONSNfmiGA INKONSTER ENLIGT INKOMSTTYP EFTER LXGENNETENS HUVU054KLIGA PROOUKTIONSINRIKTNING
AVERAGE INCOHE .OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME AND MAIN PRODUCTION POLICY OP FARM
MAATILAN TUOTANTOSUUNTA KOTITALOUKSIEN LUKUMXXr X AMMATISSA SIITÄ TULOTASO, KESKIARVO, 1000 MK
j o r d b r u k s l x g e n h x t e n s PRODUKTIONS­ ANTAL HUSHALL TOIMIVIA OARAV INKOMSTNIVX, MEDELTAL , 1000 MK
INRIKTNING NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI­ OF WHICH INCOME LEVEL, MEAN, 1000 MK
PRODUCTION POLICY OF FARM
HAASTAT­ PERUS­
MÄÄRIN
YRKES- MAATALOU­ TUOTANNONTEKIJXTULOT
TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTORINKOMST
I INTER- I POPU­ I MEOELTAL I JORO- FACTOR INCOME
VJUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION, ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER TALOUDESTA
1000 AVERAGE TOTAL WAGES AND INKOMSTER A\
SALARIES JOROBRUK 
INCOME FROM 
AGRICULTURE
KAIKKI VILJELIJXTAIOUDET 
SAMTL1GA JOROBRUKARHUSHALL 1423,0 165,7 2,0 1.3 92,3 32,1 37,3
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSK0TSEL 992*0 107,5 2,2 1,7 93,0 26*6 45,2
KASVINVILJELY - VAXTUDLING 337,0 47,0 1 »7 0,8 91,0 45,4 24,0
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 46,0 5,4 1,3 0,8 01,6 26,0 11,2
MUU - OVRIG 4BiO 3,6 1,9 0,4 78,2 31,7 13*2
n a a n v i l j e l i jAt a l o u o e t
JOROBRUKARHUSHALL 1001,0 114,6 2,1 1,7 91,4 20« 5 47,2
KOTIELÄINTALOUS - BQSKAPSSKOTSEL 007,0 87,4 2,2 1*8 93,7 20,4 50,6
KASVINVILJELY - VAXTODLING 162,0 .23'* 1,8 1,4 85,7 22*2 39*2MUU - OVRIG 32*0 3.8 1,9 1,3 72,7 . 13,3 18,0
OSA-AIKAVILJELIJATALOUOET 
OELTIOSJORDBRUKARHUSHAlL 422,0 51,1 1,7 0,5 94,4 58,0 14,9
KOTIELÄINTALOUS - BQSKAPSSKOTSEL 165,0 20,1 2,0 0,9 94,2 53,5 21,5
KASVINVILJELY - VAXTOOLING 175,0 23,7 1,5 0,2 97,6 60,3 10,7
MUU - OVRIG 62,0 7,3 1,7 0,1 83,6 37,0 10,8
TULONSIIRROT 
TRANSFEREAINGAR 
CURRENT TRANSFERS
TULOT METSÄTALOUDESTA - INKOHSTER AV SKOGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ PYSTVKA II­ HANKINTA-
SAMMANLAGT ROISTA KAUPOISTA
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS-
PA ro t KÖP
FROM SALE FROM SALE ON
OF STANDING 
TIMBER
DELIVERY
MUUT TULOT SAAOUT
ÖVR1GA ERHXLLNA
INKOM5TER AECEIVED
MUUSTA PUU- OTHER
TAVARAN INCOME
MVYNNISTX 
AV ANNAN FOR- 
SXLJNING AV 
VIRKE 
FROM OTHER 
SALE OF TIMBER
MAKSETUT
BETALOA
PAID
KÄYTETTÄVISSÄ
OLEVAT TULOT
DISPONIBEL
INKOMST
AVAILABLE
INCOME
11,9 3,1 5,3 0*2
12,7 2,9 5,6 0,2
8,7 2,T 3,5 0,2
29,2 11,0 15,0 0,4
3,3 1*4 1,6 0,0
10,0 19,1 22,8 88,7
6,2 16,8 21,9 90,0
11,5 19.6 25,3 66,3
16,3 20,7 21,8 80,0
23*8 19,3 19,6 77,7
13,6 3,6 6,4 0,2 0,3 18,7 22,1 68,0
13,6 3,1 6,S 0,2 7,6 18,3 21,6 90*2
11,3 3,8 4,9 0,1 10,4 20,6 23,6 63,0
28,6 11,9 13,7 0,3 12,7 13*2 17.1 66,6
7,5 2,0 2,6 0,2 17,0 20,2 24,4 90,3
7,9 2,0 2,7 0,1 11,1 20,8 21,9 93,1
6,3 l, 7 2,1 0,2 12,5 16,7 27,0 69*6
10,3 2,9 3,1 0,1 23,6 23,6
22,6 04,7
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